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6I. Menot lääneittäin vuonna 1950. —
Dépenses par départe-
1 2
■S e  M
3 1 4 1 5 1 6 
Kunnan keskushallinto 
Kommunalförvaltning 
A d m in is tra tio n  centrale
7 8 1 9 1 10 1 U  1 12
Yleiset yhteiskunnalliset tehtävät 
Allmänna sociala uppgifter 
A ctiv ité  sociale générale
13
Lääni — Lan 
D épartem ents
enkikirjoitettu väestö 1.1. 1950 
atalsskriven folkm
ängd 1.1. 1950 
m
lation inscrite sur les listes d’im
pôt 
1.1. 1950
K
unnanvaltuusto, -hallitus ja 
-toim
isto —
 K
om
m
unalfullm
äktige, 
-styrelsen och -kansiiet 
C
onseil et com
m
issions com
m
unaux
V
erotustoim
i, tilintarkastus y.in. 
B
eskattning i väsendet, revisions- 
väsendet m
. m
.
Im
position, révision de com
pte, etc.
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
A
sukasta kohden 
Per invänare 
P
ar habitant
O
ikeus- ja järjestystoim
i 
R
ätts- och ordningsväsendet 
Justice et ordre
A
sutustoim
i
K
olonisationsväsendet
C
olonisation
Sekalaiset yhteiskuntam
enot 
D
iverse sociala utgifter 
D
epênses diverses
; 
Palosuojelu 
! 
B
randskydd 
Service des pom
piers
1 Y
leinen yhteiskunnallinen toim
inta 
A
U
m
än social verksam
het 
A
utres dépenses
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
>
»■8*3K*■S ** 83
I I IS 5 E? «■ O g*
a
1 000 mk mk 1 000 mk mk
1 Uudenmaan — Nylands .. 
Turun-Porin—Âbo-Bj orne- 
borgs .........................
226 974 59179 80 265 139 444 614 6 901 1 794 11 344 12 529 26 569 59137 261
2
442 942 1QÖ 162 133 505 233 667 528 12 020 3 444 15 466 27 027 54104 112 061 253
3 Ahvenanmaa — Aland .. 19 405 3 090 4176 7 266 374 178 32 638 1539 1408 3 795 196
4 Hämeen — Tavastehus .. 319192 71 375 100 077 171 452 537 9 275 2 293 12 448 14 521 36 835 75 372 236
5 Kymen — Kymmene ___ 213 309 46 778 82 176 128 954 604 5 773 1180 9 219 11 206 22 333 49 711 233
6 Mikkelin — S:t Michels .. 201 236 43 877 55 921 99 798 496 5148 1 711 7 259 9 399 20 575 43 892 218
7 Kuopion — K uopio......... 402 792 82 454 132 718 215 172 534 10 945 4 598 15 226 12171 40 488 83 428 207
8 Vaasan.— Vasa ......... 495 489 100 853 133 779 234 632 474 11560 4 510 16 225 18 216 62 779 113 290 229
9 Oulun — Ulcäborgs ......... 304 773 71 315 94 257 165 572 543 7 870 3 795 13 291 8 801 35 559 69 316 227
10 Lapin — Lapplands.......... ' 125 204 38 803 45196 83 999 671 4 006 2 551 8 075 3 516 20 256 38 404 307
l i Kaikki maalaisk.—Samtliga 
landskommuner — Total 2 751316 617 886| 862 070 1479956 538 73 676¡ 25 90s| 109 191 118 725 320 906 648 406 236
1 2 3 1 i  1 5
Terveyden- ja sairaanhoito 
Hälso- och sjukvärd 
H yg iène  pub lique
6 1 8 9 10 1 11
Sosiaalihuolto — Sam-
&U2
o »
Köyhäinhoito — Fattigvärd 
A ssistance  pub lique  des adultes
Lääni — Län 
D epartem ents
yleism
enot 
A
llm
änna utgifter 
D
épenses générales
airaalat ja sairastuvat 
jukhus och sjukstugor 
H
 ôpitaux
iset terveyden- ja sairaan- 
lenot —
 D
iverse utgifter för 
hälso- och sjukvärd 
A
utres dépenses
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
A
sukasta kohden 
Per invänare 
1 
P
ar habitant
Y
leishallinto 
A
llm
än förvaltning 
A
dm
inistration
K
unnalliskodit 
K
om
m
unalhem
 
M
aisons com
m
unales 
de retraite
M
uu laitoshoito 
Ö
vrig anstaltsvârd 
Soin dans autres 
institutions
M
uu köyhäinhoito ja -huolto 
Ö
vrig fattigvärd och 
om
värdnad 
A
utres dépenses
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
1 000 mk mk 1000 mk
1 Uudenmaan — Nylands .. 
Turun-Porin—Abo-Bj örne- 
borgs .....................
57 685 33 942 87 598 179 225 790 19110 86 730 55 467 82 550 224 747
2
117 652 49 772 121 864 289 288 658 28 107 166 982 82 672 117 439 367 093
3 Ahvenanmaa — Aland 5 317 7 950 6 274 323 386 1 920 6 400 2 061 10 381
4 Hämeen — Tavastehus .. 85 549 57 425 64 870 207 844 651 22 216 136 556 51116 87 904 275 576
5 Kymen — Kymmene 47 753 48 501 43 860 140114 657 16 388 84 523 31 675 48 622 164 820
6 Mikkelin — S:t Michels .. 38 945 46158 28140 113 243 563 15 346 105 542 35 590 53 320 194 452
i Kuopion — K uopio......... 81 424 74 288 52 334 208 046 516 27 657 179 311 46 721 111259 337 291
8 Vaasan-—Vasa ......... 112 090 132 733 65 333 310156 625 24 509 150 380 97 219 103 464 351 063
9 Oulun — Ulcäborgs......... 72 086 25 197 31 303 128 586 422 18 288 89 305 42 484 74 682 206 471
10 Lapin — Lapplands......... 38 475 13 947 7 663 60 085 480 10 470 29 388 22 218 39 953 91 559
11 Kaikki maalaisk.—Samtliga 
landskommuner — Total 656 976 481 970 503 915 1642 861 597 182 477 1030 637 471562 721254 2 223453
Utgifter länsvis ár 1950
merits en 1950.
1
14 15 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 28 | 24 25 
Opetus- ja sivistystoimi — Uhdervisnings- och bildningsväsendet — E nse ignem en t et éducation
26 27 . 28
Kansakoululaitos —  Folkskolväsendet — Écoles pr im a ires
K
irjastolaitos
B
iblioteksväsendet
B
ibliothèques
M
uu opetus- ja sivistystoim
i 
A
nnan undervisnings- och bildnings- 
verksam
het
A
utres institutions d'éducation
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
A
sukasta kohden 
Per invänare 
P
ar habitant
O
pettajien valtionpalkat 
Läram
as statslöner 
A
ppointem
ents des m
aîtres payés 
par V
È
tat
Menot, joista valtio korvaa määräosan 
Utgifter, varav en bestämd del 
erlägges av staten 
D épenses dont V È ta t couvre une  pwrt 
certaine
Kunnan yksin suoritettavat menot 
Utgifter, som bestridas enbart av 
kommunen
D épenses supportées un iquem en t 
p a r  les com m unes
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
R
akennusten hoito 
B
yggnadernas underbill 
E
ntretien des bâtim
ent
\
K
oulukalusto
Skolinventarier
M
obilier
O
petusväl., oppikirjat 
y. m
. —
 U
ndervisnings- 
m
ateriel, läroböoker 
m
. m
.—
M
atériel scolaire
O
ppilaiden huolto 
Elevernas om
vârdnad 
Subvention aux élèves
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
O
pettajien kunnanpal- 
kat —
 Làrarnas lôner av 
kom
m
unen —
 A
ppointe­
m
ents des m
aîtres payés 
par la com
m
une
Läm
pö, valo ja siivous 
V
ärm
ejyse ooh städning 
C
hauffage, éclairage, etc.
M
uut m
enot 
Ö
vriga utgifter 
A
utres dépenses
Y
hteensä 
Sum
m
a 
1 
Total
1 000 rok mk
281 533 67 572 14 530 27 761 71 871 181734 27 280 64 642 18 513 1 1 0  435 573 702 7 893 32 661 611256 2 706 1
536 336 96 349 28152 52 040 136 409 312 950 43 984 113 506 28 231 185 721 1 035 007 14 365 50 903 1 100 275 2 484 2
30 993 2 859 1407 3 570 9 524 17 360 3 327 3 388 1142 7 857 56 210 569 695 57 474 2 962 3
395 463 75 620 2416Ó 37177 96 208 233 165 34 433 85 410 22 811 142 654 771 282 10 336 47 366 828 984 2 597 4
252 801 40 842 13 260 21 875 58 684 134 661 23 040 60 788 14 930 98 758 486 220 7 308 45 767 539 295 2 528 5
251 326 34 950 13 244 23 548 52 523 124 265 22 528 50 527 11166 84 221 459 812 4 616 29 254 493 682 2 453 6
563 809 68 925 31 561 48 263 120 599 269 348 49 357 108 286 19 324 176 967 1010124 8 771 38 479 1 057 374 2 025 7
661 030 95 104 30 380 58 676 144 454 328 614 62 421 131 456 25571 219 448 1 209 092 9 928 53 092 1 272 112 2 568 8
450 225 54 981 23 030 43 730 148 864 270 605 37 672 99 398 19 731 156 801 877 631 7 384 38 499 923 514 3 030 9
250 571 23 659 25 049 23 509 127 329 199 546 25 964 68 921 9 498 104 383 554 500 3 621 12 758 570 879 4 559 10
3 674 087 560 861 204 773 340 I49I966 465 2 072 248 330 006 786 322)170 917 1287 245 7 033 580 74 791 349 474 7 457 845 2 711 11
12
hällsvärd -
13 1 14 1 15 
— Assistance publique
16 17 18 19 1 20 1 21 1 22 j 23 | 24
Rakennuskiinteistöt, maa- ja  metsätilat 
Byggnadsfastigheter jord- och skogslägenheter 
B â tim en ts  et proprié tés foncières
25 1 26 
Liikeyritykset 
Affärsföretag 
Services  
industrie ls
Lastensuojelu — Bamskydd 
Protection de Venfance
Trtolais- ja alkoholistihuolto 
Lösdrivare- och alkoholistvärd 
G
arde des vagabonds et alcoolistes
! 
Y
hteensä 
Sum
m
a 
Total
A
sukasta kohden 
Per invänare 
P
ar habitant
K
iinteistönhoitokunta ja johto 
Eastighetsnäm
nden och -för- 
¡ 
valtningen av fastigheterna 
C
om
m
ission des im
m
eubles
R
akennuskiinteistöt 
B
yggnadsfastigheter 
B
âtim
ents '
M
aatalous 
Lanthushällning 
A
griculture el élevage
M
etsänhoito
Skogsvärd
F
orêts
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
A
sukasta kohden 
Per invänare 
P
ar habitant
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
A
sukasta kohden 
Per invänare 
P
ar habitant
Lastenkodit
B
am
bein
H
ospices d’orphelins
M
uu laitoshoito 
övrig anstaltsvärd 
Soin dans attires 
institutions
M
uu lastensuojelu 
Ö
vrig barnskyddsverk- 
sam
het
A
utre protection de Venfance
Y
hteensä
Sum
m
a
Tofal
1 000 mk mk 1000 mk mk 1000 mk m k
19 666 7 505 I l  149 38 320 762 282 939 1247 9 641 28199 2 819 1422 42 081 185 853 4 1
11597 11714 20 512 43 823 403 439 426 992 9 783 43 667 7103 6 855 ' 67408 152 1 464 3 2
246 426 315 987 16 11770 607 — 1315 — — 1315 68 — ___ 3
29 738 8 484 15 406 53 628 1111 352 531 1105 12 709 36 933 6 402 3 530 59 574 187 1669 5 4
25 746 5 581 5 674 37 001 751 218 960 1027 21 934 24 747 3 559 1 939 52 179 244 2 696 13 5
8 711 6 427 9189 24 327 1233 235 35á 1170 8 484 24163 4 302 4 608 41 557 206 437 2 6
8 223 12 804 20 528 41 555 1339 407 842 1013 13 435 51140 7 080 9 076 80 731 200 4 314 11 7
7178 7 366 11931 26 475 928 402 975 813 11223 48 548 3 539 9 004 72 314 147 2 420 5 8
2 609 8132 11 824 22 565 536 247 860 813 8 602 33 292 6 960 8 617 57 471 189 25 ___ 9
5 S50 13 143 4 979 23 972 540 126 541 1011 2192 14 426 5100 120 21838 174 8 — 10
119 564 8I 582I1I I 507 312 653 7 619 2 726 202 991 98 003 306 430 46 864 45171 496 468 180 13 886 5 11
8I. Menot lääneittäin vuonna 1950 (jatk.). —
Dépenses par départe-
1 2 3 '  | 4
Yleiset työt 
Allmänna arbeten 
Voies., p o n ts  e t p laces
5 6 | 7 | 8
Yleinen rahoitus 
Allmän finansiering 
D épenses financières
9 10 - 11 12
Pää- 
Kapi- 
D épen-
- S-<!O. * S?
Sekalaiset rahoitusm
enot 
D
iverse finansieringsutgifter 
R
eprises des recettes, etc.
> p*3*
8 |
Kanta- 
. . Ny- 
N ouvel-
Lääni —  Län 
D epartem en ts
V
uotuism
enot 
A
rsutgifter 
D
épenses annuels
Peruskustannukset
N
yanläggningar
C
onstruction
Y
hteensä 
I 
Sum
m
a 
Total
A
sukasta kohden 
P
er invànare 
P
ar habitant
:ojen korot ja provisiot 
och provisioner för skulderna 
Intérêts et provisions
/
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
A
sukasta kohden 
Per invànare 
P
ar habitant
îttujen velkojen lyhennykset 
ering av konsoliderade Iän 
A
m
ortissem
ents
Sijoitukset 
• Plaeeringar 
Placem
ent de capitaux
M
aa* ja m
etsätilat 
Jord- och skogslägenheter 
F
orêts et ferm
es
1000  mk mk 1000 mk mk
1 Uudenmaan — Nylands .. 
Turun-Porin—Äbo-Bj örne- 
borgs .........................
18 748 31 97 4 5 0  722 223 16 36 6 69  006 8 5  372 376 15 987 8 8  717 21 59 8
2
68  951 87  5 6 2 15 6  513 3 5 3 36 0 2 9 7 0 1 3 8 1 0 6 1 6 7 24 0 22  750 11 3  49 6 66 063
3 Ahvenanmaa — Aland .. 2 1 6 3 968 3 1 3 1 161 751 1 3 8 6 2 1 3 7 110 3 40 925 —
i Hämeen — Tavastehus .. 4 4  242 77 391 121 63 3 381 29 912 4 5 1 2 6 75 0 3 8 23 5 16  799 101 43 4 54  232
5 Kymen — Kymmene . . . . 4 5  247 1 6 4  857 2 1 0 1 0 4 9 8 5 17 02 5 2 9  616 46  641 2 1 9 15  7 0 6 . 9 2  522 2 5  3 4 9
6 Mikkelin — S:t Michels .. 3 3  451 12 3 5 3 4 5  80 4 227 17 83 9 32  391 50  23 0 25 0 26  0 2 2 ' 112 428 30  94 8
7 Kuopion — K uopio.......... 74  637 10 5  02 5 1 7 9  662 4 46 40 242 77 208 117  4 5 0 29 2 17 8 24 148 725 50  361
8 Vaasan — Vasa .......... 6 0 1 1 4 77 642 13 7  756 2 78 33 68 5 8 2  88 3 116  56 8 23 5 15 536 16 4  614 50  8 5 9
9 Oulun — Uleäborgs ......... 51 931 67  798 1 1 9  72 9 3 9 3 37 40 3 6 4  09 0 101 49 3 3 3 3 20  255 128  092 34  701
10 Lapin — Lapplands.......... 4 1 7 4 12 88 5 ‘ 17  0 5 9 136 16 04 3 61 702 77 745 621 2 423 2 2 6 6 5 12 2 82
11 Kaikki maalaisk.—Samtliga 
landskommuner — Total 403 658 638 455 1 042 113 379 245 295 533 546 778 841 283 153 642 973 518 346 393
II. Työttömyysmenot. — Utgifter
Dépenses de
* Yaratyöt —  Reservarbeten —  Travaux de réserve
-
Korjaustyöt —  Reparationer 
Reparations
Uudet työt —  Nyanläggningar 
* Nouvelles constructions
Lääni —  Län 
Departements
T
iet, viem
ärit, kentät 
Y
ägar, kloaker, planer 
Voies, 
égouts et places
R
akennukset
B
yggnader
Bâtim
ents
M
etsät
Skogar
Forêts
M
uut
Ö
vriga
A
utres dépenses
T
iet, viem
ärit, kentät 
V
ägar, kloaker, planer 
Voies, égouts et places
to top fe** K* «■(ÏQ <D
p  gs  »  e g. a***O? 2 en H C0
M
etsät
Skogar
Forêts
M
uut
övriga
A
utres dépenses
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
1 000 mk
1 U u d e n m a a n  —  N y la n d s  . . 4 765 1 0 3 97 33 2 1 9  504 3 371 43 2 55 0 30  765
2 T u r u n -P o r in — A b o -B jö r n e -  
b o r g s  ................................... 2 1 0 3 8 1 4 7 1 2 781 1 7 9 6 26 649 12 9 40 652 2 692 70 019
3 A h v e n a n m a a  —  A la n d — — — ■--- — — — — —
4 H ä m e e n  —  T a v a s te h u s  . . 6 708 2 7 9 1 3 9 0 1 0 7 2 9  681 1 4 8 7 217 4 852 25  686
5 K y m e n  —  K y m m e n e  . . . . 4 3  872 481 2 8 5 4 15  95 8 48  964 4  682 1 1 6 7 1 6 2 5 119  6 03
6 M ik k e lin  —  S :t  M ich e ls  . . 4 2 67 671 1 2 5 3 33 6 ‘ 2 1 7 7 1 222 1 725 34 0 1 1 9 9 1
7 K u o p io n  — ■ K u o p i o ............. 29  2 99 1 711 8  3 4 9 5 807 48  796 6 1 3 3 8  04 0 3  407 111 542
8 V a a s a n  —  V a s a  .............. 13  6 8 0 2 881 15  3 0 5 4 1 5 5 40  379 4  5 9 8 2 0 3 0 6  064 8 9  092
9 O u lu n  —  U l e ä b o r g s .............. 2 0 4 7 4 1 1 5 1 9  5 65 2 519 28 264 4 1 3 0 2 0 5 3 4 227 72 3 83
10 L a p in  —  L a p p la n d s .............. 2 092 75 — 2 900 4  696 2 740 3  397 923 16 8 2 3
11 Kaikki maalaisk.—Samtliga 
landskommuner —  T o ta l 146 195 8 823 41594 34 875 22911« 41303 19 324 26 680 547 904
9Utgifter länsvis âr 1950 (forts.).
■ments en 1950 (suite).
! 13 1 U
omamenot 
talutgifter 
ses de cap ita l
15 16 17 18
\
19 20 21 1 22
Menot yhteensä 
Summa utgifter 
D épenses totales
23' 1 
Siitä
24 1 25 1 26 
— Därav — D ont
omaisuuden hankinta
anskaffning av fast egendom
les constructions et achat d ’im m eubles
*
1
luontoissuorituksia
naturaprestationer
O
petus- ja sivistystoim
en 
rakenn. —
 B
yggnader för 
undervisnin^s- ocli bild- 
ningsväsendet 
P
our l’enseignem
ent pubi.
i  ga  S Huoltotoim
en rakenn. 
N
ybyggnader för sam
- 
hällsvärd
P
our l’assistance publique
> . \L > 1-*5 «■Y
leiset rakennukset 
A
H
m
änna byggnader 
B
âtim
ents publics
veyden- ja sairaanhoidon 
kenn. —
 B
yggnader för 
hälso- o. sjukvärd 
^our i’hygiène publique
K
alusto ja irtaim
isto 
[nventarier och lösöre 
M
obilier
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
sukasta kohden 
Per invänare' 
P
ar habitant
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
iukasta kohden 
Per invänare 
P
ar habitant
K
aikkiaan
Inalles
Total
Siitä kirjaam
attom
ia 
D
ärav icke bokförda 
D
ont non portées dans 
les livres
1 Sttöm
yysm
enot 
r arbetslösheten 
yens, de chôm
age
1000 mk mk 1 000 mk mk 1 000 mk
26 842 466 361 '39 334 64 444 17 975 636 554 741 258 3 266 2195 287 9 672 34 320 7191 25 759 1
109 675 677 632 128 128 85 853 39 378 1106 729 1 242 975 2 806 3 749 244 8 464 73 313 8 725 89 368 2
5 8116 5 777 91 1338 15 327 ■ 16 592 855 109 754 5 656 1038 1 038 — 3
105 239 631 098 121110 77 693 39 702 1 029 074 1 147 307 3 594 3 041 404 9 528 57 806 9 340 42 647 4
85 244 267 656 69 845 33 638 23 869 505 601 613 829 2 878 2 002 483 9 388 43 385 4193 132 284 5
19160 219 395 40 207 75 106 14 629 399 445 537 895 2 673- 1 661 896 8 258 44136 572 18 423 6
55 884 889 910 105 746 26 009 23124 1151 034 1 317 583 3 271 3 671 602 9115 96 452 7 406 123 234 7
74 224 493 209 177 379 66 777 33 455 895 903 1 076 053 2171 3 738 276 7 545 102 658 20 483 112 833 8
66148 738 004 63 578 84 438 28 025 1 014 894 1 163 241 3 817 2 976 807 9 767 41 968 13 271 88 756 9
61187 148 861 15 639 27 373 11761 277103 302 091 2 413 1 298 649 10 372 20 297 8 060 24 531 10
603 608 4 540 242 766 743 541422 . 233 256 7 031 664 8 158 824 2 965 ( 24 445 402 ) 8 885 515 373 80 279 657 835 11
för arbetslöshet. m. Kuntien keskinäiset suoritukset lääneittäin. — Kommunernas
ömsesidiga ersättningar länsvis. — Remboursements
chômage. mutuels des communes par départements.
O
suus valtiolle 
Ersättning till staten 
R
edevanels á V É
tat
Työttöm
yysavustukset 
A
rbetslöshetsbidrag 
Subventions aux 
chôm
eurs
M
uut m
enot 
övriga utgifter 
A
utres dépenses
Työttöm
yysm
enoja kaikkiaan 
U
tgifter för arbetslöshet inalles 
Total
, 
Siirtom
äärärahan m
uutos 
Förändring av balanserande 
, anslag
C
hangem
ent des crédits réservés
Maksetut korvaukset 
Erlagda ersättningar för 
Rem boursem ents payés  p o u r
Saadut korvaukset 
Erhällna ersättningar för 
Rem boursem ents reçus p o u r
et
kansakoulum
enoista
folkskoleutgifter
l’enseignem
ent
o
huoltom
enoista 
värdutgifter 
l’assistance publique
kaikkiaan
inalles
total
kansakoulum
enoista
folkskoleutgifter
l’enseignem
ent
huoltom
enoista 
värdutgifter 
l’assistance publique
m
uista m
enoista 
andra utgifter 
autres dépenses
kaikkiaan
inalles
total
- 1 000 mk
— 23 30 30 818 —  5 059 3 442 26 053 29 495 3 352 23 408 597 27 357 1
1 729 4 3 426 75 178 +  14 190 4 201 34 574 38 775 6109 30198 314 36 621 2_ _ __ _ — 578 578 — 308 — 308 3
1335 __ 81 27102 +  15 545 4 269 24 910 29179 6 304 26 395 151 32 850 4
1677 __ 1722 123 002 +  9 282 2122 13 443 15 565 2 780 19 412 — 22 192 5
319 __ __ 12 310 +  6113 2 805 15 593 18 398 2 955 13 393 '--- 16 348 6
7 718 122 2 770 122 152 +  1082 3 054* 24 616 27 670 3 948 19 286 — 23 234 7-
8 722 71 802 98 687 +  14 146 5 317 26 721 31 038 5 984 24108 142 30 234 8
'6 274 256 78 913 +  9 843 1456 17 187 18 643 2 099 14 413 10 16 522 9
9 844 — 62 26 729 —  2198 629 13 769 14 398 600 5 873 — 6 473 10
37 618 220 9149 594 891 +  62 944 27 295 196 444 223 739 34 131 176 794 1214 212 139 11
2
10
Recettes par départe-
IY. Tulot lääneittäin vuonna 1950. —
1 2 | 3
Kunnan
keskushallinto
Kommunal-
, 4 | 5 | 6
Yleiset yhteiskun­
nalliset tehtävät 
Allmänna sociala
1 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Opetus- ja  sivistystoimi 
Undervisnings- och bildningsväsendet 
E nse ignem ent et éducation
13 14
förvaltningen 
A d m in is tr a ­
tio n  centrale
uppgifter
A c tiv ité  sociale 
générale
Kansakoululaitos 
Folkskolväsendet 
Écoles p rim a ires
Kirjastolaitos
Biblioteks-
väsendet
B ib lio ­
thèques
I b
Siitä—Därav—D ont
S- .r t >
Lääni — Län 
D epartem en ts
K
aikkiaan —
 Inailes 
Total
A
sukasta kohden 
Per invänare 
P
ar habitant
K
aikkiaan
Inalies
Total
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten 
D
ont V
È
tat
A
sukasta kohden 
Per invänare 
P
ar habitant
K
aikkiaan ' 
Inalies 
Total
opettajain valtion- 
pialkka —
 lärarnas 
statsavlöning 
appointem
ents des 
m
aî­
tres payés par V
È
tat
Ivalt. m
ääräosaiset kor­
jaukset —
delersättning. 
av staten —
 rem
bourse­
m
ent des dépenses donts 
V
È
tat couvre une part
K
aikkiaan
Inalles
Total
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten 
D
ont V
È
tat
S.-O.01
a s . ? -
S m  S- 
8 «  
rt
a »  S s  g o a a  5.
f *
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
ukasta kohden 
Per invänare 
P
ar habitant
1 000 mk mk 1 000 mk mk 1 000 mk mk
1 Uudenmaan — Nylands .. 3 395 15 4 423 3 543 20 413 238 280 998 114 721 3 006 2 951 3144 419 388 1848
2 Turun-Porin—Äbo-Björne- 
borgs ........................ 6 640 15 7 505 6 025 17 786 626 537 708 214 338 6 893 6 743 45 793 564 1792
3 Ahvenanmaa — Aland .. 99 5 59 51 3 45 595 30 557 13 951 362 361 3 45 960 2 369
4 Hämeen —  Tavastehus . . 3 090 10 6 458 5 039 20 580 635 397 846 .155110 4 553 4 500 8 415 593 603 1860
5 Kymen —  Kymmene . . . . 3 286 15 2 746 2 465 . 13 361 702 251 997 92 610 2 937 2 846 7 495 372 134 1 745
6 Mikkelin —  S:t Michels .. 841 4 3 380 2 922 17 358 415 249 526 91 687 2 451 2189 8 415 369 281 1835
7 Kuopion —  K uopio......... 5105 13 8 091 7 908 20 854 813 565 342 256 677 4 467 4128 3 408 862 688 2 142
S Vaasan —  Vasa ......... 3 270 6 10 400 9 705 21 950 461 659 627 241 497 4882 4 778 4 371 959 734 1937
9 Oulun —  Uleäborgs......... 3 326 11 ■5 929 5 325 19 766 861 450 080 295 937 4 091 4 079 16 035 786 987 2 582
10 Lapin —  Lapplands......... 630 5 2 487 2 059 20 540 182 251191 275 237 2 419 2 411 3 648 546 249 4 363
11 Kaikki maalaisk.— Samtliga 
landskommuner —  Total 29 682 11 51478 45 042 19 5 658 528 3 674 872 1751765 36 061 34 986 54 979 5 749 568 2 090
1 2 1 3
Liikeyritykset
Affärsföretag
4 | 5 ! 6 
Yleiset työt
7 8 9 | io  | n
Yleinen rahoitus 
Allmän finansierins 
Recettes financières
12 13
Services
industrie ls
V o ies , p o n ts  et places
K
orot ja osingot 
* 
R
äntor och dividcnder 
Intérêts et dividendes
ï>o CO
Verot — Skatter 
Im p ô ts
Lääni — Län 
D épartem en ts Y
hteensä
Sum
m
a
Total
A
sukasta kohden 
Per invänare 
P
ar habitant
K
aikkiaan
Inalles
Total
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten 
D
ont V
È
tat
A
sukasta kohden 
Per invänare 
P
ar habitant
suudet ja lahjoitukset 
ndelar och donationer 
P
arts et donations
^kalaiset rahoitusrulot 
•se finansieringsinkom
ster 
:prises des dépenses etc.
K
aikkiaan
Inalles
Total
Siitä tulovero 
| 
D
ärav inkom
stskatt 
; 
D
ont im
pôt sur le revenu
Y
hteensä 
Sum
m
a * 
Total
A
sukasta kohden 
Per invänare 
P
ar habitant
I  000 mk mk 1 000 mk mk X 000 mk mk
1 Uudenmaan — Nylands .. 7 962 35 5 998 4 649 26 26 090 20 522 5 447 1 283 086 1 267180 1 335145 5 882
2 Turun-Porin—Abo-Bj örne- 
borgs ..................... 4 582 10 37 463 33 247 84 39 356 42 959 24 991 1 815 093 1 788 147 1 922 399 4 340
3 Ahvenanmaa — Aland .. — — 425 373 22 1067 1131 511 55 711 55 271 58 420 3 011
4 Hämeen — Tavastehus .. 4 908 15 19 727 16 103 62 29 730 31 454 19 788 1459101 1 437 585 1 540 073 4 825
5 Kymen —  Kymmene 3 981 19 31150 29 610 146 19 988 18 952 92 130 1 003 271 994 459 1134 341 5 318
6 Mikkelin —  S:t Michels .. 12 685 63 4 571 3 785 23 13 468 19 920 19 467 742 960 730125 795 815 3 955
7 Kuopion —  K uopio......... 13 234 3 3 55 854 50 519 139 27 084 38 671 35 089 1 450 103 1 427 002 1 550 947 3 850
8 Vaasan —  Vasa ......... 18 410 37 17 757 16 194 36 33 927 42 552 16 817 1 809 967 1 787 140 1 903 263 3 841
9 Oulun —  Uleäborgs......... 1 0  355 34 31 032 30 138 102 19 623 42 613 14 800 1 148 995 1134 900 1 226 031 4 023
10 Lapin —  Lapplands......... 1114 9 1324 516 11 7 516 12 831 .14 501 576 077 568 542 610 925 4 879
11 Kaikki maalaisk.— Samtliga 
landskommuner —  Total 77 231 28 205 301 185 134 75 217 849 271605 243 541 11344 364 11190 351 12 077 359 4 390
11
Inkomster länsvis âr 1950.
ments en 1950.
15 1 16 1 17 
Terveyden- ja 
sairaanhoito 
Hälso» och sjukvárd 
H ygiène publique
18 19 1 20 1 21 1 22 1 23
Sosiaalihuolto — Samhâllsvârd 
Assistance publique
24 25 26 27 1 28 1 29 1 30 | 31
Rakennuskiinteistöt, maa- ja  m etsätilat 
Byggnadsfastigheter, jord- och skogs- 
lägenheter — B âtim en ts et propriétés foncières
K
aikkiaan
Inalles
! 
Total
Siitä valtiolta 
D
ärav av Staten 
D
ont V
È
tat
A
sukasta kohden 
Per invânare 
Par habitant
¡ 
Y
leistulot
A
llm
änna inkom
ster 
Recettes générales de l'assistance 
publique
Köyhäinhoito 
Fattigvârd 
Assistance publique  
des adultes
Lastensuojelu 
Barnskydd 
Protection  
de l ’enfance
Irtolais- ja alkoholistihuolto 
Lösdxivare- och alkoholistvárd 
O
arde des vagabonds 'it alcoolistes
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
A
sukasta kohden 
Per invânare 
P
ar habitant
R
akennuskiinteistöjen ja tonttien 
vuositulot —
 
Ä
rsinkom
ster av 
byggnadsfastigheter och tom
ter 
B
âtim
ents et terrains
M
aatalouden vuotuistulot 
, 
Lantbrukets ärsinkom
ster 
A
griculture et élevage
M
etsänhoidon vuotuistulot 
Skogshushállningens ärsinkom
ster 
F
orêts
Y
hteensä 
Sum
m
a 
’ Total
A
sukasta kohden 
Per invânare 
P
ar habitant
K
öyhäinhoid. yleistulot 
Fattigvârdens allm
. 
inkom
ster
R
ecett.général, de l'assis­
tance pubi. des adultes
K
unnalliskoti 
K
om
m
unalhem
 
M
aisons com
m
unales 
de retraite
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
K
aikkiaan
Inalles
Total
Siitä lastenkodit 
D
ärav harnhem
 
D
ont hospices 
d'orphelins
1 000 mk mk 1000 mk mk 1 000 mk m k
38 980 27 203 172 50 46 681 23 455 70 136 I l  276 5 742 7 81469 359 8 635 3 926 3 909 16 470 73 1
82 463 60 244 186 172 73 108 37 530 110 638 15 773 2 377 32 126 615 286 17 824 11 788 11493 41105 93 2
2 858 2 850 147 1 1 967 — 1967 248 — — 2 216 114 104 3 — 107 5 3
69 297 43 407 217 55 45 588 40143 85 731 21 896 12 021 222 107 904 338 9 499 5 897 8 896 24 292 76 i
52 720 34 238 247 53 24 328 32 546 56 874 14 705 10 671 16 71 648 336 9 517 2 213 5 257 16 987 79 5
43 173 21 524 214 45 22 901 28 287 ■ 51188 9166 2 872 42 60 441 300 10 032 3116 10 035 23 183 115 6
76 833 43 721 191 150 43 184 37 274 80 458 12 007 2 230 73 92 688 230 17 230 4 254 13190 34 674 86 7
139 421 61 688 281 135 46 202 44 675 90 877 5 929 1616 13 96 954 196 16 259 9 450 12 302 38 011 77 8
53 854 38 338 177 34 20 012 24 407 44 419 4 970 547 36 49 459 162 12 527 5 651 5 385 23 563 77 9
27 315 20 458 218 90 11100 7 689 18 789 4 727 2 293 — 23 606 189 5 218 781 1 677 7 676 61 10
586 9ft 353 671 213 785 335 071 276 006 611077 100 697 40 369 441 713 000 259 108 845 47 079 72 144 226 068 82 n
s j
-  u 15 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 
Pääomatulot — Kapitalinkomster — Recettes de capita l
23 24 25 26 1 27
Tuloja kaikkiaan 
Summa inkomster 
Recettes totales
28 1 29
Siitä valtionavut 
Därav sta ts­
bidrag
D o n t subventions  
de V È ta tValtionavut 
Statsbidrag 
Subventions de VÈtat R
ahapääom
an käyttö 
A
nvändning av penniiigkapital 
F
onds
O
m
aisuuden m
yynti 
FÖ
rsäld egendom
 
V
ente d'im
m
eubles
Lainanotto — Upptagna Iän — E m p ru n ts  contractés
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
A
sukasta kohden 
Per invânare 
P
ar habitant
K
aikkiaan 
Inalles 
* 
Total
Siitä — Därav —- D o n t
Y
hteensä 
Sum
m
a 
J 
Total ■
A
sukasta kohden r 
Per invânare 
P
ar habitant
Y
hteensä 
i 
Sum
m
a 
Total
A
sukasta kohden 
Per invânare 
P
ar habitant
K
aikkiaan ' 
Inalles 
Total
O
petustoim
en raken­
nuksiin
För undervisnings- 
väsendets byggnader 
P
our l'enseignem
ent publie
m
aa- ja m
etsätiloihin —
 för 
jord- och skogslägenheter 
pour les ferm
es
yleisiin rakennuksiin 
. för allm
änna byggnader 
pour les bâtim
ents publics
1 
opetustoim
en rakenn.
1 
för undervisningsväsen- 
i 
dets byggnader 
pour l’enseignem
ent public
! 
sairaanhoidon rakenn.
! 
för sjukvärdens byggn. 
! 
pour l'hygiène publique
huoltotoim
en rakenn. 
för sam
hällsvärdens 
byggnader
pour l'assistance publique
1000 mk mk 1 000 mk mk 1 000 mk mk
63 215 62 196 48 260 27 557 162 892 2 000 137 692 700 22 500 301 924 1330 2 215 154 9 760 532 684 2 347 1
176 464 167 901 19 229 74 968 *449 545 20 438 22 500 342 227 18 000 41 350 720 206 1626 3 742 542 8 449 1 082 428 2 444 2
3 486 3 461 57 28 5 275 — 970 3 330 500 8 846 456 118 990 6132 52 490 2 705 3
131788 130 008 27 249 67 903 455 782 10 388 29 070 298 334 46 000! 35 000 682 722 2139 3 052 074 9 562 796 713 2 496 4
69 751 67 715 9 071 33155 241102 5 810Í 52 450‘ . 144 542 19 300; 16 000 353 079 1655 2 042 072 9 573 511 923 2 400 5
64358 62892 27 661 81 020 169 030 2130 3 310 115 700 14 000 9 000 342 069 1 700 1 655 439 8 226 456 064 2 266 6
407 945 400 144 8 642107 035 461 343 1 712 7 000! 353 666 70 300! 7 000 984 965 2 445 3 685 079 9149 1 372 668 3 408 7
147 925 142 889 22 358 79 966 367 577 4 080: 13 300 239196 96 800! 4450 617 826 1247 3 805 026 7 679 1173 083 2 368 8
479 211 477 226 5 961 37 912 363 472 7 871 28 200; 173 801 20 300 42 821 886 556 2 909 3 077 092 10 096 1 345 917 4 416 9
71180 61 379 9 756 3 408 48 358 — 16 000 26 818 — 4 540 132 702 1060 1 354 028 10815 636 457 5 083 10
1615 323 1575 81l|l78 244¡512 952 2 724 376 54 429)172 80o|l 835 306285 900 182 661 5 030 895 1828 24 747 496 8 995 7 960 427 2 893 11
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Y. Nettomenot ja -tulot lääneittäin v. 1950. —
Dépenses et recettes nettes
Lääni — Län 
Départements
Nettomenot tai nettotulot ( + )  — Ncttoutgifter ellei
K
unnan keskus- 
; 
hallinto 
K
om
m
unal- 
förvaltningen 
A
dm
inistration centrale
Y
leiset yhteiskunnalliset 
tehtävät
A
llm
änna sociala 
uppgifter 
D
épenses sociales 
générales
Opetus- ja sivistystoimi 
Undervisnings- och bildnings- 
väsendet —■ Enseignement Terveyden- Ja 
sairaanhoito 
H
äiso- och sjukv&
rd 
H
ygiène publique
1!
Sosiaalihuolto
Sam
hällsvärd
Assistance pudique
Kaikkiaan
Inalles
Total
Kansakoulu-
laitos
Folkskol-
väsendet
Écoles
primaires
1000 mk
1 Uudenmaan — Nylands ........................ 13 6  0 49 5 4  714 194  868 16 0  464 14 0  245 201 470
2 Turun-Porin — Äbo-Bjömeborgs ......... 2 2 7  0 2 7 10 4  556 3 0 6  711 2 4 8  381 20 6  82 5 31 2  811
3 Ahvenanmaa — Aland ..................... 7 1 6 7 3  736 1 1 5 1 4 10 615 3 416 9  5 5 4
i Hämeen — Tavastehus .............................. 16 8  36 2 68 914 23 5  381 1 90  647 138  547 24 4  627
5 Kymen — Kymmene .............................. 12 5  6 6 8 4 6  965 167  161 12 4  518 87  39 4 147 312
6 Mikkeli—  S:t Michels .............................. 98  957 40  512 124  401 101 397 70  070 174  917
7 Kuopion —  Kuopio ....................................... 2 1 0  06 7 75  337 194  686 15 5  311 131 213 3 1 5 1 5 4
8 Vaasan— Vasa ....................................... 231  36 2 10 2  890 312  39 8 2 5 8  631 170  735 30 6  021
9 Oulun —  Uleäborgs ....................................... 162  24 6 6 3  387 136  527 11 0  770 74  732 19 8  401
10 Lapin —  Lapplands .................................. 8 3  3 6 9 3 5  917 24  6 3 0 14 318 32  770 102 935
13 Kaikki maalaisk. — Samtliga landskom-
muner — Total ................................ 1 4 5 0  27 4 59 6  928 1 708 277 1 375  052 1 0 5 5  947 2 01 3  202
%:na verotuloista —- I  % av skatte
1 Uudenmaan —  Njdands ........................ 10 .7 4.3 15.<i 12.7 1 1 .f 15.9
2 Turun-Porin —  Abo-Björneborgs.......... 12.7 5.8 17.2 13.9 11.6 17.5
3 Ahvenanmaa — Aland ................. . . . . 13 .0 6.7 20.8 19 .2 6.2 17.3
4 Hämeen —  Tavastehus ........................ 11 .7  ' 4.8 16.1 13 .3 9.6 17.0
5 Kvmen —  Kymmene ........................ 12.7 4.7 16.8 12.5 8 .8 14.8
6 Mikkelin —  S:t Michels ..................... 13 .6 5.5 17.0 13.9 9.6 '2 4 .0
7 Kuopion —  K uopio................................ 14.7 5.3 13.7 10/it 9 .2 22.1
8 Vaasan —  Vasa ................................ 13 .0 5.8 17.5 14.5 9.5 17.1
9 Oulun —  Uleäborgs ................................ 14 .3 5.6  <, 12 .0 9.« 6.6 17.5
10 Lapin — Lapplands................................ 14.7 6.3 4.3 2.5 5.8 18.1
11 Kaikki maalaisk. — Samtliga landskom-
m uner — T o ta l.................................... 13 .0 5.3 15.3 12.3 9.4 18.0
VI. Rahoitusta«een siirtyviä eriä lääneittäin v. 1950. — Transitoposter i finansieringsbalansen länsvis
är 1950. — Postes transitoires du bilance des disponibilités en 1950.
V arat — Tillgängar — A c ti f V e la t- -  Skulder — P a ss if
Lääni —  Län 
D epartem en ts
Ennakkom
enot
U
tgiftsförskott
A
vances
' N
ostam
attom
at lainat 
! 
O
lyftade länem
edel 
P
rêts non touchés 
,
Ennakkoperinnän tilin ylitys 
Saldo p& förskottsuppbördens 
j 
konto 
C
om
pte de l'avance sur l'im
pôt
B
ahoitusvajaiis 
Finansieringsunderskott 
D
éficit du budget
K
äyttäm
ättöm
iä veroennak- 
koja
O
disponeradc förskott pá 
skatt
A
vances d'im
pôts non disposées
Siirtom
äärärahat 
B
alanserade anslag 
C
rédits réservés
Ennakkotulot
Inkom
stförskott
A
vances
K
äyttäm
ättöm
ät lainavarat 
O
använda länem
edel 
E
m
prunts non disposés
B
ahoitussäästö 
Finansieringsbehällning 
E
xcédent du budget
1 000 mk 1000 mk
1 Uudenmaan — Nylands . . 37 132 141157 2 047 137 167 277 425 208 14 994 10 000 280 646
2 Turun-Porin—Äbo-Björne- 
borgs ......................... 133 675 202 128 11 543 7 078 184 526 677 998 20498 7160 381 544
3 Ahvenanmaa —  Aland .. 32 — — — — 928 651 — 18 572
4 Hämeen —  Tavastehus .. 158 826' 194 917 1149 14 292 110 721 646 651 51 805 35 203 287 068
5 Kymen —  Kymmene . . . . 80 757 63 884 1 17 703 96 712 201 941 18 491 — 205138
6 Mikkelin —  S:t Michels .. 76 311 128 436 16 501 448 48 989 355 197 9 782 — 188 060
7 Kuopion —  K uopio......... 142 979 279 790 9111 3 965 44 937 840199 92 840 19 374 240 911
8 Vaasan —  Vasa .......... 172 459 200 011 11 423 7 905 132 399 725 725 26 062 7 393 369855
9 Oulun —  Uleäborgs......... 244 864 271 301 12 2.12 12 279 38 623 841 046 244 806 18 985 331 795
10 Lapin —  Lapplands......... 158 367 30 345 — 195 116 946 359 360 47 620 29 780 143 550
11 Kaikki maalaisk.— Samtliga 
landskommuner —  Total 1 205 402 1 511 969 63 987 64 002 941130 5 074 253 527 549 127 895 2 447 139
) Yleisen rahoituksen nettoa laskettaessa ei ole otettu  mukaan kunnallista tuloveroa. —  x) Vid beräkningen av nettot för den allmänna
13
Nettoutgifter och -inkomster länsvis âr 1950.
par départements en 1950.
nettoinkomster ( + )  —  D épenses nettes ou recettes nettes ( +  )
N
ettosäästö ( +
 ) tai -vajaus 
N
ettoöverskott (+
) eher 
-underskott 
« 
E
xcédent (+
) ou deficit 
net
V
erotulot
Skatteinkom
ster
Im
pôts
R
akennuskiinteistöt, 
m
aa- ja m
etsätilat 
B
yggnadsfastigheter. 
jord- och skogslägen- 
heter
B
âtim
ents et propriétés 
foncières
L
iikeyritykset 
A
ffärsförctag 
Services industriels
Y
leiset työt 
A
llm
änna arbeten 
' 
V
oies, ponts et places
Y
leinen rahoitus1) 
: 
A
llm
än finansiering x) 
D
épenses financières x)
Pääom
am
enot 
K
apitalutgifter 
D
épenses de capital
Nettomenot 
Nettoutgifter 
D épenses nettes
Kaikkiaan
Inalles
Total
Asukasta 
kohden 
Per invânare 
P a r  habitan t
1 000 mk mk 1000 mk
25 611 +  7 1 0 9 44  724 17 407 43 9  33 4 1 24 7  313 5 495 +  19 867 1 2 6 7  1 80 1
26 303 +  3 1 1 8 1 19  05 0 + 28  085 522  769 1 79 4  84 9 ■ 4  052 6 702 1 7 8 8  147 2
1 208 — 2 706 + 1 0 1 2 7 746 4 6  035 2 417 +  9 236 55  271 3
35  282 +  3  239 101 90 6 + 27 450 46 4  585 1 4 2 6  915 4 470 +  10 670 1 4 3 7  585 4
3 5 1 9 2 +  1 2 8 5 1 7 8  9 54 + 93  241 2 6 0  750 9 5 4  8 7 0 4  476 +  39 5 89 9 9 4  4 59 5
18  374 +  12 248 41 233 + 15 460 195  826 7 36  582 3 660 6 457 73 0  125 6
46  057 +  8 920 12 3  8 08 + 6 495 33 2  618 1 4 13  525 3 50 9 +  13 477 1 42 7  0 0 2 7
34  303 +  15 990 11 9  999 445 4 58  227 1 7 2 0  3 9 0 , 3 472 +  66 750 1 78 7  1 40 8
33  908 +  10 330 • 88  697 10  362 2 76  685 1 0 3 4  615 3  39 5 +  100285 1 1 3 4  9 0 0 9
1 4 1 6 2 +  1 1 0 6 15  735 35  362 1 69  38 9 51 3  163 4  09 9 +  55 3 79 5 6 8  5 4 2 10
270 400 +  63 345 836 812 +108167 3 127 929 10 888 257 3 957 +302094 11190 351 11
înkomsterna — E n  pourcent des im pôts
2.0 +  0.6 3.5 1.4 34.7 98.4 +  1.6 lOO.O 1
1.5 +  0 .2 6.7 + 1.6 29.2 100 .4 0 .4 100 .0 2
2.2 — 4 9 + 1.8 14  0 83.3 +  16.7 lOO.o 3
2.5 +  0 .2 7.1 + 1.9 32.3 99.3 +  0.7 100;O 4
3.5 +  0.1 18.0 + 9.4 26.2 96.0 +  4.0 ■ lOO.o 5
2.5 +  1.7 5.7 + 2.1 26.8 100 .9 0.9 lOO.o 6
3.2 +  0.6 8.7 + 0.5 23.3 99.1 +  0.9 lOO.o 7
2.0 +  ~  0.9 6.7 — 25.6 96.3 +  3.7 lOO.o 8
3.0 +  0.9 7.8 ' 0 .9 24 .4 91 .2 +  8.8 lOO.o 9
2.5 ' +  0 .2 2.8 6.2 29.8 90.3 +  9.7 100.0 10
2.4 +  0.6 7.5 + 1.0 28.0 97.3 +  2.7 lOO.o 11
VII." Omat rahastot lääneittäin v. 1950. — Egna fonder länsvis âr 1950.
Propres fonds par départements en 1950.
Varat —  Tillgângar 
A c t i f  31. 12. 1950
Pääomat
Kapital
C apita l
Siitä — Därav — D ont bCS Siitä — Därav — D ont
Lääni — Län 
D epartem ents
Tulot
Inkom
ster
Recettes
M
enot
U
tgifter
D
épenses
K
aikkiaan
Inalles
Total
Talletukset
D
epositioner
D
épôts
Saatavat kunnalta 
Tillgodohavanden 
hos kom
m
unen 
C
aisse de la com
m
une
V
elat
Skulder
tes 
S
I. 12. 1950 
'
K
aikkiaan
Inalles
Total
K
äyttörahasto 
K
assaförlagsfonden 
F
ond des disponibilités
V
erontasausrahasto 
Skatteutjäm
nings- 
fonden
F
ond d'égalisation des 
im
pôts
1000 mk
1 Uudenmaan — Nylands .. 
Turun-Porin— Abo-Björne- 
borgs ..............................................
88 269 48 291 312 912 123 858 167 052 210 312 702 106 756 148 722
2
95 515 7 991 493 489 246 665 245 342 5 910 487 579 230 650 221 741
3 Ahvenanmaa —  Aland .. 111 — 777 561 216 — 777 — 648
4 Hämeen —  Tavastehus .. 64133 31 697 359 915 195 538 154 570 3 363 356 552 153 370 165 909
5 Kymen —  Kymmene 27 363 51 284 227 490 84 885 133 981 1026 226 464 83 054 122 057
6 Mikkelin —  S:t Michels .. .  44 283 27 908 159 994 46 492 1124)01 746 159 248 68 897 75 843
7 Kuopion —  Kuopio......... 58 438 27 861 354 888 60 293 290 910 137 354 751 162 798 185 966
8 Vaasan —  Vasa ......... 109 095 30 401 428 455 168 595 253 620 956 427 499 195 377 186 094
9 Oulun —  Uleäborgs ............ 51 224 1 216 195 885 34 389 161 202 — 195 885 82 705 107 965
10 Lapin —  Lapplands......... 20 180 2 097 80 491 13 436 64 359 204 80 287 7 630 47 980
11 Kaikki maaiaisk.—Samtliga 
landskommuner •— Total 558 611 228 746 2 614 296 974 712 1 583 253 12 552 2 601 744 1 091 237 1 262 925
finansieriugen har den kommunala inkomstskatten icke medtagits. — l) N o n  com pris l 'im p ô t m u n ic ip a l su r  le  revenu.
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Vili. Varat lääneittäin vuoden 1950 lopussa. —
Actif par départements à
1
Lääni — Län 
D e p a rtem en ts1
K
äteisvarat ja talletukset 
«
 
K
ontanta tillgángar 
E
ncálete
A
rvopaperit —
 V
ärdepapper 
“
 
T
ib
et
i
O•tl s » e Qt S
a a g ,È» »l“l et-
Tulojääm
ät
o 
Inkom
strester 
A
rrérages
Ä 
Saatavat —
 G
äldenärer 
<o
D
ébiteurs
V
arastot —
 Förräd 
Stocks de m
atériel
R
ahoituskelpoiset varat yhteensä 
00 
Likvida tillgängar inalles 
A
voirs liquides en tout
%
 kokonaisvaroista
03 
I %
 av de totala tillgângam
a 
E
n
 %
 de l’actif total
O
m
ien rahastojen katteet 
2
 
Specialtäckta delen av egna fonder 
C
ouverture des fonds propres
1 000 mk % 1000 mk
1 Uudenmaan —  Nylands .. 555180 23 322 49 979 438 344 95 326 63 777 1 225 928 38.7 145 860
2 Turun-Porin—Äb"o-Bj örne- 
borgs ........................ 750 416 46 511 144 653 661852 168 574 91 226 1863 232 30.2 248 147
3 Ahvenanmaa — Aland .. 23150 206 4 919 11093 3 953 — 43 321 38.1 561
4 Hämeen —  Tavastehus .. 541 742 25 448 99 297 522 088 91 971 75 603 1 356 149 26.3 205 345
5 Kyinen —  Kymmene ---- 327169 91 881 54 008 291 470 68 393 56174 889095 27.1 93 509
6 Mikkelin —  S :t  Michels .. 229 551 22 104 57 208 356 088 123 619 63 593 852 163 32.2 47 993
7 Kuopion — K uopio......... 299 570 106 738 140 667 1 048 876 132 989 131891 1 860 731 36.1 63 978
8 Vaasan — Vasa .......... 608 886 44114 100792 836 492 162 873 128 254 1881411 30.3 174 835
g Oulun —  Uleäborgs......... 328 823 79 206 46 379 1 024179 138 467 92 467 1709 521 36.9 34 683
10 Lapin —  Lapplands.......... 189274 20 593 6170 375 091 362 405 42 969 996 502 39.3 16132
11 K aikki m aalaisk.— Sam tliga 
landskom m uner —  Total 3 853 761 460 123 704 072 5 565 573 1348 570 745 954 12 678 053 32.5 1031043
IX. Velat lääneittäin vuoden 1950 lopussa. —
Passif par départements à
1 2 3 i r. 1 °  1 6 7 8 9 1 10 j 11 1 12 
Vakautettu velka —  Konsoliderad
Ö
5 tä
%
 kokonaisveloista 
I %
 av de totala skulderna 
E
n
 %
 des dettes totales
Kuoletuslainat —  Amorteringslân 
Emprunts anw H ittablee
Muut pitkäaikaiset 
A utres
Lääni —  Län 
D épartem en ts
M
enojääm
ät 
U
tgiltsrester 
D
épenses rcelantes
apäisvelat ulkopuolisille 
lllig gäld tili utom
stäende 
D
ette flottante
V
altiolta 
A
v staten 
L
’É
tat
T
ankeilta 
A
v hanker 
B
anques
V
akuutuslaitoksilta 
A
v försäkringsanstalter
C
om
pagnies d’assurances
K
ansaneläkelaitokselta 
A
v folkpensionsanstalten 
O
ffice de pensions nationales
M
uilta 
A
v övriga 
A
utres
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Pankeilta 
A
v banker 
B
anguet
V
akuutuslaitoksilta 
A
v försäkringäanstalter 
C
om
pagnies d’assurances
1 000 mk % 1 000 mk
1
-  j
Uudenmaan — Nylands .. 7 5 1 8 5 1 5 9 8 2 3 28 .7 16 9  60 2 6 1 3 3 3 4  518 748 45 211 046 9 2  06 8 17 5 0 0
2 Turun-Porin—Abo-Bj örne- 
borgs ......................... 1 3 0  68 7 2 9 0  777 2 8 .0 331  0 5 5 2 3 1 5 1 1 4 1 5 3 1 0 0 5 _ 3 6 9 3 6 4 2 0 3  376 33  32 5
3 Ahvenanmaa — Aland 1 7 7 0 8  734 3 5 .6 8  0 3 6 — 54 5 96 — 8  677 3 211 2  00 0
4 Hämeen —  Tavastehus .. 1 2 8  5 5 3 1 6 9  9 54 18.8 2 8 9  278 34  73 5 6 3  973 58 8 ■373 3 8 8  947 148  8 2 9 6 1 4 7 4
5 Kymen — Kymmene . . . . 5 6  7 8 3 1 8 0  341 3 2 .9 12 5  0 3 9 21 951 5 0  33 5 26  213 — 2 2 3  5 3 8 73  681 8 1 9 2
6 Mikkelin — S:t Michels . . 4 7  0 5 3 1 9 6 1 1 8 3 9 .0 11 8  5 3 0 7 3 3 5 2 4  8 3 8 1 5 3 2 45 0 1 52  685 6 8 1 2 4 35  56 0
7 Kuopion — K uopio ............ 1 0 5  4 6 4 3 9 5  4 74 36 .3 3 4 7  76 6 21 32 9 3 6  706 1 1 3 4 7 — 4 17  148 113  518 54 813
8 Vaasan —  Vasa ............ 1 0 9  947 43 1  4 46 4 1 .3 2 3 9  99 6 39  797 44  5 54 6 016 1 8 8 0 3 3 2  243 156  134 1 1 1 0 7
9 Oulun —  Uleäborgs............ 97  57 9 3 6 8  129 37.7 2 4 4  0 5 4 36  846 60  8 79 9 257 1 9 6 4 3 5 3  00 0 90  970 57 02 0
10 Lapin —  Lapplands............ 6 6 1 6 3 3 3 5  9 9 8 61 .4 98  49 8 29  287 3 785 1 5 5 9 — 1 3 3 1 2 9 12 25 9 —
11 Kaikki maalaisk.—Samtliga 
landskommuner —  Total 819184 I2 536 794 35.1 19718541 220 564 334 286 58 361 4 7Ï2 2 589 777 962 170 280 991
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Tillgângar länsvis vid utgângen av ár 1950.
la fin de l’exercice 1950.
I l 12 13 j . U  | 15 | 16 ] 17 | 18 | 19 
Kiinteistö ja irtaimisto — Fast och lös egendom — Im m eu b le s  et m öbilier
20 21 22 1 23 
Varat yhteensä
Hallinnolliset ja yleiset laitokset — Administrativa och allmänna inrättningar 
Services a d m in is tra tifs  e t publies «-i
S- M
Kiinteistö ja irtai­
misto yhteensä 
Fast och lös egen-
Summa tillgângar 
A c ti f  to ta l
HH
% w$. §L
Kiinteä omaisuus — Fast egendom --  Im m eubles 01  g S g w „ , § 0
dom inalles 
Im m eu b le s  et
C|5 sPvP O'" 80 O'- _ ,  HS? & M
tsw  P
S 2 E.
8  3 P | g  B m obilier en to u tosto ja m
uu irtaim
isto 
ïtarier och annat lösöre 
M
obilier
K
ansakoulujen 
För folkskolor 
É
coles 'prim
aires
hallinnollisten ja yleisten 
laitosten kiinteistöistä 
, av de allm
. o. adm
in.
inrättn. byggnader 
ies im
m
eubles des services 
adm
. et publics
unnallis- ja lastenkotien 
r kom
m
unal- o. bam
hem
 
M
aisons 
com
m
unales 
orphelins 
et 
de 
retraite
hallinnollisten ja yleisten 
laitosten kiinteistöistä 
av de allm
. o. adm
in. 
inrättn. byggnader 
%
 
des im
m
eubles des 
ervices adm
. et publics
M
uiden
övriga
A
utres
Lällinnolliset ja yleiset 
laitokset yhteensä 
m
inistrativa o. allm
änna 
inrättningar inalles 
irvices adm
inistratifs et 
publics en tout
S Qj S2s  c? f» 
« g
» S»
Sf g B
o? tn »
O <rt‘09P
g- 9J h|
S* to 5*
g- S?^ 5.o«, Cß Ct-
Ss  g. i .§ p ct‘ SS 09
iS
K
aikkiaan
Inalles
Total
%
 kokonaisvaroista 
I %
 av de totala tillgâng. 
E
n
 %
 de l’actif total
K
aikkiaan
Inalles
Total
A
sukasta kohden 
Per invänare 
P
ar habitant
1000 mk % ■ J*/ 1 000 mk 1 000 mk % 1 000 mk mk
142 59 3 975  086 60 .0 1 5 3 1 3 3 9.4 3 5 3  723 1 6 2 4  5 35 132  968 3 7 1 3 3 - 1 794  636 56.7 3 16 6  42 4 13  951 1
3 02  695 2 24 5  079 60.9 2 6 8  09 3 7.3 8 6 9 1 0 2 3 6 8 4  96 9 361  64 8 1 1 2 7 1 4 05 7  88 8 65.8 6 1 6 9  267 13  9 28 2
10 993 46  50 5 66.7 1 2 1 6 1.7 11 014 69  728 133 — 69 861 61.3 11 3  743 5 8 6 2 3
2 7 0  0 69 1 8 9 9  086 59 .8 251  798 7.9 754  43 9 3  175  392 391  09 9 3 3 1 2 7 3  59 9  618 61.5 5 1 6 1 1 1 2 16  169 4
162  299 1 139  06 0 56 .5 196  764 9.8 51 6  81 9 2 0 1 4  942 20 2  762 73  5 82 2 291 286 70.1 3  2 7 3  8 9 0 15  3 4 8 5
146  405 8 2 7  52 9 57.7 15 4  716 10.8 3 0 5  429 1 4 3 4  079 2 5 9  55 9 5 3  226 1 746  8 6 4 66.0 2 64 7  0 2 0 13  154 6
248  560 1 8 3 4  8 3 9 65 .3 22 0  42 6 7.8 5 0 6  40 4 2 8 1 0  229 37 8  907 3 5  720 3 2 2 4  85 6 62.6 5 149  56 5 12 785 7
3 3 9  080 2 3 4 6  466 63 .4 2 5 2  746 6.8 76 0  685 3 6 9 8  977 4 1 4  86 6 4 3  617 4 1 5 7  4 6 0 66.9 6 21 3  70 6 12  541 8
2 3 5  8 53 1 9 2 8  04 6 72.2 14 5  44 8 5 .4 3 6 0  793 2 6 70  140 2 0 1 4 7 8 1 1 0 5 9 2 88 2  677 62.3 4  62 6  881 1 5  181 9
15 5  5 53 1 116  98 5 75.6 5 4  3 3 5 3.7 1 5 1 1 6 8 1 4 78  041 27  43 0 19  3 59 1 5 2 4  8 3 0 60.1 2 5 3 7  46 4 2 0  26 7 10
2 014  100 14 358  681 6 3 .4 1 6 9 8  675 7.5 4 58 9  576 22  6 6 1 0 3 2 2 370  85 0 3 18  094 25  34 9  976 64.9 39  0 5 9  072 14  197 11
Skulder länsvis vid utgângen av ár 1950.
la fin de l’exercice 1950.
1 13 1 14 1 15 
gäld — D ette  consolidée
16 17 18 19 20 21 22 23 I 24
Netto-omaisuus 
Nettoförmögenhet 
A c ti f  net .
25
lainat — övriga lângfristiga lân 
em p ru n ts  à  longue échéance
V
altio
Statslái
gälden
tag S* &g £■ « 2 .2
£
bs.
b«
S  02 <i
Y
ksityisiltä 
A
v enskilda personer 
P
ersonnes privées
M
uilta 
A
v övriga 
A
utres
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
K
aikkiaan
Inalles
Total
lainat %
 vakautetuista veloista 
1 i %
 av den totala konsoliderade 
—
 E
m
prunts ä V
E
tat en %
 de 
la dette consolicU
e totale
§ 8 gr
&§.'*• g- m <í
S! E-g.
0
S'il a  
l & SS P . g.
® S »
itetut velat asukasta kohden 
isoliderad gäld per invänare 
ette consolidée par habitant
V
elat yhteensä 
Sum
m
a skulder 
Total des dettes
V
elkaantum
isprosentti 
• 
G
äldsprocent 
les en pourcent de V
actif
A
sukasta kohden 
Per invänare 
P
ar habitant
K
aikkiaan
Inalles
Total
Siitä om
at rahastot 
D
ärav egna fonder 
D
ont propres fonds
dat om
ille rahastoille 
tm
ld tili egna fonder 
aux fonds de la com
m
une
1 000 mk mk 1 000 mk % mk 1000 mk
_ 1 5 8 0 111 148 32 2  194 52 .6 57.8 1 4 2 0 557  202 17.6 2 45 5 2 60.9 222 312  702 16 7  0 5 2 1
9 407 24 6  108 6 1 5  47 2 53 .8 59.4 1 3 9 0 1 0 3 6  9 36 16 .8 2 341 5 1 3 2  331 487 57 9 2 4 5  34 2 2
32 89 5 3 32 14  00 9 57 .1 57.1 722 24  5 13 21 .6 1 26 3 8 9  23 0 111 21Ö 3
4 1 0 4 '2 1 4  40 7 6 0 3  3 5 4 47 .9 66.9 1 8 9 0 901  861 17.5 2 82 5 4  2 5 9  251 356  55 2 1 5 4  5 7 0 4
5 150 87  02 3 3 1 0  561 40 .3 56.7 1 4 5 6 5 4 7  68 5 16.7 2 56 8 2 726  2 0 5 226  46 4 1 3 3  981 5
3 015 106  69 9 2 5 9  38 4 45.7 51 .6 1 2 8 9 50 2  55 5 19.0 2 497 2 1 4 4  46 5 159 248 112  001 6
100 3  33 2 171 763 5 8 8  911 59.1 54 .0 1 462 1 0 8 9  84 9 21 .2 2 706 4  0 5 9  716 35 4  751 2 9 0  9 1 0 7
83 4 2 3 5 3 - 17 0  4 28 5 0 2  671 47.7 48.1 1 0 1 4 1 0 4 4  06 4 16.5 2 1 0 7 5 169  642 427  4 9 9 2 5 3  6 2 0 8
830 8 8 00 157  6 2 0 5 1 0  62 0 47.8 52 .3 1 6 7 5 97 6  32 8 2 1 .1 3  2 03 3 65 0  5 5 3 195 88 5 161 2 02 9
12 25 9 145  38 8 67.7 26 .6 1 1 6 1 5 4 7  54 9 21 .6 4  37 3 1 98 9  915 80  287 6 4  3 5 9 10
1 7 W 37 83 0 1 2 8 2  787 3 87 2  564 50 .9 53.6 1 4 0 8 7 2 2 8  542 18 .5 2 627 3 1 8 3 0  530 2 601  744 1 58 3  2 5 3 11
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X. Verotus lääneittäin vuonna 1950. —
■*
Imposition par départe-
1
Lääni —  Län 
D épartem en ts
2 3 * 5 1 6 1 7
Lopulliset verot —  Definitiva skatter —
V
eroäyrin keskihinta 
Skattörets m
edelpris 
Im
position en m
oyenne pour 100 m
arkkas 
de revenus
V
eroäyrien luku 
A
ntal skattören 
. 
R
evenus en 100 m
arkkas
V
erolippujen luku 
A
ntal debetsedlar 
N
om
bre des cotes
M
aksuunpantu tulovero ja veron­
korotus —
 D
ebiterad inkom
stskatt och 
skatteförhöjning 
M
ontants débités
V
erotetut tu
lot asukasta kohden 
B
eskattade inkom
ster per invänare 
R
evenus im
posés par habitant
V
erotetut tulot verolippua kohden 
B
eskattade 
inkom
ster 
per 
debetsedel 
R
evenus im
posts par le cote
mk 1000 mk mk mk
1 Uudenmaan —  N ylands................... 8 : 3 6 1 2 9  3 5 6  249 118  285 1 0 8 3  964 56  992 109  36 0
2 Turun-Porin — Äbo-Björncborgs . . . 8 : 6 4 1 8 4  2 9 7  599 1 9 9 8 2 5 1 5 9 6  21 3 41  608 92  23 0
3 Ahvenanmaa — Äland ..................... 7 :9 6 6 0 9 3  184 7 922 48  507 31 4 0 0 76  915
4 Hämeen — Tavastehus ..................... 9 : 3 4 1 3 8  41 7  769 15 0  996 1 2 9 5  3 87 4 3  36 5 91 670
5 Kymen —  Kymmene........................ 7 :9 7 11 8  21 7  310 101 374 9 4 3  381 55  421 116  615
6 Mikkelin —  S:t Michels..................... 10: 47 66 0 6 9  566 8 3  436 6 9 3  3 5 3 3 2  83 2 7 9 1 8 6
7 Kuopion —  Kuopio .......................... 10: 78 1 2 4  26 7  216 177  35 3 1 3 4 5  047 30  851 70  068
8 Vaasan —  Vasa.................................. 9 :4 5 171  6 5 2  821 2 15  531 1 6 2 7  467 3 4  643 79  642
9 Oulun —  Uleâborgs ........................... 1 0 :7 2 . 96  2 1 3  805 127  018 1 0 3 6  56 3 31  569 75  748
10 Lapin —  Lapplands........................... 11:68 42  4 4 3  788 5 0  566 4 9 8  98 6 3 3  9 00 8 3  937
11 Kaikki maalaisk. — Samtliga lands-
kommuner — Total ...................... 9:42 1077 029 807 1232 306 10 168 868 39146 87 400
XI. Verojen ja verojäämien perintä lääneittäin vuonna 1950. —
Perception des impöts par
1 2 | 3 | 4 | 5
K annettavaksi m äärätyt ennakot ja 
lopulliset verot
Tili uppbörd fastställda förskotts- och 
definitiva skatter
Im p ô ts  an tic ip é s  e t d e fin itiv e s  à percevoir
6 7 1 8
Verojäämät
Skatterester
Arrérages
9
Lääni — Län 
D épartem ents
kaikkiaan
inalles
to ta l
perittiin
inflöt
perçus
poistettiin
avskrevs
repris
vuoden 
alussa 
vid ârets 
början 
a u  com en- 
cem ent 
de Vexer- 
cice
perittiin *) 
in f lö t2) 
perçus
poistettiin
avskrevs
repris
1000 mk % 1000 mk % 1000 mk
1 Uudenmaan — Nylands ............. 592 146 513 189 86.7 1374 153 977 40172 26.1 9 869
2 Turun-Porin — Aho-Björnehorgs 1105 186 988 855 89.5 2 813 207 426 69 627 33.6 8120
3 Ahvenanmaa —■ Aland ............... 34 091 31 989 93.8 27 4 600 2 092 45.5 668
i Hämeen — Tavastehus............... 797 794 704 880 88.4 1967 159 807 47 819 29.9 6 893
5 Kymen — Kymmene................... 475 426 436 548 91.8 771 79 606 29 404 36.9 4 920
6 Mikkelin — S:t Michels............... 490 377 408 935 83.4 1468 132 771 45 792 . 34.5 6 397
7 Kuopion —• Kuopio ..................... 879 097 654 684 74.5 3 755 398 506 136142 34.2 18 522
8 Vaasan — Vasa ........................... 1 229 266 997 260 81.1 3 733 367 391 143 416 39.0 11041
9 Oulun — Uleâborgs ..................... 637 931 415 935 65.2 2133 369 016 116161 31.5 11539
10 Lapin — Lapplands ..................... 234 838 137 217 58.4 3 789 161 271 41 208 25.6 10 359
11 Kaikki maalaisk.—Samtliga lands- 
kommuner — Total ................. 6 476152 1 5 289492 81.7 21830 2 034 371 671833 33.0 88 328
l) K unnan m aksuunpanem at ennakot kiinteistö-, elinkeino, liike-, am m atti- y.m.s. tuloista. — .Av kommuner debiterade förskott pä skatt 
‘) Tähän sisältyy myös tile istä  poistettujen verojäämien perintä. — Här ingär ocksä influtna, tidigare avskrivna skatterester.
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Beskattningen länsvis àr 1950.
merits en 1950.
io 12 13
—  Impôts definitifs
Koiravero — Hundskatt 
Taxe sur les chiens ■
^  g. E
s  r l
S B®
<§ et)<3s Ci S
2 £3
a•s w 2
S, Œ °
f '  *
S g1 a
S P
1 £  W 
S' & 2. S p a.
c , w  et>
» S '  P«O P ,_.
i l l
H s- “i
: & £  s |p i-i s  
et-EJ- p y
• % - d <î p 2,3 2 Ö
ça, osp*§ S'S S 2.
§■'5*0 S-S ■
° 3
’ ü  tn
■ 5! ^
e&
2  5' g-
i s ®
^ 1 .  S 3- O ^ ec es
1  S  B•tâ «rt- p. gi <* w 
05 * 3 
S) K, 2^  ?r «
- P
: »
■S', ku ■S 2£
b  o  S<â î> p 
°» < 9?S ui3- 3 ^ 0 3  g, 3* O Ö £► *0
E ®  a * 5‘ sAir 2. 
& g »■s. P S et; 3 
« si e?o  et>
I  *  S
I  B  3
î> 
b  %
S E  &
I 2 I
§ 5' 3
i l  1*1
: | i s
CS I 03ÛJ <r*-: 52 p
» s  g,^ 3j “Çi/ «■ ™03 p :
1.1* O4
1000 mk
14 I 15 I 16
' Ennakkovero v:n 1950 tuloista x) 
Förskottskatt för 1950 inkomster *) 
Impôt anticipé gur les revenus 
de 1950 *)
k. >■ <
?  g. S
s  p aes *— £-• 
S 3 §  
sa o*£.
2  5  ec-*• p_ VJn  Q
& & P g
a i
co <i • W è? 
' g. 3
et- p :
3 3S- p
wS I B SS- s 2 £ £ 0
es giQ j t*P
 ^W W s'a  Bos O fc-* JJ"g  03 P
**«+
wg"
§1s iB  ^3
&§s »
s e -
3g
p i s
•& * § •
o 3-SO CB Og » g
1000 mk
1 213 13115 15 906
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1000 mk
11243 182 028 733 096 114186 1 400 643 47 140 88154 1
10 933 243 466 882 766 54 302 1995 550 64181 136 082 2
695 4 438 25 242 4 457 63 780 2 884 5 841 3
8 860 196 370 782 497 60 550 1 595 746 47 906 100 333 4
5 691 - 83 535 618 935 52 403 1 137 290 36 484 93 873 5
7 865 160 968 349175 . 2 016 805 918 22 099 48124 6
22 277 465 918 ' 783 793 6 701 1 581320 35 570 106 260 7
14 774 443 287 742 805 39 515 1 922 996 68 491 104 407 8
13 672 461 684 615 978 30197 1 178 271 31 598 86 825 9
14148 ■ 204 633 381 078 23 662 583165 17 508 41 910 10
110 158 2 446 327 5 915 365 387 989 12 264 679 373 861 811809 11
for inkomst av fastighet, nâring, rorelse o.a.d. — Avances sur bénéfices des immeubles, commerces, professions etc.
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1000 mk
1 Uudenmaan lääni — Ny- 
lands l ä n ..................... 226 974 139444 59 137 614 256 573 702 179 225 282 939 42 081 2 819 1422 8532 Alt] ärvi — Aitsj ö ........'. 3 404 2 786 357 8 253 8 001 1 705 3 759 155 _
3 Askola ............................. 4163 2 463 1360 10 039 9 553 3 482 4 596 665 _ 3
i Bromarv ......................... 2-335 1 940 644 6 919 6 453 1277 4 099 406 7 4 __
5 Espoo — Esbo ............... 22 776 14153 10 961 57 073 52 386 21 959 33 516 4 819 _ 13 _6 Helsingin mlk. — Helsinge 14 976 14 225 4 274 48 648 45 867 7194 24 583 4 531 43 _
7 Hyvinkää — IJyvinee . . . 5 225 2 832 1153 11465 10 885 3141 8 571 763 138 2
8
9
Inkoo — In g a .................
Karjaa — Karis .............
4 455 
2 895
' 2 607 
1885
1 131
558
13116 
12 664
12 179 
11958
4198 
2 989
7152 
4 388
1037
1511
77
1003
25
207
10 Karjalohja — Karislojo .. 2 358 1221 302 5 335 4 749 1134 1784 274 _
11 Kirkkonummi—Ityrkslätt 3 378 2 941 1143 8 428 8 072 2 736 7 210 574 _ 3212 Lapinjärvi — Lappträsk . 5 486 2 235 1412 14 895 14 594 2 570 4 986 960 —
13 Liljendal .. .■................... 1920 1097 419 6 068 5 769 791 1523 1201 — 3
14 Lohja — L o jo ................. 9 555 6 950 3 041 30 225 28 570 5 333 • 14169 1582 _ OK)15 Myrskylä — Mörskom . . . 3147 2 232 681 8 341 7 953 1190 2 496 146 _ _
1C Mäntsälä ......................... 11072 7 247 1997 27 725 26 079 6 265 15 227 1937 158 19
17 Kum m i............................ 4 273 1228 1303 9 056 8 462 2 222 4 280 1371 471 124 _ .
18 Nurmijärvi ..................... 10 755 5 794 3 265 28 003 25 762 12 062 14 897 1896 _ 1519 O rim attila....................... 14 634 5191 1 773 30135 29 002 9 626 13 992 742 _
20 Pernaja — P e rn a ........... 8 260 4 059 1 788 21 714 20 207 3 697 11056 1023 _ _
21 Pohja — P o jo ................. 6 651 5 287 1170 18 217 16 050 7 029 8 973 910 154 21 _22 Pornainen — Borgnäs . . . 2 714 2 533 485 5 408 5121 2 794 2 484 155 _ _ _
23 Porvoon mlk. — Borgä Ik. 17 489 10 485 4 674 56 589 52 628 22 692 18 764 1552 274 177 _
24 Pukkila............................ 2 654 1131 351 5 423 5 206 2 754 1748 104 _ _ _
25 Pusula ............................. 4157 2 033 756 11653 11199 2197 2 911 324 — 195 _26 Pyhäjärvi........................ 3 371 2 746 1021 11158 10 697 3 043 2 484 656 _ 20 23727 Ruotsinp)ditää — Ström- 
fors . . '........................... 4 364 2 507 727 13 395 12 876 1772 5 150 389 305 32
28 Sam m atti........................ 1 355 897 316 3 258 2 946 1165 828 138 — 73 _29 Sipoo — Sibbo................ 9132 4 223 1805 28 188 23 968 7167 11449 3 296 158 88 _30 Siuntio — Sjundeä......... 3 632 2 075 1423 10134 9 559 1 987 5 237 589 — _31 Snappertuna...................
Tammisaaren mlk.—Eke­
näs lk.............................
2 093 1304 440 5 673 5 279 3 004 2 549 236 _ _ _32
2 036 1319 623 3 679 3 393 1342 1907 486 31
33 Tenhola — Tenala ......... 3 893 . 3114 591 12 025 11812 3 314 5 762 644 — _ —j
34 Tuusula — Tusby........... 17 364 9 626 4 564 39 677 36 332 12 053 18 204 5 886 — 347
35 V ih ti................................ 11003 7 078 2 629 31 677 30135 13 341 12 205 1123 — —
36 Turun ja Porin lääni — 
Abo — Björneborgs län 442 942 233 667 112 061 1100 275 1035 007 289 288 439 426 67 408 7103 6 855 1464,37 Ahlainen ......................... 3 554 2 876 719 9 594 9 293 2 513 3 336 1092 — 2 _■
38 Alastaro .......................... 5 772 2 865 880 14177 12 721 2 629 6 038 936 391 23 _39 Angelniemi ..................... 1 323 873 335 3 634 3 484 1305 966 122 — _ _
40 Askainen — Villnäs ........ 1234 895 456 3 011 2 863 788 1158 32 — _ _41 A u ra ................................ 2 813 ' 1355 500 6160 5 616 2 476 2 210 135 — —42 Dragsfjärd....................... 4 698 3 201 1574 10181 9 484 2 742 10 330 957 228 38 _;43 E u ra ................................ 6 644 3 552 1104 15 087 13 974 3 532 5 953 2 212 — 745 _;44 Eurajoki.......................... 6 314 2 787 1473 16 008 14158 2 657 8 047 2 032 — 71 _|
45 Halikko ........................... 7 243 3 866 1301 18 554 17115 5 619 13 767 1379 — 34 76146 H arjavalta...................... 5 831 3 512 1666 18 599 17 961 3 367 6 668 1102 ,-- _47 Hiittinen — II iti s ........... 1173 803 159 3 709 3 431 754 1340 13 — — _
48 Hinnerjoki....................... 1844 1252 503 4136 3 949 1250 1159 215 — 15 _
49 Ilongonjoki..................... 3 878 2 776 1188 11284 11 064 1579 1751 392 — 17 1350 Honkilahti....................... 1916 805 436 4141 3 982 999 858 135 — 34 _51 Houtskari — Houtskär .. 1391 814 330 4 486 4 285 596 1130 112 — — _52 H uittinen........................ 10 712 4 597 1955 22 440 20 485 9 914 11 594 1604 _ 1 4053 Hämeenkyrö — Tavast- 
kyro ............................. 10178 4 606 1286 20 657 20114 9106 13 307 1376 64
54 Ikaalinen......................... 10 375 5 394 2 720 24 582 23 603 10 005 9 307 1599 81 17 _
55 In iö .................................. 593 389 199 1 546 1 488 749 243 42 — — —56 Jäm ijärv i.................... 3 980 1463 890 9.656 9 051 2 555 2156 346 — — —
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I 000 mk
50 722 85 372 16 366 26 443 30 595 741258 15 987 3 865 466 361 39 334 2 195 287 34 320 1
35 220 27 47 80 17 833 425 13 14 789 7 35 103 217 2
319 516 125 272 — 17 612 88 20 7 871 4833 41052 565 3
120 515 141 87 17 6 223 23 60 — 5182 22 143 243 4
3 003 30151' 940 14 302 14 413 82 241 569 10 48 131 '-- 257 876 3130 5
8 037 16 550 866 1215 13 063 113 992 1288 — 87 500 655 242 034 883 6
100 614 74 25 — 22 042 1516 30 13 746 2 500 50 681 • 1307 7
880 1163 691 264 — 2 545 77 45 1571 165 33 829 499 8
403 468 282 — — 3 458 167 1400 — — 28 324 1863 9
27 135 3 81 — 5 381 2 — ' 4 671 258 15 593 210 10
158 1680 374 618 — 8 716 155 60 ■ 4 693 2153 33 586 426 li
787 2 490 767 . 106 -- ' 16 427 7 206 33 8 510 - -- ' 46 762 621 12
425 . 297 213 ' 4 50 2 303 6 87 — — 14124 159 13
8 212 2 031 1226 499 — 47 698 299 263 24 294 4 084 119 857 860 14
149 389 201 147 — 10 045 7 63 9 781 194 25 669 234 15
993 1991 666 512 194 13 670 •206 38 11342 — 77 052 2153 16
23 825 — 579 160 5 056 — 75 1258 241 25 364 385 17
4 820 1 997 798 769 — 27 597 112 38 22 973 — 100 331 3 401 18
' 523 2 700 681 1561 -- - 41 426 156 41 31325 — 106 108 1384 19
661 1892 1085 606 — 39 959 32 203 15 360 2 300 85 749 984 20
— 504 412 35 — 8176 2 000 185 1485 — 50 266 1015 21
140 543 18 16 350 4 520 4 — 3 044 — 19 062 149 22
2131 1657 44 337 500 21 584 13 238 15 890 — 140 128 1166 23
343 653 429 64 — 10 642 250 — 10 392 — 23149 84 24
1 679 341 — 36 223 9 342 — 368 — — 31236 294 25
105 1296 770 302 — 20 636 18 30 334 1000 43 382 285 26
18 341 31 114 ____ 7 039 14 120 1204 2 463 31 338 1 313 27
56 91 '-- 9 50 1497 --• 120 500 -500 8 246 . 392 28
1 500 3 217 699 792 1311 12 778 283 127 7 250 _ 73 623 3 285 29
166 909 368 109 174 7 099 368 •' 33 6 583 115 29 619 610 30
206 269 23 113 — 6 034 57 20 . 1226 2195 19 715 207 31
241 211 17 69 10 10184 45 30 8 682 _ 19 992 110 32
— 450 189 142 - - 7 900 189 — 459 7 083 33 800 506 33
10 028 2 648 158 1613 — 89 632 143 15 75 497 2 500 192 318 1-965 34
4 534 5 618 4 048 998 — 39 971 269 100 26 000 906 118 176 3 415 35
156 51B 106 167 36 029 27 610 22 217 1 242 975 22 750 9 995 677 632 128 128 3 749 244 73 313 36
636 904 525 165 — 5 759 . 274 78 3 814 — 27 429 - 432 37
544 698 91 210 150 20 875 407 10 8 843 6 466 49 642 1668 38
- - 538 329 159 — 3 665 76 — 1189 _ 11438 104 39
100 94 20 19 — 611 5 25 501 — 7145 84 40
918 414 340 14 — 4 277 504 — 3 434 .--- 18 445 128 41
154 227 38 116 — 4 990 54 150 . 436 — 34 356 1038 42
1494 1829 1509 181 — 54191 124 768 39 253 2 477 88 954 994 43
3 031 604 187 236 — 6163 216 200 2 757 2 080 42 802 688 44
590 2 974 166 2 200 250 26 037 32 292 15 444 — 74163 2191 45
9 437 3 440 2 980 331 — 33 984 829 20 10 069 300 81775 896 46
— 51 31 3 — 364 — — — — 7193 86 47
188 358 42 38 66 4 468 16 40 300 750 13 529 139 48
586' 931 576 138 — 7 987 224 61 3157 428 28 487 324 49
— 70 10 50 — 3 381 — 300 2 286 95 10 825 134 50
101 127 53 4 63 907 — •-- 144 — 8 603 72 51
1193 1411 397 457 — 40137 103 250 36 753 204 94885 1 504 52
1 561 1915 524 925 300 50 915 5 000 130 39 047 ’ 3 792 104 729 945 53
2 684 2 755 1 616 412 — 62 226 25 268 28 893 95 121272 2 705 54
— 1 - - — - - — — — — — 3169 40 55
827 759 460 132 — 8 659 38 — — 4 826 27 311 534 56
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] 000 m it ,
1 Kaarina — St. Karins . . . 5 649 3 745 1178 10 600 9 680 2 736 9 587 1158 504 64
2 K akskerta....................... 709 642 430 2 496 2 415 914 782 12 — —
3 K alanti............................ 3 809 1367 1774 8^12 8 259 3 827 3 336 495 — 73
4 K ankaanpää................. . U  968 7 265 2133 34 832 33 333 7 791 10192 1550 — 43
5 Karinainen ..................... 2 592 1681 383 6 800 5 680 1948 2 305 313 — 22
6 K arja la ............................ 1578 1 206 193 3 849 3 628 1191 730 113 — . 43
7 K arkku............................ 3 798 1923 2106 8 551 7 708 2 806 4 098 817 — 44
8 K aruna......... .................. 1 627 744 329 4 064 3 779 847 1173 130 — —
9 K arv ia ............................. 5 298 2 233 935 13 332 13 040 2 350 2 588 1144 585 5
1 0 K auvatsa........................ 3118 1884 720 7 522 7196 1796 2 603 645 — 72
11 K eikyä .................................................... 2 288 2 241 1094 5 056 4 790 1508 2 270 215 — 55
12 Kemiö —  Kimito ..................... 6 045 2 678 1155 17169 15 385 2 864 9 643 1879 358 61
13 Kihniö .....................................• 4192 2 301 877 9 470 9 013 6 335 2 239 141 — 27
14 K iikala ............................... . . 4 035 1 738 1 449 12 011 11496 2 039 3 307 214 — ■ 4
lo Kiikka ..................................... 4 220 1 572 851 9 325 9 046 2 675 3 320 473 93 •---
16 Kiikoinen . . . .'...................... 2 794 927 423 6 240 6124 1209 2172 146 — —
17 Kisko ....................................... 4 217 1686 1346 10 739 10 301 2 097 3 583 491 — 6
18 Kiukainen ............................. 5 544 2 351 3 696 13 610 12 693 3 976 6 293 978 — 78
19 Kodisjoki............................... 671 124 148 1345 1 345 333 412 17 — 17
20 Kokemäki — Kumo .......... 10 579 4 470 . 3 232 28 259 24 657 9 599 11006 4 884 — . 1 653
21 Korppoo — K orpo......... 2 066 1 127 348 6 331 6152 1088 1862 699 — —
22 K o sk i ..........: ........................... 4175 2150 557 9 944 9 206 2 308 2 948 507 — —
23 Kullaa ..................................... 2 954 1552 586 6 890 6 661 1 712 2 537 278 — 142
24 Kustavi — G ustavs .......... 2 009 1527 641 4 682 4 340 1331 ■ 1518 104 — 22
25 Kuusjoki ......................... 2 994 1616 611 7 523 7125 1905 1538 401 — 1
26 Köyliö — Kjulo ................. 4 452 2126 2 798 9 095 8 571 2 258 2 447 195 — 20
27 Laitila ..................................... 9 481 4 090 1 541 22 856 20 945 8 344 6 970 1025 — 20
28 L ap p i ....................................... 3 798 2 097 878 10 530 9 870 1638 4 064 - 853 — 172
29 Lavia .............................. 5 400 2199 1899 13 367 12 920 2 279 5 349 937 — 216
30 Lemu .............................. 9S4- 299 203 2 156 1916 '918 475 33 — 3
31 Lieto ................................ 5 654 - 3 377 888 12 818 11832 2 908 6 882 968 ■ — —
32 Loimaa............................ 10190 5 272 4139 24137 23 014 5 584 8 621 596 — •---
33 Lokalahti......................... 1880 1096 429 3 775 3 501 1224 1157 220 — 94
34 L u v ia .............................. 3177 1314 851 7175 6 693 1722 3 892 265 — 53
35 Maaria —  S:t Marie........ 1500 1352 1066 3 802 3 610 1125 1158 328 — 4
36 M arttila ........................... 3 523 2 586 799 8 901 8 496 2 290 2 624 147 — 53
37 Masku ....................................... 2 015 547 253 4 339 4 202 929 959 85 — 1
38 Mellilä ..................................... 2 898 1 249 732 7 698 7 409 1703 1668 241 — —
39 Merikarvia....................... 7 363 3 825 1330 21 917 20 748 5166 7 602 1526 — 136
40 Merimasku............................. 953 627 89 2 287 2 1 9 1 1066 802 61 — 1
41 Metsämaa............................... 2 083 1200 1010 3 869 3 786 923 2 009 501 355 42
42 Mietoinen.............. ................. 2108 1 412 232 3 622 3 472 963 1363 130 — 6
43 Mouhijärvi............................. 4 482 2 233 813 10 580 10159 2159 4 980 738 93 75
44 M uurla ..................................... 1871 1201 827 5 274 4 929 2 321 2114 543 — 82
45 Mynämäki — Virmo . . . . 5 088 1665 663 10 573 9 746 2 721 5 370 208 ' -- 56
46 Naantalin mlk. — Näden- 
dals lk.................................. 1605 1003 641 3 691 3 297 1170 1698 84 — 10
47 Nakkila .................................. 6 928 3 066 953 15 373 14 527 3 203 5 390 631 24 —
48 Nauvo — N agu ................... 2 485 1737 354 6 817 6 544 1121 5 338 197 552
13
49 Noormarkku — Norrmark 4 570 2 660 1620 14 217 13 389 3 552 4 315 1364 207
50 Nousiainen............................. 3 369 1191 533 8 404 7 031 1515 2 91.8 81 — 6
51 Oripää ..................................... 2 328 1061 255 5 654 *  5 501 2 424 2 496 207 11 125
52 Paattinen ................................ 1349 781 154 2 462 2164 921 1490 178 — —
53 Paimio — Pem ar............. 6 746 3 543 1203 15 560 14 517 3 290 6 964 621 — 147
54 Parainen — Pargas ............ 4 670 3 455 1099 13 327 12 090 1906 10 412 211 — 7
55 Parkano ................................... 8 795 4 833 1699 24 092 22 503 4 480 9 237 2 209 . 873 12
56 Perniö —■ Bjärnä ................. 9 908 6 069 2 960 31 057 29111 10 830 13 264 3 391 1348 —
57 P ertte li............................ . 3 938 2 347 1435 , 9 706 8 973 2 323 2 281 133 —
58 Piikkiö — Pikis .................... 3 862 1722 674 7 088 .6 557 1830 4 950 228 — 89
59 Pomarkku — Pämark . . . 4 758 2140 1431 15 213 14 008 2 416 5 454 357 — 113
60 Porin mlk. — B:borgs. lk. 7 347 4 233 2 831 19 375 18 230 5 292 9 991 407 — 14
61 Punkalaidun................... 8 210 3 723 1197 22 379 20 970 4 057 6 860 1 947 — 415
62 Pyhäm aa......... ............... 1 376 339 157 2 839 2 758 710 766 11 — —
12
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1 000 mb
6 348 679 185 230 6 214 52 10 2 527- 800 42 245 1 9 5 4 1
5 99 — 54 2 15 ' ----- 10 — — 5 395 54 2
719 544 325 114 — 15 920 40 — 8 959 6 421 86 694 ■484 3
8 299 5 050 3116 1132 — 63 370 566 218 53124 4 000 140 482 2 041 4
1950 240 3 137 30 5 759 2 108 5 155 — 21379 171 5
299 206 152 9 — 635 312 20 — — 8 422 126 6
876 223 28 62 — 3 730 10 30 — 684 25 130 258 7
132 205 52 106 — 2176 3 — — — 9800 72 8
2 030 529 159 151 — 9184 27 122 435 250 34 325 352 9
1 353 339 144 52 — 5 884 — 30 4 706 50 22 746 340 10
1322 275 88 32 98 10 642 12 14 1-850 — 24 632 169 11
1181 1680 78 197 1200 10 306 153 70 3 255 — 48 555 959 12
1272 1096 672 136 • — 4 236 24 121 2 460 877 27 967 1009 13
8 295 126 93 — 10 521 74 21 5 891 4 375 31582 357 14
1425 1359 46 144 1100 4 348 6 20 2 964 — 25 348 756 15
322 340 41 75 100 4 350 15 55 722 1100 16 129 104 16
365 379 185 98 — 13196 39 134 3 800 7 739 33 882 557 17
2 384 1076 839 152 — 9 556 — 28 6 292' 279 43 920 382 18
3 43 16 — — 246 4 40 — — 2 671 22 19
11 605 2180 1 777 73 — 43 806 850 300 35 027 1367 119 041 1168 20
4117 252 70 77 — 8 627 100 6 5 700 — 24 451 223 21
206 285 11 128 — 4 394 10 20 3 614 650 23 299 401 22
810 525 21 74 225 10 875 22 — 3 027 564 25 765 912 23
7 632 508 123 145 — 2 421 1007 25 — 1000 20 364 321 24
1 704 2 271 20 39 — 2.080 353 12 190 1 000 19 649 140 25
774 1329 77 193 — 4 026 117 60 957 ' ----- 25 048 191 26
1499 ' 825 37 244 150 34 394 5 200 31 842 — 81544 874 27
1813 921 100 268 187 2 714 — 275 — 1640 25 508 304 28
6 787 4 516 940 121 3 014 10 944 545 • 150 2 805 1111 48 277 290 29
42 316 28 14 200 1036 4 30 ■----- — 5 478 127 30
1061 721 277 99 — 7 405 71 12 5 200 1810 37 028 596 31
949 2173 44 246 200 23 769 26 - ---- 16 200 — 75 240 1 298 32
530 191 4 69 50 1388 2 1 2 8 538 350 10 010 82 33
1331 577 93 26 250 7 611 — 210 602 3 503 24 738 I  5öt> 34
174 163 3 103 — 3 809 91 10 3 708 ■----- 12 977 100 35
301 157 6 84 — 5 632 115 10 — — 23 437 380 36
96 24 20 — 2 207 — . 10 5 2100 9 439 ' 290 37
249 154 12 111 — 4 752 9 54 — — 18 446 191 38
4 291 11617 707 238 10 000 8 439 177 240 1304 2 000 65 713 3 712 39
31 627 544 50 10 4132 212 21 2165 1 700 9 722 79 40
320 129 49 25 — 6 774 — 25 5 300 — 16 735 28 41
225 125 33 45 — 1654 1 80 700 598 9 726 97 42
653 2 082 315 327 — 2 336 7 223 390 — 26 574 2 285 43
246 487 358 36 20 2 474 3 20 1 225 — 15 487 305 44
1 151 290 17 120 44 17 059 122 397 10 277 1000 39 700 2 756 45
1 036 138 5 60 _ 3 865 3 37 180 2 500 13 326 60 46
951 431 237 128 — 20 376 22 65 16184 200 50 374 410 47
3 412 ■ 1804 740 140 — 7 955 10 — — 7116 28 735 '  537 48
1307 727 392 270 — 8 876 3 023 187 1164 — 38 645 557 49;
548 194 13 111 — 9 596 34 100 720 5 308 24 980 125 50,
316 442 261 50 — 6 752 . ----- 116 3 661 986 19 607 831 51
137 445 14 15 333 2 925 3 10 1600 — 9 493 66 52
1139 778 24 487 — 18  666 12 300 10 366 8 51 764 1046 53
2 586 2 729 32 1351 823 6 743 68 37 120 — 42 468 1 596 54
3 256 2 054 1148 438 — 34 207 123 105 29 572 1240 86 067 1 509 55
10 262 1 619 726 324 — 10 283 12 21 5 000 3 048 89 735 3 259 56
' 909 380 6 232 — 1657 127 30 1 500 — 21171 196 57
577 1 261 880 155 — . 25 864 521 49 2 213 — 44 194 ■ 839 58
1806 2 284 971 236 673 26132 104 140 17 671 4 900 57 233 322 59
3178 2 763 307 263 1585 22 159 622 40 6 683 2 946 70 229 1212 60
58V 1 309 602 444 — 37 033 580 300 21'727 1 665 80 414 2 757 61
155 — 8 140 2 769 — — 2 376 — 7 746 74 62
22
XII. Maalaiskuntien menot vuonna 1950 (jatk.). —
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Rakennuskiinteistöt. maa- 
ja metsätilat
Byggnndsfnstigfieter jord- 
och skogslägenheter
Siitä: — Därav:
12
1 000 mk
1 Pyhäranta....................... 2 714 1240 540 6 432 6148 1719 1404 244 _ 49 _
2 P öytvä ............................ S G54 2 219 910 11 692 10 959 7115 4 531 772 215 18 —
3i Raisio — Reso................ 4 447 i 750 904 9 549 9 021 1647 2194 681 — . 5 —
i Rauman m lk—Raunio lk. 7 531 4 258 3 274 17 742 17107 3 069 8 406 520 — 121 —
5 Rusko.............................. 1119 1075 241 2 457 2 354 892 459 127 — — —
6 Rymättylä — Rimito . . . . 2 743 1456 514 6 629 6 414 1326 3 308 284 — 1 —
7 Sauvo — Sagu................. 3 352 2 552 585 9131 • 8 711 1978 3 707 928 544 137 - -
8 Siikainen ......................... 5 087 2 425 697 14 398 13 971 1319 5 820 1422 653 115 - -
9 Suodenniemi................... 3134 1463 534 7 064 6 816 1378 2 303 419 — 37 —
10 Suomusjärvi ................... 2182 1 411 453 6 241 5 946 1 753 1059 278 — 19 —
111 Suoniemi ......................... 2 376 1118 497 5145 ■ 4 797 1097 1936 103 — — —
¡12 Säkylä ............................ 3 700 3 523 1324 7153 6 746 1755 2 600 858 — 158 —
13 Särkisalo — F in b v .......... 2131 1 704 874 7 441 7118 1693 2 959 72 — — —
14 Taivassalo — Tövsala . . . 3 029 1041 478 6 355 5 971 1624 3 232 599 — 179 —
15 Tarvasjoki....................... 2 430 1 435 410 6 234 5 004 1839 1957 111 ' — 10 —
10 T yrvää............................ 10802 5 797 1457 23 751 22 849 5 750 8 236 1081 — 50 —
17 6 400 
2 857
4 316 
2 547
4 798 
1216
20 961 
7 995
20 050 
7 567
5 404 
2129
7 360 
2 681
1101
383
_
18 Uskela ........... ”............... — 16 _
19 Uudenkaupungin mlk. — 
Nystads lk.................... 1311 851 196 3 775 3 602 962 1335 146
20 Välit o .............................. 1251 599 164 2 704 2 567 1127 626 90 — 64 —
21 Vampula ......................... 3 904 1958 688 9 257 8 914 2 344 3 229 399 160 — —
22 V ehm aa........................... 4 573 
358
2 084 2 559 
98
11264
807
10 751 3 346 5161 631 _ 157 _
23 V elkua............................ 238 804 375 316 84 — —
24 Vestanfjärd..................... 1625 854 172 4 026 >3 887 642 1510 45 — - — —
25 Viljakkala ....................... 2 867 1664 388 7 305 7 040 1972 2126 411 35 14 —
26 Y län e .............................. 3 827 988 585 8 748 8 540 3 432 3 272 125 — 20 —
27 Ahvenanmaa — Aland__ 19405 7 266 3 795 57 474 5« 210 6 274 11 770 1 315 _ _ _
28 Brändö ............................. 972 334 85 3 577 3 506 44 249 15 — — —
29 E ckerö ............................ 1040 298 63 3114 3 030 501 592 — — — —
30 Finström ......................... 2 074 818 518 7 076 7 043 687 1277 84 — — —
31 Föglö .............................. 1251 332 338 3 403 3 250 384 427 26 — — —
32 G e ta ................................ 837 565 108 2313 2 242 341 586 249 — — —
33 Hammarland................... 1580 539 235 4 431 4 345 468 1074 82 —
¡34* Jo m ala ............................ 3 625 1 358 761 11 245 11010 701 2 218 — — —
35 Kumlingo........................ 799 268 80 2 430 2 391 341 552 113 — — —
30 K ökar.............................. 686 312 102 2 246 2197 444 235 4 — — —
37 Lemland.......................... 1444 495 255 3 636 3 555 430 1182 6 — — —
38 Lumparland.................... 455 117 54 1005 991 30 189 — — — —
39 S altv ik ............................ 2152 1066 752 6 221 5 995 797 1357 649 - - — —
40 Sottunga ......................... 325 130 45 875 821 332 44 4 — -- —
41 Sund . . . . - ......................... 1471 355 214 3 611 3 567 405 966 52 — — —
42 V ärdö.............................. 694 279 185 2 291 2 267 369 822 31 — — —
1
43; Hämeen lääni — lavaste-
171452
883
75 372
198
828 984
3 488
771 282
3 304
207 844 352 531 59 574 6402 3 530 1669
44 Aitolahti ......................... 1020 649 641 418 25
45 Asikkala........................... 8 957 4 278 1422 18 058 17 562 7 333 9 915 909 — 218 —
46 E räjärv i.......................... 2166 888 363 6 337 5 001 1139 885 58 — — —
47 Hattula ........................... 6 709 3 607 1 022 16 780 16146 2196 7 677 1067 — 166 —
48 Hauho ............................. 6 485 3 955 2149 18 009 15 959 2 625 7 381 802 — 20 —
49 Hausjärvi........................ 9 287 4 680 2 872 26 533 23 845 9 376 8 777 1 723 83 — —
50 Hollola............................ 10 791 4 443 2 200 27 845 26 599 4 355 13 741 3 889 1944 84 —
51 Humppila ....................... 3 647 1550 991 10 218 9775 2 380 1964 393 — — —
52 Janakkala ....................... 11 695 5 310 2 431 31807 28 990 10 816 .18016 1535 79 59 —
53 Jokioinen......................... 5 986 3 227 1083 16 333 15121 3143 4 847 1 055 — — —
54 Juupajoki........................ 3 834 1961 824 10 860 10207 1753 3 035 742 107 33 —
55 Jäm sä .............................. 10 665 7 748 2102 27 559 25 270 15 716 13 363 1950 — 11 817
56 Jämsänkoski ................... 4 698 3 259 1 071 9190 7 818 6 751 6192 2 847 — 23 —
57 Kalvola ........................... 4 788 3159 1891 14 413 13 020 3 760 4 700 646 — 99 —
Liikeyritysten tappio 
A
ffärsföretagens förlust
23
Landskommuncrnas utgifter är 1950 (forts.).
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^
 
därav naturaprestationer
K
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Siitä: — Därav;
i
K
aikkiaan
Inalles
Siitä: — Därav:
velkojen 
korot 
ja 
provisiot
räntor och prdvisioner 
för 
skulderna
I
sekalaiset rahoitusm
enot 
diverse finansierings- 
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siirto verontasaus­
rahastoon
överföring tili skatteut- 
jäm
ningsfonden
vakautettujen velkojen 
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araortering av 
konsöliderade Iän
m
etsien vuotuinen lisä­
kasvu
skogarnas ärliga tillväxt
opetus- 
ja 
sivistys­
toim
en 
rakennukset 
byggnader för under- 
visnings- och bildnings- 
väsendet
terveyden- ja sairaan­
hoidon rakennukset 
byggnader för hälso-
 ^
och sjukväid
. 1000 mk
342 293 174 67 — 9 067 231 125 300 4  739 21  281 24 2 1
726 406 99 95 — 6 0 8 9 — .2 0 0 5 88 9 34  460 776 2
607 697 32 30 8 20 4 21 909 — 8 1 0 0 0 392 39  938 198 3
675 1 5 0 3 127 136 100 38  736 407 352 22 499 8 00 0 78  183 99 3 4
125 218 — 3 150 435 — — — — 6 029 70 5
. 441 66 9 440 116 — 1 3 4 4 82 36 — 1 0 3 2 1 5  971 154 6
5 24 517 120 280 — 5 999 205 47 2 268 — 25 921 53 0 7
3 482 3 710 778 1 3 2 2 — 27 905 95 300 20  26 9 3  3 10 6 1 1 7 8 2 085 8
1 446 176 34 28 — 5 483 7 150 4 1 0 6 3 75 20  266 138 9
417 52 59 250 1 4 9 7 492 56 — — 13  109 25 8 10
■ 798 340 86 186 — 10 240 1 2 0 2 15 6 437 5 00 21  27 4 191 11
370 34 9 __ 101 200 9 407 - -- 68 6 989 — 27 339 496 12
1 0 0 0 1 4 2 1 1 2 7 5 37 __ 4  046 3 — 2 783 1 0 0 0 21 210 3 23 13
1 767 326 22 8 48 — 3 659 167 24 35 0 3 0 00 19  081 668 14
83 35 9 251 17 50 1 4 4 3 112 10 — — 12  871 15 8 15
2 691 679 19! 9! 270 — 2 4 1 8 7 — 145 . 12 062 4  209 73  629 3  52 9 16
3 3 69 2 522 2 336 16 __ 36  652 285 100 3 3  43 9 720 86  483 4 6 4 17
302 56 9 377 52 — 2 067 50 48 1 80 8 43 19 889 14 8 18
1 227 131 34 _ 378 28 __ .  __ 3 6 0 7 871 160 19
257 135 64 2 — 269 — 75 — — 5 971 80 20
535 397 90 108 __ 14 024 258 180 — 502 32  831 3 4 9 21
1 361 760 284 114 — 8 949 213 260 2 1 8 0 1 55 8 36 115 1 5 9 0 - 22
__ 260 213 7 520 _ - 436 436 — — — 2 614 26 23
112 147 2 18 — 5 700 — — 2 835 — 13  208 161 24
291 9,9.9 105 62 — 10 267 8 28 318 — 24  646 36 2 25
273 1 1 3 3 436 160 — 2 287 90 70 2 1 2 7 — 20 843 3 8 9 26
3 1 3 1 2 1 3 7 751 690 20 16 592 340 8 1 1 6 5 777 10 9  754 i  03 8 27
__ __ 1 925 — __ 1 9 2 5 — 6 229 . 100 28
__ 11 11 __ __ 351 1 — — 285 4 930 — 29
812 949 71 500 — ' 848 __ — — 84 8 13  069 — 30
76 76 64 12 — 1 2 2 1 36 - -- 1 1 8 5 — 6 283 — 31
. 244 66 14 35 — 618 1 — — — 5 090 — 32
89 186 15 __ __ 2 644' 95 — — 2 33 4 9 748 145 33
276 119 16 16 20 825 8 --- ’ — — 17 503 242 34
__. 64 4 60 __ __ — — — — 3 848 35 35
173 48 45 1 __ 147 100 — — 24 3 711 180 36
585 58 39 19 __ 2 243 45 — 1 611 — 8 890 122 37
125 34 22 __ __ 1 1 --- - — — 1 5 5 5 7 38
688 239 186 32 _ 2 915 35 — 1 395 1 4 5 0 14  684 207 39
5 _ 5 _ _ _ — __ — — 1 4 3 5 — 40_ 282 264 10 __ 2 573 18 — 2 000 555 8 45 8 — 41
63 — — —;• — 281 — — 281 4  321 42
1 2 1 6 3 3 75  038 29  912 16 216 13 8 24 1 1 4 7  307 16 799 7 691 6 3 1 0 9 8 1 2 1 1 1 0 3 0 4 1 4 0 4 57 80 6 43
275 44 9 41 0 22 __ 4  50 5 2 990 52 •--- 607 1 1 5 0 6 2 0 4 44
906 1 6 2 6 1 058 3 5 3 — 2 0 1 7 1 577 50 1 5 0 0 1 0 2 1 64  618 1 1 7 6 45
88 0 63 23 40 — 878 85 25 --- . — 10 4 9 1 26 46
2 714 3  313 2 872 201 — 3 9  03 9 225 2 00 3 0  3 5 4 2 0 0 0 77 4 1 5 1 5 3 0 47
347 1 0 8 5 20 0 222 __ 23 312 47 2 00 1 3 0 3 1 5 0 0 5 9  665 1 2 3 7 48
1 8 8 7 1 5 6 0 23 45 5 — 19 914 13 ■ 63 14  36 4 15 4 77 322 1 3 6 1 49
1 220 92 0 „■ 128 4 5 9 — 2 9 1 0 3 26 58 16  977 147 8 7  716 1 0 5 6 50
46 4 674 24 4 2 0 0 173 3 1 8 6 50 — 120 57 0 2 1 8 2 0 47 6 51
5 952 1 9 9 8 1 3 3 6 3 5 4 __ 71 259 654 2 50 5 6  071 7 02 5 1 4 9 1 2 4 768 52
•4  077 1 978 1 3 2 0 95 50 0 36  206 78 35 2 6  00 4 — 71949 2 5 2 53
255 326 213 32 45 24  744 125 3 90 16  43 0 7 1 4 1 44 500 1 5 1 9 54
8 086 3 281 1 772 778 10 0 34 382 24 0 5 00 1 6  945 55 3 115 004 2 58 4 55
31 367 2 502 1 9 8 3 119 — 30  657 89 6 192 2 2  750 — 93 836 1 002 56
1 0 3 0 2 398 140 124 2 000 8 575 342 297 4  08 0 1 1 6 7 40 572 39 2 57
XII. Maalaiskuntien menot vuonna 1950 (jatk.). —
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Kaikkiaan 
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Inaltes
siitä kansakoulut 
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Kaikkiaan
Inalles
maatalouden tappio 
1 anthusM
Uningens 
förlust
metsänhoito
skogsvärd
1000 mk
1 Kangasala....................... 10 451 4 632 1870 22 641 21 416 5 422 11757 2177 39 538
2 Koi jä rv i........................... 3 435 1117 642 9 329 8 737 1931 2 049 248 19 51 _
3 K orpilahti....................... 7 968 5 633 3 221 23 728 22 529 3 277 10 368 1585 — 8 _
i Koskenpää ..................... 2 554 1549 380 6 464 6192 1205 1466 131 — 27 _
5 K osk i.............................. 2 992 1 504 766 7 547 7 348 1756 3 250 94 — — —
6 Kuhmalahti..................... 2 244 1628 252 5 516 5 305 1336 1142 175 — 7 _
7 Kuhmoinen..................... 6 373 3 041 1367 15 890 15 253 5 267 , 7 021 1366 — _
8 Kuorevesi........................ 4 349 2 465 • 1110 11463 10 967 1941 2 968 1517 681 7 _
9 K u ru ................................ 5 221 2 896 1988 16 458 15 570 3 075 6156 1102 291 192 _
10 Kylmäkoski..................... 4 515 2 277 843 10 684 9 708 2 324 3 821 638 206 79 —
11 K ärkölä ........................... 6 216 2 507 1226 13 457 12 869 2 948 6 274 442 — — __
12 L am m i............................ 7 644 4 286 1360 18 210 17 083 5 737 9163 731 — 3 __
13 Lem päälä........................ 8 242 3 660 3106 21824 20 615 3 448 12 415 846 — 4 —
14 L o p p i.............................•. 9 330 5 144 1443 21 235 20142 8 631 10 261 897 389 34 __
15 Luopioinen ..................... '4  900 3 431 1245 11671 11395 2 240 7 797 1117 — 219 __
16 Längelmäki..................... 5 092 1981 2 093 12 738 12 032 1998 4 006 605 138 — —
17 M uurame......................... 3191 2163 976 8 540 8149 2 008 3 604 271 16 — 33
18 Nastola.............................. 8 845 3 523 1561 22 471 21932 3 491 7 026 510 — — __.
19 O rivesi............................. 8 333 5 318 2 1 9 4 22  602 2 0  047 8  2 94 1 1 0 3 5 2 1 1 8 — 41 —
20 Padasjoki................................... 6 29 7 2 687 8 1 4 16  272 15 685 3 8 90 5 059 1 5 7 0 — 45 9 __
21 Pirkkala . . .  .............................. 3  851 2 3 10 1 5 8 6 1 1 4 0 3 10 882 1 9 3 4 2 912- 407 — 1 __
22 Pohjaslahti .............................. 1 8 7 3 1 1 5 0 26 5 5 8 0 9 5 556 • 1 2 3 5 1 722 35 5 — — —
23 Pälkäne ..................................... 5 266 2 4 8 4 1 1 0 0 15  0 8 0 14  297 2 84 6 6 316 1 2 6 4 100 15 —
24 Renko .......................................... 3  442 1 6 6 2 597 9 1 2 2 8  568 1 4 2 3 3 09 5 36 4 — 8
25 Ruovesi ...................................... 9  581 4  5 2 3 3  3 8 6 ' 24  291 22  951 12  064 16  256 2 562 110 230 __
26 Sahalahti................................... 1 9 9 5 973 4 5 0 4 6 39 4  498 954 1 7 0 1 62 — — —
27 Somerniemi.............................. 2 53 0 1 7 50 1 2 8 6 6 1 3 2 . 5  730 1 4 1 5 1 5 7 4 518 — 34 9 __
28 Somero ........................................ 1 1 6 0 0 6 8 9 9 2 5 3 8 3 5  70 9 27  440 5 942 12  134 4 1 3 3 58 25 —
29 Säynätsalo ................................ 3 1 6 6 2  0 6 8 52 9 10  6 9 3 9  48 3 3  597 4  918 555 — —
30 Sääksmäki................................ 4  760 3 9 87 937 15 5 79 14  59 9 3 1 9 6 5 69 9 1 1 1 0 — 56 __
31 Tam m ela ................................... 7 940 3 9 89 1 518 19 7 84 18  602 3 779 8  057 1 5 2 1 — 125 —
32 Teisko ............................. ............. 4  946 3 1 0 5 97 4 13 9 80 1 3 1 1 8 3 259 9 087 1 1 5 9 35 0 36 126
33 Tottijärvi..................................
Tuulos ........................................
1 4 1 0 6 23 2 3 4 2 998 2 781 792 527 241 — — —
34 2 351 1 1 5 2 8 5 2 5 155 4  910 1 1 9 8 2 35 6 386 175 48 —
35 Tyrväntö......................... 2 187 1 6 4 6 391 5 871 5 603 1 7 8 6 2 758 265 — — —
36 U rjala ........................................... 9 68 3 5 691 1 4 9 6 2 6  601 2 4  433 3  680 9 082 1 4 0 3 415 20 —
37 V anaja ........................................ 5 587 2 9 7 0 1 4 4 6 13  881 12 85 8 2 871 5 1 1 9 1 9 0 8 — — —
38 Vesilahti ................................... 6 429 ' 3 081 1 1 3 4 16 658 1 6 1 0 5 2 93 3 6 1 6 3 1 1 8 0 437 18 —
39 V iiala ........................................... 4  4 3 4 2 1 2 3 8 2 4 9 1 8 3 8 39 8 2 1 6 9 3 26 4 1 1 4 8 107 28 —
40 Vilppula........................ 6 8 6 6 3 2 0 9 1 5 9 5 17  26 0 1 6 1 7 9 3  43 5 8 82 4 1 9 8 1 697 223 —
41 Y löjärvi...................................... 5 22 5 3 1 8 6 1 9 2 1 12  70 0 1 1 6 8 0 2 817 8 979 155 — 62 —
42 Y päjä ........................................... 5 1 5 0 2 481 1 2 3 7 1 1 2 8 6 1 1 0 2 0 2 30 8 4  21 6 723 — 378 155
43 K ym in lään i —  K ym m ene 
I ä n .................................... 213 309 128 954 49 711 539 295 486 220 140 114 218 060 52 179 3 559 1 939 2 696
44 Anjala ........................................ 5 094 2 64 0 69 3 11 60 5 10  676 3  651 4  927 1 6 1 2 — — —
45 Elimäin ...................................... 9 543 4  61 6 3  62 9 2 0 1 6 8 1 9 1 0 9 7 712 8 428 1 7 2 8 — 45 9 —
46 Haapasaari —  A spö ........... 189 166 21 49 9 49 9 279 79 8 — — —
47 Iitti . . ........................................ 1 0  864 6  28 3 2 3 27 2 9  802 27  60 0 1 3  777 1 0 7 1 9 1 2 2 9 232 56 —
48 J a a la ............................................. 3  82 8 2 30 8 59 9 9 247 8  640 2 763 5 462 35 5 68 - 30 —
49 Joutseno ................................... 9  579 6 741 3  521 26  09 8 23  794 3 956 9 49 3 1 742 — 6 —
50 Kuusankoski........................... 17  87 3 17 53 6 4  3 2 6 46  461 38  369 29  702 2 4  673 9 53 6 — 14 2 387
51 Kymi —  Kymmene........ 25  62 4 2 1 7 8 7 8 3 40 68  238 54  259 1 9 1 9 1 39  507 13 34 5 150 — —
52 Lappee ........................................ 1 1 3 8 0 6 29 4 2 831 3 0  761 28  693 3  569 14 996 1 4 8 7 — 8 —
53 L em i ............................................. 4  414 2 29 0 1 2 2 6 1 1 7 5 9 1 1 1 0 3 1 1 9 0 2 704 519 69 — ----
54 Luumäki ................................... 7 916 3 1 5 8 1 1 4 5 2 0 3 1 9 16 217 2 1 3 4 5 982 1 1 9 3 2 89 135 —
55 Miehikkälä................................ 5 43 0 1 8 9 1 1 5 6 2 1 1 6 7 1 10  90 4 2 259 4 617 965 — 154 —
56 Nuijamaa .................................. 1 6 7 5 1 6 6 9 228 4 992 4  468 1 047 710 165 — — —
57 Parikkala ................................... 8 58 0 5 4 8 4 1 4 7 7 1 9  68 4 18  325 5 08 5 1 0 2 5 1 1.261 — 66 3 09
58 Pyhtää —  P y ttis ................... 5 52 3 3  725 8 6 4 17  767 16  617 3 1 6 1 7 6 5 2 784 159 83 —
59 -R autjärv i ................................... 3  758 1 6 7 8 4 3 0 7 8 8 0 7 616 1 1 5 2 1 3 0 2 312 — — —
60 Ruokolahti .............................. 8  38 2 4 04 9 1 7 7 6 21 666 20  946 4  263 1 2 1 8 1 2 896 1 6 3 6 206 —
25
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1000 mk
1 8 0 9 1 0 3 7 40 8 432 36 82 5 107 3 0 4 2 5  88 6 2 487- 88 708 2 27 5 1
28 0 444 25 3 101 20 13 397 256 25 3  40 5 5 61 3 2 9  43 7 46 2 2
4  549 1 6 4 0 436 36 3 84 23 35 5 31 180 10  982 2 6 3 75 356 1 748 3
1 4 2 3 9 24 660 157 — 2 942 40 3 66 50 0 50 0 16 4 8 4 172 4
632 191 15 40 ' 23 7 632 - -- 25 5 857 — 23  372 23 8 5
152 140 42 31 — 6 680 7 80 3 00 0 3 00 0 17 021 10 4 6
549 3 90 •-- 80 20 0 10  911 — 45 8 7 1 7 0 501 45  802 1 30 9 7
86 6 968 452 42 6 — 12 38 8 112 180 4  796 — 35 686 4 4 2 8
968 678 26 309 11 560 109 217 6 213 27 6 4 4  88 1 2 1 3 0 9
80 3 1 3 9 7 14 616 243 7 778 9 108 6 60 3 — 30  565 31 3 10
1 671 1 1 4 4 65 567 352 16 306 — 5 13  00 0 — 4 5  975 1 6 0 5 n
662 5 25 152 27 6 — 15 286 404 20 7 000 3 481 55 960 1 3 1 4 12
4  638 1 746 83 5 192 500 52 622 1 009 190 46  45 4 --- 10 4  305 2 67 5 13
761 3 049 13 447 2 20 0 27 358 .--’ 70 17 93 4 2 89 8 78 779 2 271 14
725 1 371 89 8 297 --, 35 956 259 392 28  43 0 — 65  553 1 1 1 8 15
1 822 1 041 169 237 500 9 1 4 2 96 ' 57 5 1 0 7 — 35 4 26 227 16
1 905 828 55 347 75 5 769 3 30 1 3 0 0 2 51 3 26  097 183 17
4  088 1 644 159 1 3 0 2 100 18 536 35 5 1 2 1 1 8 — 62  8 50 1 246 18
1 4 3 4 1 616 234 756 32 0 32 678 357 39 8 26  012 2 0 0 8 7  2 8 9 3 4 3 0 19
1 24 0 613 56 331 — 37 68 9 64 300 5 970 — 69  8 34 3 0 5 4 20
■ 3 763 5 494 2 623 27 9 2 465 65 797 1 3 5 0 130 53  322 50 95 606 2 1 3 21
46 4 722 340 70 — '3 924 5 ■ 15 ' 2 85 0 — 15  646 2 3 4 22
187 691 57 422 — 5 1 3 8 277 78 2 496 1 5 6 7 3 5 1 0 6 1 68 3 23
86 9 578 137 124 — 7 69 0 30 14 766 3 6 0 4 25  40 0 41 3 24
732 1 7 7 3 998 201 8 20 953 293 462 9 442 3  03 4 86  540 2 000 25
43 4 81 4 208 60 475 9 546 15 14 7 1 0 0 43 0 19  573 179 26
110 50 0 22 46 300 3 84 4 14 180 2 750 — 1 7 1 2 9 164 27
3 39 9 2 711 1 2 7 4 516 404 35 855 79 100 4  251 30  00 0 10 9  320 1 06 8 28
6 441 1 1 8 3 1 055 88 — 34 584 147 25 — — 6 4  568 59 6 29
345 783 95 138 275 9 750 70 20 4 1 4 7 — 41  386 1 4 0 4 30
1 3 7 4 1 2 2 8 358 143 498 12 347 1 230 150 2 45 0 1 7 9 2 53  597 565 31
1 6 5 0 2 88 9 1 5 7 3 1 146 __ 3 6 1 5 4 2 077 75 9 631 13 39 8 72  383 79 9 32
411 522 22 39 — 666 10 10 52 8 38 7 01 4 68 33
8 123 4 63 __ 6 405 _ 250 81 9 43 17  635 44 9 34
412 704 450 84 50 14 612 36 8 3 13 582 — 28  44 5 371 35
1 2 6 5 1 516 239 39 6 __ 18 548 266 120 6 850 2 000 69  282 2 799 36
582 330 — 130 41 39 635 — — 31 400 1 5 0 0 68  742 787 37
1 3 2 3 2 281 1 8 2 6 175 . __ 8 1 7 6 85 250 6 673 — 42  929 3 8 9 38
3 811 1 2 6 7 365 41 4 __ 15 267 826 20 1 1 0 0 0 — 39  056 27 7 39
2 577 3 087 1 0 9 6 122 1 673 33 084 — 95 4  500 1 2 1 0 9 75 052 2 321 40
936 1 5 9 7 181 595 20 0 8 441 48 75 8 219 — 4 0  732 93 9 41
2 103 686 325 204 — 26 150 — 183 3 687 7 928 51  345 189 42
21 0  104 46  641 17 025 6 031 13  287 613 829 15  706 B 9 i  (- 267  656 69 845 2 0 0 2  48 3 43  385 43
3  720 838 701 64 __ 17 36 5 862 12 12 00 0 — 47 051 652 44
718 1 9 5 8 1 3 4 2 481 __ 35 715 960 20 28 61 4 — 8 4  672 1 097 45
__ 10 __ __ — — 1 0 6 2 10 46
1 036 1 2 3 5 574 211 __ 36 536 32 500 16 925 1 226 102 944 2 44 9 47
491 39 4 76 94 67 5 1 3 9 351 85 30 0 — 26 758 47 8 48
20 787 1 1 1 3 422 335 _ _ 27 611 1 6 3 0 85 6 50 4 — 101 062 1 716 49
43 432 1 1 8 3 1 1 4 9 4 56 0 8 297 96 372 39 — 53  41 4 14  5 5 4 286 256 5 023 50
57 989 4  217 3  295 __ 75 342 2 032 10 21 854 59 8 307 956 5 326 51
11 477 2 363 199 69 9 _ 4 1 1 6 6 647 500 29  504 80 114 944 3 812 52
50 9 581 353 87 _ 7 219 285 — 921 2 532 27 997 417 53
1 1 0 5 399 136 163 __ 11 307 39 0 160 1 363 1 1 2 8 46 742 2 3 7 0 54
196 726 462 116 _ 17 635 19 480 3 963 1 709 41 522 1 43 8 55
482 157 31 13 __ 920 6 — 220 • --- 10 370 145 56
5 159 1 8 5 3 202 35 8 436 20 266 18 30 7 60 4 8  362 70 829 1 575 57
6 505 1 4 8 3 1 0 7 6 155 20 259 40 218 10 94 3 2 623 62 200 1 40 0 58
302 475 159 225 8 659 — 49 . 6 1 3 0 — 22190 19 4 59
2 1 1 6 5 189 — 885 3 843 14 588 — ■ 260 7 858 — 68 724 4  755 60
4
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1000 mk
X S aari................................ 3 792 1 553 923 9 881 9 377 1473 2 011 393
2 Savitaipale ..................... 7 727 3 287 1468 18 400 17 928 1 773 5 449 1121 142 15 —
3 Simpele ........................... 3 508 2 450 734 8 306 7 221 1324 1609 675 — — —-
4 Sippola............................. 15 380 8 707 3 477 40 704 36 923 11033 13 845 4 212 579 601
5 Suomenniemi ................. 2 040 816 644 4 429 4 043 905 886 47 — — —
6 Taipalsaari...................... 4127 2 773 885 11977 11 217 1870 3 812 1593 — 14 —
7 Uukuniemi...................... 1629 1700 140 4104 3 792 849 402 130 — 5 —
8 Valkeala........................... 13 787 5 244 2 690 31 252 30117 6 090 9 850 1646 — — —
9 Vehkalahti...................... 11549 4 211 1965 25 378 23 476 3 683 9 080 1804 218 60 —
10 Virolahti ........................ 6 933 4 512 1400 16 354 15 038 5 482 6 681 1276 — — —
11 Y läm aa............................ 3185 1386 390 9893 9 253 741 1652 145 17 27 —
12 Mikkelin lääni — S:t Mie- 
hels län ....................... 201236 99 798 43 892 493 682 459 812 113 243 235 358 41 557 4 302 4 608 437
13 Anttola............................ 2 967 1 508 428 6 500 6 041 1003 3 486 1059 736 51 —
14 Enonkoski....................... 3 497 2 148 580 8198 7 948 1239 3 034 913 351 238 —
15 Hartola .......................... 6 781 4174 1258 16 302 15830 6 627 8 300 901 — 3 —
1G Haukivuori ..................... 5 392 2 535 1121 11739 11311 2 039 4 619 1634 829 — —
17 Heinolan mlk. — Heinola 
lk................................... 9192 7 278 2 492 22 133 20 507 4 675 13 188 2189 ___ 60 ___
18 Heinävesi........................ 10236 5 967 4 086 28 531 25 815 7 856 12 434 2 471 — 586 —
19 Hirvensalmi..................... 5 874 2 574 912 13 302 12 546 3 992 7 613 1011 — 10 —
20
21
- 8 266 
5 743
3 870 
2 663
1790
1060
23 358 
11 018
22 283 
10 319
6 035 
5 391
11882 1 835 93 302 ___
Joutsa ............................. 6 282 1028 6 —
22 Juva — Jockas............... 13 049 5 565 2 943 32 382 30 013 7192 14 542 2 085 — .582 437
23 Jäpp ilä ............................ 3113 1750 581 8 097 7 830 1S08 1877 705 82 14 —
24 Kangaslampi...................
Kangasniemi...................
3 095 2 409 512 9 321 9040 • 838 1970 1300 373 53 —
25 10 857 4 202 1296 23 894 22 951 7 587 9 778 1467 — 206 —
26 Kerim äki......................... 8 556 4121 1657 20 079 19 427 3 436 10 670 3 247 — 525 —
27 Leivonmäki..................... 2 5.13 1189 353 7167 6939 1446 2 383 .276 — 1 —
28 Luhanka ......................... 2 322 1328 299 6 496 6 263 2 097 1685 292 101 2 —
29 Mikkelin mlk. — S:t Mic- 
hels lk........................... 13 412 5 795 2124 29 883 28 771 4 833 13 855 1 895. 174 12 .
30 M äntyharju..................... 10 070 6110 2 212 33 464 23 654 6 623 14605 2 860 -- 409 —
31 Pertunm aa...................... 4 648 2 329 907 8 218 8 086 1883 5164 538 — 62 —
32 Pieksäm äki..................... 8 247 3 919 2 287 20934 20114 3 554 12 012 962 — 46 —
33 Punkaharju..................... 4 403 1 931 971 9 558 9189 1025 3 994 1069 204 27 —
34 Puumala-......................... 6 435 3 085 904 15 546 15 054 5 947 8 360 1452 227 102 —
35 Rantasalmi ..................... 9 474 3 850 .2 483 25 067 22 845 8 296 11658 1864 205 744 —
36 Ristiina .......................... 6 495 3 218 743 13 644 12 837 2 793 G 072 1048 — 18 —
37 Savonranta ..................... 3 671 2 540 832 9 808 9512 986 5 632 1428 680 45 —
38 Sulkava .......................... 7 422 3 703 1404 19 643 18 712 2151 7 761 1919 237 62 —
39 Sysm ä.............................. 9 916 3 723 2 042 23 753 21 857 6-444 12 595 2 020 *— — —
40 Sääminki '........................ 12 234 5 059 4 999 28 244 26 983 4 332 17 007 1811 — 432 —
41 Virtasalmi....................... 3 356 1 255 616 7 403 7 099 1 115 2 900 298 10 10 —
42 Kuopion lääni — Kuopio 
Iä n ................................ 402 702 215172 83 428 1057 374 1010 124 208 046 407 842 80 731 7 080 9 076 4 314
43 E n o .................................. 10 281 5 062 1453 25 295 24 445 4 040 7129 2 224 51 70 —
44 Hankasalmi..................... 9 528 3 760 1 711 23 G54 22 698 3146 7 589 1096 — 50 —
45 Iisalmen mlk.—Iisalmi lk. 14 423 7 419 5 091 33178 31 981 7 727 15 600 2197 3 —
46 Ilom antsi___; ................. 13157 6 042 2 056 43 563 42 202 12 667 11325 2 305 — 96
47 Juankoski ....................... 2 593 2181 531 6 078 5 858 1 514 3 059 533 164 22 —
48 Juuka .............................. 12 419 6 788 2121 34 522 32 024 10 814 10 737 2 818 183 1065 —
49 K aav i.............................. 7 376 5 601 861 17 942 17 623 4 699 7 509 1260 475 57 —
50 Karttula ......................... 5 726 3 815 1155 15 294 14 570 2 363 8 530 806 — 316 —
51 K eitele.......................... -. 4 738 3 341 820 12 336 11993 5 499 4 492 1363 200 664 —
52 Kesälahti......................... 4 528 2 524 635 12154 11801 2916 4179- 834 — 230 —
53 Kiihtelysvaara . .■........... 4 494 2 548 678 15 321 14 692 1768 4 417 986 — 16 —
54 K itee................................ 12 620 5 680 2 834 35 770 31 540 7 886 9 306 917 — 20 38
55 Kiuruvesi........................ 15 681 7 378 2 750 38177 36 812 4 839 12097 2198 192 410 —
27
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1 000 mk
822 946 695 87 100 6 288 1 107 15 139 24 290 262 1
2 198 1263 — 125 — 15 084 — 69 5 637 5170 50 043 940 2
1362 224 — 36 123 7 355 — — 4 604 — 24 039 324 3
18 563 2 933 2 249 494 — 77 279 1 014 316 23 484 29103 180 753 3 603 4
33 110 27 21 — 1517 106 100 450 64 9 387 139 5
10 416 1628 911 426 122 9 037 606 35 3 073 — 43 991 654 6
4 671 222 90 15 74 8 540 13 34 7 439 ■--- 20 758 160 7
2 966 1460 629 414 — 13 629 25 225 3 636 1002 74 827 567 8
9 386 1013 465 362 — 19 306 5 492 270 7 267 1000 75 826 2 499 9
3 554 1467 1198 217 — 11165 16 80 — — 51 891 1098 10
109 563 398 54' — 8 520 16 24 3 810 694 23 399 282 11
45 804 50 230 17 839 19105 2 305 537 895 26 022 9 689 219 395 40 207 1 661 896 44136 12
186 974 735 184 — 11402 7 230 1107 5 867 26 546 310 13
3 309 ' 1031 438 236 * ’--- 10 214 16 - 150 1000 1200 30 666 214 14
' 3180 1 052- 379 221 — 9 221 42 43 5 356 1425 51015 1 955 15
594 3 036 255 1802 ,265 12 844 362 160 4 671 53 40 161 501 16
16 060 4163 1.507 2 072 _ _ 28 962 10 479 613 10 396 575 101140 1232 17
1 657 2 090 1086 532 — 13 817 40 500 628 749 78 909 7 596 18
66 655 141 294 — 5630 14 100 1 958 — 35 755 1 261 19
379 1596 1076 263 — 17 861 __ 600 5195 264 68 586 1317 20
1629 953 452 222 100 14 852 463 50 12 251 92 44 876 941 21
1 027 3 629 792 1505 — 41 621 116 1693 20 171 1827 111423 3 400 22
579 963 760 84 — 24 331 __ 45 19 300 4122 40 691 353 23
209 325 45 103 — 10 395 121 __ 7 500 243 27 279 267 24
2 885 689 83 87 — 17 411 56 438 8118 5 000 69 209 1 666 25
4 631 2 361 1 686 374 — 28 261 341 352 7 775 2 276 78 463 978 26
212 442 75 81 — 6 599 1 70 1225 310 20 067 193 27
352 790 347 134 — 3 213 1125 193 833 477 16 552 579 28
951 1739 661 571 __ 33 005 10 702 180 7 091 1758 94 080 1 869 29
538 1760 878 258 — 18 958 52 673 9 500 1026 87 130 3 233 30
211 ' 733 5 219 300 553 10 175 2 — 20 536 719, 31
264 858 __ 503 __ 16 634 __ 547 5 323 1432 61424 2 079 32
660 940 884 56 — 16 941 — 165 2 428 — 37 089 399 33
821 964 455 398 __ 6 809 41 406 2 719 2 385 43 888 1 272 34
412 3 427 2 049 811 - __ 62 691 247 788 47 702 1400 119 748 2 416 35
299 1 420 199 520 — 13 062 1048 70500 3 000 42 299 299 36
225 3217 1525 234 1251 10 706 633 355 3 801 1530 35 374 1380 37
1 694 1 270 775 258 ___ 15 950 37 225 7 367 — 55 501 1 263 38
1288 5 066 32 4 693 — 65 461 — 198 11 042 2173 122 392 4 280 39
1 405 3 829 486 2 325 350 17 779 66 720 7 436 1023 84 465 1 761 40
81 252 33 65 39 2 712 3 20 16 632 413 41
179 662 117 450 40 242 36 652 12 402 1 317 583 17 824 13 217 889 910 105 746 3 671 602 96 452 42 _
7 236 1 080 100 556 — 31 033 67 351 20 523 3 406 84 552 1165 43
1 962 1 90S 1 116 507 — 39 036 154 160 35 187 9 83 922 1791 44
1711 3 381 1 562 1153 — 18146 269 43 12 905 300 94 450 1 438 45
3 185 2 848 1 528 644 — 70 096 1840 78 61 981 — 154 087 20 114 46
2 523 766 659 50 ___ 7 317 203 64 — 7 000 24 502 179 47
1 873 6 940 2105 678 — 52 328 206 150 40 021 2 710 128 941 2 411 48
2 632 3 409 786 2 426 — 11 179 276 164 8 345 573 55 092 694 49
360 926 294 300 — ' 5 591 1 000 300 1000 749 38 840 2 447 50
689 1014 678 2or ___ 11 216 54 160 5 290 1429 40 770 1.008 51
625 1324 630 3S0 ___ 17 749 328 750 12 267 201 42 940 1 178 52
2 397 1729 707 174 500 10 708 390 300 5 331 1460 40 552 1 083 i>3
7211 3152 1598 1202 ___ 41 666 498 100 24 889 259 114 460 4 022 54
2 753 11 306 2 340 873 6 636 21 462 138 150 4 898 9 375 102 960 3 084 55
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1 Konnevesi....................... 5 032 2 298 885 12 361 11 751
«>
2 035 5 875 750 75
2 Kontiolahti..................... 10 221 5 504 1 662 25 598 24 696 3 859 10 459 3 866 — 83 —
3 Kuopion mlk.—Kuopio Ik. 9 268 4 948 4157 22 221 21 288 4 708 14 760 2 946 — 94 —
4 Kuusjärvi........................ 12 056 7 615 3 281 35 861 32 849 4 567 17 000 1812 .  — 15 2 531
5 Lapinlahti .................................................... 11 272 5 598 2 233 25165 23 371 3 624 12 557 1133 — — 366
6 Leppävirta ................................................... 14 253 9 006 2 462 37 709 35'772 10 805 15172 4 557 335 495 —
7 Liperi —  Libelits ............................. 13 824 6 692 1820 32 700 31119 8 737 10 701 4 869 309 168 148
8 Maaninka ........................................................ 7 396 3 398 1 280 19 833 18 751 2 524 7 219 1450 186 141 —
9 Muuruvesi.................................................... 4 722 1977 568 11100 10 675 1 423 5 829 586 — 34 16
10 N ilsiä ..................................................................... 9 489 5181 1 765 23 681 22 786 3 625 6 728 1061 93 27 —
11 Nurmes............................ 12 817 6 039 3 492 35 358 33 888 4 496 • 16 333 1544 279 — —
12 Pielavesi.......................... 12 539 6 476 1403 31 422 28 842 7 620 11876 3 639 1057 206 —
13 Pielisensuu...................... 11946 6129 2 033 28 078 27171 6 036 15 430 3 017 596 — —
14 Pielisjärvi........................ 21 538 12 648 5171 67177 65 038 19 225 26 037 7 201 — 1 658 —
15 Polvijärvi........................ 9 999 4 383 2 775 25 258 23 900 4 230 7 373 1750 198 373 —
16 Pyhäselkä . . .  ............... 5 453 2 936 869 12 450 12 032 1927 6119 846 — 13 —
17 Rautalampi..................... 7 078 3 645 2 904 19 649 18 338 6 036 9174 1486 15 414 —
18 R autavaara..................... 5 091 3 330 ■944 14 429 , 14137 1624 5 043 954 119 174 —
19 Riistavesi........................ 3105 1435 450 8129 7 909 1010 2 969 360 237 17 —
20 Rääkkylä......................... 7 432 3 365 1117 19 690 19145 1366 6 048 1320 — 256 —
21 Siilinjärvi ....................... 7158 4 577 1127 19166 18 413 2 796 8 544 1153 — 271 1208
22 Sonkajärvi .................................................... 10 858 6 374 3 301 24 287 23 525 4 563 7 705 968 254 15 7
23 Suonenjoki ..................... 11 050 5 474 3198 25 621 23 620 8126 13 23,5 2 757 — 235 — ,
24 Säyneinen ....................... 2 998 1595 1127 . ,7 609 7 480 1200 2170 446 — 160 —
25 Tervo ..................................................................... 4141 2100 1073 10 722 10 355 1478 5115 263 - ------ — —
26 Tohmajärvi..................... 9 703 6166 1429 26 594 25 907 3 990 11465 3 079 574 574 —
¿7 Tuupovaara..................... 6 227 2 486 586 20 326 19 978 2 471 3 563 434 — — —
28 Tuusniemi....................... 7134 3 369 1176 19148 18 841 1678 8 419 1468 479 60 —
29 Valtimo ........................... 6186 3 713 1134 19 029 18 533 ' 1816 5164 408 — — —
30 Varpaisjärvi ................... 6 078 3 623 790 14 583 14 016 1897 6 297 2 476 816 47 —
31 Vehmersalmi................... 4 553 2 883 845 13178 12 666 1196 4 232 356 63 22 —
32 Vesanto ........................... 5 598 2 951 1378 13167 12 859 2 611 6 364 726 — 45 —
33 Vieremä........................... 7 414 3 495 1150 18 013 17 635 3 765 6 055 1 209 173 382 —
31 Värtsilä ........................... 1599 1 624 1147 4 778 4 599 1104 843 304 29 3 —
35 Vaasan lääni — Vasa län . . 495 489 234 632 113 290 1272112 1209 092 31« 156 402 975 72 314 35 39 9 004 2 420
36 Alahärmä ........................................................ 5 494 2 412 3 930 16 474 15 747 1823 2 887 844 — 16 —
37 A lajärvi ............................................ 9 021 3 600 1105 21 943 21 283 6 783 8 456 1845 232 37 —
38 Alaveteli —  Nedervetil . . 1869 856 250 6 621 6 413 1022 1159 55 — — —
39 Alavus —  A lavo ............................... 11907 4 416 1340 26 503 25 280 10164 10 052 2 391 — 241 —
40 B ergö ..................................................................... 738 206 113 1900 1 798 536 464 8 — — —
41 Björköby ........................................................ 557 469 261 1084 1 055 189 151 34 — — —
42 E vi jä rv i ........................... 4 295 2 708 2 917 10186 9 693 1910 2 653 993 — 138 —
43 H aisua ........'.................... 2 216 1263 228 5 484 5 371 797 766 131 — — —
44 Himanka'......................... 3 414 1 525 336 8 724 8 683 1331 1908 82 — •----- —
45 Ilmajoki............. : ........... 13 811 5123 4 244 33 530 31 753 4142 9 694 1297 — 419 —
46 Isojoki — Stora............... 5 687 2 599 705 13 636 13117 5 251 2 564 834 — 107 —
47 Isokyrö — Storkyro....... 7 848 3 497 1 662 19 633 17 960 2 096 6 616 1371 — 24 56
48 Jalasjärvi........................ 14 051 6143 3195 34 671 33 784 9127 10 401 1416 — 31 —
49 Jepua — Jeppo ................................... 1858 1020 297 5 663 5 401 1013 1364 174 — 5 —
50 Jurva ..................................................................... 6151 2 510 1 948 14 758 14 032 1 786 2 571 966 61 55 —
51 Jyväskylän mlk. — Jyväs­
k y lä  lk ............................................................ 20 627 10 562 6 780 50 680 47 651 17 889 23 068 3 942 711 2138
52 Kaarlela —  Karleby....... 4 847 2 935 1945 11 775 11 577 1260 3 302 250 — 1 —
53 » Kannonkoski................... 3 504 2 086 1819 9 936 9 602 1 029 2 318 444 — 8 —
54 K annus ............................................................... 6167 3 690 3110 14 508 13 724 6 672 2 713 1 623 — 463 —
55 Karijoki — Bötom ...................... 3 394 1 782 423 9 413 8 768 752 1 265 336 201 25 —
56 Karstula ........................................................ 7 674 3 614 3 474 20 808 19 788 8145 6 349 1293 351 8 __t_
57 Kauhajoki .................................................... 17169 6 272 3 353 46 336 43 951 13 059 15 505 4 203 — 661 —
58 Kauhava ........................................................ 10160 4 392 3 782 25 388 24 500 4 412 9 071 1459 — 465 —
59 Kaustinen —  Kaustby . . . 3 914 1 733 - 1123 9 727 9 410 1 680 2 351 44 — — —
60 Keuruu ............................................................. 11 055 4 483 3 256 25 393 23 897 12 399 12 892 1 562 — 234 —
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1 000 mk
443 641 185 178 71 17 680 60 4 562 10 694 42 968 225 1
' 4 449 1 759 280 776 — 34 558 354 100 17 075 3 329 91 714 753 2
3 299 1850 701 478 270 25 994 750 551 21 314 — 84 883 2 872 3
11507 1168 307 597 — 42199 70 249 33 007 — 127 541 1 911 4
2 672 2 302 526 1264 — • 15 390 45 120 8 384 1516 71 040 2 693 5
3 425 4 369 324 3 073 — 55 992 2 077 250 19 297 31 362 143 497 2 202 6
10 154 3 451 1728 1036 — 40 783 725 250 20 977 3 966 120 055 3120 7
1521 3 551 474 1561 — 19 749 142 360 9 374 — 60 525 377 8
5 963 1573 740 659 — 3 409 173 30 666 ------ 32 444 1376 9
6 502 4 038 1 601 1348 — 27 136 611 76 15 249 — 79 717 1195. 10
4 773 2 314 999 739 — 67 107 819 200 48 820 4 975 141456 4 360 11
2 963 7 737 926 6 001 — 31 273 162 300 12 427 6 477 104 409 1576 12
13 457 1889 434 543 — 29 494 62 250 20 725 — 1.05 563 982 13
885 5 493 3 063 423 — 173179 236 2 500 160627 1365 317016 7 965 l i
3 666 2 999 1056 1131 — 28 781 123 263 16 311 — 81 215 1311 15
5 228 2 598 569 336 1127 10 547 619 314 500 500 43 520 1200 16
1006 2 444 1652 510 — 12 800 24 856 5 897 2 077 59 144 1552 17
660 499 104 117 56 32 376 57 190 26 805 — 59 859 990 18
1273 657 97 232 84 11 315 70 164 6 385 — 27 598 540 19
5-812 1882 1193 420 , ------ 11 397 90 150 5 200 • 978 51 997 670 20
839 1243 640 352 — 15168 153 120 4 776 5 854 55 821 697 21
781 2113 693 612 — 20 616 20 14 16 546 470 70 715 810 22
8 817 2 977 348 2177 — 16 423 3 057 200 4 515 361 86 628 3 926 23
1038 1298 734 190 140 17 363 57 150 17 014 82 33 846 292 24
493 712 314 137 ___ 4 566 78 175 1644 1093 26 522 739 25
3 649 3 619 1372 526 1000 62 299 902 300 40 573 — 122 290 4 548 26
1224 ' 1318 915 251 ___ 17 510 49 .  1325 13 677 — 49 918 953 27
7 985 2157 910 626 200 26 596 148 180 21 810 585 71996 445 28
6 742 1737 1075 226 ____ 57 015 162 100 50 017 2 591 96 758 J 140 29
1088 1 755 689 207 100 14 257 211 113 . 8 000 — 46 766 273 30
4 031 695 292 50 20 4 042 180 45 1350 — 31 458 201 31
628 778 466 128 ____ 6 457 16 292 1012 — 35 060 1392 32
3 645 1408 634 395 — 23 830 109 100 22 000 — 62 570 2 415 33
13 887 2 583 98 206 2198 2 755 50 100 737 — 29 025 146 34
137 756 116 568 33 685 24 372 27 509 1 076 053 15 536 11124 493 209 177 379 3 738 276 102 658 35
1012 362 52 163 — 9 344 45 100 2 200 3 659 39 088 2 079 36
67 3 409 199 634 2 000 15 047 546 150 8148 1002 62 255 - 916 37
172 3 532 167 284 3 080 1184 , 204 . ------ 790 — 14 851 650 38
3 000 1573 562 354 — 19156 364 129 7 033 4 986 78 595 2 253 39
18 6 2 4 ___ 139 1 — — — 3 390 49 40
40 "24 21 3 _ __ 39 25 — — — 2 291 18 41
2 077 2 346 789 1354 ____ 9180 35 150 400 3 500 34 970 422 42
41 209 119 23 17 4 720 110 — 2 250 1 902 13 639 286 43
249 414 77 122 100 9 839 81 32 6 416 — 24 408 378 44
5 524 3 281 186 2 253 500 26 935 72 350 19 036 2 584 93 770 6 963 45
4 277 1 289 552 365 ____ 6 799 101 252 .  1435 3 300 37 954 880 46
1126 445 47 140 ____ 20 724 6 79 14 637 1405 57 226 2 450 47
1428 1 733 513 237 350 20 493 52 491 6 676 8 248 88 607 6 626 4ö
29 88 38 28 ____ 3 510 5 5 658 290 13 158 137 49
234 1024 568 139 — 6 926 153 109 900 2 919 32 723 475 50
35 401 7124 968 2 027 3 500 72 760 1300 202 29 678 6 292 230 344 2 215 5l
264 3 237 889 398 1 734 22 317 44 340 21118 ■--- 47 285 432 52
199 732 528 44 ____ 8 496 — 36 7154 73 27 059 277 öb
2 689 1296 389 216 500 10 281 137 30 1096 529 46 582 632 54
736 486 5 390 ____ 7198 104 190 1015 3 640 22 391 282 55
5 370 2 694 800 643 — 15 847 62 30 6 889 5 492 67 594 1 424 öb
1050 1885 529 888 — 23 891 45 732 12 480 4 766 115 554 9 650 57
5 258 1614 369 549 ____ 17 934 45 25 8 742 — 73 310 4 018 bh
105 808 99 47 488 4 451 520 54 1 400 200 22 022 346 59
2 285 3 102 511 2155 — 25 780 568 700 21 261 — 91152 2 914 60
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1 K innula.......................... 2 844 1 681 544 8 968 8 781 1346 1 483 699 425
2 K ivijärvi......................... 2 803 1606 291 8 301 8132 1072 2 680 370 58 162 —
3 Koivulahti — Kvevlaks .. 3144 1024 337 7 792 7 451 832 1 629 62 — — —
4 Konginkangas................. 2 830 1334 516 7 537 7 402 1 525 3 920 430 — 23 —
5 K orsnäs........................... 3 847 1284 224 10 796 10 472 2 011 2 201 56 — — —
6 K ortesjärvi..................... 4 070 1 987 639 11551 11208 1 358 2 135 797 — 72 —
7 Kruunupyy — Kronoby . 3 014 1599 652 8 826 8 429 1846 2 220 385 65 10 —
8 Kuortane......................... 6 047 2 844 1320 12 400 11 950 1 674 4 758 627 — 91 •--
9 K urikka........................... 11387 5 400 1897 29110 27 531 11518 8 283 1893 — 196 —
10 Kyyjärvi ......................... 2 783 1263 616 7 320 7 206 1838 1811 101 — 12 —
11 Kälviä ............................. 4 226 1587 1630 8 842 8 416 1232 2 273 331 — — —
12 L aihia.............................. 7 787 5 539 1532 18 989 18 048 2 629 5 890 1198 — 45 —
13 Lappajärvi ..................... 5 773 3 409 1618 15 509 14 753 5 240 5 281 800 55 1 —
14 Lapua —• L appo............. 16 019 6143 2 877 38 559 37 653 16 810 13 981 3 362 — 133 —
15 Lapväärtti — Lappfjärd . 5 255 3 480 631 13 448 13 173 1 442 4 710 254 — 69 —
16 Laukaa ............................ 14157 8 532 2 418 35 441 32 661 11277 14 864 2 735 228 804 180
17 Lehtimäki ....................... 2 883 1081 698 6 464 6 214 669 1142 266 — 27
18 Lestijärvi......................... 1 596 1062 281 4 429 4 271 776 657 202 — 10
19 Lohtaja ........................... 3 360 ' 1708 1381 9 232 9 049 1263 1367 127 — — —
20 Luoto — Larsmo............. 2 315 1292 672 7 272 6 945 1421 1 839 41 — — —
21 Maalahti — Malalrs......... 4 065 2 092 479 11297 10 379 1883 3 306 351 — 6 —
22 Maksamaa — Maksmo . . . 1250 395 - 283 2 662 2 483 475 450 58 — — —
23 Multia ............................. -4 331 2 332 970 11812 11 602 2 436 4 669 617 122 148 —
21 M unsala........................... 3140 1105 790 9102 8 818 1 740 2 530 113 — 52 —
25 Mustasaari — Korsholm . 6 791 3157 1493 16 728 15 877 3 955 4 581 288 — ■-- —
20 Nurmo ............................. 4 712 1945 589 9 926 9 541 1938 3 451 622 — — —-
27 Närpiö — N ärpes........... 8 940 4 696 1287 26 254 25 052 9 576 7 986 1164 — 3 —
28 Oravainen — Oravais . . . . 3 708 2 697 589 11 231 10 622 2 890 3 377 238 — 16 —
29 Perho .............................. 3 692 1896 827 12 489 12 049 1474 1297 670 — 217 —
30 Peräseinäjoki.................. 6143 3 039 835 16 861 16 083 1661 3 324 917 22 462 —
31 Petolahti — Petalaks . . . . 1 684 645 172 4 317 4 204 509 1761 129 — — —
32 Petäjävesi ....................... 5 905 2 747 805 14114 13 158 • 2 896 5 557 3 235 — 9 —
33 Pietarsaaren mlk. — Pe-
dersöre ......................... 3 883 2 818 670 10338 9 505 3 249 5 526 118 — 23 —
34 Pihlajavesi...................... . 2 338 1120 495 5 593 5 286 1359 3 083 • 710 492 •13 —
35 Pihtipudas .•..................... 7 272 3 620 1212 18 722 18251 6 880 6 538 1134 — — —
36 Pirttik3dä — P örtom ___ 2 643 1058 296 6 980 6 608 1 831 2 389 113 17 6 —
37 Purrno ............................. 2 517 759 152 7 405 7141 2 029 1188 316 — — —
38 Pjdkönmäki..................... 2 536 1653 837 7 098 6 995 1035 1 684 1054 — 64 —-
39 Raippaluoto — Replot . . . 1976 771 203 4 567 4 481 568 842 15 — . -- —
40 Saarijärvi........................ 11808 6 392 1284 30 235 28 832 10 870 13 984 3 026 527 349 46
41 Seinäjoki......................... 3 931 2 207 838 10127 9159 . 1753 2 997 667 — 6 —
42 . Siipyy — Sideby............. 2 812 1873 444 8 660 8 332 1107 2 503 95 — — —
43 Soini................................ 4 268 1 580 979 11 213 10 964 739 2 469 448 229 5 —
44 Sulva — Solv ................. 3 054 1203 307 7 082 6 792 1434 2 446 219 — — —
45 Sumiainen....................... 2 471 1158 395 6 066 5 960 1074 1 476 75 — 2 —
46 Teerijärvi — Terjärv . . . . 2 985 1 215 516 7 585 7 218 866 2 591 152 — — —
47 Teuva — Östermark . . . . 8 685 3 303 4 475 20 396 18 252 4 797 6 495 1603 — 634 —
48 Tiukka — Tjöek............. 1 228 412 85 2 446 2 423 996 821, 4 — — —
49 Toholampi....................... 4 923 2 420 878 13 807 13 072 4 326 2 564 666 — 299 —-
50 Toivakka......................... 3 643 1631 394 8 946 8 558 1373 4 556 469 — 8 —
51 T övsä.............................. 4 333 1686 671 8 921 8 609 1131 3 484 965 358 4 —
52 Ullava ............................. 1 570 846 342 3 623 3 510 561 636 35 — — —
53 Uudenkaarlepyyn mlk. —
Nykarleby Ik................ 2 643 1 284 307 7 067 6 776 1388 2196 60 — — __
54 U urainen......................... 3 522 2 016 503 10 030 9 910 1773 3 200 788 308 294 —
55 Veteli — V etil................. 4 358 1988 527 11276 10 748 2 203 2 842 481 — 10 —
56 Viitasaari........................ 11853 6 023 2 008 30 534 28 651 10 421 10 996 1392 — — —
57 Vimpeli — Vindala__ ■.. 4 235 2 235 882 9 225 8 457 1889 3 981 888 213 21 —
58 Virrat — Virdois............. 12 278 6 066 4117 34 393 33 013 10 259 13 561 1475 — 19 —
59 Vähäkyrö — LiOkyro . . . . 4 776 2 025 1559 15 599 11097 1 738 3 458 1161 — 484 —
60 Vöyri— V ö rä ................. •6180 2 721 1275 16 766 16174 2 006 5 921 565 — — —
61 Ylihärmä......................... 3 255 1 567 458 8 972 8 299 936 1883 64 — — —
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65 920 410 76 12 986 75 50 11113 674 28 692 262 1
158 811 125 66 500 4188 280 50 1476 320 19 377 236 2
459 295 — 195 100 9 441 — — — — 21871 251 3
294 ' 1727 328 1140 — 11567 23 60 6 017 2 983 28 850 145 4
117 888 866 22 — 9 456 7 — 8 949 — 27 033 182 5
1020 750 489 71 — 10 211 35 70 5 865 193 30 448 786 6
116 1 291 660 4 — 7607 — 60 1 940 5 000 24 541 391 7
829 129 19 48 — 6161 110 80 3 500 1300 30.742 520 S
3 962 2 904 1829 467 177 18 600 64 85 9 606 — 83 567 0 347 9
2 227 457 226 OD —: 796 13 100 546 12 16 429 150 10
1 841 188 55 58 31 3 765 — 43 2 994 — 21 689 299 i l
4 023 6 802 1426 229 3 859 14 264 — 250 1 108 — 60 886 253 12
1079 1349 497 122 — 9126 70 100 6 480 468 43 411 963 13
2 622 2 067 285 555 350 33 255 101 595 20145 917 119 676 4 027 14
510 1330 205 44 1000 3 283 21 162 — 839 29 088 647 15
1 193 3 548 2 322 358 — 55 644 1308 1277 18 668 24 000 135 832 1891 16
484 455 43 57 200 2 709 13 30 2 042 124 13 968 258 17
50 . 325 129 ■ 126 — 3.385 519 80 1 182 — 11167 76 18
324 492 346 22 — 3 992 7 -- - 3 460 — 19 886 872 19
129 105 9 17 — 6 936 67 — 6 099 — 19 707 105 20
200 159 — 47 100 8 304 — 4 57 1000 28 071 1 511 21
36 - 211 92 114 _ 1 741 4 — 527 — 6 311 167 22
822 748 369 184 _ 10 961 213 200 4101 568 35 367 1 395 23
423 82 9 34 34 2 829 — ‘ 212 — — 18 714 309 24
2 638 ■ 3 448 282 339 2 500 5 201 — 43 368 — 41 489 682 25
884 1227 85 128 875 9 228 240 24 2 000 — 29 810 500 26
1339 558 87 331 _ 7 674 123 65 — 1644 60 534 1 351 27
386 264 54 40 _ 2 219 10 29 — 86 23 891 193 28
839 932- 609 62 _' 11 554 198 150 5 075 1800 31978 542 29
1127 1559 1144 127 _ 7611 289 44 3 681 1 562 36 934 1077 30
2 5 ___ 1 ___ 1314 — — 554 500 8 854 108 31
457 1116 69 158 — 3 659 25 60 1500 2 001 34 586 339 32
42 442 ' 29 351 _ 5 323 17 65 ___ ___ 28 526 1048 33'
183 998 607 10 — 14 419 17 50 11 629 2 004 27 960 121 34
836 1.679 446 184 — 44 724 116 82 42 102 203 85 345 769 35
66 356 206 34 5 11 564 ------ 30 204 3 375 24 653 197 36
— 58 20 36 — 653 3 — — 500 12 580 182 37
189 195 18 69 — 1 265 7 34 117 268 15 010 274 38
125 44 9 35 — 491 95 396 — — 7 626 120 39.
2 091 4 614 1464 980 100 60 003 304 200 16 031 25 500 132 545 5 278 40
10 233 528 186 190 — 5 195 — 60 1100 — 34 545 282 41
212 1 215 851 50 — 7 072 2 910 — 2 576 656 23 181 — 42
319 892 392 273 — '3 877 1288 109 — — 22 516 457 43
___ 186 38 29 118 7 658 — — 7 471 — 20 535 441 44
248 553 89 174 — 3 049 18 90 ' 740 — 14 094- 288 45
74 1167 968 185 — 4 978 — 20 — — 19144 224 46
1034 1094 718 35 — 7 406 11 650 3 979 450 50 603 923 47
___ 87 9 30 — 1 270 3 48 700 — 6121 83 48
1 254 960 494 172 120 7 374 361 30 2 815 2 284 34 249 468 49
178 641 80 181 190 13 845 — 125 12 301 — 32 033 1794 50
511 370 41 101 — 9 341 12 33 7 300 — 27 080 160 51
— 342 200 8 — 1 637 15 — 100 1060 8 022 100 52
159 3160 10 4 _ 4 759 190 _ ___ _ 20 380 _ 53
597 1320 552 133 — 12 008 41 130 6 794 — 32 235 258 54
933 - 641 133 49 — 7 611 261 50 5131 1 500 28 502 331 55
5 886 2170 1248 321 — 62 143 932 190 27 971 25 000 1.31 573 2 078 56
1289 1 442 ' 312 531 100 8 024 27 18 2 426 — 29 855 376 57
3 650 1 775 667 ■496 — 19 320 407 50 4 254 6 338 94 616 5 357 58
1789 932 — 101 — 17 998 — 20 180 — 46 259 280 59
596 195 50 56 — 3 800 15 — 2192 531 33 845 1 820 60
253 221 29 68 — 2 770 7 20 — 1850 17 124 171 61
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1 Ylimarkku — Övermark . 2 444 1165 409 7 709 7 543 1934 1470 232 4 _
2 Ylistaro ........................... 8 534 3 012 2 005 22118 21111 2 642 5 993 1001 — 14 —
3 Ähtäri ............................. .8 436 3 598 1001 20 416 18 523 6 963 9125 1316 — 44 —
4 Ähtävä —  Esse............... 2 367 992 330 6 444 5 913 1696 1471 96 — .--- —
5 Äänekoski........•.............. 3 333 1598 886 7 897 7 583 1387 2191 176 — 59 —
6 Ö ja .................................. 570 220 61 1503 1495 464 462
7 Oulun lääni— Uleäborgs län 304 773 165 572 69 316 923 514 877 631 128 586 247 860 57 471 6 960 8 617 25
8 Alavieska........................ 4 062 1951 1148 11069 10 646 892 1965 629 — 34 —
9 Haapajärvi ..................... 9 034 4 408 1 229 20 353 19 875 6 658 10 648 2125 — 93 —
10 Haapavesi....................... 8 436 4 661 2 291 21135 - 20 065 3 763 8 051 2 087 126 681 —
11 Hailuoto — K arlö........... 1689 540 371 3 630 3 524 945 435 83 — — —
12 Haukipudas .................... 12 605 7 369 2183 35 822 34 000 3 723 14 977 2 002 — 57 —
13 Hyrynsalmi..................... 4 403 2 905 597 17 713 17 320 1526 3 757 982 553 — —
14 l i ................................................. 5 616 2 902 5 503 12 800 12 219 1 729 5108 924 — —
15 Kajaanin mlk. — Kajaani
lk................................... 5 797 2 912 1179 14 637 14 022 1 954 5 205 1081 362 98 —
16 Kalajoki........................... 7107 2 692 2 995 15 943 15 283 2 815 7 718 438 — 17 —
17 Kempele ......................... 2157 1382 1302 4 695 4 439 1039 1508 379 — — —
18 K estilä............................. 3 605 4 080 602 9 918 9 526 1445 2 837 689 — 253 —
19 Kiiminki ......................... 2 663 1523 ’ 367 8 049 7 851 1949 1550 170 — 115 —
20 Kuhm o............................ 12163 6 697 1 423 49 496 46 323 3191 7 308 145 — 7 —
21 Kuivaniemi..................... 3 744 2 227 496 13 436 13 000 1688 2197 550 — 9 —
22 Kuusamo......................... 14 305 9 087 2 759 70 334 66 388 4 342 9 087 1 648 909 — —
23 Kärsämäki....................... 4 661 1 957 1 240 12 203 11908 1353 2 593 466 — 113 —
24 Lim inka........................... 4 208 2 084 643 11455 10 919 2 252 3 798 703 — 15 —
25 Lum ijoki......................... 2 084 888 461 5 488 5 363 1132 1286 268 — 66 —
26 Merijärvi ......................... 2 522 1 291 287 7 253 6 967 971 1033 543 — 252 —
27 Muhos.............................. 8 480 6 899 1966 23 580 „19 252 2 848 9 841 1645 266 137
28 Nivala ............................. 12 456 5 782 1 095 33 837 30 546 7184 7 657 2 408 241 675 —
29 Oulainen ......................... 8 505 4 223 2 206 19 655 18 725 6117 7 201 2 304 723 100 —
30 Oulujoki.......................... 4 495 3 513 3 068 11100 10 654 2 366 5 884 4 206 812 33 —
31 Oulunsalo.................. : .. 1 922 1013 234 6 571 6 297 822 1 764 122 — 7 •---
32 Paavola ........................... 6 555 3148 1413 17 413 16 859 1876 6 270 1 788 118 496 —
33 Paltam o........................... 8 430 3 847 1 632 22 748 21 996 2 457 ■8150 2 336 911 115 —
34 Pattijoki ......................... 2 392 1224 294 6 230 6 024 1 784 1811 299 — 56 —
35 Piippola........................... 2145 1176 329 5 380 5 224 773 1313 533 — 263 —
36 Pudasjärvi....................... 13 522 6 949 1 940 41 679 39 927 5136 10 417 1222 — 10 25
37 Pulkkila........................... 2 698 1440 1 279 8 530 8 429 1078 5 359 286 — 30 —
38 Puolanka......................... 6 848 3 802 1351 25 192 24 293 1 805 3 749 593 260 1 —
39 Pyhäjoki ....................... .. 4 768 2 508 553 12 242 11461 2 475 2 334 1 487 — 15 —
40 Pyhäjärvi........................ 9 017 3 877 2 326 24 773 24 091 3 670 9 559 2 936 — 1038 —
41 Pyhäntä ■........................... 2 052 1097. 556 5 010 4 833 692 1433 230 — 95 —
42 R antsila........................... 3 805 1550 610 9 730 9 541 . 1128 3 303 991 — 172 —
43 Rautio ............................ 1810 753 397 4 596 4 496 761 994 53 — 1 —
44 Reisjärvi ......................... 4 724 2 330 922 10 813 10 364 1 771 2 904 581 — 92 —
45 Revonlahti —  Revolaks .. 1349 1184 820 3 361 3 223 539 664 188 — 21 —
46 Ristijärvi........................ 3 715 2 020 712 13 075 12 598 1 273 2146 726 — 94 —
47 Sälöinen........................... 2 898 1541 4 337 6 973 6 748 1538 2165 300 77 221 —
48 Sievi ."............................. 6 417 3 075 1972 16 624 16189 2123 7 423 1458 — — —
49 Siikajoki......... ................ 1811 1251 351 5168 4 868 729 1018 202 — 67 —
50 Sotkamo ......................... 14 733 6 559 2162 40 296 39181 4 605 11076 3 540 745 32 —
51 Suomussalmi................... 11859 7 253 1500 60 854 57 846 4 229 9 392 937 — 2 —
52 Säräisniemi..................... 4 826 2 415 609 14 219 13 927 1768 4 245 1184 391 . 47 —
53 Taivalkoski..................... 5 046 2 783 763 20 552 19 972 2179 3 619 662 463 2 —
54 Temmes........................... 1056 759 258 2 542 2 458 667 523 48 — — —
55 Tyrnävä........................... 4141 2 452 719 10 370 9 988 1588 3 518 1077 — 37 —
56 U tajärvi........................... 8 380 4 293 1149 30 498 25 750 2 206 5 709 1017 — 2 —
57 Vihanti............................ 3 837. 2 059 1200 11011 10 512 1045 2 682 890 — 448 —
58 Vuolijoki......................... 2 7771 1769 469 7 375 7163 1186 810 560 — 152 —
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1 000 mk
127 1 6 8 8 1 6 0 4 28 8 98 9 24 23  723 7 06 1
592 63 4 — 207 100 23  060 — 57 1 1 7 0 9 1000 61  057 1 6 7 5 2
928 4  573 93 25 8 3  681 1 4  202 27 3 69 — 2 777 6 2 1 2 2 2 45*2 3
— 20 1 19 — 3 926 — 15 666 1 3 0 5 1 4  975 182 i
50 1 3 7 2 14 127 n o o 1 1 0 4 9 10 50 9 665 — 26  606 1 66 5
7 149 59 90 2 593 2 2 591 5 45 9 20 6
1 19  729 1 0 1 4 9 3 37 4 03 19  984 16 80« 1 1 6 3  241 20  255 5 1 2 6 738  004 63  578 2  976  807 4 1  968 7
3  220 90 0 603 188 — 4  230 91 50 2 663 — 26  004 739 8
1 091 5 63 0 1 9 3 7 3  0 03 — 17 3 28 38 0 50 7 741 1 6 8 2 6 9 4 7 0 627 9
3 82 4 3 43 8 1 3 0 5 1 3 4 0 — 18 928 68 240 6 875 30 68 178 1 1 8 1 10
38 3 46 4 3 4 — 2 268 2 14 2 0 0 0 — 8 701 84 11
1 4  404 1 6 7 3 123 994 — 70  796 8 9 89 42  731 4  076 152  949 3  96 4 12
1 2 1 8 2 31 9 362 1 6 8 1 — 3 6  913 185 46 3 0  951 — 67  930 91 4 13
1 6 1 0 697 15 5 34 — 8 8 80 10 15 1 664 47 4 0 1 5 3 291 14
4  646 1 0 9 8 4 59 2 84 150 9  3 85 436 49 3 85 8 _ 4 2  097 51 9 15
873 52 5 160 108 90 12 927 214 112 5 274 752 4 6  926 3  221 16
47 0 18 0 2 8 4 3 — 2 5 29 21 8 2 30 0 — 13 48 4 173 17
677 89 5 38 9 153 — 10  362 45 40 6 65 3 — 31  505 26 8 18
5 50 927 579 150 — 4  606 264 30 291 3  25 4 19  6 91 27 0 19
2 046 2 237 1 1 6 7 3 3 4 — 49  009 52 41 41 913 — 1 2 1 5 5 2 1 1 5 5 20
2 04 1 1 1 3 861 103 — 17 3 44 1 1 6 2 10 1 0 1 4 1 50 39 255 688 21
2 948 2 225 1 1 8 6 285 — 2 5 3  709 48 9 158 207  900 — 356  139 1 3 6 6 22
1 6 0 0 907 482 123 — 4  3 78 514 80 2 667 — 2 6  697 632 23
1 252 945 71 636 — 16 946 41 205 15 210 1 4 9 0 39 978 3 3 0 24
___ 6 00 367 81 110 2 0 28 2 008 20 — — 12  151 129 25
16 457 273 57 — 6 441 33 — 3 216 — 18 292 165 26
7 0 23 2 271 687 5 52 — 28  462 76 150 18 44 3 4  707 84  535 3 0 4 27
264 2 375 714 3 33 480 3 3  8 84 182 200 16 665 50 9 4  486 2 5 87 28
2 241 2 8 24 1 3 0 6 8 46 — 18 8 49 359 134 10  50 0 4 6 38 65  620 1 3 8 7 29
1 269 2 3 29 1 9 1 1 199 — 9  066 696 50 4  700 200 4 2  80 1 1 8 5 0 30
1 0 6 4 251 103 86 — 5  325 23 34 3  642 1 6 1 7 17  166 3 6 8 31
14 396 1 706 55 9 637 — 10  362 291 60 1 5 0 7 — 58 372 6 50 32
2 985 2 85 2 1 5 8 7 427 — 12 933 451 180 6 3 29 776 59  940 8 2 9 33
275 3 05 81 62 100 2 643 8 30 0 2 048 27 5 14  865 91 34
218 576 406 51 — 2 5 10 19 180 — 25 0 12 808 133 35
6 289 2 651 1 2 8 5 421 — 3 8  102 1 6 3 0 100 2 8 1 0 0 1 4 9 9 114  410 89 2 36
979 927 3 39 3 90 100 3 530 38 50 1 4 0 0 — 23  40 8 3 2 0 37
2 783 4  257 1 8 4 0 192 150 6 4  021 416 60 4 5 1 1 7 768 107  553 152 38
2 765 4  074 1 2 8 6 73 — 345 50 70 — 69 28 783 63 3 39
1 479 4  538 2 058 1 3 0 3 — 2 0  648 1 6 6 4 ' 445 1 4 9 7 30 73 805 599 10
587 283 110 13 — 2 541 7 50 2 0 00 36 2 12 4 2 9 132 i l
2 082 5 080 185 184 4  440 9 1 3 7 67 87 6 422 57 0 33 611 1110 42
1 069 5 56 256 23 — 4  290 37 25 2 066 612 13 4 6 9 — 43
1 264 704 321 164 — 10 611 119 175 6 801 2 1 3 8 31 900 41 5 44
43 9 3 58 92 72 151 8 34 51 8 100 3 2 5 8 387 140 45
427 3 674 85 170 100 11 288 15 180 — 1 7 5 8 35 341 148 46
44 724 410 133 — 2 416 145 47 58 7 — 20 038 181 47
451 2 4 90 741 379 1000 9  949 78 36 4 1 5 4 — 45  565 1 0 7 0 48
726 187 81 69 12 1 4 4 1 — 25 — — 1 1 0 7 3 117 49
4 793 3  931 2 306 911 — 41  477 197 150 2 6  83 3 — 118  4 3 9 5 022 50
704 5 724 56 227 4  500 9 3  779 94 30 71 511 1 3 5 0 184  372 1 3 0 8 51
746 8 33 372 238 — 2 3  461 209 60 18 319 — 4 9  48 0 487 52
816 1 3 9 4 950 92 47 4  58 4 376 5 — 100 37 353 36 7 53
505 296 189 63 — 616 16 36 — 5 0 0 6 214 132 54
2 090 1 0 3 8 189 217 — 8 228 38 35 5 5 14 1 8 5 2 3 1 0 8 0 186 5 5
3  405 5 1 4 0 1 8 7 3 428 2 000 4 3  707 4 235 193 25  666 4  670 97 124 1 4 8 1 5 6
397 4  3 64 718 241 3 1 2 0 12 096 51 64 2 55 0 90 0 35 744 496 57
405 1 0 5 1 630 177 — 2 357 295 40 431 — 15 982 2 7 9 58
5 4690— 52
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1 000 mk
1 Y li-Ii................................ 3 260 1998 793 9185 9039 1388 1519 342 3 392 Ylikiiminki ..................... 3 810 2 028 742 12 892 12 640 1320 3 322 572 237 _
3 Ylivieska......................... 9 373 5 446 1613 24 011 22 879 12 093 7 025 3 836 — 2 070
4 Lapin lääni—Lapplands Iän 125204 83 999 38 404 570 879 554 500 60 085 126 541 21 838 5100 120 85 Alatornio — Nedertorneä 9 782 5 016 6 864 32 765 31 866 3 518 10 205 1337 5 _
6 Enontekiö....................... 1981 1 525 347 9 452 9 300 2 484 1642 530 _ _
7 Inari —• E nare................ 4 936 3 395 915 25 706 25 212 3 701 7159 749 __ _ _8 K arunki........................... 2 869 1780 864 9 405 8 987 968 1900 378 _ _ 89 Kemijärvi ....................... 11369 8 538 2 751 49 553 48 610 8 459 15 360 3 834 2 232 4310 Kemin mlk. — Kemi lk ... 5104 3 393 1829 .17 624 17 046 1462 7 770 1410 172 _ _
11 K itti lä ................... ......... 6 917 4 552 1800 36 214 35 810 2 670 8 493 1490 1025 2 _
12 K olari.............................. 4 424 3 304 917 25 564 25 406 1790 4 651 383 _ _
13 Muonio............................ 2 616 2114 668 15 626 13 435 662 1455 303 _ _ _
14 Pelkosenniemi................. 2 300 2 255 636 12 275 11991 1088 2 089 324 _ _ _
15 Pello................................ 5 364 3147 1518 23 084 22 417 1869 4 325 1105 _ 26 _
16 Posio................................ 5 918 3 327 1378 27 412 27155 1744 5 064 476 _ _L _
17 Ranua ............................. 5 412 3 712 1157 25 354 24 761 1938 3 304 514 _ _ _
18 Rovaniemi....................... 17 733 12125 6 259 87 876 85 784 8 530 18 882 2 007 234 l i _
19 S alla ................................ 8 623 6151 2 255 43180 42 546 2 769 14 425 2 662 1422 27 _
20 Savukoski ....................... 1 712 1598 445 9 622 9 392 825 811 268 _ _ _
21 Sim o................................ 3 807 1979 1962 11541 11121 2122 2 299 583 15 _ _
22 Sodankylä......................... 8 501 5 304 1501 43 865 41114 2 555 7 031 695 _ _
23 Tervola.................... . 6 508 4 489 1292 27 569 26 661 4 231 3 443 1174 _ _ _
24 Utsjoki............................. 969 1117 168 6138 6138 522 763 181 _ _ _
25 Ylitornio — Övertomeä.. 8 359 5178 2 878 31054 29 748 6178 5 470 1435 — 6 —
26 Kaikki maalaiskunnat — 
Samtliga landskommuner 2 751 316 1 479 956 648 406 7 457 845 7 033 580 1 642 861 2 726 202 496 468 46 864 45171 13 886
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1 000 mk
7 14 725 212 47 25 0 9  439 37
\
50 6  53 9 681 2 6  103 ,221 1
6 34 1 2 6 9 1 0 3 6 112 — 21 352 167 60 21 00 0 — 4 4 1 3 1 168 2
12 3 69 2  924 2 058 321 — 49 951 2 01 4 50 0 3 515 2 1 5 0 0 1 1 9  268 997 3
17  059 77  745 16  043 4 3  69 9 6 41 0 302 091 2 42 3 802 148  86 1 15 6 3 9 1 2 9 8  6 4 9 2 0  2 9 7 4
5 9 99 3  737 1 0 3 6 2 202 — 4 98 4 221 20 1 0 0 0 2 70 0 74  42 5 1 5 1 9 o
2 886 73 130 500 2 718 — — — — 1 9  586 3 8 3 6
1 0 6 9 8  734 710 6 595 1 2 6 0 20 547 — 100 10 00 0 90 0 71  975 1 7 6 4 7
7 965 63 8 144 — 8 431 191 25 1 227 — 24  706 19 5 8
5 1 0 6 5  06 4 2 46 3 8 50 — 54  307 85 51 21 02 0 — 152 972 941 9
4 20 1 4 8 4 35 4 366 — 28 921 285 30 0 12 00 0 — 64  313 91 3 10
5 2 1 7 8 1 157 3 63 — 6 1 0 0 126 10 — 812 63  152 2 3 0 11
8 6 4  89 4 1 5 5 2 3 017 ■ --- 8 419 — 32 3 47 9 5 0 0 50  008 775 12
121 6  656 277 2 1 2 1 4 1 5 0 10 779 271 — 1 9 9 2 — 38 384 4 0 0 13
42 88 3 266 3 24 — 1 3 8 0 27 30 — 53 7 20  972 361 14
4 89 8  42 4 880 7 228 — 9 696 — 19 4  8 7 9 — 53 657 82 2 15
37 6  960 574 6 1 7 1 — 10 357 8 — — 40 0 56 755 39 7 16
96 2 937 646 63 — 3 731 862 52 1 0 0 0 1 4 0 0 4 2  743 1 1 7 0 17
1 1 0 0 1 1 8 8 1 2 414 7 817 500 7 1 4 6 46 120 1 8 2 8 1 2 4 1 1 5 5 8 0 6 4  26 0 18
512 2 921 716 1 7 6 6 — 2 52 4 162 18 ' — 10 0 77 399 75 0 19
110 1 1 6 5 60 922 — 8 39 5 6 — 6 0 08 — r 2 3  23 9 3 75 20
113 418 38 101 — 5 1 8 8 6 10 3  973 986 1 2 6  205 5 0 9 21
260 2 841 1 4 5 8 1 1 0 4 — 29  215 43 — 19 3 95 178 93 267 3  0 6 4 22
1 1 1 9 3  517 755 2 317 — 12 703 5 — 10  518 2 01 4 59  537 8 43 23
— 5 8 31 2 — 8 842 — « _ 8  84 2 — 17 789 2 05 24
319 1 5 3 9 945 96 — 57 708 79 15 41 7 00 3  871 1 1 1 7 5 9 421 25
1 0 4 2  113 778 84 1 245  295 2 2 1 4 0 2 145  369 8 158 824 153  642 65  086 4  5 40  242 766  743 24 4 4 5  4 02 51 5  373 26
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1 000 mk
1 Uudenmaan lääni —■ Ny- 
lands l ä n ..................... 3 395 4 423 3 543 419 388 413 238 395 719 38 980 27 203 81469 16 470 3 926 3 909
2 Artjärvi — Artsjö .......... 502 92 92 7 542 7 504 7 402 457 457 1186 114 66 13
3 Askola ............................. 16 163 163 6 967 6 904 6 662 552 552 1 313 267 34 20
i Bromarv ......................... 4 98 33 5 282 5 244 4 885 457 457 804 120 — 69
5 Espoo — Esbo ............... 251 440 289 36191 36 025 34 287 5 620 2 344 9 602 385 — 10
6 Helsingin mlk. — Helsinge 18 461 461 25 492 25 335 24 900 1464 1464 4 649 285 — —
7 Hyvinkää — Hyvinge . . . 5 209 209 7194 7133 6 923 772 750 3 055 1181 — 30
8 Inkoo — In g a ................. 12 40 38 9 793 9 724 9 395 1517 612 1564 315 — 45
9 Karjaa —■ Karis ............. 8 32 29 6 350 6 252 5 933 400 400 1023 1545 — 1400
10 Karjalohja — Karislojo .. 240 29 29 4 356 3 741 3 587 319 319 359 75 — —
xi Kirkkonummi—Kyrkslätt 2 _ — 6 380 6 317 6136 740 505 3 629 364 188 60
12 Lapinjärvi — Lappträsk . 3 14 14 10 311 10 277 10 051 774 774 758 316 — 33
13 Liljendal ......................... — 5 5 4 209 4188 3 818 301 301 241 128 — 87
14 Lohja — L o jd ................. 30 213 196 20 391 20 236 19 378 1519 1306 3 750 523 155 263
15 Myrskylä — Mörskom . . . 400 12 12 5 606 5 561 5 509 513 509 849 305 194 63
16 Mäntsälä ......................... 811 174 170 20 281 20129 19 023 1437 1421 6 236 538 — 37
17 Nummi............................. 103 65 65 6 347 6 285 6176 515 471 1343 272 — 75
18 Nurmijärvi ..................... 55 451 434 19 643 19151 18111 2 397 1313 4192 1730 481 48
19 O rim attila....................... 55 119 119 24 090 23 932 23 474 3 219 1698 4 754 1589 1237 42
20 Pernaja —• Perna ........... 12 82 82 14 453 14 309 13 811 788 767 3116 879 503 203
21 Pohja — Po j o ................. 3 65 58 12 542 12 392 11952 993 919 2 327 308 — 185
22 Pornainen — Borgnäs . . . 1 43 43 4128 4 058 3 938 429 421 1062 46 — . --
23 Porvoon mlk. — Borgä lk. 26 189 126 34 835 34 670 34 040 1622 1622 6 059 535 — 238
24 Pukkila............................ 1 43 31 4 322 4 295 4 233 485 485 332 59 25 —
25 Pusula ............................. 1 65 63 9 252 9176 8 735 442 438 510 765 225 393
26 Pyhäjärvi........................ 26 460 152 7 321 7 240 6 753 392 392 633 218 — 30
27 Ruotsinpyhtää — Ström- 
fo r s ............................... 154 25 25 10 251 10123 9 762 566 549 1355 293 _ 120
28 Sam m atti......................... 8 28 20 2 232 2188 2 065 407 381 185 295 110 120
29 Sipoo — Sibbo................. 43 115 115 20 035 18 241 16 692 808 808 1 966 382 — 127
30 Siuntio — Sjundeä.......... 73 69 69 7 510 7 439 7 200 419 419 2 027 380 92 33
31 Snappertuna................... 400 56 40 4 068 4 043 3 893 339 339 664 166 128 20
32 Tammisaaren mlk.—Eke­
näs lk............................ 23 23 1449 1435 1338 70 70 243 214 _ 30
33 Tenhola — Tenala .......... 4 225 25 9 738 9 685 9184 384 384 1168 101 13 —
31 Tuusula — Tusby........... 36 149 144 29 256 28 613 27 414 2 919 1687 7 356 1105 471 15
35 V ih ti ................... 92 169 169 21571 21393 19 059 4 944 1869 3159 672 4 100
36 Turun ja Porin lääni — 
Abo — Björneborgs län 6 640 7 505 6 025 793 564 786 626 752 046 82 463 60 244 126 615 41105 11 788 11493
37 Ahlainen ......................... 173 67 67 7 632 7 560 7140 558 557 1223 153 6 78
38 Alastaro ........................... 8 177 151 9 626 9 549 9 076 883 883 1520 129 — 10
39 Angelniemi ..................... — 54 54 2 484 2 467 2 414 424 424 314 65 — —
40 Askainen — Villnäs ........ — 20 20 2 018 1987 1914 319 310 274 59 — 47
41 A u ra ................................. ' 7 47 47 4 429 4314 4 204 406 406 868 136 — —
42 Dragsfjärd....................... 250 33 33 7 283 7 208 6 997 987 940 1504 443 — 154
43 E u ra ................................. 4 71 71 10179 10132 9 456 849 849 1107 1285 — 775
44 Eurajoki........................... 52 49 49 10 750 10 613 10 304 689 640 1881 734 349 200
45 Halikko ........................... 115 55 55 11857 11778 11457 1055 1055 6 468 489 39 292
46 H arjavalta ....................... 247 43 34 12 435 12 351 11 379 873 873 2 367 353 56 20
47 Hiittinen — H itis ........... 2 9 9 2 833 2 701 2 574 165 165 179 — — —
48 H innerjoki............................
Hongonjoki..........................
■ 13 37 37 3105 3 070 2 963 534 534 305 142 28 40
49 652 111 111 8 768 8 715 8 323 456 456 475 163 — 65
50 Honkilahti............................. — 30 30 3 460 3 426 3 307 392 392 175 355 31 300
51 Houtskari —  Houtskär . . 2 16 13 3 529 3 434 3 374 184 184 147 74 — —
52 Huittinen . . ' .......................... 609 61 41 16 985 16 810 16 124 5 710 1482 1987 837 279 250
53 Hämeenkyrö —  Tavast- 
kyro .................................... 23 215 203 15 320 15 263 14 672 3 814 1347 3 784 993 528 130
54 Ikaalinen......................... 30 250 250 18 715 18 518 18 009 3 044 1404 3 699 561 — 268
55 In iö .................................. — 5 5 1330 1282 1242 214 214 1 51 — —
56 Jäm ijärv i......................... 70 124 124 6 901 6872 6 376 502 502 613 188 63 —
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1 000 mk
B £ K* Ä
I E
7 962 5 998 1 835 145 26 090 1283 086 301 024 63 215 11 368 9145 162 892 2 215 154 532 684 1
14 13 577 303 13 274 10 695 1886 — 151 8 658 34179 10 884 2_ _ 21 355 120 20 823 5 815 1912 10 72 3 820 36 448 9 705 3
_ _ 13 324 87 12 996 3 618 243 — — 3 335 23 707 5 711 4
_ _ 201 916 3 810 195 401 21450 6 310 — 2 12 000 275 855 46 054 5_ 500 148 162 2 446 144 197 43 962 13 420 — — 29 279 224 993 42 366 6
_ _ 25 595 701 24 388 16 280 2 652 3100 228 10 300 54 291 11 719 7
_ 1 102 17 234 302 16 461 464 15 1 66 — 32 041 11577 8
_ 309 15194 623 14 084 2 310 — 160 1537 — 27 171 6 841 9
_ _ 9 027 137 8 652 1423 557 137 1 710 15 828 5 371 10
360 _ 18 108 377 16 967 3 243 920 — — 2 210 32 826 9 765 11
132 32-319 348 31 421 3147 1015 94 — 2 025 47 774 12 254 12
■ _ 250 7 775 149 7 413 1380 — — 729 — 14 289 4 506 13
523 182 71226 1334 67 661 22 165 4 337 1203 152 14173 120 522 26 623 14_ 13 963 364 13 599 4 856 1600 — 56 3 200 26 504 8 432 15
262 _ 45 874 1404 43 230 3 203 130 1607 — 1210 78 816 24 727 16
_ 17 340 766 15 907 242 — — 242 — 26 227 7 338 17
278 1529 55 934 911 54118 9 239 3 004 — 19 6 204 95448 26 197 18
'60 70 520 2 389 66 685 2 460 1990 60 — — 106 866 28 981 19
46 _ 49 098 552 47 718 16 691 4 770 — — 8 200 85165 20 800 20— 39 872 585 38 636 561 — 261 300 — 56 671 13 310 21
654 _ 11127 394 10 733 282 ' -- 8 — — 17 772 4 871 22
149 _ 91139 2 772 85 692 8 283 2199 548 191 4 000 142 837 40 677 23
_ 52 12 233 99 11 787 16 379 3 641 500 — 12 238 33 906 8 691 24
_ 299 14 313 390 13 500 4 215 — 493 1 722 — 29 862 9 601 25
— — 18 049 266 17 215 16 737 60 — 1320 15120 43 836 7 783 26
_ 17 552 232 16 356 1547 _ 15 714 750 31 743 11079 27
_ _ 4100 129 3 828 1343 — — 519 700 8 598 2 508 28
_ _ 41124 1033 39 468 2 072 — — 72 2 000 66 545 19 460 29
_ _ 14 041 92 13 526 4 336 1676 — — 2 660 28 855 10 425 30
— 41 9 548 134 9185 3118 290 — — 600 18 400 5 036 31
_ 13 470 353 12 788 300 _ ___ _ — 15 769 1 515 32
_ _ 22 400 182 21831 2 239 650 — — 1300 36 259 10 635 33
5 690 804 108 910 1011 106 233 52 369 6 338 38 564 12 200 208 594 40 980 34
•—’ 724 69 726 1295 67 313 15 500 3 600 3133 488 6 000 116 557 26 262 35
4 582 87 468 1 922 399 39 356 1815 093 720 206 176 464 21516 41093 449 545 3 742 542 1 082 428 36
_ 133 12 399 106 11 921 5 307 1 987 90 — 3 060 27 645 10 772 37
1525 300 23 035 1 077 20 683 4 675 1140 512 328 2 280 41878 12 190 38_ _ 4 951 67 4 644 3 924 2 074 — — 1850 12 216 5163 39
_ _ 4 919 117 4 682 32 32 — — — 7 641 2 413 40
_ — . 10 565 104 10156 2 704 400 — — 2 300 19162 5 479 41
_ 116 21 389 488 20 451 529 — 12 479 — 32 534 8 447 42
_ _ 30 043 438 28 801 43 670 12 408 65 845 30 350 87 208 23 159 43
_ 648 21 242 264 20194 2 218 568 — 650 700 ■ 38 263 12 659 44
432 13 31 528 820 29 989 11 064 3 562 38 268 7120 63 076 20 254 45_ 1926 45 227 75 44 575 17 459 3 501 127 281 13 550 80 930 19 090 46
_ _ 3 843 105 3 738 — — — — — 7 031 2 880 47
_ _ 8 092 210 7 663 280 — — 280 — 12 508 3 586 48
_ 126 17174 116 16 575 2 606 854 — 675 990 30 531 10 648 49
_ _ 4 595 169 4 426 1316 1316 — — — 10 323 5 079 50
_ 90 3 808 69 3 581 13 — — — — 7 863 3 666 51
— 259 52 608 325 51199 25 214 8 382 — 194 16 610 104 270 27 786 52
127 59 419 595 57 524 27 028 7 885 547 155 15 750 110 723 25 377 53
93 79 46 864 290 43 504 52 628 7 046 — 767 44100 125 963 28101 54
_ _ 1329 12 1317 --  . - -- — — — 2 930 1509 55
— 300 14 441 55 13 985 4 000 — — — 4 000 27 139 7 646 56
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1 000 mk
1 Kaarina — St. Karins . . . 6 154 54 6 764 6 660 6 415 682 680 4 779 55 10
2 K akskerta....................... 3 24 24 1825 1805 1719 427 424 318 40 — 10
3 K alanti............................ 68 138 138 6 380 6 313 6 016 454 433 1124 551 231 —
4 K ankaanpää................... 32 210 210 25 380 25 228 24265 1437 1 076 2 265 1118 460 218
5 Karinainen ..................... 29 44 44 3 838 3 746 3 594 342 341 424 308 80 108
6 Karjala ...... ..................... 15 30 20 3 094 3 050 2 901 388 388 266 56 — 21
7 K arkku............................ 16 44 35 5 752 5 692 5 550 940 940 1704 200 — 44
8 K aruna............................. — 27 26 2 538 2 468 2408 236 236 254 98 ■-- —
9 K arv ia ............................. 4 81 81 10121 10 090 9 770 372 275 373 201 — 133
10 K auvatsa........................ 180 49 49 5 642 5 594 5 337 648 637 717 146 4 30
11 K eikyä............................. 6 44 44 4 555 4 507 4189 382 382 303 70 — 13
12 Kemiö — Kimito ........... 1 50 35 11 573 11 476 10 657 870 670 1860 462 — 70
13 Kihniö ............................. 509 66 66 7 420 7 383 7143 2 944 551 359 268 38 121
14 K iikala............................. 50 37 37 8 877 8 834 8 326 450 448 296 292 45 • 21
15 Kiikka ............................. — 80 80 7 361 7 305 6 800 519 519 986 91 — 20
16 Kiikoinen........... ............. — 40 31 4 746 4 728 4 603 431 430 596 82 — 55
17 Kisko ............................... 9 50 50 8 418 8 387 7 914 474 471 723 453 — 134
18 K iukainen....................... 35 172 162 8 871 8 813 8 495 922 917 1619 457 — 67
19 Kodisjoki......................... — __ — 942 942 941 290 290 65 40 — 40
20 Kokemäki — Kum o........ 44 273 145 17 922 17 739 17 011 1605 1025 2 462 955 223 450
21 Korppoo — K orpo .......... 12 59 49 5 381 5 274 5160 422 422 475 249 — 6
22 K o sk i............................... 2 33 33 6 759 6 689 6 376 535 534. 1079 197 5 20
23 Kullaa ............................. _ 12 12 5136 5111 5 047 454 454 717 779 136 524
24 Kustavi — Gustavs ........ 164 34 34 3 699 3 669 3 552 268 268 223 225 26 25
25 K uusjoki......................... 8 35 10 5 277 5193 5126 560 531 434 105 — 12
26 Köyliö — Kjulo ............. 13 31 31 7 815 7 734 7 566 547 547 635 139 — 60
27 Laitila ............................. 44 97 97 17 507 17 338 16 691 4 380 948 1551 532 161 200
28 L a p p i............................... 41 64 64 7 684 7 620 7 480 479 479 595 454 105 275
29 Lavia ............................... 30 49 49 10 743 10 646 10 346 896 896 1363 761 527 150
30 Lemu ............................... _ __ __ 1679 1652 1531 200 200 111 45 6 30
31 L ieto ........................... .............. 9 54 54 8 634 8 578 8 206 541 541 1977 141 17 12
32 Loim aa ..................................... 6 147 123 18 919 18 771 17 419 960 663 1517 188 42 —
33 Lokalahti................................ 172 29 29 3 027 3 008 2 942 449 449 291 223 — 128
34 L u v ia ........................................ 1 52 52 5 293 5 238 5107 407 407 1381 603 330 210
35 Maaria — S:t M arie........ 51 43 43 3 010 3 009 2 836 247 245 176 399 — 10
36 Marttila ........................... 252 23 23 6 460 6 412 6 052 454 454 1078 119 — 10
37 M asku.............................. 8 42 37 3 238 3 210 3179 315 315 291 81 49 10
38 Mellilä ............................. 2 16 16 5 545 5 482 5 329 544, 544 338 192 70 54
39 Merikarvia....................... 22 131 131 15 541 15 431 14 425 2172 878 2 502 1062 498 240
40 Merimasku....................... 12 7 7 1846 1828 1788 436 436 66 128 2 21
41 Metsämaa........................ 3 46 29 2 845 2 824 2 823 313 313 780 71 — 25
42 Mietoinen......................... _ 7 7 2 742 2 715 2 637 375 375 416 194 67 80
43 Mouhijärvi...................... 2 31 31 7 988 7 886 7184 . 704 704 1241 612 — 223
44 M uurla............................. _ 18 18 3 822 3 766 3 656 435 435 428 83 9 20
45 Mynämäki — Virmo . . . . 3 41 41 7 835 7 754 6 918 751 701 2141 1389 561 397
46 Naantalin mlk. —  Näden- 
dals lk........................... 195 44 44 2 789 2 761 2 660 451 451 807 203 _ 42
47 Nakkila ........................... 8 65 64 13 369 13 264 13 013 653 653 1287 257 72 65
48 Nauvo —  N agu ............... 816 3 3 5 039 4 946 4 674 334 334 1401 504 218 156
49 Noormarkku — Norrmark 3 110 98 9 753 9 704 9249 811 811 1055 1198 — 198
50 Nousiainen....................... 2 24 24 5 800 5 775 5 626 360 360 650 120 10 100
51 Oripää ............................. 9 16 16 4177 4145 3 895 441 424 1056 266 — 116
52 Paattinen ......................... 125 8 8 1799 1757 1666 390 390 683 51 2 10
53 Paimio —s Pem ar............. 10 103 93 11 271 11189 10812 882 731 2 629 1391 1000 300
54 Parainen — Pargas.........
Parkano..........'................
2 298 111 9 567 9 473 8 464 295 293 2 969 419 142 103
55 26 105 105 17 657 17 538 16 792 1922 1412 3 396 754 — 193
56 Perniö — B järnä............. 8 743 94 17 886 17 719 16 356 3 426 1184 5 550 302 — 21
57 P ertte li............................. _ 20 20 6 630 6 563 6 362 379 379 856 212 115 30
58 Piikkiö —■ Pikis............... 9 40 36 5 320 5 262 5 087 398 391 1470 994 877 49
59 Pomarkku —• Pamark . . . 12 84 84 10272 10230 9931 427 426 2 480 756 589 142
60 Porin mlk. — B:borgs lk. 163 262 262 13 073 13 073 12 707 1327 1327 2 277 377 304 40
61 Punkalaidun................... 11 181 181 15 919 15 777 15 033 786 777 1253 482 8 300
62 Pyhäm aa......................... — 22 22 2 026 2 009 1894 182 182 -192 21 — —
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1 000 mk
24
■ r t
E.
ö p
I I
2 000 28 566 819 27 226 198 100 43 204 11452 1
__ 3 465 24 3 245 50 — 24 26 — 6152 2 292 2
,__. 300 12 740 100 12 104 8 942 3 304 — 453 5150 30 697 10 508 3
1065 782 59 201 568 55 966 47 802 17 367 134 — 27 955 139 292 43 579 4
1050 11 728 327 11132 3 526 820 74 631 1500 21 289 6103 5
__ 5 489 105 5107 144 — — 144 — 9 482 3 350 6
__ __ 13 434 665 12 369 3 298 219 629 950 1500 25 388 7182 7
__ __ 5 926 128 5 798 1500 — — — 1500 10 579 2 836 8
__ __ 14 808 205 14 296 6 229 — 261 68 5 900 32 189 10 274 9
__ 161 10 828 67 10 060 4 291 1355 100 25 2 710 22 662 8 073 10
__ 16 397 96 16 296 3 019 — — — 3 000 24 776 4 613 11
__ 349 30 700 682 30 018 2 710 913 — 197 1600 48 575 13 034 12
__ 256 13 878 162 13 294 2 353 176 120 622 295 28 053 8 911 13
— 13 770 216 13 155 7 406 1655 — 351 5100 31178 10 542 14
4 __ 13 747 629 12 659 2 316 1155 5 134 1000 25 104 8 855 15
__ 10106 255 9 683 640 130 — 259 — 16 641 5 531 16
__ __ 17 919 296 15 708 7 080 1035 727 18 4 300 35126 9 738 17
__ __ 25 832 372 25 347 596 111 309 173 — 38 504 10 444 18
_ __ 1519 3 1516 — — — — — 2 856 1231 19
__ 2 669 58164 348 56 727 37 212 7 500 5 248 160 24 299 121306 29 637 20
__ 4 405 5 349 89 5 052 6 237 2 880 — 7 3 350 22 589 13 023 21
__ 15 814 580 14 810 964 897 — 35 — 25 383 8 217 22
12 150 10 079 431 9 054 4 862 782 81 1 678 ' 1800 22 201 6 758 23
6 276 9 983 443 9 289 1559 — 80 79. 1000 22 431 10 463 24
— 132 11703 176 10 988 2 509 832 — — 1660 20 763 6 799 25
_. 10 15 205 149 14 220 1993 686 — 10 1270 26 388 9 045 26
__ 42 27 862 793 26115 29 080 9 546 852 585 17 970 81095 27 473 27
__ 18 551 91 18 080 963 74 54 734 — 28 831 8 232 28
__ 3 340 19 997 414 19 083 10121 145 67 3 542 5 000 47 300 14 815 29
7 3 075 44 2 921 892 — — 299 — 6 009 1800 30
136 300 25 248 864 23 304 258 — 173 28 — 37298- 9 538 31
46 941 577 45 272 7 346 2 400 125 — 4 800 76 024 20 905 32
__ __ 5 640 181 5 274 810 6a — 342 400 10 641 3 702 33
__ 82 12 641 77 11 972 4 499 350 272 876 2 000 24 959 6 701 34
j_ 7 059 59 6 994 2 565 640 540 2 1152 13 550 3 815 35
__ __ 13 800 388 13 062 664 — — 45 520 22 850 7 279 36
__ __ 7 343 532 6 676 295 — 44 251 — 11613 3 602 37
__ __ 11 064 371 10 693 66 — — 61 — 17 767 5 962 38
377 958 23 496 602 21744 4 214 1000 — 1305 1000 50 475 18 243 39
3 809 60 3 658 4 240 540 — — 3 700 10 544 2 789 40
__ __ 7 909 103 7 566 5101 1660 — 424 2 920 17 067 5 298 41
__ 8 742 305 7 613 81 — 28 53 — 12 557 3 207 42
__ 16 13 837 150 13 222 802 — — 744 — 25 233 8 706 43
169 6 689 137 6 552 3171 166 13 292 2 400 14815 4 500 44
— 21189 874 19 494 10 938 2 795 260 1484 5 300 44 287 11 545 45
19 8 502 458 7 881 1122 __ 1070 52 — 14132 3 643 46
__ __ 28 285 627 27 633 2 798 2 478 — — 40 46 722 16 623 47
__ 2 520 10 556 41 9 981 5 283 — 96 — 4 700 26 456 8 895 48
__ 252 19 749 379 18 920 7128 1394 50 1604 4 055 40 059 12 332 49
__ 17 010 651 13 859 2 387 950 — 1137 — 26 353 7130 50
__ __ 9 399 75 9 088 3 520 925 70 645 1850 18 884 5 459 51
__ __ 5 045 176 4 711 77 — 34 43 — 8178 2 656 52
__ __ 35 775 951 34178 6 450 1298 2186 480 1980 58 511 13 752 5?
93 1460 27 053 1778 23 335 314 — — 240 — 42 470 10 759 54
407 361 32 849 295 31 630 25 717 9 800 501 — 14 875 83 194 29 378 55
163 1910 44 517 524 39420 9 479 2 283 102 29 6 500 83 984 22 642 56
85 13 952 403 13 014 605 493 112 — — 22 739 7 665 57
__ 23101 737 16 415 15 780 40 11 162 15 080 47 112 6 213 58
__ 510 20 951 275 20 088 19 976 7 442 30 1502 11000 55 468 19130 59
99 235 50 023 1123 47 910 4 098 1307 124 42 2 613 71 934 16 349 60
59 24 366 939 22 602 35 859 4 000 — 628 28 000 78 916 20 554 61
- 4 416 79 4 337 ■ — — — — — 6 859 2155 62
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1000 mk
1 P yhäran ta ....................... 20 36 36 4821 4 779 4 500 408 408 322 406 77 176
2 Poytya ............................. 2 88 88 8 766 8 711 8 548 623 614 1264 978 _ 200
3 Raisio — Reso................. 9 114 34 5 761 5 681 5 359 405 405 782 148 _ 8
.4 Rauman mlk.—Raumo lk. 604 57 34 12 400 12 303 11804 851 851 2 202 877 . 464 352
5 Rusko............................... 104 36 36 1642 1623 1621 210 198 85 89 _ _
6 Rymättylä —• Rimito . . . . 26 37 37 4 737 4 696 4 638 385 385 1184 156 _ 37
7 Sauvo — Sagu................. 75 139 121 6 325 6 266 6183 628 526 1554 465 — 478 Siikainen ......................... 7 40 29 10 906 10861 10 407 292 292 1532 398 _ 315
9 Suodenniemi................... 17 49 35 5 338 5 303 5196 441 438 561 471 238 185
10 Suomusjärvi ................... — 41 41 4 495 4 454 4 266 397 394 288 115 _ 56
11 Suoniemi ......................... 45 19 18 3 788 3 747 3 597 248 246 549 64 _ 15
12 Säkylä ............................. 6 48 48 5 523 5 485 5 027 600 558 732 610 438 79
13 Särkisalo — F in b y .......... 1 24 24 4 474 4 417 4 205 277 275 1 0 0 2 12 _
14 Taivassalo — Tövsala . . . 1 34 34 5195 5161 5 004 588 535 1420 333 206 24
15 Tarvasjoki....................... 22 74 74 4 485 4 437 4 367 476 476 503 335 93 10
16 T yrvää............................. 144 38 16 18 063 17 907 17 385 1 2 2 0 1151 2 069 945 271 309
17 Ulvila — Ulvsby............. — 40 40 13 620 13 470 13 109 2 372 752 2 401 564 376 101
18 Uskela ............................. 8 34 34 5 296 5 240 5101 407 407 1070 104 5 48
19 Uudenkaupungin mlk. — 
Nystads lk.................... 5 5 2 970 2 958 2 591 307 307 264 76
20 V ahto ............................... — 29 29 2 047 2 020 1958 381 381 303 401 299 75
21 Vampula ......................... — 78 78 5 966 5 930 5 639 533 529 1061 793 462 180
22 V ehm aa........................... 12 38 38 8 479 8 415 7 616 719 661 1 1 2 0 1353 106 259
23 V elkua............................. — 2 2 682 681 681 214 214 1 67 _ _
24 Vestanfjärd..................... — 22 10 3 465 3 444 3 332 304 242 402 32 1 _
25 Viljakkala ....................... 3 45 41 5 092 5 057 4 873 485 485 876 254 — 28
26 Y län e ............................... 14 23 23 6 798 6 747 6133 513 500 867 628 344 188
27 Ahvenanmaa — Aland___ 99 59 51 45 960 45 595 44 508 2 858 2 850 2 216 107 3
28 Brändö ............................. — 1 1 3 287 3 240 3140 1 1 22 — — _
29 Eckerö ............................. — — — 2 1 1 0 2 078 2 078 202 202 73 — — _
30 Finström ......................... 7 — — 5 397 5 377 5 345 340 340 200 — — _
31 Föglö ............................... — 10 4 2 504 2 504 2 504 237 237 6 — — _
32 G e ta ................................. — — — 1836 1827 1827 197 197 193 3 3 _
33 Hammarland................... 1 2 2 3 554 3 533 3 406 212 212 400 22 — _
34 Jo m ala ............................. 6 40 40 9 290 9197 8 955 215 215 31 _ _ _
35 Kumlinge......................... — .-- — 2 290 2 247 2198 235 235 168 18 — _
36 K ökar.............................. — — — 2 046 2 015 1851 226 226 61 36 — _
37 Lemland.......................... — 3 1 2 818 2 805 2 643 117 109 297 1 _ _
38 Lumparland.................... — — — 870 863 833 — — 66 — — —
39 Saltv ik ............................. — 2 2 4 800 4 781 4 600 382 382 366 27 — ' _
40 Sottunga ......................... — — — 662 645 645 246 246 13 — — —
41 S u n d ................................ 85 1 1 2 836 2 836 2 836 74 74 265 — — —
42 V ärdö............................... — — — 1660 1647 1647 174 174 55 — — —
43 Hämeen lääni — Tavaste- 
hus län ......................... 3 090 6 458- 5 039 593 603 580 635 552 956 69 297 43 407 107 904 24 292 5 897 8 896
44 Aitolahti ......................... 18 2 2 2 301 2 259 2 079 203 203 98 153 — 52
45 Asikkala........................... 41 110 110 14 632 14 556 14185 2 324 1021 2 977 210 24 50
46 E räjärv i........................... 8 259 59 4 328 4 250 4 236 421 421 211 67 — 25
47 Hattula ................... ... 161 140 140 14 418 14 263 13 976 770 693 2 871 428 98 200
48 Hauho ............................. 1015 242 227 12 820 12 034 11124 694 692 3 423 606 126 200
49 Hausjärvi......................... 9 219 194 16 239 16173 14 957 1175 1175 2 398 462 — 63
50 Hollola............................. 29 388 380 18 800 18 684 17 734 1342 1297 5 943 225 — 58
51 Humppila ....................... 1 71 38 6 923 6 875 6 484 530 530 962 243 16 —
52 Janakkala ....................... 100 549 549 19 636 19 479 18 893 4 014 1543 4 802 1074 — 250
53 Jokioinen......................... 62 614 69 10 372 10279 10104 894 894 1326 270 93 35
54 Juupajoki........................ 7 59 59 6 910 6 831 6 600 528 528 1628 520 — 389
55 Jä m sä .............................. 64 127 120 19 648 19109 18 086 7153 1 742 3 834 1143 197 500
56 Jämsänkoski................. . 22 204 175 6 543 6 288 5 967 3 395 1134 1864 731 200 391
57 Kalvola ........................... 16 26 26 9 691 9 495 9130 711 640 1528 437 — 297
41
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1000 mk
12 513 291 11 945 4  302 3  740 22 828 5 1 7 2 1
_ __ __ 17 272 316 1 6  415 4  679 1 2 3 9 — 239 3  065 33  67 2 11 026 2
__ __ 27  82 4 1 6 8 2 2 5 1 7 6 2 335 78 1 6 8 8 11 — 37 378 6 03 7 3
__ 55 3 9  244 1 7 6 1 36  705 22 061 7 022 184 83 0 14 0 00 78 351 21 00 4 4
• __ _ _. 4  975 38 4  797 — — — — — 7 1 4 1 1 9 8 4 5
__ __ 10  431 147 9  862 1 4 9 8 143 — 520 — 18 45 4 5  994 6_ __ 1 3 1 7 0 339 12 528 3  766 587 — 168 2 700 26 122 8148 7_ 1043 22 626 250 18 867 20194 8 000 — 1559 10 000 57 038 19 895 8
__ 539 9 570 138 9125 3 094 244 — 35 2 815 20 080 6 583 9_ _ . 7 881 202 7 261 774 — — 545 — 13 991 4 841 10
__ _ _ 15 398 460 14 825 3 682 1101 88 795 1698 23 793 5 445 11
__ __ 14 869 500 13 916 2 215 41 75 2 086 — 24 603 6133 12
__ __ 15 341 121 14 975 409 392 — — — 21540 5 067 13
__ — 8 504 202 7 871 2 930 — 35 379 2 500 19 005 5 950 14
__ — 10635 145 10 243 — — — — — 16 530 5 033 15
__ 92 39 697 1808 36 774 10 525 1489 1434 2186 5 416 72 793 20 762 16
__ 178 45 248 246 45 002 30 558 10 595 25 346 19 577 94 981 25 769 17
105 13 723 238 13 202 423 73 30 303 — 21170 6 445 18
_ 5 291 125 5 032 32 32 _ __ __ 8 945 2 980 19
__ __ 3 462 81 3 257 37 — — 3 — 6 660 2 536 20
__ 2 17 988 265 17 330 6 346 — — — 3 000 32 767 6 684 21
__ 200 18 486 94 17 955 5 904 340 1840 2 353 630 36 311 9 384 22
__ 435 1703 8 1656 — — — — — 3104 1333 23
__ __ 7146 51 7 095 134 — — — — 11 505 3 626 24
__ 8 10 504 217 10193 5184 — 20 162 5 000 22 451 5 583 25
— — 14 636 61 14 062 322 322 - -- — — 23 801 7173 26
425 58 420 1067 55 711 8 846 8 486 _ 5 275 118 990 52 490 27
__ __ 1364 22 1342 1925 1925 — — — 6 600 5136 28
__ 49 2 815 7 2 702 545 — — — 500 5 794 2 312 29
__ __ 8 791 77 8 714 36 36 — — — 14 771 5 878 30
__ — 3 588 152 2 847 — — — — — 6 345 2 745 31
__ 141 2 549 __ 2 466 — — — — — 4 919 2 363 32
__ 3 852 33 3 819 17 - -- — — — 8 060 3 786 33
__ — 14 431 575 13 503 — — — — — 24 013 9 303 34
__ __. 1452 24 1428 — — — — — 4163 2 614 35
__ 97 1263 3 1157 48 25 — — — 3 777 2 229 36
__ 78 4 384 19 4 220 3 805 1500 - -- — 2 305 11503 4 341 37
__ 57 712 __ .712 — — — — --- - 1705 897 38
__ 3 5 877 110 5 545 1470 — — — 1 470 12 927 5 046 39
__ __ 681 17 623 --- - — — — — 1602 908 40
__ __ 4 646 14 4 632 1000 — — •--- 1 000 8 907 3 098 41
— — 2 015 14 2 001 — — — 3 904 1834 42
4 908 19 727 1 540 073 29 730 1459 101 682 722 131 788 22 735 38 992 455 782 3 052 074 796 713 43
__ 30 7 227 2 547 4 590 674 — — 249 — 10 706 2 356 44
__ 250 32 415 281 30 974 12 392 620 — 384 10 488 65 351 16 812 45
__ 300 4 988 184 4 582 65 — — — — 10 647 5 329 46
__ __ 35 321 684 30 398 28 327 2 001 388 1752 23 880 82 436 17 910 47
__ 91 21 528 122 20 491 16 724 — 1 701 21 15 000 57143 14 780 48
__ __ 52 792 658 51175 10159 68 — — 3 000 83 453 17 383 49
__ 500 53 626 403 52 107 14 622 5 059 4 962 1015 3 375 95 475 27 270 50
30 4 15 359 397 14 602 413 200 — — — 24 536 7 376 51
806 55 58 971 331 57 376 50 950 12 945 1230 170 36 275 140 957 34 627 52
__ __ 31173 157 30 421 24 033 6 443 — 112 17 400 68 744 18135 53
__ __ 19101 170 18 467 14 049 — 78 3 533 10 000 42 802 7 786 54
50 2 937 67 668 1560 64 698 18 601 2192 375 54 15 960 121 225 26 463 55
__ 37 30190 199 29 064 36 598 5 890 65 — 30 643 79 584 13 619 56
— — 27198 389 26 614 696 — 77 277 — 40 303 10 358 57
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1 000 mk
1 K angasala....................... 10 143 143 16 228 16 065 15 351 1464 1279 5 382 1641 1015 304
2 Koi jä rv i ........................... i 27 23 6 639 6 608 6106 412 412 512 99 — 25
3 K orpilahti....................... 34 126 116 17 404 17 277 16 031 1045 913 3 400 533 143 184
i Koskenpää ..................... 359 14 14 5 096 5 043 4 859 267 267 493 203 33 66
5 K o sk i.............................. 3 11 11 5 320 5 272 5113 431 431 833 175 120 25
6 Kuhm alahti..................... 4 19 19 4 047 4 022 3 923 368 368 264 87 — 80
7 Kuhmoinen..................... 53 14 14 11 357 11316 10 539 2103 608 2 309 860 277 458
8 Kuorevesi........................ 3 114 108 8 823 . 8 738 8 270 453 453 568 282 — 189
9 K uru ................................ 81 107 104 12116 12 050 11548 1000 976 1842 382 — 218
10 Kylmäkoski..................... 37 82 70 7 494 7 418 7136 664 636 771 251 — 108
11 K ärkö lä ........................... 48 56 45 10 566 10 474 9 850 711 711 1934 385 254 5
12 L am m i............................. 10 74 69 13 437 13 333 12 737 2 406 1183 1104 520 398 26
13 Lem päälä........................ — 79 79 14 901 14 781 12 382 856 845 4 521 664 352 190
14 L o p p i...............................
Luopioinen .....................
23 125 100 17 213 17 061 16 435 3 446 1387 2 903 225 — 81
15 30 29 29 8 972 8 933 8 675 673 672 2 829 595 131 392
16 Längelmäki..................... 1 66 63 9 366 9 306 9121 645 630 935 162 — 57
17 M uurame......................... 2 28 28 5 691 5 637 5 479 437 437 599 193 — 30
18 Nastola............................ _ 159 149 13 836 13 778 13 307 967 967 2198 316 261 5
19 O rivesi............................. 21 55 55 15 507 14 837 14 203 3 049 1 290 2 831 1491 868 398
20 Padasjoki........................ 9 176 176 13 171 13 085 12 255 1918 824 1 571 1162 288 626
21 Pirkkala........................... 17 111 87 7426 7 357 7 235 483 483 976 ■ 520 236 131
22 Pohjaslahti ..................... 13 23 23 3 907 3 865 3 654 416 397 638 120 4 15
23 Pälkäne ........................... _ 14 14 10 665 10 589 9 495 595 589 1 786 275 — 77
24 Renko .............................. 5 49 40 6 950 6 906 6 753 351 351 1098 215 160 14
25 Ruovesi ........................... 6 144 123 17 390 17 273 16 826 6 427 2 435 4 569 925 — 462
26 Sahalahti......................... 8 13 13 3 428 3 406 3 293 268 268 610 111 12 70
27 Somerniemi..................... 1 82 69 4 909 4 795 4 592 427. 411 362 223 — 180
28 Somero............................. 54 168 168 27 668 21490 20 752 1867 1251 3 923 407 — 100
29 Säynätsalo....................... — 4 4 6 760 6 407 6179 1106 385 1536 112 — 25
30 Sääksmäki....................... 550 57 57 11 717 11645 10 365 1133 1070 1 914 401 290 20
31 Tam m ela......................... 36 195 170 14 478 14 407 13 954 653 653 1856 730 14 150
32 Teisko.............................. 2 95 95 10 339 10 252 9 785 797- 595 1921 138 — 75
33 Tottijärvi........................ 1 26 26 2 048 2 016 1875 432 427 117 73 — 10
34 Tuulos ............................. _ _ _ 4 554 4 510 4 403 407 407 512 288 — 250
35 T yrväntö ......................... 15 23 23 4 647 4 619 4 473 410 410 919 75 — 3
36 U rjala............................... 1 413 162 18126 17 984 17 052 1758 1196 3 988 320 — 120
37 V anaja ............................. 12 84 69 10140 10 078 9 346 716 711 1360 270 189 —
38 Vesilahti ......................... 16 47 47 12 004 11918 11498 669 669 1422 359 — 250
39 V iia la ............................... 15 71 71 6130 5 925 5 745 685 682 1014 248 — 20
40 Vilppula...........................
Ylöjärvi ...........................
2 64 61 11635 11510 11184 937 924 1 914 484 — 95
41 37 201 94 9 580 9475 9137 644 644 3 032 754 7 618
42 Y p äjä ............................... 17 60 60 8 657 8 599 8 485 647 647 773 449 91 234
43 Kymin lääni — Kymmene 
lä n ................................ 3 286 2 746 2 465 372 134 861 702 844 607 52 720 34 238 71648 16 987 2 213 5 257
44 Anjala ............................. 21 60 51 8 594 8 518 8198 609 609 1147 347 69 12
45 Elimäki ....................... ... 228 83 38 14 874 14 723 14 423 2 511 935 2 356 316 138 20
46 Haapasaari — A spö........ — — — 455 455 445 80 80 6 — — —
47 Iitti .................................. 46 71 71 20 200 20 029 19 502 11 375 4 368 3192 2 209 — 1989
48 J a a la ................................ 809 32 32 6 790 6 736 6 531 365 357 1043 244 — 85
49 Joutseno ......................... 96 '184 126 15 819 15 664 15 095 1132 1002 3 065 647 349 85
50 Kuusankoski................... 100 190 162 25 857 23 542 22 230 9 252 8 424 8182 1033 316 52
51 Kymi — Kym m ene........ 119 97 96 36 309 33 615 31 816 8157 2 976 10 731 1798 — 10
52 Lappee............................. 40 329 230 20 736 20 580 19 780 1642 1304 7 036 1295 570 500
53 L em i................................ 11 34 34 9 544 9 506 9 034 499 491 1144 118 — 39
54 Luumäki ......................... 32 57 57 16 028 13163 12 465 745 745 2 205 . 352 395
160
55 Miehikkälä....................... 10 74 74 9 013 8 848 8 493 617 606 1370 1036 480
56 N uijam aa......................... 439 15 15 3 833 3 767 3 537 400 400 277 37 — —
57 Parikkala ................... 127 139 139 14 785 14 644 13 792 2 750 1122 3 585 616 1 106
58 Pyhtää ■— P y ttis ............. 6 46 46 12 157 12 029 11299 963 963 1996 398 41
223
59 R autjärv i......................... 6 24 24 6 326 6 256 6106 381 381 482 195 49
60 Ruokolahti ..................... 24 170 142 17 053 17 003 15 865 862 855 9 554 493 — 260
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1 000 mk
5 60 985 1120 58 818 16187 4 397 1259 687 8145 102 045 23 784 1
____ 13 917 288 11 526 6 568 1329 — 239 5 000 28 175 8139 2
731 910 32 021 978 30 083 14 810 2 306 1 563 1 095 9 786 71 014 21 840 3
960 10 135 479 9 382 360 _ — 360 — 17 887 6105 i_ 109 16 792 383 15 395 700 697 — — *-- 24 374 6 530 5
___ 10 314 330 9 749 4150 — — 150 4 000 19 253 4 335 6
____ 90 24 547 488 23 226 4 612 1696 87 1503 1000 45 945 13 346 7
____ 250 19 991 247 19181 3 031 922 13 — 2 050 33 515 10 323 8
3 7 21141 405 .20 202 7 407 2 302 10 917 2 740 44 086 15 741 9
130 14 617 396 13 769 6 426 1100 120 647 4 089 30 472 9 336 10
____ 500 24 923 702 24 053 7145 814 4 220 75 1630 46 268 12 620 11
2 040 37 262 816 33 334 964 170 144 — 340 57 817 14 510 12
500 47 567 1050 45 725 38 687 10147 — — 26 960 107 775 26 454 13
____ 400 40165 305 38 381 8 421 2 518 23 2 298' 3 560 72 921 22 089 14
22 300 24 436 1329 22 552 28 928 6 608 83 4 388 15 357 66 814 17 527 15
500 24 276 495 23 263 675 195 110 — 346 36 626 10 878 16
____ 407 15 937 491 15 127 1512 453 1 ■-- 1026 24 806 6 989 17
____ ____ 46 450 1228 43 451 1388 1279 — — — 65 314 16 011 18
32 ____ 42 127 323 40 954 21 543 5 817 844 — 14 400 86 656 22 601 19
903 619 22 458 229 21 586 24 908 2 499 56 7 323 14 917 66 895 16 933 20
110 26 620 200 25 598 59110 15 715 — — 43159 95 373 23 811 21
____ 112 8108 64 7 818 2 826 1196 — — 1630 16 163 5 503 22
___ 24 518 457 23 533 91 — 72 1 ■----- 37 944 10 655 23
128 92 16 615 639 15 626 6121 60 — 65 — 31624 7 741 2i
____ 41 635 206 40 460 17 241 2 688 — 2 401 12 152 88 337 23 910 25
____ 104 7 303 152 6 993 5 346 1759 — 40 3 519 17 191 5 675 26
___ _ 11 209 468 10 456 2 433 549 — 1573 ------ 19 646 5 832 27
____ 1537 47 836 440 44 878 24 994 1226 1133 116 22 440 108 454 29 992 28
___ _ 5 067 36 301 584 35 251 14190 1425 22 — 12 570 65 076 13 645 29
____ 18 535 348 17 611 8 365 600 — 636 7 000 42 672 13 077 30__ ____ 31 832 296 30 716 2 543 610 1 672 204 ------ 52 323 15 932 31
____ 441 27 252 342 26 879 26 292 2138 35 856 21460 67 277 13 691 32
____ 107 4 456 28 4 233 — — — — — 7 260 2 469 33
____ 4 719 363 3 890 3 072 - 100 13 2 824 — 13 552 5147 34
____ 200 9 226 211 8 770 13 394 2 610 869 — 9 915 28 909 8 034 35
____ 40 36 722 819 34 028 5166 1 704 1510 396 1495 66 534 21 381 36
____ 29 839 527 28 786 24147 10 627 — — 13 520 66 568 21168 37
____ ____ 22 421 459 19 822 3 474 1535 — 326 1565 40 412 13 835 38
163 905 36 594 560 35 595 24 — — — — 45 849 7 670 39
558 39 536 439 36 267 18 740 400 — 2 000 15 000 73 870 13 857 40
____ 201 30 352 1542 28 801 4 919 4 919 — — — 49 720 16 658 41
— 362 20 826 422 17 774 13 509 1260 305 8 990 45 300 10 735 42
3 981 3115« 1 134 341 19 988 1 «03 271 353 079 69 751 16 837 9 885 241102 2 042 072 511 923 43_- 46 27 154 102 26 552 8 929 400 821 75 7 300 46 907 9 346 44
. _ _ 33 361 442 32 019 37155 5 460 4 919 1 041 25 450 90 884 21 765 45__ ____ 567 20 528 — — — — — 15108 531 46
____ ____ 47 801 525 45 530 19 495 4133 268 322 14 772 104 389 29 389 47
____ 25 17 935 341 17140 269 -------- 13 26 — 27 512 8 070 48
1360 12 336 55 483 746 53 784 11 089 7 486 20 422 3150 101211 37 615 49
334 174 205 440 135 764 45 980 814 — — 45 000 265 133 35 167 50
___ _ 2 668 230 526 5 932 192 837 62 169 12 089 — — 50040 352 574 53 984 51
____ 1163 55 845 888 53 801 28 795 9454 — 508 18 812 116 881 33 860 52
___ 120 14 618 295 13 927 1644 106 38 — 1500 27 732 9 986 53
___ 365 23 820 572 22 157 2 793 206 273 1021 1000 46 397 16 926 54
239 89 15 942 117 15 815 10173 400 1045 688 8 000 38 563 10 326 55
202 6 003 150 5 667 174 — — — — 11380 4 646 56
____ 321 43 836 1112 26 044 6 942 4 835 22 350 1360 73,101 22 194 57
____ 3 050 28 309 293 27 425 15 670 1925 235 102 11870 62595 17 728 58
___ 28 11432 368 10 603 2 596 1396 — — 1200 21470 8 256 59
— 135 21 534 1645 19 844 8 593 1244 1632 2 649 — 58 418 19 030 60
44
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1 000 mk
1 S a a ri................................ i i 39 36 8 446 8 322 8125 553 508 564 285 173 15
2 Savitaipale ..................... 5 139 139 14 287 14162 13 624 584 584 1443 229 — 76
3 Simpele ........................... 240 48 48 5 895 5 819 5 518 452 452 427 54 — —
i Sippola............................. 8 498 498 27 517 27 330 25 626 1836 1817 3 044 487 — 316
5 Suomenniemi ................. 1 23 23 3 474 3 451 3 220 389 381 169 160 — 100
6 Taipalsaari....................... 71 115 115 9 515 9 457 8 817 722 604 1135 492 93 35
7 Uukuniemi....................... 373 13 13 3 700 3 562 3 427 387 387 36 140 — 34
8 Valkeala........................... — 148 140 23 870 23 774 23 101 1224 1224 2 377 336 1 237
9 Vehkalahti....................... 36 63 63 18 145 18 046 16 546 1091 1091 2 976 3129 — 270
10 Virolahti ......................... 424 23 23 11 275 11157 10 765 2 836 1267 1696 444 67 80
11 Y läm aa............................ 3 32 30 7 637 7 544 7 227 306 305 410 97 — 24
12 Mikkelin lääni — S:t Mie- 
hels Iän ....................... 841 8 380 2 922 369 281 358 415 341213 43 173 21524 60 441 23 183 3116 10 035
13 A nttola............................ 11 36 31 4 902 4 876 4 647 386 386 1 241 312 . -- 230
14 Enonkoski....................... 10 38 38 6 400 6 383 6192 484 484 928 226 — 150
15 Hartola ........................... 117 95 95 11986 11889 11 498 2.680 700 2 661 177 25 43
16 H aukivuori..................... 201 96 81 9 047 9 006 8 568 679 677 1 955 291 — 160
17 Heinolan mlk. — Heinola 
lk.................................... 17 220 178 15 938 15 852 15 031 999 984 3 332 1161 230 626
18 Heinävesi......................... 48 165 150 19191 17 326 17 094 2 573 1167 2 269 4 206 147 517
19 Hirvensalmi..................... 16 79 79 10 570 10 477 9 879 1655 848 2 235 759 388 100
20 Joroinen........................... 7 118 99 17 306 17181 15 988 2 056 867 3 670 1157 — 611
21 Joutsa ............. ............... 16 122 122 8 713 8 598 8 222 '2  299 628 2 263 585 91 51
22 Juva —■ Jockas............... 48 131 125 25 001 24 864 23 596 3 565 1353 2 514 2 200 189 1693
23 Jäpp ilä ............................. 2 48 48 6 467 6 430 6182 458 458 788 225 — 52
24 ■" Kangaslampi................... 15 140 40 6 924 6 676 6 526 259 259 216 51 — •--
25 Kangasniemi...................
Kerim äki.........................
29 102 102 19 386 19 297 18 243 3 858 1296 2 636 794 66 444
26 5 173 137 16 381 16 300 15 713 1 714 864 1 747 702 109 352
27 Leivonmäki..................... 29 64 64 5 983 5 948 5 633 436 374 911 163 14 70
28 Luhanka ......................... 7 35 35 5 095 5 065 4 778 381 381 353 299 — 197
29 Mikkelin mlk. — S:t Mic- 
hels lk........................... 27 192 175 22 531 22 420 20 829 1215 1212 3 824 776 349
30 M äntyharju..................... 16 211 132 22 702 17 448 16 717 2 836 797 3 415 1158 174 674
31 Pertunm aa....................... 18 170 170 6 335 6 302 5 874 628 628 851 341 — 176
32 Pieksäm äki..................... 1 90 85 15 289 15181 14 671 742 742 3 849 813 166 548
33 Punkaharju..................... 3 36 36 6 918 6 860 6 629 530 528 1143 310 — 171
34 Puumala ......................... 18 81 81 11 937 11838 11 457 2 750 693 1963 772 — 406
35 Rantasalmi ..................... 3 55 55 17 810 16 045 15 249 3 944 1497 3 560 1139 — 888
36 Ristiina ........................... 24 148 148 10 000 9 954 9 737 831 577 1934 263 160 —
37 Savonranta ..................... 44 141 141 7 095 7 042 6 626 257 257 1593 677 — 363
38 Sulkava ........................... 23 249 142 14101 14 033 13 432 876 871 1 579 685 — 226
39 Sysm ä.............................. 31 174 167 18 038 17 981 16 727 2 490 672 3 020 1157 635 198
40 Sääm inki......................... 29 149 144 21172 21 080 19 623 1271 1003 3 392 1 708 722 720
41 Virtasalm i....................... 26 22 22 6 063 6 063 5 852 321 321 599 76 — 20
42 Kuopion lääni — Kuopio 
lä n ................................ 5105 8 091 7 908 862 688 854 813 822 019 76 833 43 721 92 688 34 674 4 254 13 190
43 E n o .................................. 22 80 80 21 090 21 065 20 413 2 440 1012 2 343 599 — 353
44 Hankasalmi..................... 11 67 67 18 025 17 956 17 152 683 663 1942 752 285 162
45 Iisalmen mlk.—Iisalmi lk. 435 245 245 25 608 25 467 24 578 1887 1621 4 207 727 454 43
46 Ilom antsi......................... 6 230 155 37 979 37 823 37 292 5 795 1299 2 569 871 356 78
47 Juankoski ....................... 9 64 64 4 669 4 649 4 510 503 503 1064 111 — '  64
48 Juuka ............................... 176 139 139 29199 29 044 28 670 4 296 1 946 2 272 385 — 150
49 K aav i............................... 1109 82 82 15 511 15 493 15 217 2 827 825 1068 327 — 164
50 Karttula ......................... 19 115 115 13 355 13 295 12 582 552 552 1579 782 187 300
51 K eitele............................. — 64 64 9 949 9 689 9 081 3 520 983 695 582 — 160
52 K esälahti......................... 9 60 60 12 694 12 663 12 083 1070 527 631 1094 193 750
53 Kiihtelysvaara ............... 8 50 50 13 283 13149 12 185 501 501 839 688 228 300
54 K itee ................................ 37 259 259 30 758 27 959 25 191 2 578 1199 2 187 924 565 102
55 Kiuruvesi......................... 25 258 258 29 427 29 272 27 816 1298 1200 2 204 570 — 150
45
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1 000 mk
526 10122 74 8 542 3 918 115 1035 343 2 358 24 464 9 661 1
232 145 24 085 488 23 377 12 088 2 715 303 470 7 600 53 237 17 704 2
— 49 16 700 80 15 688 1154 1100 — — — 25 019 7 485 3
363 1089 116 282 308 108 848 31 756 6 469 4 820 370 17186 182 880 36 828 4
— — 6 569 462 5 617 41 — 39 — — 10 826 3 663 5
275 3 682 19 423 562 18 188 8 098 1410 — 517 2 573 43 528 14 782 6
— 3 793 5 097 166 4 757 8 286 2 943 350 525 3 710 21825 11 083 7
— 984 46 120 2 439 41 834 5 505 1213 942 — 3 350 80 564 27 316 8
1512 — 44 918 1027 42 601 4 515 1396 — 153 2 966 76 385 20 879 9
— — 25 097 109 23 561 10 534 — 62 49 10 000 52 329 13 441 10
11557 285 10 821 4 718 2 442
“
254 1905 24 760 10 262 11
12 685 4 571 795 815 13 468 742 960 342 069 64 358 13 943 51 000 169 030 1 655 439 456 064 12
— 16 11144 305 10 650 6 223 — 22 4189 2 000 24 271 5 646 13
1 171 371 12 623 104 11 979 6 592 988 — 1113 4 400 28 843 7 934 14
144 890 25 344 222 24 451 5 770 1639 — 700 3181 49 864 16 494 15
— 300 24 555 269 23 324 1139 428 — 411 300 38 263 11033 16
— — 70 855 507 59 470 15 453 1566 5 37 13 845 107 975 19 141 17
----- - 282 37 522 337 35 209 9102 610 2 292 3 743 — 75 358 21 493 18
— — 24 697 357 23 741 2130 — 1247 569 — 42141 11 204 19
4 286 10 30 077 1381 27 860 6 404 740 151 1000 3 900 65 091 18 580 20
— 60 22 081 162 21 289 13161 2 888 36 343 9 701 49 300 12 915 21
— 25 38 502 1327 35 880 27 417 8 018 440 1203 16 246 99403 33 796 22
— 142 13 043 44 12 456 20 425 3 919 — 1642 14 350 41 598 10 899 23
— — 12 353 518 11484 6 252 2 450 — 300 3 500 26 210 9 346 24
621 118 32 610 934 30117 10 558 3 296 196 1268 5 693 70 712 23 498 25
— 818 35 746 792 33 806 29 639 2 258 2 781 4 220 11 750 86 925 20 274 26
— 113 8 447 174 8 019 3 452 559 456 9 2 370 19 598 7 012 27
— 32 9 376 139 9 236 324 108 — — 216 15 902 5 3§2 28
2 563 ____ 50 183 864 43 892 9 252 2 623 120 1124 3 965 90 563 26150 29
— — 31927 352 29 933 16 045 2 000 315 3 489 10 235 78 310 21 601 30
•----- — 13 443 177 13 266 2 217 139 50 2 028 — 24 003 7 066 31
— — 28 991 462 27 543 11861 3 511 818 3 804 2 821 61636 19 242 32
— 25 17 529 105 16 327 12 068 658 — 2134 9 000 38 562 8 448 33
— — 25 559 186 25143 1133 64 450 526 — 44 213 12 807 34
1 041 ' ------ 33 277 797 31 972 58 957 16 312 2192 6 336 33 474 119 786 35 392 35
277 50 23 363 268 22 311 8 720 2 825 95 400 4 800 45 610 14 060 36
2 582 224 13 731 340 12 089 6 069 1070 26 3 257 1607 32 413 8 333 37
— 673 27 542 992 24 167 9 689 1663 431 2 049 4 998 55 417 17 195 38
— 2 60 937 179 59 702 34 574 3 346 118 68 6 678 120 423 22 083 39
— 420 52 474 1046 50 220 7 347 680 1 702 4 955 — 87 962 22 796 40
7 884 128 7 424 96 83 — 15 087 6 244 41
13 234 55 854 1 550 947 27 084 1450 103 984 965 407 945 26 916 75 952 461343 3 685 079 1 372 668 42
— 636 34 225 728 30 453 25 368 21 077 50 4186 7 86 803 43 948 43
— 300 32 229 1222 29 998 30 866 5 802 — — 24141 84 875 24 652 44
— 465 51 029 567 48 866 12 112 3 606 — 58 8 350 96 715 32 175 45
852 433 54 767 727 37 534 51 386 31 436 10 471 19173 154 888 71 910 46
— 14 14 615 323 14 032 5 095 — — 90 5 000 26 144 5 371 47
— 1037 39 347 591 32126 46 686 26 795 560 3 062 16 048 123 537 59 266 48
1442 131 24 700 266 23 372 8 606 3 846 1 225 397 3 077 55 803 21 471 49
407 — 25 045 704. 23 460 1277 500 7 729 — 43 131 14 211 50
— 412 15153 392 14 088 9 650 2 843 634 404 5 765 40 025 13 231 51
— 516 14 583 217 13 713 16 418 4 749 1198 2 092 8 361 47 075 17 450 52
— 561 16 467 710 15 321 9 208 2 942 2 018 1 768 2 365 41605 16 723 53
209 1 512 49147 728 47 030 29 584 10 398 1860 675 16 642 117 195 42 221 54
i “ 282 43100 934 40 533 20 897 749 3 764 — 16 252 98 061 31 393 55
46
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1000 mk
1 Konnevesi....................... 65 65 9 476 9 395 9107 667 667 2 079 162 60
2 K ontiolahti..................... 5 176 164 22 156 21 916 20 672 1266 1195 1962 496 77 100
3 Kuopion mlk.—Kuopio Ik. 25 326 326 16 288 16 201 15 800 1654 735 3 397 3 345 303 551
i Kuusjärvi........................ 822 433 433 24139 24 031 23 559 1265 1143 4 440 702 50 249
5 L apinlahti....................... 119 131 129 18 419 18 037 17 583 1362 1342 3 917 418 109 120
6 Leppävirta....................... 79 1221 1221 28112 27 954 26 546 5 003 1768 3 671 739 — 268
7 Liperi —■ Libelits............. 75 231 196 24 953 24 834 24 301 3 046 1394 2 415 642 — 255
8 Maaninka......................... 38 212 212 14 237 14 087 13 842 806 806 2 323 279 — 114
9 M uuruvesi....................... 1 39 39 8 787 8 761 8 365 506 506 983 366 157 30
10 Nilsiä .............................. 35 223 213 18 929 18 789 18 295 974 943 2 008 433 36 209
11 Nurm es............................ 27 405 405 32 243 32 064 30 368 1685 1168 2 565 432 — 211
12 Pielavesi.......................... 16 129 127 24 259 24 206 23 637 4 335 1329 2 333 642 — 310
13 Pielisensuu....................... 27 210 210 18 530 18 432 17 617 1296 1207 3 630 697 — 250
u Pielisjärvi........................ 83 531 509 54 761 54 608 52 062 7 361 3176 3 904 4 052 331 2 502
15 Polvijärvi................... 111 141 141 19 492 19 084 18 242 1295 783 2 345 677 — 267
16 Pyhäselkä ....................... 13 45 45 10 779 10 735 10 479 774 768 1659 521 — 315
17 Rautalam pi............. .. 69 82 74 14 001 13 851 13 077 2 796 952 2 408 1206 — 856
18 R autavaara..................... ■ 7 121 121 19 055 18 974 18 088 352 352 832 349 — 190
19 Riistavesi......................... 19 39 39 6 662 6 641 6 218 259 237 844 237 — 164
20 Rääkkylä......................... 9 114 113 16 726 16 676 16 234 378 378 829 536 245 151
21 Siilinjärvi......................... 15 220 220 14 547 14 462 13 863 843 843 3 465 560 21 120
22 Sonkajärvi....................... 839 46 46 19 399 19 296 18 762 1014 1004 2169 376 — 14
23 Suonenjoki ..................... 53 109 101 18 219 18 060 17119 3157 1658 2 228 1208 96 200
24 Säyneinen ....................... 40 90 90 7175 7148 6 901 490 416 291 212 — 150
25 Tervo ............................... 26 91 89 8 452 8 376 7 954 504 504 1880 267 10 175
26 Tohmajärvi..................... 28 153 153 22 669 22 562 21408 1124 1006 3 063 850 — 300
27 Tuupovaara..................... 38 44 44 19 014 18 980 18 063 799 799 316 1563 59 1325
28 Tuusniemi....................... 25 125 125 14 652 14 581 14 306 383 383 1634 502 — 180
29 Valtimo ........................... 4 112 111 22 569 22 418 21 978 367 367 831 511 288 100
30 Varpaisjärvi ................... 33 112 112 13 696 13 630 13 514 591 591 924 226 — 123
31 Vehmersalmi................... 17 93 93 9 858 9 792 9 436 294 294 1205 162 — 48
32 Vesanto ........................... _ 206 206 11147 11115 10 850 1037 977 1029 627 204 298
33 Vierem ä........................... 529 79 79 13 578 13 503 13154 693 693 1162 1876 — 109
34 Värtsilä ........................... 12 24 19 4162 4 090 3 849 507 506 347 391 — 100
35 Vaasan lääni — Vasa län .. 3 270 10 400 9 705 959 714 950 461 901124 139 421 61688 96 954 38 011 9450 12 302
36 Alahärmä......................... 17 166 138 12 723 12 666 11 004 586 583 350 826 30 103
37 A lajärv i........................... 25 133 133 16 965 16 938 16 361 3 726 998 1281 367 — 150
38 Alaveteli —■ Nedervetil .. 2 10 10 5 691 5 645 4 944 393 224 25 50 - -- —
39 Alavus — A lavo.............. 20 166 166 20 706 20 591 19 278 4 206 1636 3 414 982 240 129
40 Bergö ............................... — 8 8 1336 1328 1280 232 232 18 13 — —
41 Björköby......................... — — — 766 746 728 48 40 1 9 — —
42 E vijärv i........................... 1 32 31 8 275 8 233 7 868 571 446 351 257 8 153
43 H aisu a ............................. 12 69 49 4 321 4 304 3 964 265 265 269 43 — —
44 Himanka ......................... 11 40 40 8 022 8 001 7 653 352 352 113 77 — 32
45 Ilm ajoki........................... 51 96 89 24 628 24 538 22 564 1938 1899 3 249 1475 679 350
46 Isojoki — S tora ............... 13 84 84 10 530 10 463 10151 2 955 629 271 463 — 253
47 Isokyrö — Storkyro........ 28 130 130 14 939 14 853 13 082 932 932 1778 587 53 79
48 Jalasjärvi......................... 14 121 121 28148 28 062 25 736 6 472 1579 3 379 1202 • 482 505
49 Jepua — Jeppo............... — 9 9 4 562 4 513 4 388 295 293 219 39 4 5
50 Jurva ............................... 14 68 68 11135 11 071 10 610 544 542 644 189 — 109
51 Jyväskylän mlk. — Jyväs-
kylä lk.......................... 75 503 503 33 677 33 527 32 583 5 944 1946 8 849 1957 392 214
52 Kaarlela — K arleby....... 11 67 67 8 681 8 629 8 626 681 543 760 850 16 340
53 Kannonkoski................... — 81 81 7 598 7 536 7 005 194 194 260 104 11 42
54 K annus............................ 6 66 66 11008 10 940 10 792 5 025 1300 417 510 330 30
55 Karijoki —■ B ötom .......... 1 95 95 7 302 7 289 6 814 199 199 322 272 — 197
56 Karstula ......................... 25 2 613 2 607 16 094 16 030 15 209 4 540 1272 1654 254 — 30
57 K auhajoki....................... 358 244 244 31 969 31 819 30 832 6 821 1692 4 527 1464 276 732
58 Kauhava ......................... 11 148 128 18 750 18 680 17 307 1825 658 3 348 733 504 25
59 Kaustinen — Kaustby . . . — 63 63 8 409 8 374 7 963 227 227 646 120 — 54
60 K euruu............................ 118 388 379 19166 19 001 17 510 7 846 1 698 3 454 2 379 945 706
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1 000 mk
24
300 13 577 266 12 113 16 686 320 5 320 10 990 43 012 11 424 1
761 — 52 877 1316 50 418 17 763 7 541 76 654 9 471 97 462 30 259 2— 440 44 823 1068 42 735 15 452 4 564 829 648 8 997 85 750 22 756 3
1173 3 667 61 395 473 59 708 32 727 10 547 1322 1011 17 046 130 763 40 746 4— — 35 824 899 33 395 9 259 3 988 752 152 3 451 69449 24 655 559 1154 83 704 974 81 306 19 701 5 472 2 261 3 398 8 570 143 443 37 226 6
1793 625 61 267 1375 58 627 29 670 4184 1350 569 23 233 124 717 31 720 7— 329 26 977 690 25 534 10 959 4 035 585 864 5 417 56 160 20 455 8
— 1571 15 892 326 15 102 3 275 75 115 85 3 000 31420 10 684 9
— 2 424 36 961 909 34 916 16 438 8 652 — 597 6 816 78 425 29 995 101212 696 50 647 224 49 118 52 404 18 800 60 1311 29 000 142 316 51 949 11
— 300 45 992 1103 43 951 25 599 4 641 862 11 200 8 260 103 605 30 943 12
— 898 55122 365 53 585 18 003 4 077 280 227 13 400 98 413 24 886 13
— 120 86 439 1155 82 071 164 522 97 936 1518 18 000 46 649 321 773 154 700 14437 1862 38176 706 36 387 21 990 7 830 426 780 12 810 86 526 29 783 15— 376 20 829 377 19 215 3 719 390 — 278 3 040 38 715 12 761 162 349 28 082 214 26 589 9 027 1136 1597 1549 4 745 60 020 15 527 17
— 281 13 770 350 12 076 22 717 12 824 50 1816 8 000 57 484 31 901 18
— 1259 12 348 222 11 819 4 988 1551 37 330 3 000 26 655 9 485 19— 1478 21120 402 19 981 10 778 2 445 192 2 776 5 340 51 968 20 805 20— 207 32196 291 31 905 7 939 277 68 1 786 5 762 59 992 17 779 21— 568 35 345 • 1238 31 582 18 211 6 548 — 503 11160 77 967 27 825 22535 1813 59 837 421 58 043 4 033 913 — 1351 1460 91192 22 737 23— 208 7 086 131 6 476 17 666 6 912 5 712 10 010 33 258 14 561 24
— 8 11 459 138 10 352 2 278 1387 — 116 700 24 965 10 544 25279 1721 42 280 922 40191 47173 22 871 1821 2 241 19 840 119 340 48 543 26— 83 17 048 187 16 221 12 167 8 605 30 107 3 400 51 072 27 735 27— 2 258 22 094 464 21187 21134 9 378 42 1014 10 700 62 807 27 014 28
— 4 439 20 344 299 19104 50153 27 126 367 152 22 470 99 330 54 529 29
— 874 20 736 295 19 856 526 — 37 376 33 37 718 15 260 30— 5 318 15 358 203 14 587 230 — 67 92 ____ 32 535 15153 31145 47 16 677 301 15 826 6 281 1577 467 1286 2 930 37 196 13 878 32— 1916 22 447 257 21106 21 681 6 600 75 507 14 462 63 961 23 637 331581 12 315 7 811 414 4 495 2 663 — 299 212 2 000 29 813 16 791 34
18 410 17 757 1 903 263 33 927 1809 967 617 826 147 925 19 293 46 953 367 577 3 805 026 1173 083 35— 55 23 586 530 22 506 940 387 103 — 450 39 249 12 372 36
— — 28 635 303 27 386 8 401 3 092 380 1 775 3134 59 533 20 971 37
— — 4 424 103 4134 1100 — — ____ 1100 11695 5 224 38
— 970 37 297 840 34 913 15 437 2 022 — 1020 12 193 83 198 25 295 39— — 2 663 1 1901 — — — — ____ 4 270 1528 40
— — 1 727 15 1597 251 — — ____ . 251 2 802 788 41
— 522 13 375 187 12 748 10 954 — — 446 10 000 34 338 8 910 4228 — 6 391 228 5 510 3153 1129 — — 2 005 14 551 5 519 43— 708 10 200 44 10156 6 532 2 781 — ____ 3 742 26 055 11564 44
— 256 48 282 1665 45 230 13 659 3 200 3 572 487 6 400 93 634 29 141 45— 50 19 071 297 18 224 10 432 380 188 3 956 5 900 43 869 11 365 46
— 42 26 623 364 25 264 10109 3 612 — 38 6 410 55 168 18151 4739 171 42 314 535 40 433 10 657 917 25 1623 7 838 92 517 30 293 48
— 11 6 295 58 6 044 418 — — 107 — 11848 4 792 49
— 9 20 384 437 19128 2 326 290 — 1052 400 35 313 11689 50
— 415 165 976 1074 164 512 16 886 4 706 282 589 8 041 234 282 44 067 51
— 57 22 292 223 22 069 9 232 1737 — 25 7 470 42 631 11 090 52— 14 10 978 83 10 374 7 006 1313 60 ____ 5 620 26 235 8 655 53
— 252 28 454 635 24 546 845 600 — 36 ____ 46 583 13 215 54— 188 14 564 141 14 084 639 162 — 12 ____ 23 582 7 726 55
— 239 32 085 448 30 211 14 268 1471 — 45 12 352 71772 21152 56
— 156 52 253 841 49 576 15 999 4 494 776 2167 8 424 113 791 39 069 57— 1 244 43 970 750 43 209 8197 1891 — 367 2 760 78 226 21 608 581233 — 11171 304 10 473 967 — — 425 500 22 836 8 411 59
— 113 50 269 2 029 47146 14 062 4 536 — 1496 8 030 97 795 25 059 60
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1 000 mk
1 K innula ........................... 7 189 179 7129 7113 6 877 426 426 766 422 10 319
2 K ivijärv i......................... 2 23 23 7 918 7 918 7 715 263 263 658 117 — 50
3 Koivulahti — Kvevlaks .. 1 7 7 5 666 5 649 5 446 309 302 509 ' -- — —
é Konginkangas................. 1 19 19 5 853 5 840 5 692 359 359 562 187 — 60
5 K orsnäs........................... 1 46 46 8 216 8153 8 011 328 327 244 15 — —
6 Kortesjärvi ..................... 93 47 45 9109 9 051 —8 447 467 467 409 345 — 72
7 Kruunupyy — Kronoby . — 99 37 6 964 6 913 6 604 581 574 102 265 — 60
8 K uortane......................... 162 87 87 10 204 10179 9 690 725 725 1204 564 303 80
9 K urikka........................... 27 107 106 21 211 21148 18 747 7 857 2 470 3 006 372 21 85
10 Kyyjärvi ......................... 1 29 29 5 343 5 332 5 213 347 347 356 131 — 100
11 Kälviä ............................. 6 46 36 6 783 6 751 6 526 539 537 504 139 16 43
12 L aih ia .............................. 14 238 238 13 639 13 549 13 208 1043 899 1023 640 162 254
13 Lappajärvi ..................... 34 99 99 12 060 11976 11 621 3 391 1098 1 796 178 — 100
l i Lapua — L appo ............. 327 235 197 27 994 27 903 26 060 9 224 1935 4 556 1830 509 595
15 Lapväärtti — Lappfjärd . 6 40 40 7 951 7 925 7 468 853 853 107 418 26 162
16 Laukaa ............................ 24 290 168 24 900 24 750 23 822 5 348 1523 2 746 1487 — 1277
17 Lehtimäki ....................... _ 55 55 5160 5140 4 897 166 166 166 69 7 30
18 Lestijärvi........................ 14 83 83 3125 3 091 3 029 234 234 158 270 17 80
19 Lohtaja .......................... 416 126 126 7 456 7 387 6 587 367 367 144 82 — —
20 Luoto — Larsmo............. 2 42 41 5 520 5 473 5 359 256 256 29 18 — —
21 Maalahti — Malaks......... 35 27 27 8 858 8 782 7 750 860 860 622 571 84 4
22 Maksamaa — Maksmo . . . 2 33 33 2 271 2107 1691 22 22 35 36 — —
23 Multia .. . . ..................... 14 32 22 9 264 9 246 8 303 557 557 949 511 — 219
24 M unsala........................... _ 12 12 7 067 7 017 6 672 613 301 10 335 17 215
Mustasaari — Korsholm . 50 23 21 13 007 12 955 12 530 952 927 1595 790 610 43
26 Nurmo ............................. 4 94 23 7 400 7 370 7105 751 . 751 1632 219 62 24
27 Närpiö — N ärpes........... 238 253 185 19 501 19 431 18 607 4 413 1396 1087 447 119 65
28 Oravainen — Oravais . . . . 36 45 41 8161 8119 7 730 796 561 465 61 — 29
29 Perho .............................. 7 166 166 10 208 10153 9 894 565 565 152 1188 — 1101
30 Peräseinäjoki................... 11 107 101 12 936 12852 11851 765 765 637 250 — 25
31 Petolahti — Petalaks . . . . _ 13 3 3 301 3 280 3154 184 150 154 12 — —
32 Petäjävesi .......................
Pietarsaaren mlk. — Pe- 
dersöre .........................
24 132 130 10 706 10 642 10 398 847 786 1494 323 167 60
33
61 97 69 7 038 6 967 6 678 812 673 2 414 388 221 65
34 Pihlajavesi...................... 10 24 24 3 862 3 847 3 777 456 456 465 170 — 145
35 Pihtipudas....................... 46 206 189 . 16 085 16 046 15 767 2 648 1057 463 278 61 82
36 Pirttikylä —  Portoin . . . . 1 36 36 5 887 5 856 5 486 378 366 524 92 — 80
37 Purmo ............................. 5 5 5 6195 6168 6 028 413 405 300 47 — —
38 Pylkönmäki..................... 2 3 3 5 402 5 402 5155 16 16 211 158 — 85
39 Raippaluoto — Replot.. .  
Saarijärvi.........................
5 2 2 3 437 3 415 3 294 161 161 66 , -- — —
40 15 82 82 23132 22 980 22 078 4 855 1219 3 648 459 — 205
41 Seinäjoki .........................
Siipyy — Sideby.............
7 192 192 7169 7116 6 373 459 454 1130 408 36 68
42 2 29 29 6 303 6 269 6 222 197 197 258 — — —
43 Soini................................ 8 16 16 8 864 8 813 8 253 205 205 416 238 — 109
44 Sulva —  Solv ................. 9 7 7 5 248 5 209 4 810 383 383 105 63 — —
45 Sumiainen....................... _ 43 43 5 211 5 211 4 893 347 347 237 244 75 94
46 Teerijärvi —  Terjärv . . . . — — — 5 341 5 200 5 012 246 246 84 72 — 20
47 Teuva —  Östermark . . . . 15 156 156 15 043 14 072 13 572 3197 1131 1880 1266 281 652
48 Tiukka —  T jöck.............
Toholampi.......................
— 6 6 1473 1461 1384 1 — 38 157 4 125
49 12 100 95 9 664 9 627 9 353 2 787 695 621 266 32 30
50 Toivakka......................... 59 22 22 7 279 7 250 6 883 475 298 1886 261 71 125
51 T övsä........... .................. 21 56 56 7 728 7 699 7 553 745 621 591 84 — 33
52 Ullava ............................. 8 27 27 2 807 2 795 2 749 229 229 138 187 — —
53 Uudenkaarlepyyn mlk. —
Nykarlehy lk................
U urainen.........................
17 4 4 8 407 8 314 8 296 805 688 557 11 _ _
54 58 40 38 7 735 7 711 7 364 516 516 371 203 — 130
55 Veteli — V etil................. 172 162 88 8 542 8 500 8 209 505 505 753 147 — 50
56 V iitasaari........................ _ 238 214 21 590 21 394 20 522 4 421 871 2 893 1381 928 190
57 Vimpeli — Vindala......... 21 124 124 6 809 6 719 6 514 709 706 1146 106 — 18
58 Virrat — Virdois............. 47 94 94 26 181 26123 25 136 3 854 1641 3 507 331 16 50
59 Vähäkyrö — Lillkyro---- 184 8 8 10 977 7 659 7 605 522 522 447 378 121 20
60 Vöyri — V ö rä ................. 1 42 17 11510 11427 9 924 1393 720 206 466 105 —
61 Y lihärm ä......................... 8 39 39 5 992 5 950 5 747 313 313 200 44 — 20
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1 0 0 0  m k
1 0 1 7 3 156 9  724 1 1 1 7 1 5  227 58 861 5  00 0 3 0  283 12 8 98 1
___ 61 8 43 0 146 7 621 4 975 1 2 3 1 65 38 3 1 6 5 4 2 2  44 7 9  3 76 2
___ 58 1 0  714 __ 10 714 5 682 — — — — 22  946 5  8 56 3
___ 12 637 84 12 045 6 29 0 2 85 0 — — 2 740 25  908 8  9 3 3 4
___ 37 9 8 3 6 148 9 6 84 9 65 0 56 4 — — 9 0 80 28  373 . 9 1 1 9 5
___ 76 14  298 226 12  732 5 30 5 1 3 5 4 , 142 663 2 705 3 0 1 4 9 10  4 96 6
107 12  38 5 139 11 944 208 37 — 147 — 2 0  711 7 3 5 8 7
109 16  014 981 13 792 4  93 3 1 0 5 7 1 1 3 7 1 3 8 5 1 3 5 5 3 4  002 12  5 3 3 8
___ 1 0 6 8 41 619 1 4 1 6 38  952 9 41 3 3  32 4 30 724 5 3 35 8 4  68 0 2 6  8 06 9
___ 822 8  542 87 8 1 7 5 586 21 0 15 — 3 60 16  157 6 72 4 10
___ 125 12 247 163 11 672 1 6 4 1 725 — 35 8 70 22  030 8  2 07 11
___ 1 1 2 5 3 3  408 426 3 2  6 20 3 865 3  658 — 160 — 54  995 1 9  5 3 6 12
___ 150 19  44 4 34 8 18  513 6 500 2 50 0 — — 3 400 .4 3  65 2 16  097 13
___ 222 6 4  064 1 0 8 9 61 792 15 047 4  4 3 4 1 0 0 5 1 1 9 7 8 020 123  4 9 9 3 5 1 9 9 14
___ 64 22 251 21 22  23 0 1 5 8 9 — — 5 89 — 33 2 7 9 8  451 15
31 34 4 67  917 1 1 3 1 63  674 33  25 4 3  347 6 1 1 8 5 2 8  336 13 6  34 1 2 9  669 16
191 7 60 5 48 7 23 2 971 66 3 — 2 95 — 14  383 6  0 3 4 17
___ 5 017 38 4  8 20 1 8 1 2 1 7 5 7 — — — 10 713 5 1 3 6 18
___ 65 7  567 25 3 7 2 94 3  456 1 148 — — 2 290 1 9  6 7 9 8  36 2 19
___ 10  69 9 126 10 33 8 9 — — — — 16 575 5  703 20
___ 1 14 49 3 214 13 85 6 2 30 0 — — — 27 767 8  712 21_ _ 3  667 18 3  649 — — - --- — — 6 066 1 891 22
___ 375 15  93 8 1 9 4 14  917 6 33 0 975 54 326 4  975 33  970 10  55 8 23
___ 9  69 4 155 8  743 — — — — — 17 731 7 0 3 5 24_ ___ 2 9  386 36 4 2 8  981 1 0 0 0 — 60 0 — — 4 6  80 3 14  109 25
___ 188 20  411 63 0 19  305 1 8 2 3 100 199 — — 32 522 8  622 26_ 4 0  49 8 147 3 6  40 0 1 1 9 0 •---- 121 379 20 0 67  627 2 0  28 8 27
___ ___ 14  941 184 14  381 — — — — — 2 4  505 8  47 8 28_ 279 12 278 129 12 137 6 60 0 1 4 0 6 91 1 098 3  305 3 1 4 4 3 12 3 8 0 29_ 90 16 570 147 15  504 4 90 4 2 842 — 56 1 9 0 0 36 27 0 15  8 6 0 30
___ 3 6 5 89 9 49 5 85 0 — — — — — 9 599 3  34 2 31
— 2 0  295 415 19  734 2 681 527 101 1 4 7 2 575 36 502 12 46 0 32
5 15  124 36 14  282 112 ___ 112 — — 26  051 7 48 9 33_ 108 7 972 24 7 666 14 46 3 2 325 23 55 1 1 6 5 1 27 530 6  597 34_ 22  793 410 21 64 8 44 787 27 787 — 3 0 16 957 87  306 4 4  931 35
___ ___ 11 03 5 311 1 0  466 6 810 655 — 6 000 24  763 6  572 36_ _ 9 83 9 18 9  574 1 1 2 5 — 1 1 2 5 — — 17 929 6  46 5 37
___ ___ 8  3 3 3 82 8  08 4 1 1 7 5 — — 1 1 7 5 — 15 300 5 1 7 4 38_ 25 4  93 3 70 4  85 9 44 — — — — 8 67 3 3  5 4 5 39_ 195 5 8  363 2 766 5 4  687 53  55 8 1 6 3 3 4  745 4 83 5 40  945 14 4  307 2 6  02 2 40
427 50 0 2 0  524 34 4 18 285 4 682 56 3 256 1 2 9 2 57 35 4 98 8  4 7 5 41
___ 51 6 437 125 6  312 3 462 22 — — . 3  440 16  73 9 6  5 5 5 42
___ 50 11 00 3 2 36 1 0  767 932 — 40 659 — 2 1  732 8  771 43
___ 11 311 113 1 1 1 9 8 3 1 8 1 1 0 5 1 — — 2 1 0 0 2 0  307 6  30 2 44
_ ___ 7 476 185 6 763 1 4 7 1 272 — 1 1 9 2 — 15 029 5  681 45_ ___ 8  00 9 152 7 548 1 7 0 5 2 05 — — 1 5 0 0 1 5 4 5 7 5  612 46
___ ___ 25  425 26 4 2 4  298 6  705 754 50 1 9 2 7 3  722 53  68 7 17 01 0 47
___ ___ 3  556 12 3  54 4 — — — — — 5 23 1 1 4 0 2 48
82 248 1 7 1 0 0 29 0 16 295 6 1 2 9 8 99 31 28 3 967 37 009 1 1 3 7 7 49
___ 12 29 5 169 1 1 6 6 3 9  567 3  2 70 201 36 4 5 732 3 1 8 4 4 10 54 6 50
184 242 12 313 4 35 11 43 3 6 665 2 277 10 429 2 380 28  62 9 10  797 51
— 6 1 9 2 60 5  975 — — — — — 9 588 3  0 8 8 52
8  313 375 7 670 3  6 34 ___ ___ ___ — 2 1 7 4 8 9 1 9 5 53
___ 20 0 11 097 1 33 10  596 12 0 35 2 1 1 0 81 4  952 4  662 32 255 1 0  271 54
___ 26 13 8 74 128 12 133 6  6 09 2  4 59 50 — 4  092 30 790 11 8 8 9 55
___ 478 46  54 5 403 4 3  30 4 5 4  39 4 13  017 21 201 4 1 1 0 5 13 1  940 3 5  5 9 3 56
___ 286 18 312 1 0 0 0 16  451 53 4 143 282 95 14 28 047 8 09 4 57
___ 628 56  015 615 5 4  065 6 890 1 1 8 8 — 1 5 2 2 4 1 5 4 97 547 2 9  93 5 58
14 207 127 19 658 457 18  577 628 448 — 145 — 4 7  136 12 031 59_ 23  0 3 0 34 22 996 2 1 8 0 8 55 — — 1 3 2 5 38 828 1 1 6 0 9 60
— — 10 581 76 10  423 443 131 — — — 17 62 0 6 2 9 3 61
7 4690— 52
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1 000 mk
1 Ylimarkku —  Övermark . 18 3 3 3 3 5 076 5  049 4  4 38 419 412 162 141 24
2 Ylistaro ........................... 18 94 94 16 622 16 56 5 15 296 1 3 3 1 1 1 8 5 1 3 8 3 1 2 4 6 829 57
3 Ähtäri : ........................... 5 5 126 123 14  742 14  659 14 134 3  392 1 2 9 6 1 8 3 6 982 45 3 37 0
4 Ähtävä —  E sse............... 5 19 19 5  05 7 5 03 8 4  86 0 396 396 247 36 _ 15
5 Äänekoski....................... 8 17 17 5  961 5 918 5 763 441 441 295 187 117 50
6 Ö ja .................................. 7 1 0 6 3 1 0 6 0 1 0 4 0 169 169
7 Oulun lääni— Uleäborgs län 3 326 5 929 5 325 786 987 766 861 746 017 53 854 38 338 49 459 28 563 5 651 5 885
'8 Alavieska......................... 15 3 5 35 8 011 7 972 7 780 55 5 5 35 4 67 _ 50
9 Haapajärvi ..................... 16 132 132 15 83 8 15 759 15 697 4  587 1 2 1 9 2 01 0 1 1 0 7 172 50
1 0 H aapavesi....................... 47 120 12 0 15 778 15 709 . 15  040 1 6 9 2 817 3 1 2 9 5 43 _ 260
1 1 Hailuoto —  K arlö........... 8 15 15 3  09 5 3  075 3 007 43 3 43 3 59 55 17 14
1 2 Haukipudas..................... 12 1 0 1 1 1 0 1 1 2 4  04 4 23  84 4 22 195 1 2 7 3 1 2 3 6 2 701 1 0 0 6 346 89
1 3 Hyrynsalmi..................... — 66 66 17 06 4 16 976 16 578 749 749 475 902 _ 46
1 4 l i ...................................... 14 144 144 9  63 3 9 591 9 40 0 754 7 54 1 8 1 2 28 9 90 15
1 5 Kajaanin mlk. — Kajaani
Ik................................... 28 91 91 1 1 5 8 5 1 1 4 3 9 1 1 2 0 8 8 14 795 1 0 1 6 322 _ 48
1 6 Kalajoki........................... 12 148 130 12 50 5 12 44 0 12 256 892 88 9 2 735 916 640 112
1 7 Kempele ......................... 13 41 41 3 968 3 9 3 4 3 790 3 58 35 8 175 48 10 9
1 8 K estilä ............................. 1 3 6 9 85 83 8 316 8 1 6 6 7 926 52 0 5 20 518 32 4 161 40
1 9 Kiiminki ......................... 89 75 75 7 21 0 7 1 9 4 6 800 991 416 25 5 107 6 30
2 0 Kuhm o............................. 11 87 87 3 9  518 37  516 3 7 1 0 1 81 4 717 686 627 435 40
2 1 Kuivaniemi..................... 11 108 10 4 15  37 3 15 29 6 14  780 753 747 225 3 3 3 8 10
2 2 Kuusamo......................... 9 55 9 13 4 71 979 69  180 68 032 1 9 9 9 1 950 1 8 9 7 29 8 _ 158
2 3 Kärsämäki....................... 20 1 44 74 1 0 1 2 1 10 047 9 755 38 8 3 5 8 391 215 4 80
2 4 Lim inka........................... 6 3 3 33 8 1 5 2 8 0 9 4 7 658 461 461 5 5 4 3 9 3 39 208
2 5 Lumijoki ......................... 59 72 72 4  22 3 4 216 4 1 1 1 340 340 223 36 5 71 20
2 6 Merijärvi ......................... 4 39 39 5  8 3 4 5 787 5 604 325 325 40 0 49 — —
2 7 Muhos.............................. 38 2 04 20 4 16  177 12 675 12 475 689 6 53 1 7 1 0 311 _ 156
28 Nivala ............................. 81 3 23 322 27  423 24 607 23  517 3  473 1 3 8 3 1 3 1 1 3 8 4 — 20 0
2 9 Oulainen ......................... 15 63 63 14 902 14 778 14  370 3  835 1 0 1 0 1 3 4 1 375 134
3 0 Oulujoki...................... ... 611 99 99 10  481 10 408 9 249 88 8 801 1 5 1 1 25 4 _ 23 0
3 1 Oulunsalo........................ 17 28 28 5 063 5 00 0 4  670 419 4 19 183 77 _ 33
3 2 Paavola ........................... 27 163 163 13  156 1 3 1 0 4 12 783 712 712 2 087 198 _ 60
3 3 Paltam o........................... 20 70 55 17 151 17 00 2 16  646 893 8 9 3 1 4 9 5 668 _ 180
3 4 Pattijoki ......................... 32 14 1 4 4  8 78 4 8 29 4  739 42 4 42 4 123 351 — 30 0
3 5 Piippola........................... 11 7 7 4 1 6 0 4 1 4 3 4 1 4 3 41 4 366 87 45 6 15 199
3 6 Pudasjärvi....................... ■ 45 188 188 3 9  4 94 39 08 3 38  402 1 8 2 3 1 6 0 1 912 40 8 78 100
37 Pulkkila........................... 79 26 26 6  771 6 737 6 631 442 442 3  790 864 779 50
3 8 Puolanka......................... ■-- 128 128 26  207 25 440 2 5  292 1 0 4 6 1 0 4 6 397 173 — 60
39 Pyhäjoki ......................... 68 45 4 3 8  8 53 8 817 8 317 45 0 45 0 2 90 28 9 55 76
4 0 Pyhäjärvi........................ 86 221 221 18  238 1 8 1 0 6 17  619 1 1 6 0 1 1 5 9 2 36 4 2 1 3 0 1 3 7 8 446
4 1 Pyhän tä ........................... 55 124 112 5 232 5 1 9 5 5 067 225 225 25 8 120 9 50
4 2 R antsila ........................... 56 38 38 8 1 8 7 8 1 3 1 7 795 513 513 1 1 2 3 356 180 86
43 Rautio ............................. 15 25 25 3  796 3 780 3  741 315 313 201 24 9 1 25
44 Reisjärvi ......................... 13 106 106 7 990 7 885 7 603 415 415 506 615 286 177
4 5 Revonlahti — Revolaks .. 34 16 14 2 737 2 684 2 586 222 222 223 63 — 8
4 6 Risti jä rv i ......................... 6 20 20 9  625 9 58 3 9 472 531 531 178 493 261 184
4 7 Sälöinen........................... 12 17 17 5 360 5 32 3 5 222 182 182 566 94 — 62
4 8 Sievi ................................. 56 134 134 12 587 12 557 1 1 5 5 5 631 631 1 0 1 1 318 — 36
49 Siikajoki.......................... 11 8 8 3  65 4 3 625 3  53 2 43 8 43 8 85 99 21 25
50 Sotkamo ......................... 54 79 79 39  002 38 872 37  850 1 2 5 4 1 2 4 5 1 5 1 4 2 843 — 150
5 1 Suomussalmi................... 1 129 129 65  8 84 64 734 6 3  862 1 8 9 7 1 8 9 7 681 246 13 30
5 2 Säräisniemi ..................... 9 111 111 15 284 1 5 1 7 7 1 5 1 1 5 85 3 812 723 143 — 62
53 Taivalkoski..................... 11 76 76 16 816 16 6 54 16  522 951 951 507 20 9 __ 5
54 Temmes........................... — 15 15 1 998 1 9 9 6 1 8 3 4 3 0 4 3 0 4 34 114 — 36
55 Tyrnävä........................... 56 83 68 7 1 1 9 7 088 6 88 3 518 518 902 115 — 35
5 6 U tajärvi........................... 17 — — 2 3 1 9 1 19 5 60 18 395 948 948 1 2 4 4 58 5 128 194
5 7 V ihanti............................ 5 139 136 8 076 8 0 44 7 491 42 0 42 0 4 30 32 4 39 64
5 8 Vuolijoki ......................... — 5 — 7 22 9 7 1 4 3 6 893 543 492 141 81 11 40
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Landskommunernas inkomster ár 1950 (forts.).
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m
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försäljning och 
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lainanotto 
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1 000 mk
8 11146 127 11 019 8 406 8 300 25409 4 905 1
2 072 3 027 27 939 1290 25 616 5 596 4 825 — 681 — 59 328 24 796 2
— 595 33 065 1170 30 739 3 806 215 — 750 2 839 58 599. 16 671 3
— — 8 742 70 8 436 — — — — — 14 502 5 294 4
— — 10 743 140 10 336 8 043 2 672 256 — 5115 25 695 9 002 5
1954 1860 2 400 2 400 5 593 1212 6
10 355 31 032 1 226 031 19 623 1 148 995 886 556 479 211 7 812 21 581 363 472 3 077 092 1 345 917 i
— 468 11 968 336 11 231 4 580 1 723 — 531 2163 25 553 10 016 8
— — 37 949 560 36 466 10 443 2153 — 316 7 853 72 082 19 794 9
1136 725 27 961 1394 25 527 10 924 2 718 1705 189 6 300 62 055 19 835 10— 6 3105 84 3 010 2 456 553 — — 1500 9232 4 034 11— 58 71 316 741 69 296 33 219 7 588 122 — 25160 134 640 32 566 12— — 16 766 85 16 205 30 338 24 822 — — 5 500 66 360 42 310 13
— 7 27 639 860 26 233 1405 — 3 224 1160 41697 10 701 u
— 801 22 679 583 21 970 5155 489 47 519 3 500 42 491 13 544 15
45 58 24 341 125 23 391 4 439' 1424 40 1170 1120 46 091 15 794 16
— 100 10 253 331 9 421 — — — — — 14 956 4 392 17
— 215 10 425 296 9 771 11 074 3 588 21 — 7 460 32 846 14 054 18— 326 9 065 100 8 297 3 225 — — 182 2 000 21343 7 678 19— 12 50 528 324 48 959 36 092 32 994 — 28 3 000 128 375 72 978 20
— — 14 794 217 14 210 13 883 5 752 2 — 8102 45480 21 535 21
— 427 54 967 550 36 918 254 861 188 625 17 54 65 925 386 996 274 628 22
— 712 13 342 113 13 061 4 294 730 — 328 3198 29 627 11 750 23
— 290 17 612 192 16 980 10 888 3 510 — 892 5 851 38 389 11935 24— — 6 977 55 6191 6 — 6 — — 12 265 4 530 25
— — 8 570 120 8102 4 042 1205 224 589 2 008 19 263 7 268 26
1377 215 50 937 439 49 677 7 223 1 564 52 3 038 2 475 78 881 18 535 27
— 460 39 378 566 37 415 19 579 3167 --. 223 16175 92 412 31 668 28
740 271 32 677 388 31 444 12 536 4 534 212 414 7 085 66 755 20 981 29
144 1158 24143 183 23 503 4 875 1363 10 — 3 000 44164 13 450 30
— 42 7 095 108 6 780 2 461 591 — 9 975 . 15 385 5 813 31
— 10102 25 008 451 23 906 8 054 — 1290 — 6 697 59 507 26 156 32
433 392 38 635 673 37 036 7 574 2 120 708 186 4 560 67 331 20 342 33
— 113 7 977 130 7 614 2 881 — 10 1374 — 16 793 5 327 34— 76 5 648 109 5 229 2 050 50 — — 2 000 12 909 4 659 35
— 1490 57 022 1029 55 932 33 074 13 246 — — 19 821 134 456 55188 36
— 309 10 983 438 9 968 2 051 — 1309 492 — 25 315 8186 37— 998 20 202 802 18 691 60173 35 962 13 328 23 510- 109 324 64 006 38— — 15 391 142 14 286 3 575 642 19 1308 890 28 961 9 548 39
— 45 44 482 366 43193 22 895 1 500 50 3 272 18 073 91621 20 813 40— 281 6 050 33 5 770 9 — — — _ - 12 354 5 798 41
— 604 12 748 201 11 754 6 293 3 009 — 164 3120 29 918 12 070 42— 121 5142 28 4 920 4 316 1129 — 1585 1500 14180 5 350 43
11 280 19 061 188 18 374 7 584 3 690 6 167 3 671 36 581 12 258 44— 120 5124 29 4 938 — — — — _ 8 539 3100 45— 300 17 734 249 11185 8 550 1956 50 575 5 025 37 437 12 343 46— — 12 718 112 12 292 238 — 105 74 _ 19187 5 546 47
2 211 — 24 040 475 22 916 4 910 2 019 238 — 2 500 45 898 14 369 48
— 256 5 511 18 5 312 1689 26 150 663 500 11 751 4 274 49
2 720 184 50 705 1193 49 017 27 941 16 281 — 158 11368 126 296 55 649 50
— 732 41 332 1372 35 058 65 252 64 350 — 27 — 176 154 135 816 51
— 5 16 635 413 16122 21 251 11438 45 361 9 400 55 014 27 634 52— — 20 232 334 19 404 16 — — — — 38 818 17 749 53
— 18 3 407 27 3 210 373 — — 235 _ 6 263 2192 54
— 700 16 063 464 15 183 6 732 2 547 — 50 3 400 32 288 10 880 55
— 793 61 527 290 61141 18 633 11 457 — 350 5 794 106 938 35 419 56— — 15 223 210 14 317 7 253 1466 85 547 5 050 31870 9 563 57— 9 264 124 8 813 3 887 1860 1 439 1000 21150 9 341 58
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XIII. Maalaiskuntien tulot vuonna 1950 (jatk.). —
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m
a
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K
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K
aikkiaan 
! 
In alies
siitä valtiolta 
därav av staten
K
aikkiaan
Inalles
siitä valtiolta 
därav av staten
K
aikkiaan
Inalles
siitä valtiolta 
därav av staten
m
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lanthushällningens 
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m
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¡ 
vuotuistulot 
! 
skogshushállningens 
¡ 
ársinkom
ster
1000 mk
1 Y li-Ii................................ 29 55 55 9107 9 070 8 890 446 446 381 96 50
2 Ylikiiminki ..................... 7 60 58 13 019 12 967 12 723 403 403 229 328 218 60
3 Ylivieska......................... 6 105 77 15 893 15 829 15 415 6 979 1934 1306 1168 180 503
4 Lapin lääni—Lapplands län 680 2 487 2 059 546 249 540 182 526 428 27 315 20 458 , 23 606 7 676 .781 1677
5 Alatornio —  Nedertorneä 43 97 97 23 518 23 344 22 470 927 927 2 948 976 482 20
6 Enontekiö....................... 21 19 1 8 938 8 938 8 782 2146 597 360 101 — —
7 Inari —  E nare ................. 5 154 154 27 929 27 578 26 588 1099 786 1030 614 220 100
8 K arunki........................... — 29 29 7 460 7 400 7 016 440 440 184 43 13 25
9 Kemijärvi ....................... 51 155 155 41104 40 954 40 536 4 595 2 814 2 570 997 — 579
10 Kemin mlk. —  Kemi Ik... 45 53 53 10 535 10 427 9 862 439 439 3 450 621 — 300
11 Kittilä ............................. 12 124 124 36 310 36175 35 896 1150 1113 2 438 162 — 14
12 K olari.............................. 48 57 57 26 881 26 803 26 090 758 758 243 180 — 32
13 Muonio............................. 12 96 67 13123 11 506 10 944 412 412 240 20 13 —
14 Pelkosenniemi................. 7 58 58 11 750 11 617 11317 594 594 136 238 23 30
15 P ello ................................ 3 19 19 26 650 26 487 26162 906 899 534 885 5 362
16 Posio................................ 49 145 131 26 212 26 063 25 783 550 550 1002 129 — —
17 Ranua ..................................... 15 120 118 28 198 28 046 27 138 873 834 601 338 15 52
18 Rovaniemi.............................. 2 356 276 100 077 99 949 98 332 2 649 2 446 1963 513 — 120
19 S a lla .......................................... 107 330 310 36 735 36 584 36 052 1219 1100 3 285 551 — 18
20 Savukoski .............................. 7 39 39 9 660 9 550 9186 302 281 63 24 — —
21 S im o .......................................... 3 83 69 7 821 7 768 7 398 647 575 384 184 — 10
22 Sodankylä .............................. 82 336 85 49 693 47 589 44 641 1355 1355 471 716 — —
23 Tervola .................................... 11 84 84 22 343 22 193 21 643 2 368 1305 1176 149 — —
24 U tsjoki..................................... — — — 5 898 5 898 5 718 225 225 21 86 — —
25 Ylitornio —  Övertorned . 107 133 133 25 414 25 313 24 874 3 661 2 008 507 149 10 15
26 Kaikki maalaiskunnat —
Samtliga landskommuner 29 682 51478 45 042 5 74 9 568 5 658 528 5 426 687 586 914 353 671 713 000 226 068 47 079 72144
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Landskommunernas inkomster är 1950 (forts.).
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a
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1 000 mk
477 96 9 713 187 8  504 7 1 3 0 3  4 9 6 41 14 3  5 7 9 27 530 12 92 4 1
__ 105 10  649 104 1 0 1 7 7 19  541 10  992 — 50 8 49 0 44 341 2 4  3 3 3 2
1 0 6 1 6  561 43  318 682 4 0  675 4 4  63 3 882 1 2 3 1 456 42 014 121 030 2 5  29 5 3
1114 1324 610 925 7 516 576 077 132 702 71180 722 706 48 358 1 354 028 636 457 4
__ 74 47 766 3 8 8 45  934 1 5 0 0 — — — 1 1 4 0 77 849 2 4  90 8 5
__ — 4  666 2 03 4 1 2 6 24 9 20 0 — — — 16 500 9 59 8 6
__ — 45  8 3 9 3 46 4 4  662 — — — — — 76 670 27  82 2 7
__ — 1 1 5 8 1 1 88 1 1 0 9 8 11 4 66 36 — — 19 851 7 795 8
__ — 73 69 0 1 3 9 1 7 1 3 5 8 38  48 6 ■ 24  763 — — 13 39 5 161648 6 9 1 1 7 9
669 43 4 3 1 3 2 9 162 3 0  672 2 4  89 6 4  59 6 — — 13 8 0 0 72 471 15  8 3 6 10
__ — 23 417 283 22 617 43 — — — •--- 63 656 . 3 7  2 6 8 11
__ — 19 781 134 14  632 94 4 — — — 790 48 892 28  98 3 12
__ — 1 4  45 9 285 1 4 0 8 0 1 5 4 7 — 24 — 1 5 2 3 29 909 13  0 6 9 13
J_ — 8 1 5 5 128 7 943 150 — — 150 — 21088 1 2 1 6 8 14
— 36 9 22 457 23 9 2 1 3 7 7 58 — 58 — — 51881 27  242 15
__ — 1 8  85 2 - 3 3 5 16  50 6 5 5 0 8 5  50 0 8 — — 52 447 3 4  293 16
__ 5 15 505 ■ 2 09 15 034 — — — — — 45 655 28  240 17_ — 74  745 1 0 1 6 71 711 450 — — 414 — 180 755 101  31 0 18_ 372 42  31 5 4 06 33  494 1 7 5 8 — — --- . --- 86 672 3 9  410 19
__ 70 9 1 7 3 232 8  941 5 5 0 8 5 50 8 - -- — — 24 846 15  2 0 6 20
— .--- 15  472 279 14  616 1 703 1 1 3 6 546 — — 26 297 9 25 9 21
__ — 5 0 1 1 2 377 49  735 4  3 9 0 — 15 — 2 4 8 0 107 155 48  622 22
166 — 3 4  702 37 6 33  29 0 42 — 35 •--- — 61 041 23  63 4 23
__ __ 2 750 113 2 459 10 998 10 99 8 — - --- — 19 978 16  941 24
279 — 4 4 1 5 9 426 41 792 3 4  35 8 18 413 — 142 15 230 108 767 45  736 25
77 231 205 301 12 077 359 217 849 11 344 364 5 030 895 1 615 323 141142 295 307 2 724 376 24 747 496 7 960 427 26
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XIV. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1950
Beskattningen i landskommunerna är 1950.
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mk 1000 mk mk 1000 mk
1 Uudenmaan lääni —  N y -  
lands lä n ..................... 8 36 1 29  356  24 9 1 0 9 9  87 0 8 62 348  773 513  189 847  282 4 0  172 1 1 2 4 3 182 028
2 A r tjä r v i —  A r ts jö  .............. 8 — 1 4 6 4  764 11 931 8 — 6 095 8 550 5 093 65 9 31 2 370
3 A sk o la  ........................................ 9 — 1 8 2 1 1 3 8 16 66 3 9 — 8 312 11 800 9  851 435 35 2 205
4 B r o m a r v  ................................... 9 — 1 19 9  022 10  981 10 — 5 008 7 721 5 691 145 61 1 0 7 9
5 E sp o o  — • E sb o  ..................... 8 — 17  5 18  790 142  4 8 9 9 — 24  366 37  860 1 55  966 4  731 2 754 3 5  894
6 H e ls in g in  m lk . —  H e ls in g e 9 — 13  2 23  925 1 2 0  312 9 — 25 388 38  581 105  728 4 638 — 2 8  033
7 H y v in k ä ä  —  H y v in g e  . . . 7 — 2 6 1 0  807 18 706 7 — 5 497 7 653 15  574 1 1 4 3 26 4 4  058
8 In k o o  —  I n g a ....................................... 8 50 1 8 9 9  56 9 16 29 7 8 — 6 608 8 987 10  258 65 4 263 2 03 6
9 K a r ja a  —  K a r is  .............................. 7 — 1 6 66  462 1 1 8 4 3 7 — 4 796 7 281 7 264 217 103 52 0
10 K a r ja lo h ja  —  K a r is lo jo  . . 7 — 1 001 726 7 1 5 8 7 — 2 293 4  226 4 376 246 85 1 175
11 K ir k k o n u m m i— K y r k s lä t t 9 — 1 6 44  088 1 5 1 2 8 9 — 3 829 7 1 3 7 10  377 1 599 475 2 118
12 L a p in jä r v i —  L a p p trä s k  . 10 — 2 5 9 8  0 35 26  39 0 10 — 11 770 15 283 14  018 89 3 90 6 001
13 L ilje n d a l ................................... 8 — 7 83  0 32 6 431 9 — 4  467 5 1 5 8 2 773 159 4 522
14 L o h ja  —  L o j o ........................ 7 — 6 8 4 5  3 53 48  683 7 — 14 841 21 742 3 9  994 1 480 115 5 1 9 5
15 M y r s k y lä  —  M ö rsk o m  . . . 9 — 1 25 2  9 53 1 1 4 9 8 10 — 6 669 8 849 4  744 770 136 3  024
16 M ä n tsä lä  ................................... 9 — 4  4 8 0  901 4 0  98 5 10 — 21 396 26  440 22  460 2 896 3 90 11 532
17 N u m m i ........................................ 8 — 1 7 89  8 08 14  766 9 — 7 068 10 398 8 598 33 6 70 2 424
18 N u r m ijä r v i .............................. 8 — 6 182  846 5 0  740 8 — 2 0 1 5 8 28  010 3 1 1 1 6 1 6 5 5 6 36 8 546
19 O rim attila....................... 8 — 7 031  984 5 8  386 10 — 28 729 38  148 50  091 2 719 1 6 0 2 12 540
20 Pernaja —  P e rn a .......................... 8 — 4  701 026 3 8  016 8 — 9 383 12 8 29 3 8  317 947 411 3  82 9
21 Pohja —  P o jo ....................................... 8 — 4  797  616 38  767 8 — 7 912 12 391 41 728 160 66 1 5 8 6
22 Pornainen —  Borgnäs . . . 9 — 1 1 52  80 4 10  598 8 — 5 651 8 070 3  704 291 — 1 4 7 2
23 Porvoon mlk. —  Borgä lk. 8 50 9 3 5 4  036 80  373 9 — 1 9 1 2 1 28  058 6 0  244 1 440 28 9 5 371
24 Pukkda ............................................................... 10 - ---- 1 1 49  531 11 729 8 — 5 247 9 1 6 1 3  203 31 6 39 1 2 8 7
25 Pusula ................................................................. 8 — 1 5 06  612 12 20 5 8 — 6 678 9 33 4 3 773 32 9 35 1 8 7 5
26 Pyhäjärvi ....................................................... 11 — 1 391  5 5 4 15 56 0 11 — 5 938 8 766 9  285 828 257 2 447
27 Ruotsinpyhtää — • Ström- 
fo r s ..................................................................... 8 2 30 6  737 18 8 68 8 6 650 8 307 13  029 1 1 5 1 99 2 753
28 Sam m atti ........................................................ 7 — 541  29 8 3  8 8 4 7 — 2 003 2 952 1 5 9 4 271 7 587
29 Sipoo — ■ Sibbo ..................................... 8 — 4  861  741 3 9  4 96 8 — 13 8 90 22 02 9 29  207 1 020 792 3  740
30 Siuntio —  Sjundeä ...................... 8 •----- 1 5 5 6  125 12  667 8 — 4  840 7 877 7 85 4 312 97 674
31 Snappertuna ........................................... 10 — 916  777 9  351 10 — 4  619 6 357 3 863 1 1 6 5 76 2 074
32 Tammisaaren mlk.— Eke­
näs lk ............................................................... 9 1 12 5  814 10  2 5 4 10 2 423 3  951 10 873 662 69 1 5 2 7
33 Tenhola — Tenala .......... 10 ------ - 1 87 7  35 9 1 9  051 10 — 8 040 1 1 4 6 4 11 064 432 134 2 348
34 Tuusula —• Tusby........... 8 — 11 722  509 9 4  661 7 — 19 231 31 627 76 311 2 602 83 7 1 1 4 5 2
35 V ih ti............. : ................. 10 — 5  3 7 9  507 5 5  00 3 9 — 19 857 36 192 29  261 2 871 921 9 734
36 Turun ja Porin lääni — 
Abo — Björneborgs län 8 64 18 4  29 7  597 1 6 2 3  159 8 7« 679  783 988 855 937 068 69  627 10 933 243  466
37 Ahlainen ......................... 12 — 1 0 0 1 1 5 5 12 4 56 10 — 4 262 6 661 5 880 665 104 1 762
38 Alastaro .......................... 10 — 2 0 4 3  93 0 20  783 9 ----- - 9 648 14  785 7 270 1 0 5 9 178 6 078
39 Angelniemi ................................................ 8 50 55 7  612 4  785 8 — 1 965 2 796 2 1 7 1 175 44 706
40 Askainen —  Villnäs .................. 9 — 4 7 0  44 7 4  3 35 8 — 2 092 3 691 1 6 1 9 175 19 297
41 A u ra ......................................................................... 7 — 1 36 2  83 7 9 723 7 — 4 220 5 836 5 797 317 12 503
42 Dragsfjärd .................................................... 7 — 2 88 7  6 39 20  4 23 7 — 3 375 5 073 19 616 37 8 114 1 6 1 5
43 E u ra ......................................................................... 7 — 3  4 3 0  30 5 24  5 45 8 — 6 827 9 1 6 6 22 442 641 105 1 5 1 4
44 Eurajoki ........................................................... 9 — 2 2 0 7  23 6 20  5 66 9 — 10 866 14  266 8 963 1 125 210 4  374
45 Halikko ............................................................ 9 3 16 3  776 28  8 04 9 — 1 1 5 3 8 16 604 1 6 1 0 7 666 75 2 625
46 H arjavalta ................................................... 6 50 5 251 07 0 3 4  4 20 8 — 16 387 2 3 1 7 7 25 885 282 44 1 2 3 3
47 Hiittinen — H itis .......................... 7 — 4 0 4  0 3 4 2 2 76 8 — 1 0 3 8 1 5 6 1 2 570 57 3 252
48 Hinnerjoki ................................................... 13 — 5 9 3  436 7 8 5 7 9 — 2 488 5 482 2  928 8 4 28 390
49 Hongonjoki ................................................ 10 — 1 2 0 8  802 12 4 6 2 10 — 5 661 7 326 4  441 2 290 75 5 970
50 Honkilahti .................................................... 9 — 47 2  727 4  39 5 9 — 2 374 3 670 1 2 0 6 33 — 91
51 Houtskari —■ Houtskär . . 8 — 3 8 8  62 3 3 1 5 4 8 — 1 0 7 8 2 023 2 512 9 1 73
52 H uittinen ........................................................ 10 — 3  82 8  94 4 3 9 1 4 0 10 — 18 802 3 0  33 2 18 347 1 3 7 0 3 5 9 5 032
53 Hämeenkyrö — Tavast- 
kyro ............................. 8 50 5  07 3  512 4 3  609 8 — 17 564 27  945 2 1 1 3 5 989 285 5 799
55
XV. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1950 lopussa.
Landskommunernas tillgängar och skulder vid utgangen av är 1950.
12 13 1 l é  1 15 [ 16 1 17 1 
Varat — Tillgängar
18 1 19 20 21 22 1 23 1 24 
Velat — Skulder
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K
om
m
unens 
affärs- 
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1000  mk
555180 73 301 533 670 63 777 1624 535 132 968 37133 145 860 3166424 75185 159 823 322194 312 702 167 277 1
3 643 962 8 444 176 23 775 120 — 1158 38 278 5 676 1262 3 772 1158 330 2
4 837 528 9 483 178 37 339 560 — 12312 65 237 693 2118 5 879 15 562 1 786 3
2 305 359 3 430 47 14 972 1 250 — 750 23113 187 1120 4 468 800 — 4
117 586 12 512 64 037 12 150 134 419 332 — 52 347 393 383 8117 11355 21991 90 871 1 982 5
45 151 4 841 50 324 595 149 755 21047 — 500 272 213 7 537 10 913 40 812 46 627 1125 6
8 686 862 15 075 303 24 341 2198 — 2 343 53 808 1477 809 10 048 2 343 3179 7
4168 1 433 7 473 302 78196 7 555 — 106 99 233 1165 776 13 085 4 415 1700 8
3 217 355 3 993 334 21382 2 794 — 5 651 37 726 354 840 6 041 9 469 1690 9
3 694 16 4 986 7 4 880 110 - - 475 14168 608 365 774 475 228 10
4 320 2 918 9 584 310 13 651 4 670 — 2 747 38 200 1213 7 801 2185 3 047 ■-- 11
19 559 1553 8 831 _ 24 330 4 825 — 72 59170 — 2 604 14 522 72 — 12
1 930 1510 2 311 _ 5 451 1587 — 302 13 091 278 80 2 697 302 897 13
21 912 4 050 28 461 5 622 105 775 4 906 1821 360 172 907 3 609 4 885 26 079 11460 3 793 14
10 859 330 9 919 597 15 477 1231 — 182 38 595 1178 1977 2 588 5 523 1019 15
16 385 11475 27120 8 237 82 347 2 804 15109 14 861 178 338 1960 20 915 10199 15 873 4 631 16
16129 749 7156 162 10 781 1605 — 3 706 40 288 580 290 — 3 866 6 576 17
12 415 916 30 530 10 329 66 873 6 994 7 672 6 545 142 274 2 207 7 598 19125 6 545 4 674 18
67143 4 394 23 929 1606 121110 4141 48 2 682 225 053 11435 2102 15 979 2 682 44 272 19
7 205 3 843 22 873 125 91 573 4 997 _ 503 131119 6 489 12 428 8 791 4 555 1 000 20
32 132 753 15 741 809 52 409 3 462 — 806 106112 425 1045 12 011 5 016 17 446 21
10 518 213 4 446 1163 7100 10 3 828 3164 30 442 1494 1604 120 3 514 958 22
32 745 5 693 38 844 3 201 37 531 3 005 — 3 726 124 745 5 999 18 834 607 11311 22 451 23
1 625 665 3 248 184 30 754 784 — — 37 260 612 1488 11988 740 — 24
2 612 747 10 486 1967 22 423 3 626 — 2 960 44 821 1384 1564 — 6 070 — 25
9 511 767 6 536 2 659 47 495 679 2 863 2 409 72 919 1557 946 16 887 2 252 2 280 26
7 049 575 11141 1123 10 785 1846 _ 5 403 37 922 775 1612 1342 12 219 5 679 27
2 542 80 2 238 1379 6 021 3 214 — 795 16 269 514 322 •-- 1135 658 28
32 798 2 776 11861 39 841 3 473 — 1862 92 611 37 10 400 13 307 1862 25 679 29
1 528 3 755 5 009 740 5 040 49 - - 610 16 731 142 5 744 — 5 814 386 30
4 708 405 4 245 9 390 154 — 637 19 539 — 33 351 1 209 5 317 31
12 717 240 2 845 4 690 1000 _ 2 007 23 499 — 1608 197 ' 2 007 1890 32
8 056 540 5 903 _ 19 642 24 — 999 35164 — 773 2 238 1 999 : -- 33
7 831 1646 50 315 8 520 157 437 26130 5 792 2 624 260 295 4177 18 613 3 465 21 653 809 34
17 664 840 22 853 952 147 550 11786 — 10 256 211 901 3 306 4 999 50 646 10 256 4 842 35
750 416 191164 830 426 91226 3 684 969 361 648 11271 248147 6169 267 130687 290 777 615 472 487 579 184 526 36
193 1451 6 972 _ 51 052 1900 — 275 61843 1858 5 806 8 388 2 639 — 37
4 269 6197 16 261 1839 64 335 2 980 — 11818 107 699 2 854 3 252 7 407 6 400 7 270 38
3164 137 3 753 668 15 672 — — 1010 24404 192 3 478 5 254 1010 Ö71 39
5589 553 1198 _ 6 405 400 — 1 14146 197 418 166 95 282 40
1 496 191 4 526 7 31 292 1575 — 2 935 42 022 1394 252 5 626 ¿5 ¿¿35 1 664 41
15 949 718 6 403 529 19 958 2 383 — 79 46 019 1340 1370 508 3 079 7 3Öt) 42
2 313 6 911 10132 2 790 107 260 14 790 — 802 144 998 1281 7 457 22 844 8 658 2 000 43
6 224 1 283 9144 2 583 35 406 5 575 — 1580 61 795 917 2 845 5 394 7 592 3 000 44
8 845 2 849 15 052 4 426 42 295 3 620 5 573 1336 83 996 3 852 2 287 6317 14 336 5 029 45
2156 2 233 9 540 598 136 005 5172 — 1137 156 841 1158 11046 48027 11933 1119 46
922 292 1 432 _ 7 977 _ — 65 10 688 — 450 — 65 — 47
4 472 495 4 364 297 7 712 1011 — 686 19 037 337 243 2164 1642 1 361 48
994 1 752 14 551 1381 34 919 397 — 711 54 705 215 6 632 9 835 3 278 — 49
2 734 180 1161 _ 10 400 5 325 — — 19 800 29 122 2 623 — — 50
1 943 628 1448 _ 3 300 _ _ — 7 319 1174 368 360 342 383 51
18.712 7 883 11 718 341 117 620 8 713 — 1382 166 369 1483 3 559 21147 5 281 2 347 52
. 19 685 4 036 13 421 1 791 55 616 6 370 — 265 101184 1003 4 642 15 750 11065 4 981 53
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XIV. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1950 (jatk.).
Beskattningen i landskommunerna ár 1950 (forts.).
1
Lääni ja  kunta 
Län och kommun
2 3 | 4
Lopulliset verot 
Definitiva skatter
ö | 6
Ennakkovero
Förskottsskatt
Lopullisten ja ennakkoverojen m
ak- 
suunpanosta kertynyt vuoden aikana 
A
v debiteringen av definitiva och för- 
skottskatter influtit under äret
i
Lääninhallitus suorittanut vuosien 1940 
ja 1950 veronpidätyksistä 
Länsstyrelsen erlagt av 1949 och 1950 
ärs skatteinnehäll
Edellisten vuosien verojääm
iä peritty 
Skatterester frän föregäende är influtit
o
 
V
eroja ja verojääm
iä poistettu 
^ 
Skatter och skatterester avskrivits
w
 
V
erojääm
iä vuoden lopussa 
w
 
Skatterester vid slutefc av ärct
Tulovero v:n 
1949 tuloista 
Inkom stskatt för 
1949 ärs inkomster
M
aksuunpantu tulovero ja 
koiravero
D
ebiterad inkom
stskatt 
och hundskatt
Skattörespriset
S3
%
s*
£p
K
unnan m
aksuunpanem
at
ennakot 
1 
A
v kom
m
unen debiterade 
förskott
V
eroäyrin
hinta
Skattörespriset
V
eroäyrien
luku
A
ntal skatt- 
ören
mk 1000 mk mk 1000 mk
1 Ikaalinen......................... 10 4 046 312 41 915 9 17172 30 456 15 423 1 741 235 7 861
2 In iö .................................. 7 _ 147 727 1060 7 — 1069 1456 132 3 — 9
3 Jäm ijärvi........................ 10 50 1 203 958 12 894 10 — 6 904 10 312 4 047 447 114 2 424
4 Kaarina — St. Itarins . . . 8 _ 3 222 113 26 261 7 — 3 558 5 310 24172 1445 192 3 401
5 K akskerta....................... 7 _ 424 860 3 014 7 — 1290 1705 1644 131 48 861
6 K alanti............................ 8 _ 1 554 655 12 640 9 — 7 385 9 263 5 936 561 98 995
7 K ankaanpää................... 10 .--- 4 729 177 48 392 10 — 18 118 24 906 28 484 4 014 959 18 426
8 Karinainen ..................... 8 __ 1 217 048 9 922 8 — 4 845 6 694 5 430 228 19 715
9 K arja la ............................ 10 _ 479 055 4 910 8 — 2 665 4 215 1142 220 5 1117
10 K arkku............................ 8 50 1 588 047 13 762 9 — 5 726 8 226 7 637 887 37 1016
11 K aruna............................ 10 603 730 6100 10 _ 3 358 3 765 2 240 623 40 2 421
12 K arv ia ............................. 11 _ 1 275 576 14 254 10 — 6 878 9159 5 212 1298 105 3 923
13 K auvatsa......................... 9 _ 1106 476 10 204 9 — 4 511 6 044 5 384 336 39 929
14 K eikyä............................. 7 _ 1 934 626 13 657 7 — 8 857 11340 6131 270 16 817
15 Kemiö — Kimito ........... 8 _ 2 838 401 23 091 9 — 9104 12 251 15 918 1272 170 5 840
16 Kihniö ............................ 11 _ 1196 902 13 482 10 — 5 240 8 404 6 024 1383 113 3 572
17 Kiikala ............................. 8 1437 057 11 713 8 _ 6 457 9 226 5 069 218 48 960
18 Kiikka ............................. 10 _ 1 360 346 13 832 10 — 6 224 7 995 7129 503 138 1154
19 Kiikoinen......................... 10 _ 845 661 8 546 10 — 4 825 7 358 2 899 259 47 832
20 Kisko .............................. 8 __ 1 706 451 13 936 8 — 6 516 9 781 7 983 624 81 968
21 K iukainen....................... 9 _ 2 466 169 22 747 9 — 10 453 14 575 12 102 440 109 3 257
22 Kodisjoki........................ 8 _ 189147 1542 7 — 865 1054 298 218 5 437
23 Kokemäki — Kum o........ 9 _ 5 050 258 45 990 9 19 939 30 216 24 932 1332 46 4 781
24 Korppoo — K orpo.......... 7 50 751 894 5 796 8 — 1511 2 304 4 984 215 69 559
25 K osk i.............................. 8 1819 529 14 846 8 — 8 959 12 471 3 671 516 122 2182
26 Rullaa ............................. 10 _ 920 328 9 569 10 — 3 914 6168 4 959 314 54 1536
27 Kustavi — G ustavs........ 10 _ 880 680 8 932 9 — 4 059 5 800 3 729 831 129 2 719
28 Kuusjoki ......................... 9 _. 1 291 861 11 768 8 — 6 549 9 069 1587 448 19 2 380
29 Köyliö —■ Kjulo ............. 9 _ 1 365 253 12 432 9 — 5 084 8 411 5 753 410 78 2 097
30 Laitila ............................. 9 _ 2 868 225 26 389 9 — 11413 18 966 15 527 1265 235 3 288
31 L a p p i.............................. 11 __ 1 271 352 14 307 9 — 5 305 9 533 5 817 209 110 1359
32 L a v ia ............................... 10 _ 1 596 582 16 390 10 — 8 767 13 673 4 880 1093 121 6 564
33 Lemu ....................................... 7 _ 360 920 2 574 7 — 1374 2143 987 20 — 61
34 Lieto ......................................... 8 _ 2 732 435 22178 8 — 8 735 11587 14 682 907 94 2 666
35 Loimaa ............................ 8 _ 4117 851 33 585 9 — 20 086 27 228 17 940 980 344 6 713
36 Lokalahti........................ 8 _ 548 915 4 490 9 — 2 975 3 930 1690 303 27 734
37 L u v ia .............................. 9 _ 1 113 425 10 226 8 — 4 554 7 566 4126 661 12 1199
38 Maaria — S:t Marie........ 7 _ 876 043 6 219 7 — 2 455 3 279 4 275 138 88 964
39 M arttila ........................... 9 _ 1 325 522 12 045 9 — 7 717 9 732 3 625 289 41 1462
40 M asku.............................. 7 _ 955 428 6 811 7 — 3177 4 645 4 067 43 19 1008
41 Mellilä ............................. 7 _ 1 288 504 9 211 8 — 5 551 7 841 4 388 339 33 1136
42 Merikarvia....................... 10 _ 2 095 780 21 359 11 — 10116 12 287 12 289 3102 130 7 374
43 Merimasku....................... 10 _ 311 678 3193 10 — 1759 2 607 1179 159 70 481
44 Metsämaa........................ 9 _ 623 091 5 745 8 — 3 219 4 805 1721 175 17 437
45 Mietoinen........................ 8 _ 865 007 7 033 8 — 3 933 5 057 3 259 156 12 555
46 Mouhijärvi...................... 8 _ 1 632 153 13 246 8 — 6 786 9 371 5 904 478 119 2 745
47 M uurla............................ 9 _ 702 715 6 483 10 — 2 901 4 015 3 979 147 7 782
48 Mynämäki — Virmo . . . . 9 — 2 078 142 18 989 9 — 8 356 12 833 8 916 442 113 1683
4» Naantalin mlk. — Näden-
dals lk........................... 7 _ 929 141 6 649 7 — 1369 2 561 5 716 152 60 462
50 Nakkila ........................... 8 _ 2 953 374 23 953 8 — 9176 14 308 16 064 551 108 1368
51 Nauvo — N agu ............... 10 _ 886 142 8 941 10 — 3 353 4 902 4110 318 16 2 876
52 Noormarkku — Norrmark 7 _ 2 364 550 16 803 8 — 6 374 9 580 12 559 1270 108 1838
53 Nousiainen...................... 7 _ 1 427 152 10 217 7 — 5 683 8 043 3 719 199 86
54 Oripää ............................ 8 _ 844 720 6 934 9 — 4 633 5 686 3165 480 12 1364
55 Paattinen......... ............... 6 50 686 315 4 500 7 — 2 520 3 462 1954 128 11 594
56 Paimio ■— Pem ar............. 7 3 943 680 28 048 8 — 10 829 15 380 21 034 971 376 4 012
57 Parainen — Pargas......... 8 50 2 559 027 22 141 9 — 7 000 10 083 15140 1203 494 5 202
58 Parkano ........................... 10 _ 3 120 295 31 752 10 — 11 070 16 679 20 590 1455 311 7 474
59 Perniö — Bjärnä............. 8 — 5 017 609 40 750 8 — 14132 20 489 25 583 847 231 5 703
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XV. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1950 lopussa (jatk.).
Landskommunernas tillgängar och skulder vid utgängen av är 1950 (forts.).
12 13 14 15 1 16 1 17 
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H
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K
om
m
unalförvalt- 
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M
aatilat 
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tilukset 
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Jordlägenheter 
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jordom
räden
K
unnan liikeyritykset 
K
om
m
unens 
affärs- 
företag
1 000  mk
4  447 33  977 21 216 1 0 4 6 161 361 7 03 3 1 3 1 6 2 30  396 1 8 7 4 6 821 3 4 3 6 7 10  8 43 ,i 1
54 1 0 0 0 83 9 — 4  262 — — 58 6 213 213 64 — 3 8 8 14 2
1 7 9 0 272 5 46 8 184 27  465 892 — 121 3 6 1 9 2 1 0 5 4 2 472 6 2 0 9 5 1 9 4 — 3
14  251 4 05 12 3 6 8 2 276 32  959 7 412 — 4 626 74 297 1 0 2 3 4  23 9 2 3 20 4  626 — 4
1 3 4 5 274 2 675 — 6 711 36 0 — 351 11  716 5 20 3 0 5 — 39 2 3 3 4 5
1 7 7 0 2 885 4  46 9 57 9 3 6  620 2 500 — 195 49  018 798 107 8 92 4 1 1 6 0 1 0 1 6 6
516 3  551 33  789 2 81 5 14 8  946 7 763 1 4 4 6 917 1 99  743 3 528 14 367 5 2 1 5 0 1 3 1 3 1 55 0 7
6 468 1 2 7 7 4  658 507 17 84 4 3 38 8 — 1 9 0 4 36  04 6 576 1 2 0 1 73 1 9 0 4 757 8
2 644 291 2 63 4 32 6 1 1 3 4 4 760 — 708 18  707 789 1 7 7 0 1 6 5 5 1 2 5 9 — 9
9 0 5 0 1 6 8 3 6 576 150 24  614 40 0 — 5 469 4 7  942 956 1 9 6 4 1 8 0 8 5 46 9 2 8 9 6 10
7 229 105 3  8 8 9 109 5 56 0 — — 132 17  02 4 29 9 1 3 4 6 1 7 1 2 ' 132 2 2 4 0 11
1 1 6 5 1 5 2 1 8 792 37 9 42  277 7 585 — 1 0 2 2 62  741 558 2  457 3 7 59 6 1 3 8 — 12
1 6 2 7 978 4  67 4 213 20  952 92 0 — 842 30  20 6 4 34 32 4 3 0 3 2 4  52 9 — 13
3  510 1 6 3 4 2 926 223 29  565 161 — 1 8 2 5 39  84 4 232 1 4 8 6 3 1 0 0 2 68 6 8 50 14
1 0 1 4 5 1 0 3 9 7 61 4 43 6 22 49 8 1 5 1 0 — 1 1 9 2 5 5 5 1 6 7 — 3  430 2 037 15  443 — 15
2 887 637 7 06 5 531 2 4 3 9 2 2 1 5 4 — — 37  66 6 1 2 7 0 5 874 3  724 2 270 14 16
5 09 4 326 4 213 66 30  981 760 — 2 1 5 9 43  599 761 649 4 1 3 5 2 1 0 0 3  5 6 9 17
13 529 8  90 6 5 48 5 447 1 4  463 2 58 0 — 1 04 45  51 4 716 9 89 3 993 7 3 9 0 2 0 2 9 18
6  657 659 3  02 4 68 1 4 9 4 9 761 — 2 322 28  44 0 598 527 236 5 30 3 1 0 0 0 19
1 7 6 7 89 4 7 06 2 157 3 7 1 1 9 1 2 1 6 — 3 4 8  218 1 2 0 5 58 3 4  505 4 1 3 3 1 8 8 1 20
10 0 78 2 870 6 992 1 3 7 3 43  402 2 401 — 3 1 6 0 70 276 966 1 7 0 5 1 0 0 0 0 9 40 3 3 1 7 21
962 — 43 7 — 463 — — 123 1 9 8 5 — — 251 123 — 22
11 790 2 251 17  432 1 1 6 8 133  590 9 377 — 4 0 2 8 17 9  636 5 25 9 7 1 8 8 32  337 6 648 — 23
1 5 2 4 1 0 5 5 7 917 2 20  675 — — 3 9 31  212 1 4 2 5 8 8 3 1 2 6 7 39 2 774 24
1 1 7 0 4 864 4  679 252 16 652 80 0 — 62 3 5  013 81 8 2 07 0 234 62 — 25
4 0 1 6 1 2 0 9 5  48 2 1 2 0 7 13 02 8 5 42 6 60 2 40 6 32  83 4 948 619 273 4 3 4 5 1 0 4 5 26
7 80 5 39 2 5  621 10 7 437 1 8 2 0 — 3  861 2 6  94 6 619 799 3  003 3 861 — 27
5 95 4 361 5 1 1 4 131 2 4  498 49 0 — — 36  548 54 6 1 9 9 9 1 6 6 0 6 0 0 1 2 6 1 28
3  690 32 0 8 523 228 25  976 2 625 ------ — 4 1 3 6 2 957 3 83 3 1 9 3 3  31 8 1 0 5 8 29
4  8 60 895 1 6  06 5 2 527 75 982 8 695 — 4 3 7 0 11 3  39 4 1 4 6 5 1 1 6 3 7 30 9 7 201 15  527 30
1 5 3 8 1 1 7 6 5 1 6 6 1 5 2 2 30  642 7 436 — — 4 7  48 0 34 0 1 2 7 0 — 1 9 4 7 1 4 1 2 31
13 298 636 1 4  754 2 1 3 5 2 9 1 2 7 9 09 8 — — 6 9  04 8 741 1 9 0 7 1 1 9 2 2 6 918 3 8 0 32
919 8 5 4 1 1 6 6 8 0 3 5 1 4 0 32 0 200 221 9 623 120 248 401 221 — 33
18  555 1 6 0 5 7 621 85 6 59 92 8 10  09 0 — 2 0 0 0 1 0 0  65 5 2 34 9 3  79 0 1 8 5 9 7 9 0 0 3 22 9 34
9 636 2 39 2 1 8  001 152 63  775 763 — 17 3 9 4 1 1 2 1 1 3 1 1 2 5 3  545 8  417 17 3 9 4 2 8 8 9 35
2 555 370 2 533 144 1 4  471 3 372 — 550 2 3  995 187 63 88 1 4 2 0 6 0 36
1 8 5 2 893 4  435 938 12 746 5 261 — 3  282 2 9  407 729 1 5 4 1 2 000 5 86 0 — 37
3 1 2 2 205 3 028 31 2 20  33 9 200 — 189 2 7  395 1 5 1 3 1 5 0 1 1 6 0 8 1 3 1 4 59 38
13 686 60 0 5 40 4 1 1 2 9 3 4 1 5 0 1 0 0 0 — 2 50 8 58  477 80 1 4 5 1 520 2 508 156 39
11 876 181 2 28 4 60 5 030 250 — — 19  681 698 417 — — 2 25 9 40
8  898 1 0 8 7 3 332 3 0 9 13 763 700 — 1 5 9 2 2 9  681 681 1 0 8 8 265 4  550 1 1 9 6 41
3 530 2 020 16  60 0 1 3 7 2 37  248 9  256 — 1 3 8 6 7 1 4 1 2 1 284 14 637 3  80 5 12  92 3 1 8 6 8 42
1 5 9 9 70 1 5 9 6 — 8 715 210 — 163 1 2  353 1 9 3 0 732 6 664 177 33 0 43
1 739 209 3  08 9 155 15 507 8 867 — — 29  566 773 1 405 2 720 1 281 — 44
5 451 247 1 8 7 3 68 17 8 29 2 1 3 5 — — 27  603 30 4 93 1 7 5 6 — — 45
1 0 8 7 1 5 4 6 9 0 9 3 1 7 3 5 29  9 88 1 4 0 4 8 — 938 58  43 5 1 3 7 4 5 988 683 2 563 — 46
4 0 4 0 1 0 7 2 2 519 — 12 213 1 1 6 0 36 4 321 2 1 6 8 9 659 1 2 5 6 4  957 321 3 1 7 9 47
18  817 531 8 3 20 1 9 7 0 22 341 10 654 — 6 467 69 100 1 3 9 4 2 373 1 5 8 4 6 467 1 4 6 7 48
8  461 740 3 30 4 167 1 8 1 0 8 30 0 _ 359 31 439 730 563 98 35 9 — 49
1 4 8 8 7 507 7 538 650 6 1 9 8 5 430 — — 85 997 1 401 5 737 2 003 7 0 5 6 5 8 3 2 50
1 7 1 0 104 10  0 79 ____ 10 214 32 5 — — 22 432 2 0 6 5 1 772 7 966 37 — 51
12  373 1 4 4 1 7 0 49 8 0 4 26  755 4  935 — 751 54 108 652 2 1 5 3 4  911 1 1 2 9 4 1 9 9 9 52
13  407 1 773 3  650 433 2 4 0 4 6 1 0 5 0 — 101 44460 5 248 915 261 101 2 09 6 53
1 4 0 0 750 6 0 98 352 1 7 1 8 3 4 3 90 — 42 6 30 599 1 0 8 4 274 3 0 0 0 1 9 7 8 22 54
4  717 102 2 3 8 3 115 1 1 5 0 5 270 — 1 0 2 0 20 112 39 9 973 135 2 3 5 3 371 55
33  452 59 4 18  998 845 19  300 3  741 — 2 9 1 7 5 106105 822 3 094 522 2 9 1 7 5 3  26 8 56
2 9 1 7 9 158 3 1 0 0 9 544 2 3 1 0 6 1 2 5 0 — 5  677 90 923 7 23 5 20  032 609 9 272 1 3 1 9 7 57
5  753 748 18 707 884 93  692 6 082 — 28 125 894 1 3 9 0 9 733 2 9  214 5  401 — 58
3  062 4 07 8 22 531 2 786 92  498 6 562 60 34 9 131926 3 28 8 11 744 9  727 5  975 3 93 7 59
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XIV. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1950 (jatk.).
Beskattningen i landskommunerna ár 1950 (forts.).
1
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2 3 1 4
Lopulliset verot 
Definitiva shatter
5 1 6
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Förskottsskatt
Lopullisten ja ennakkoverojen m
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v bebiteringen av definitiva och för- 
skottskatter influtit under áret
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ja 1950 veronpidätyksistä 
Länsstyrelsen erlagt av 1949 och 1950 
árs skatteinneháll
Edellisten vuosien verojääm
iä peritty 
Skatterester irán föregäende ár influtit
o
 
V
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iä poistettu 
w
 
Skatter och skatterester avskrivits
r* 
V
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iä vuoden lopussa 
^
 
Skatterester vid slutet av áret
Tulovero v:n 
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Inkom stskatt för 
1949 árs inkomster
M
aksuunpantu tulovero ja 
koiravero
D
ebifcerad inkom
stskatt 
och hundskatt
Skattörespriset
<1
■1Op:
<
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tr
3'e+P
K
unnan m
aksuunpanem
at 
ennakot
A
v kom
m
unen debiterade 
förskott
V
eroäyrin
hinta
Skattörespriset
V
eroäyrien
luku
A
ntal skatt- 
ören
mk 1000 mk mk 1000 mk
1 Pertteli............................ 8 1 5 32  5 2 4 12 578 8 5 308 9 040 5 3 07 986 164 2 2 53
2 Piikkiö — Pikis............... 8 _ 1 9 17  8 48 15 5 96 8 — 4  274 5 519 14 3 52 276 73 1 0 0 4
3 Pomarkku — Pämark . . . 12 — 1 481  8 3 3 18 109 12 — 7 1 2 5 10 228 10  0 44 9 20 217 3  5 04
4 Porin mlk. —  B:borgs lk. 9 — 4  5 0 9  0 49 4 0  997 9 — 6 643 9 709 3 9  4 90 4  563 133 3  3 84
5 Punkalaidun................... 10 — 2 1 60  8 49 22  270 12 •-- 15 997 1 8  732 10  0 05 1 540 89 2 5 74
6 Pyhäm aa......................... 10 — 3 31  901 3  3 65 9 — 1 2 8 1 2 606 1 908 91 8 159
7 P yhäran ta ....................... 8 50 1 1 34  6 45 9  794 9 — 2 857 6 5 30 6 0 36 146 56 775
8 Pöytyä ............................ 8 — 1 9 8 1  3 3 0 16  546 8 — 9 002 12 632 6 272 631 193 2 8 34
9 Raisio — Reso................ 7 _ 2 751 621 19 4 5 3 7 ■-- 3 3 55 6 017 19 476 643 292 1 2 2 8
10 Rauman mlk.—Raumo lk. 8 — 3  6 69  906 29  9 5 3 9 — 6 4 56 8 0 33 33  136 480 47 1 1 8 4
11 Rusko.............................. 6 — 5 1 3 1 1 6 3 1 3 2 7 — 1 7 7 0 2 052 1 965 77 2 83
12 Rymättylä — Rimito . . . . 8 — 1 1 14  905 9 1 4 0 8 — 3 984 6 3 83 4 1 8 2 3 20 97 1 2 2 7
13 Sauvo —• Sagu................. 9 — 1 4 9 5  937 13  709 9 — 6 844 8 943 6 4 33 6 05 21 2 4 94
U Siikainen ......................... 11 _ 1 6 36  212 18 559 11 — 8  852 12 0 68 9 2 94 2 608 127 6 074
15 Suodenniemi................... 8 — 8 8 7  8 06 7 212 8 — 4 1 2 7 6 2 29 3 4 37 5 55 28 1 7 1 7
16 Suomusjärvi ................................... 8 — 8 6 2  8 92 7 031 8 — 4  006 5 480 2 4 84 108 26 714
17 Suoniemi ............................................. 9 50 1 061  031 10 357 10 — 3 087 4  6 38 7 542 223 145 774
18 Säkylä .................................................... 9 — 1 4 5 2  133 13 297 9 — 6 1 1 4 9 680 6 514 3 39 81 1 4 8 3
19 Särkisalo — ■ F in b y ................. 10 — 1 2 1 4  3 15 12 3 5 2 10 — 2 810 4 271 10 290- 180 34 8 60
20 Taivassalo —  Tövsala . . . 8 — 1 0 0 2  3 83 8 1 4 0 8 — 4  350 6 241 2 482 223 41 910
21 Tarvasjoki....................... 9 50 9 5 8  431 9 316 8 — 4  781 8 184 2 4 5 4 197 4 915
22 T yrvää............................ 8 — 4  6 2 9  764 37  729 8 — 1 1 8 4 7 17 267 25  4 89 998 245 6 838
23 Ulvila — Ulvsby............. 10 — 3  4 0 9  2 25 3 4  3 70 10 — . 7 943 12 2 54 3 1 1 3 7 457 89 1 6 6 7
24 Uskela .................................................... 10 — 1 157  807 11 838 9 — 4 1 2 3 6 1 1 9 6 712 191 23 1 3 1 3
25 Uudenkaupungin mlk. —
Nystads lk.................................... 10 — 4 3 9  010 4  472 10 — 1 6 5 8 2 0 05 3 862 359 11 1 1 1 0
26 V ahto .............................. 6 — 4 78  5 53 2 948 1 — . 2 244 2 9 38 831 61 — 62
27 Vampula ............................................. 10 — 1 4 25  322 14 622 10 •----- 8 5 33 12 964 5Ö 05 352 94 2 4 65
28 Vehmaa .......................... 9 — 1 747  5 89 15 881 9 — 7 608 10 061 8  743 677 99 1 2 1 8
29 V elkua............................ 12 — 1 23  649 1 4 9 5 12 — 565 1 1 3 5 5 8 3 17 3 269
30 Vesiäni j ä r d ..................... 8 — 7 39  772 6 021 8 — 2 784 3  703 4  097 318 152 701
31 Viljakkala ....... ............... 7 — 1 2 5 4  6 90 8  976 8 — 4  704 6 1 1 0 5 516 162 43 818
32 Y län e ..................... ......... 10 — 1 136  3 94 1 1 8 0 0 10 — 7 213 10 485 4 1 6 5 342 100 1 5 9 5
33 Ahvenanmaa — Äland . . . . 7 96 6 »93 184 48 947 8 87 22 355 31989 29 699 2 092 695 4 438
34 Brändö ............................ 7 — 1 80  160 1 2 7 0 7 — 753 972 4 94 — — 36
35 Eckerö ............................ 8 __ 3 0 0  3 86 2  4 20 11 — 679 1 120 1 8 3 7 72 — 109
36 Finström ......................... 8 __ 706  2 93 5 780 10 — 3 083 4 377 4  737 1 1 8 4 500 5 80
37 Föglö .............................. 5 — 4 9 0  158 2 472 7 — 1 4 3 7 1 8 8 6 1 8 5 9 122 — 81
38 G e ta .......................................... 8 — 2 3 0  576 1 8 6 1 10 — 1 6 1 4 2 157 576 — 111 169
39 Hammarland ........................ 7 50 4 18  727 3 1 8 2 8 — 1 910 2 150 1 8 5 0 71 — 426
40 Jo m ala .................................... 10 — 1 3 5 8  179 13 649 9 — 3  366 6 451 8 297 261 ---- 1 4 7 0
41 Kumlinge............................... 8 '--- 1 53  4 84 1 2 4 1 8 — 884 1 128 6 35 16 — 36
42 K ökar ...................................... 9 __ 1 29  314 1 1 7 2 7 — 501 695 376 4 4 79
43 Lemland ..................................... 7 — 5 42  4 80 3  817 7 — 1 3 1 0 2 3 90 1 968 140 34 277
4 4 Lumparland ............................. 5 — 1 45  907 7 4 0 5 — 403 466 5 19 — — —
4 5 S altv ik ........................................ 8 __ 6 3 6  4 76 5 1 6 0 9 — 3 1 1 2 4  414 2 3 69 134 24 621
46 Sottunga ................................... 5 — 1 03  0 93 522 7 — 144 2 59 5 59 — 5 —
47 S u n d ............................................. 8 — 4 6 8  357 3 811 9 — 1 995 2 1 8 7 2 545 88 17 2 04
48 V ärdö ........................................... 8 — 2 2 9  594 1 8 5 0 10 --- 1 1 6 4 1 3 3 7 1 078 — — 3 50
49 Hämeen lääni — Tavaste-
hus län ................................... 9 34 138 417 769 1 316 903 9 29 467 491 704 880 843 047 47 819 8 860 196 370
50 Aitolahti ................................... 12 — 4 47  8 43 5  487 10 — 1 0 2 8 1 3 8 9 4  022 59 14 908
51 Asikkala ..................................... 9 __ 3 5 66  565 3 2  648 8 — 13 974 22 785 10 685 1 3 2 8 221 6 742
52 E räjärv i ...................................... 8 — 6 2 6  2 59 5 1 0 7 8 — 2 8 35 3 725 2 918 64 14 431
53 Hattula ..................................... 9 __ 3 0 5 8  412 28  075 9 — 8 088 12 126 21 5 26 484 129 3  202
5 4 Hauho ........... ............................. 10 — 2 1 33  665 21 8 04 9 — 9 365 . 13  901 8  674 663 147 3  506
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XV. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1950 lopussa (jatk.).
Landskoramunernas tillgängar och skulder vid utgängen av är 1950 (forts.).
12 13 u 15 1 16 1 17 
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T
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V
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K
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K
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K
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m
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1 000  mk
9 763 176 4 581 3 26 5 375 1 700 21 921 32 3 656 70 4 2 1 1 2 1
6 788 322 6 637 2 555 16 086 23  20 9 — 5 057 60 554 748 3 09 0 15 30 5 5 057 1 5 9 1 2
3 202 476 1 4 1 8 8 903 54  451 3 057 — 126 76 40 3 2 667 3 919 16 756 8 1 9 9 20 3
3 4  80 9 3 012 12 277 2 0 78 37  913 1 0 2 0 — 1 1 9 5 0 10 3  059 2 52 9 10  32 9 3 60 6 13 535 — 4
13 546 14  82 4 16 655 3 702 110  60 8 1 4 0 8 9 3 56 8 60 0 177  592 2 679 2 543 1 1 2 4 9 772 8 258 5
1 1 4 8 40 0 377 — 584 — — 140 2 649 .--- 242 — 14 0 — 6
4  83 9 284 3 00 7 16 29  764 1 3 5 0 — 1 2 5 0 40  510 549 165 3 709 1 2 5 0 41 2 7
2 1 4 1 265 7 703 712 30  102 3 497 — 1 731 4 6  151 1 4 3 4 3  00 7 2 1 5 0 1 731 1 0 0 0 8
3 3  588 411 6 750 134 14  557 1 2 0 0 — 7 452 64  092 535 2 63 9 — 9 1 9 0 25 9
30  682 1 3 1 9 13 213 3 724 28  645 2 031 — 14  736 9 4  350 653 2 313 755 14  4 45 1 392 10
1 0 6 5 110 833 76 6 00 9 600 — 34 9 9 042 527 23 4 — 3 49 — 11
2 212 276 4  770 43 43  865 200 •--- 476 51 842 707 1 3 4 0 6 20 4 50 7 82 12
5 246 2 007 6 708 1 3 6 1 20 071 2 081 — 65 37 529 497 1 8 8 9 1 7 8 0 760 5  28 7 13
2 265 1 6 5 1 19  211 2 1 7 8 53  420 9 37 9 — 2 20 3 90  307 1 0 7 3 6 790 7 98 8 6  846 1 0 2 5 14
2 718 472 4  773 110 36  700 5 1 3 9 — 838 50 750 703 1 5 4 0 248 1 0 7 7 615 15
3  930 298 2 3 14 77 27 945 3 30 0 - -- 4 0 0 2 41  866 261 731 38 7 4 0 0 2 1 0 0 2 16
7 984 1 5 6 4 3 0 83 72 36  923 82 4 — 4  738 55 188 1 4 4 4 513 2 608 4  738 1 3 1 3 17
9 292 2 914 5 357 6 955 ■ 23 937 5 072 — 1 8 5 7 55 384 780 1 3 5 4 — 5 947 2 762 18
2 777 433 5 5 94 16 22  786 — — 1 7 8 6 33 392 2 0 56 781 5 07 8 1 8 3 8 2 673 19
522 533 4 413 56 4 2 1 5 0 0 1 9 2 4 — 3 773 33 229 779 21 4 4 433 3 773 — 20
5 653 1 1 3 0 5 423 248 42  207 1 760 — 142 56  563 212 2 20 3 3 253 142 19 6 21
20  785 8 284 22 565 1 2 5 2 48  751 1 5 0 7 — 19 701 1 2 2  845 2 603 6 33 6 — 19  701 2 5 1 1 9 22
1 1 4 6 4 4  563 24  239 2 552 139  288 9 499 __ 2 496 1 9 4 1 0 1 8 993 4 1 9 5 3 9  561 12  657 2 28 3 23
8 506 768 3 733 1 243 3 9  048 180 — — 53 478 587 1 8 6 8 5 35 4 706 — 24
3 002 1 8 5 0 2 294 __ 9 295 __ __ 81 8 17  259 121 649 2 30 4 81 8 49 8 25
2 1 7 4 177 1 5 0 5 2 92 7 650 40 0 — 237 12  435 103 42 4 1 2 0 0 237 161 26
3 749 1 0 4 0 5 4 88 1 212 36  587 7 529 •--- 2 598 58  203 4  0 28 266 4 0 7 4 4  9 54 957 27
2 269 1 1 5 5 9 287 1 5 4 8 21 869 4 821 — 2 88 2 43  831 924 5 616 1 3 7 8 2 88 2 94 28
534 120 943 — 4 292 — — 217 6 1 0 6 280 79 2 08 4 217 74 29
. 371 132 1 5 8 4 — 1 1 5 8 2 — — 117 13 786 — 433 — 117 — 30
1 8 3 0 1 9 8 9 5 33 8 281 17 68 9 1 1 5 9 — 2 783 3 1 0 6 9 1 531 1 0 8 1 245 2 783 62 31
2 975 1 2 0 0 4  749 1 1 0 6 3 0  317 966 — — 41 313 75 1 0 3 2 6 992 — 11 32
2 8 1 5 0 5 1 2 5 15  046 69  728 133 561 1 1 3  743 1 7 7 0 8 734 1 4 0 0 9 777 33
1 407 370 484 — 5 90 9 — — — 8 1 7 0 65 56 — — — 34
1 151 81 109 — 1 9 9 9 — — •--- 3 340 — — 59 9 — — 35
2 866 1 2 0 3 2 553 — 9 531 — — — 1 6 1 5 3 — 1 2 2 3 — 115 — 36
2 995 548 1 6 5 8 — 9 001 — — 22 14  22 4 572 9 1 2 4 5 62 — 37
97 205 20 6 — 1 3 9 3 — — — 1 9 0 1 — 173 82 - -- — 38
293 205 1 2 8 8 — 3 036 79 — — 4 9 0 1 — 1 5 2 3 10 4 — — 39
6 579 38 5 5 98 0 — 7 60 0 — — 20 20  564 337 1 2 0 1 30 8 20 — 40
583 20 36 • --- 381 — •--- 67 1 0 8 7 — — — 67 — 41
112 60 1 2 1 0 — 5 094 — — 4 6 48 0 33 0 1 0 3 0 391 65 — 42
3 451 927 654 — 4 215 — — 103 9 350 466 441 2 260 103 — 43
292 — — — 2 1 3 4 — — — 2 42 6 — 134 270 — — 44
498 391 175 — 6 946 54 — 293 8 357 — 2 944 3 935 293 — 45
637 '--- — — 515 — — 52 1 2 0 4 — — — 52 — 46
1 2 0 2 530 34 3 — 9 877 — — — 1 1 9 5 2 — — 4 815 — — 47
987 . 20 0 350 — 2 097 — — 3 634 48
541  742 124  745 61 4  059 75 603 3 1 7 5  392 3 9 1 6 9 9 3 3 1 2 7 265  345 5 1 6 1 1 1 2 128 553 1 69  954 60 3  354 35 6  552 1 10  721 49
772 64 3 03 0 — 9 227 68 3 — 54 13 830 — 276 3 010 20 4 — 50
7 952 1 119 12 958 21 81 708 10 300 — 8 3 9 4 12 2  452 2 293 8 446 17 580 6 27 4 — 51
3 368 192 3 517 — 13 20 4 1 2 4 6 — 53 21 580 531 1 1 7 4 1 8 4 2 1 6 4 3 85 7 52
18  812 9 267 13 349 1 6 5 2 113  096 8 319 — 8 271 17 2  766 37 3 58 5 52 40 7 8  271 5 321 53
5 00 9 950 11 769 1 1 5 0 50  229 1 8 6 9 — 286 71262 83 9 2 1 0 7 9 295 4  29 6 19 9 54
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XIV. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1950 (jatk.).
Beskattningen i landskommunerna ár 1950 (forts.).
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V
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A
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mk 1000 mk mk 1000 mk
X Hausjärvi........................ i i 4  3 9 0 1 0 2 4 9  00 9 9 12 790 22  00 8 30  2 10 1 7 2 7 354 5  547
2 Hollola............................. 9 — 4  7 8 3  217 4 3  573 10 — 17 9 80 22  490 3 5  80 2 2 55 2 397 8  412
3 Humppila ....................... 9 .— 1 3 2 7  33 2 12 133 10 — 6 714 9  08 7 6 423 203 14 65 4
4 Janakkala ....................... 9 — 6 3 7 3  621 5 8  119 8 — 16 0 99 2 9  262 4 0  2 70 566 201 3  3 56
5 Jokioinen......................... 9 — 2 9 9 0  90 0 2 7  3 8 5 ' 9 — 9 552 14  36 3 18  0 53 32 4 44 1 0 7 1
6 Juupajoki........................ 8 — 1 5 7 0  28 4 12 87 5 8 — 4  3 48 6  822 10 32 8 36 5 51 1 1 4 2
7 Jäm sä .............................. 12 .— 4  5 8 7  797 56  4 3 3 12 — 1 9 1 6 9 2 8  0 59 3 5  187 1 4 5 9 507 11 31 4
8 Jämsänkoski................... 9 — 2 98 7  5 5 5 27  29 0 8 •--- 5 382 12 251 19  828 692 110 2 928
9 Kalvola ........................... 9 — 2 3 3 3  08 9 21  31 3 9 — 7 558 11 4 34 14  928 982 83 3 907
10 K angasala....................... 7 — 5  3 3 2  48 6 3 7  966 7 — 10 711 14 6 27 32  318 2 026 360 6 318
11 Koi jä rv i........................... 9 .—. 1 1 3 3  77 6 10  418 9 — 4 630 7 614 4  509 617 66 1 8 0 2
12 K orpilahti....................... 12 — 2 4 9 2  61 3 3 0  517 10 __ 10 87 6 17 714 13 511 2 072 272 8  05 0
13 Koskenpää ..................... 11 — 8 3 0  30 8 9  45 2 10 — 3 917 6 729 3 960 31 9 114 1 9 7 3
14 K o sk i.............................. 12 — 1 18 5  914 14 507 10 — 6 1 0 0 10  465 4  8 28 912 92 2 80 5
15 Kuhmalahti..................... 12 .— 69 6  998 8  577 10 — 3 876 7 1 4 8 2 425 421 31 1 6 8 4
16 Kuhmoinen..................... 8 — 2 3 3 2  0 8 9 19 201 8 — 7 806 11 90 3 9 367 60 3 41 2 35 3
17 Kuorevesi........................ 9 — 1 77 9  25 4 16 31 0 10 - - - 4 532 5  80 8 14 075 88 6 391 2 274
18 K u ru ................................ 10 — 1 8 7 6  20 5 19  311 12 — 9 1 9 1 12 00 8 12 50 3 1 1 1 1 47 1 8 0 4
19 Kylmäkoski__ •.............. 8 .—• 1 788  811 14  45 9 8 — 5 42 3 7 351 8 487 965 202 4  064
20 K ärkölä ........................... 8 — 2 6 8 8  38 7 21 912 8 — 9 575 13 282 13  427 4 63 137 2 482
21 L am m i............................. 10 — 3  072  96 9 3 1 1 6 7 10 - - 13 961 2 0  710 15 3 3 3 775 205 6 1 0 3
22 Lem päälä........................ 9 — 4  4 6 3  760 4 0  86 3 9 — 8 902 13 515 36  579 1 4 1 2 276 7 892
23 L o p p i.............................. 8 .— 4  25 7  3 2 5 3 4  562 8 — 14 668 2 1 3 7 1 18 33 9 2 096 324 8 462
24 Luopioinen ..................... 10 — 1 9 0 6  9 8 9 19  617 10 — 7 80 6 1 1 7 8 3 1 1 4 1 9 9 34 249 3  268
25 Längelmäki..................... 11 — 1 8 3 3  748 2 0  501 10 — 7 010 11 20 0 13 67 5 5 83 92 3  077
26 M uurame............... . 10 — 1 4 7 8  129 14  931 10 — 3 30 9 4  746 11 93 0 3 56 190 2 421
27 Nastola............................ 9 — 3  8 5 8  3 8 3 3 5  271 9 — 9 93 3 15 602 2 9 1 3 5 789 114 4 581 .
28 O rivesi............................. 9 — 4  461  126 4 0  88 4 8 — 1 0 1 1 6 15 99 4 26  744 790 65 5 5 279
29 Padasjoki........................ 10 — 2 1 46  186 22 011 10 — 9 280 14 097 1 1 6 6 9 1 1 5 1 164 3  25 3
30 Pirkkala............. ' ............ 9 — 2 4 6 4  451 22  426 9 — 3 1 2 3 4  68 9 24 242 4 63 175 1 6 3 4
31 Pohjaslahti ..................... 11 — 6 14  311 6 93 4 11 — 3  440 4  961 3 471 2 89 41 736
32 Pälkäne ........................... 10 — 1 9 8 7  756 2 0  184 10 — 8 379 12 072 10 3 8 4 1 1 4 0 — 2 346
33 Renko .............................. 10 — 1 35 1  769 13  896 10 -- - 6 63 9 11 705 6 32 8 577 103 2 58 4
34 Ruovesi ............... ........... 11 — 3  2 8 5  248 3 6  81 9 11 — 12 85 4 19 749 22 0 5 0 1 7 7 6 143 5 80 9
35 Sahalahti......................... 10 — 7 49  616 7 63 4 9 — 3 545 - 4  742 3  013 340 35 98 9
36 Somerniemi..................... 9 — 8 8 3  777 8  20 6 9 — 4 241 6  802 2 861 3 2 0 40 1 1 6 5
37 Somero............................. 9 — 4  8 5 8 1 1 9 4 4  481 9 - - - 26  305 37  762 16 597 1 7 5 2 585 7 898
38 Säynätsalo....................... ' 9 — 3  168  011 28  65 4 9 — 5 241 7 1 1 1 24  842 3 3 5 66 2 632
39 Sääksmäki....................... 7 — 2  2 3 9  8 3 0 15  974 7 — 6 296 8  49 3 12 3 5 4 98 4 79 2 313
40 Tam m ela..................... ... 10 — 2 631  724 26  916 10 — 12 568 17 661 13 93 8 1 3 8 9 84 5 34 5
41 Teisko.............................. 12 1 912  4 74 23  252 12 — 9 669 14  783 11 747 1 081 1 5 080
42 Tottijärvi......................... 10 — 4 6 4  928 4  737 9 — 2 788 3  68 3 1 1 5 3 154 6 507
43 Tuulos ............................. 7 — 76 7  39 0 5  502 7 — 2 38 3 3  423 2 68 0 214 57 50 0
44 T yrväntö......................... 10 __ 7 5 3  49 7 7 742 10 — 3 34 9 4  63 4 4 831 231 65 1 2 0 0
45 U rjala.............................. 9 — 3  3 4 8  89 0 3 1 1 0 6 1C — 12 903 17 724 19 46 8 2 158 301 4  84 9
46 V anaja ............................. 8 — 3  001  22 6 2 4  4 1 4 8 — 5 445 9 87 0 20  21 9 48 3 50 1 7 0 3
47 Vesilahti ......................... 9 .— 2 3 1 8  913 2 1 3 9 0 10 — 11 84 0 ' 1 6 1 2 8 10 40 3 83 5 2 1 0 5 282
48 V iia la ............................... 8 — 3  7 39  077 3 0  124 8 — 7 408 9 85 5 2 7 1 7 1 321 124 2 1 5 7
49 Vilppula........................... 11 — 3  0 3 5  611 3 3  9 39 10 — 7 825 12 799 23  65 5 80 3 125 3 498
50 Y löjärvi........................... 9 — 2 4 1 3  02 4 22  097 9 — 6 254 9 81 3 17 581 747 79 2 749
51 Y p ä jä .............................. 10 — 1 6 36  0 3 0 1 6  788 10 8 492 13 052 10  972 678 183 2 32 9
52 Kymin lääni — Kymmene
lä n ................................ 7 97 118 217 310 952 193 8 07 312 352 436 548 671 338 29 404 5 691 8B535
53 Anjala ............................. 8 — 2 7 8 3 1 1 0 22  557 8 — 5 527 8  82 3 16 90 3 30 5 86 1 8 8 5
54 Elimäki ........................... 8 — 4  0 3 2  478 3 2  531 7 — 11 32 0 19  960 15 759 917 36 9 4  99 8
55 Haapasaari — A spö........ 5 — 10 8  784 54 9 7 — 63 68 831 — — 8
56 Iitti .................................. 7 — 5 4 0 6  928 38  95 8 7 — 14  363 22 42 0 27 67 5 1 0 0 7 164 5 948
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XY. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1950 lopussa (jatk.).
Landskommunernas tillgängar och skulder vid utgängen av är 1950 (f oras.).
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1000 mk
1 1 9 0 1 2 36 2 1 6  926 37 9 53 301 1 1 2 0 0 96  069 5 418 1 1 5 1 4  617 11 20 0 1
20  603 7 1 9 6 1 5  458 — 115  52 3 69  710 — 4  90 6 23 3  39 6 — 4  256 3 3 5 0 4  90 6 — 2
6 1 4 9 2 297 2 961 870 27  60 2 — 33 9 4  85 7 4 5  07 5 57 0 41 2 90 0 6 1 2 1 9 4 3
1 1 6 1 5 15  948 17 964 4  310 15 7  478 15  555 5 01 6 4  670 23 2  556 16 699 7 772 50  675 1 4 0 9 4 1 1 9 3 9 4
7 450 5 641 4  572 1 3 2 3 61 707 96 0 — 5 990 87  643 137 851 27  521 9  9 68 64 4 5
5 771 3 6 4 4  730 720 46  739 9 743 — 1 9 5 4 70 021 1 0 5 8 98 2 2 875 1 9 5 4 276 6
26  3 04 870 26  01 8 7 620 93 992 18  86 4 — 1 1 4 3 4 1 8 5 1 0 2 2 6 08 4  09 6 2 4 1 3 8 12 6 00 5 0 8 7
2 1 2 9 1 9 4 6 10  48 9 1 5 2 8 8 3  669 6 1 8 8 — — 1 0 5  949 25 621 5 253 2 1 1 8 6 7 0 8 3 1 2 4 3 8
12 885 40 0 7 643 679 3 6  40 5 3  29 0 — 4  638 .  65  9 40 1 3 9 2 3  3 4 8 — 4 798 3  49 0 9
23 770 4 493 22  416 2  225 125  769 10  016 — 1 0 8 3 1 8 9  772 2 696 1 6 4 3 6 341 1 0 8 3 5 0 4 10
6 091 1 9 6 2 5 1 3 2 149 23  0 0 5 272 — — 36  611 750 1 4 6 2 4 933 9 27 738 11
7 776 86 0 19  445 3  208 8 9 8 0 8 4  618 — 1 5 4 3 1 27  258 705 4 59 3 10  795 12 4 29 — 12
5 1 1 5 2 616 4  562 171 13 92 4 1 6 1 8 — 2 938 30 94 4 619 5 9 9 7 693 2 938 1 0 5 0 13
. 6  688 901 5 498 41 4 214 32 4 — 2 712 20  378 1 210 775 — 1 5 5 9 84 7 14
6 1 7 7 35 6 4 8 5 8 821 6 54 4 700 — 217 19  673 786 8 3 6 581 217 4 5 0 15
5  891 3 271 7 955 2 278 1 4 0 2 9 3  53 4 — — 36  958 7 277 69 4 525 1 5 0 1 4  3 6 7 16
6 3 0 1 1 7 4 6 7 422 95 6 33  831 5  759 — 10 04 5 66  060 713 1 5 3 0 10  90 9 10  577 1  58 0 17
13 486 570 9 01 5 3  722 32 515 5 789 423 8 2 85 73 805 1 8 1 6 3  4 0 6 10 33 6 8  40 5 27 0 18
1 1 3 9 5 1 4 8 3 10 377 441 1 1 6 9 1 2 1 6 5 •--- 187 37 739 2 09 0 2 0 2 5 1 7 0 3 1 6 5 0 3  87 6 19
13 510 641 9 526 507 35 042 3 35 0 — 5 6 69 6 8  245 2 276 1 9 6 6 1 6 3 0 5 669 8 1 9 5 20
17 937 1 4 6 1 1 5  970 3 86 8 54  756 3  92 0 7 38 8 2 795 1 0 8  095 5 1 0 1 5 0 75 1 7 1 8 2 96 9 3  8 8 6 21
2 6 2 9 3 6 767 22  415 683 47 60 3 2 956 — 4 596 1 1 1 3 1 3 2 57 3 7 971 7 811 9 1 4 5 4  70 4 22
4 4 7 4 1 1 7 2 18  0 2 9 2 705 1 5 9 1 3 0 13  734 — 1 8 6 6 2 0 1 1 1 0 2 95 6 6 575 — 1 1 6 1 2 — 23
10 274 1 5 7 7 1 1 3 4 1 2 505 60  921 1 1 6 8 9 40 3 5 90 6 1 0 4  616 1 0 4 1 8 60 1 8 0 9 8 12  51 4 2 36 24
1 1 1 9 9 282 7 670 105 26  39 9 1 9 9 5 — 2 04 47  85 4 86 6 2 0 69 1 3 8 3 4  37 5 8 2 4 25
12 243 135 5 1 2 0 218 4 1 1 1 3 250 1 2 0 0 3 719 63  99 8 1 7 4 7 2 5 94 1 2 5 1 3  794 9 797 26
24 481 1 4 5 8 1 5 1 8 7 751 35  05 4 850 — 85 4 78  635 1 6 6 8 633 3 4 90 8 5 4 — 27
1 8 1 8 2 2 073 3 4  456 1 9 2 8 68  614 9 34 3 — 2 750 137 346 1 0 6 0 2 790 18 901 13  88 9 4 60 28
6 4 04 750 8 0 0 0 1 6 1 8 58  971 15  841 1 9 5 8 19  28 9 112 831 247 1 7 7 6 5 252 19  701 971 29
7 531 138 21 736 59 8 48  05 3 16  378 — ----- - 94434 2 07 4 15 6 16 4 0  750 9 20 3 1 2 1 1 30
1 5 5 2 94 0 3 1 2 2 82 15  563 75 — 27 6 21610 608 2 14 5 8 0 6 1 1 8 6 56 31
8 907 34 6 8 916 — 20  050 840 — 5 3 2 0 44 380 550 1 6 6 2 932 5 481 — 32
10  829 3 996 6 257 20 4 3 6  06 5 1 9 0 0 — 2 1 5 3 61404 571 1 3 6 3 3 8 70 2 253 1 0 0 0 33
4  3 59 1 8 5 8 2 0  03 3 3 071 10 0  693 1 6  733 — 1 3 6 3 148110 1 8 0 1 5 247 14 8 57 7 44 8 3 9 4 34
3  223 230 2 970 296 8 748 2 6 0 — 1 4 6 1 17188 50 0 3  4 8 0 1 1 5 9 3 572 5 68 35
5 1 8 0 255 7 337 966 21 929 15  00 0 — 9 05 0 59 717 ■ 896 950 2 05 1 1 1 3 2 27 36
5  516 970 2 0  611 3 331 2 0 0 1 3 2 1 6  998 — 9 1 2 9 256 687 1 0 1 2 7 9 79 29  754 13 26 8 9 5 97 37
17 491 1 8 0 1 6 1 3 9 — 113  447 603 — 2 496 141977 2 20 5 9  2 67 3 3 3 5 6 7 765 1 4 5 4 38
4  520 9 262 8 956 1 5 6 9 5 1 1 4 5 6 88 3 — 3 667 86 002 2 749 1 9 8 2 2 251 4  053 2 40 0 39
6 624 2 693 13  585 1 5 1 8 10 2  181 5 980 — 5 01 6 137 597 1 3 4 1 3 705 2 04 9 5 51 4 298 40
12 742 139 1 1 5 8 5 2 0 4 9 61 94 9 5 659 — 1 3 6 3 95 486 5 31 9 1 3 8 8 2 9 1 5 9 17 091 8 3 5 41
2 957 115 1 4 4 2 — 8 68 5 90 0 — — 14 099 11 121 312 2 3 7 3 35 7 42
5  719 766 3  451 105 8 04 5 2 82 0 — 704 21610 262 8 8 3 — 704 2 6 8 0 43
3  414 247 5 708 — 23 0 58 150 — 718 33 295 656 931 1 2 3 9 3 74 4 311 44
10 073 3 577 1 4  754 3  673 11 7  36 4 6 04 6 — 3  372 158 859 3  482 3 845 6 0 5 9 10 90 6 7 8 0 5 45
7 258 1 7 4 5 5 38 5 974 48  86 3 7 290 — 1 6 8 2 73 197 1 5 6 4 3  04 0 3 1 1 0 1 6 8 2 3 2 7 46
7 698 667 12 598 8 0 3 4 1 0 1 8 1 5 7 0 — 2 54 6 66 900 1 8 0 6 3 3 4 4 22 791 4  04 6 7 05 7 47
9  877 1 4 8 7 5 235 56 3 1 0 0  332 13 292 — 1 3 0 2 132 088 1 3 4 6 3  261 25 695 9  722 28 6 48
6  682 8 328 8 841 3  592 86  698 13 02 9 — 5 09 8 132 268 3 1 2 2 2 477 1 0 0 0 0 10 513 732 49
15 030 746 22  841 1 4 1 8 3 4  799 1 1 2 6 3 — 7 244 93 341 1 2 3 4 2 55 8 1 5 1 1 0 7 2 9 4 225 50
6 1 5 3 1 2 4 9 6 779 1 6 3 9 3 9  762 1 9 7 9 16  40 0 20 73 981 44 3 431 8 99 0 1 3 8 2 5 775 51
327169 145889 359 868 56174 2 014 942 202 762 78 582 98 509 3 273 890 56 783 180 341 310 561 226 464 96 712 52
6  869 5 1 4 3 9 08 4 — 8 3  3 25 4 0 7 0 — 2 285 110 776 679 2 1 3 7 7 371 3  43 8 2 68 3 53
7 1 8 4 12 571 1 8 1 7 4 2 287 3 1 0 9 4 1 1 9 6 — 4 237 76 743 1 9 5 8 21 273 9 845 3  3 9 8 1 4  37 8 54
920 10 15 — 1 0 9 0 — — 20 2 055 — •----- — 20 •----- 55
1 1 3 3 2 2 06 6 15 861 1 4 6 2 70 102 2 527 _ 3  215 106 565 453 9 417 18 931 8  34 4 5 1 7 5 56
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XIV. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1950 (jatk.).
Beskattningen i landskommunerna ár 1950 (forts.).
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A
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mk 1 000 mk mk 1000 mk
1 J a a la ................................ 12 1 5 4 3  4 49 18 6 54 9 7 294 12 249 5 9 89 1 0 0 8 74 3  946
2 Joutseno' ......................... 8 — 6  4 0 3  9 69 51 6 79 8 — 13 300 18 3 68 41 694 1 3 4 9 . 15 3 1 7 4
3 Kuusankoski................... 8 50 1 6  6 42  6 55 142  4 40 8 — 31 052 46  5 38 112 272 1 5 4 3 797 7 245
4 Kymi —  Kymmene........ 8 — 21  6 8 9  9 10 1 74  216 8 — 31 988 43  163 167  907 2 781 796 7 0 83
5 Lappee............................. 9 — 5  6 2 5  3 69 51 2 70 10 — 14 972 2 0  198 38  4 6 4 2 032 474 4  076
6 L em i................................ 10 — 1 2 45  147 12 5 73 10 — . 7 019 8 645 5 1 3 0 1 1 1 6 43 1 7 0 9
7 Luumäki ......................... 7 — 3  1 3 5  119 22  291 7 — 11 073 14 550 9 4 96 1 2 6 6 120 2 256
8 Miehikkälä...................... 8 — 1 7 5 5  617 1 4 1 8 9 8 — 9 1 8 1 11 144 5 606 915 115 ‘ 2 9 40
9 Nuijamaa........................ 8 — 7 43  431 6 018 8 — 3 265 4 1 5 0 1 9 7 1 257 1 3 96
10 Parikkala........................ 8 — 3  2 42  2 00 2 6 361 8 — 9  645 15 056 14 3 29 1 1 5 6 288 2 1 6 5
11 Pyhtää —, P y ttis ............. 8 — 2 9 7 6  9 54 2 4  262 7 — 7 822 1 1 2 4 2 14 8 37 897 66 1 8 5 5
12 Raut jä rv i........................ 8 50 1 3 6 3  708 11 713 8 — 5 682 7 942 4  492 659 112 2 1 7 0
13 Ruokolahti ..................... 7 _ 3  0 4 3  5 27 21 644 7 — 11 261 14 022 10  602 2 1 5 0 709 5  4 33
u S aari................................ 9 _ 9 7 7  9 00 8 8 90 9 — 5 314 7 589 2 5 25 321 31 8 93
15 Savitaipale ..................... 8 — 2  8 5 8  3 22 21 202 8 — 12 453 16 2 66 8  591 2 904 79 4  237
16 Simpele ........................... 7 ___ 2 0 02  4 37 1 4 1 2 1 7 — 5 671 8 401 8 071 191 14 305
17 Sippola............................ 8 — 11 6 66  789 9 3  912 8 — 32 788 48  393 63 3 26 972 414 3  712
18 Suomenniemi ................. 7 _ 6 9 6  0 79 5  0 05 8 — 2 592 3  513 2 562 286 13 609
19 Taipalsaari...................... 10 .-- - 1 6 5 5  750 16  8 05 10 — 8 412 10  831 7 3 27 1 1 0 1 86 3  277
20 Uukuniemi...................... 12 _ 3 9 4  273 4  793 9 — 2 093 3  546 1 4 69 153 12 292
21 Valkeala........................... 6 50 6  7 15  2 64 4 3  989 8 — 17 2 39 18 729 3 9  912 2 734 4 26 8 301
22 Vehkalahti................................ 7 __ 5 511 432 3 9  016 7 — 1 5 1 1 4 19  657 27  4 3 0 669 124 1 6 7 6
23 Virolahti ................................... 8 __ 2 7 8 9  411 22 6 54 8 — 8  841 12 177 13  4 08 3 04 2 09 1 7 3 0
24 Yläm aa ....................................... 8 — 1 2 0 7  2 98 9  901 9 — 7 008 8  908 2 760 411 54 1 2 1 6
25 Mikkelin lääni —  S:t Mic-
hels län ................................ 10.47 66 069 566 706 188 9 79 274 103 408 935 351191 45 792 7 865 160 968
26 A nttola ........................................ 10 __ 9 48  507 9 6 50 10 — 4 784 6 1 7 8 3  966 661 80 2 1 5 7
27 Enonkoski................................ 10 — 1 0 3 3  5 89 10  640 10 — 4 429 7 0 20 5 811 5 55 205 1 5 8 3
28 Hartola ..................................... 11 __ 2 011  8 0 4 22 796 10 — 9 933 1 6 1 5 7 8 066 1 3 2 1 92 5 092
29 Haukivuori ............................. 10: — 1 9 1 3  5 44 19  317 10 — 7 374 9 9 59 1 1 6 3 5 1 1 8 3 352 4  649
30 Heinolan mlk. — Heinola
lk................................... 11 — 4 1 2 3  7 84 46  2 73 12 — 13 269 20  395 38  407 2 666 2 79 7 801
31 Heinävesi.................................. 12 50 3  2 1 8  8 6 4 4 0  772 9 — 12 4 20 21 5 30 17 5 55 2 381 318 12 741
32 Hirvensalmi............................. 10 __ 1 9 1 5  5 68 19  3 84 9 — 9 291 13 282 7 8 35 1 4 5 6 158 4  884
33 Joroinen ..................................... 10 — 2 7 92  3 8 0 28  452 9 — 10 343 16 138 14  3 59 941 274 3  692
34 Joutsa ........................................ 10 __ 1 8 2 3  018 18  449 10 — 8 455 12 2 34 9 486 1 2 1 8 3 89 5  514
35 Juva — Jockas ..................... 10 — 3 7 4 4  3 8 9 38  483 10 — 16 945 23  3 03 14 678 2 624 357 ' 9  0 54
36 Jäpp ilä ........................................ 11 50 8 5 8  709 10 163 10 — 3 642 6 8 05 3  974 441 39 2 411
37 Kangaslampi........................... 14 - -- - 9 0 8  0 99 13  002 11 — 4 655 8 408 4  322 1 1 0 5 113 3  753
38 Kangasniemi........................... 9 --- - 3  0 7 1 1 0 1 28  349 9 — 13 3 28 22 322 13  2 34 815 229 3  723
39 Kerimäki................................... 10 50 2 6 66  021 28  2 80 10 50 11 720 19 352 1 4 1 5 5 1 8 0 5 277 5  9 49
40 Leivonmäki . . . .  ; ................ 10 __ 8 3 7  709 8  5 33 10 — 3 225 3  941 3  997 1 4 1 9 46 4  063
41 Luhanka ................................... 11 — 8 77  061 9 805 9 — 3 690 6 4 34 2 3 23 4 93 88 3  665
42 Mikkelin mlk. — S:t Mic-
hels lk ...................................... 9 50 4  9 0 4 1 7 9 47 900 8 — 15 462 21 771 23  750 2 234 3 33 7 1 0 3
43 Mäntyharju .............................. 10 — 3  3 5 2  4 6 3 3 4  190 10 — 14 701 18 986 18 492 3 2 33 200 6 657
44 Pertunm aa ................................ 12 — 1 0 7 5  5 3 9 1 3 1 6 9 10 '--- 6 531 10 013 3  766 1 0 3 1 186 4  491
45 Pieksäm äki.............................. 12 — 2 5 17  1 95 30  850 10 — 9 779 14  618 14  915 1 1 5 4 221 5  267
46 Punkaharju .............................. 10 — 1 5 9 0  911 16  041 10 — 5 1 6 3 6 713 10 622 385 108 1 3 3 4
47 Puumala ................................... 11 50 2 1 77  9 30 25  376 10 — 1 1 3 5 6 18 080 8 6 74 1 2 6 2 158 4  626
48 Rantasalmi .............................. 10 __ 2 911  3 49 29  8 74 9 — . 13  704 18 407 1 1 6 6 3 3  014 302 7 550
49 Ristiina ..................................... 10 — 1 7 7 9  3 63 18 168 8 — 7 610 10 764 7 095 1 7 8 8 109 4  026
50 Savonranta .............................. 10 40 1 2 4 9  4 57 13 481 11 — 5 983 6 281 8 8 89 2 4 93 196 7 601
51 Sulkava ..................................... 10 __ 2 5 5 3  060 26  3 54 10 — 11 637 1 5 1 4 5 13 075 1 1 2 7 203 5  459
52 Sysm ä .......................................... 12 — 3  7 3 9  166 45  8 29 12 — 17 990 29  2 50 24  5 89 2 4 68 326 14 916
53 Sääm inki................................... 10 __ 4  3 6 0  0 8 3 4 4  513 10 — 13 284 20  9 24 28  401 3  796 2 1 8 9 9  448
54 Virtasalmi................................ 7 — 1 1 14  724 8 095 7 — 3 4 00 4  525 3 4 57 723 38 1 759
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XY. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1950 lopussa (jatk.).
Landskommunernas tillgängar och skulder vid utgängen av är 1950 (forfcs.).
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K
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K
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m
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1000 mk
8 357 6 666 8 572 819 13 832 1350 3 380 4 2  976 1953 3 452 581 7 004 3176 1
13 362 1894 19 977 5 370 147 044 8 816 2 004 4 721 203  188 2 480 5 099 9 204 14 234 — 2
14 781 46 261 21077 18 538 282 255 39 572 58 549 5 298 4 8 6  331 6195 21310 47 368 72 946 344 3
90 627 8 423 33 569 8 612 210 780 20 777 — 37 670 4 1 0  458 10 872 51 699 49 721 37 670 15 209 4
18 795 5111 18 221 2 265 188 495 8.968 — 4 216 2 4 6  071 2 621 6 237 16 890 4 216 5 993 5
2 777 1995 5121 155 28 980 485 — 2 280 4 1 7 9 3 921 1044 5 066 2 970 1065 6
4 918 1860 8 459 1065 50 492 12 055 — 3 494 8 2  343 937 631 1991 8 000 _ 7
9 687 1830 7 694 594 25 215 7 400 — 994 53  414 1618 1 961 8 683 1 619 1053 S
1662 1424 5 245 — 9 975 — — — 1 8  306 428 1060 224 1080 1 9
3 994 3102 15 362 715 57 312 3 890 4 834 711 8 9  920 1174 3 434 1982 4 495 2115 10
2 991 3 740 10 001 2 503 53 229 24 343 — 4 588 1 0 1 3 9 5 2 022 4 413 16 074 4 895 _ 11
5 770 1510 5 742 29 13 903 650 — 1099 28  703 421 1555 - - . 5 072 1492 12
16 478 1512 13 894 1 772 76122 15 358 ■-- 9 078 1 3 4 2 1 4 3 988 947 — 9 078 602 13
2 408 1301 4 996 494 32 866 1884 — _ 4 3  949 398 1904 9 015 809 1250 14
2 257 2 609 14 262 1164 75 971 3 017 241 — 99  521 931 3 649 3 880 — _ 15
9 209 540 7 957 122 20 516 — — — 38 344 1511 729 — 323 719 16
1606 5 230 46 714 1824 121 840 11 260 400 385 1 89  259 4 073 10 627 62 966 5 057 — 17
8 044 587 2 549 5 16 819 2 609 — — 30 613 386 887 346 - - 1062 18
3 894 2040 14 975 1209 33 396 7 410 3 748 1093 67  765 1262 4 535 8 675 9 007 186 19
1 748 695 3 017 440 14 360 1575 — 2 066 23 901 401 496 2 987 2 066 582 20
51223 20144 22 065 1581 124 607 540 — — 2 20  160 4 571 12166 4191 1500 35 801 21
17 594 3 412 12 423 2 692 138 351 14 662 3 806 — 19 2  940 663 2 507 6 603 12 444 2 826 22
5150 2 462 . 9 228 103 63 449 5 342 — 703 86  437 1698 6 711 16 213 4 803 - - 23
3 532 1 751 5 609 354 29 522 3 006 1976 45  750 2169 461 1764 1976 1000 24
22 9  551 79 312 47 9  707 63  593 1 4 3 4  079 259  559 53  226 4 7  993 2 647  020 47  053 1 9 6 1 1 8 259 384 1 59  248 4 8  989 25
3 221 2 221 5 888 501 22 155 6 371 — — 4 0  357 737 190 11584 4 220 50 26
5 387 1307 6 468 2 573 23 403 13 764 2185 1210 56  297 565 5 864 5 984 2 886 2 000 27
1 645 2 518 20 424 2 298 52 856 4 937 — 422 8 5 1 0 0 388 9314 5 004 2 000 — 28
9 837 461 15 822 1124 18 726 2135 2 265 50  370 1248 1996 4 285 9 083 3 874 29
15 926 1350 57 286 395 56121 6 454 ____ _ 13 7  532 8 451 22 626 11347 4 000 _ 30
7 800 9398 32 917 5 647 37 399 8185 — 1006 102  352 3116 .7 795 21 723 6 855 5 661 31
11145 777 12 591 2 299 51 411 8103 — 2105 88  431 3117 4155 5 000 7 941 — 32
8 565 6129 18 995 14 517 40152 4 805 32 188 — 12 5  351 901 12 683 14 250 8 003 — 33
3 720 544 12 572 862 94123 9140 — 250 1 2 1 2 1 1 1241 6 043 6 973 475 154 34
2 869 5 309 28 316 3 243 116 092 14165 5 603 844 17 6  441 2 240 14 839 14390 13 844 43 35
1236 248 6336 112 42 505 7 062 — 95 57 59 4 1703 10 780 5 512 1095 ___ 36
2 763 443 9 613 540 28 548 5 240 — 250 47  397 363 1 731 483 4 450 559 37
8 360 4 067 23 893 1 647 76 746 11286 559 2 691 12 9  249 3 003 4 539 4373 5129 233 38
17 739 6 023 15 639 3 417 42136 10 614 — 8 95  576 1712 2 386 17 518 4 703 — 39
1380 399 7 403 35 33 270 3 200 — 389 4 6  076 864 856 2 036 6 098 497 40
3 508 1647 5 383 101 12 628 3 600 — 2 253 2 9 1 2 0 1149 2 376 3 925 2 253 — 41
8 630 2 913 19 879 1594 60 331 12 858 _ 13 796 120  001 2 554 952 11485 21 983 6 000 42
7 416 5 342 22 055 3 455 52 068 24 989 — 5 713 121  038 1907 4 443 10 957 6 813 3 743 43
8 269 532 7 316 779 16 486 2 299 — 1093 36  774 164 2 445 505 1 293 — 44
17 681 6 067 15 6ctë 689 61 410 17 023 — 4 681 1 2 3 1 8 4 757 2 349 2115 15 320 9 354 45
4 903 1 749 4 728 1051 43 962 6 794 — 940 6 4 1 2 7 1211 2 464 16 960 940 504 46
3 740 1229 11866 1554 49 056 12 678 — 2 490 82  613 1689 6 865 3 938 3 564 2 890 47
24 253 3 322 25 755 4 348 77 030 8185 5 990 963 14 9  846 1913 33 101 40 493 6187 215 48
9 766 1318 11203 1201 67 601 6138 — 834 98  061 1359 2 250 2 872 1117 1023 49
632 263 14 469 3 083 40 962 12 539 6 701 199 78 848 898 8 613 18 856 1484 7 801 50
9 530 3 578 21116 958 62124 21931 — — 1 1 9  237 1103 3 078 7 757 5 058 3 875 51
3 252 851 18 965 412 76 772 2 285 — 1 1 0 2  538 988 1652 6 678 2 261 .----- 52
19 906 5 791 23 021 4 995 30 373 10 249 — 3 471 97  80 6 1 556 17 525 1 774 3 471 — 53
6 472 3 516 4155 163 47 633 2 530 — 24 64  49 3 156 2 208 607 6 722 513 54
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XIV. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1950 (jatk.).
Beskattningen i landskommunerna ar 1950 (forts.).
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1 Kuopion lääni —  Kuopio 
lä n ................................ 10 78 124  26 7  21 6 1 3 68  148 10 83 48 4  153 65 4  684 790  4 9 4 136  142 22 277 46 5  918
, 2 E n o .................................. 12 — 2 720 981 33 364 11 — 8 608 13 210 17 519 1 4 032 149 9122
3 Hankasalmi............................................ 9 — 3 301 658 30 297 9 — 12 092 17 214 17 481 2 200 408 6 732
4 Iisalmen mlk.— -Iisalmi lk. 11 — 4 208 543 47 143 11 — 15156 17 648 31 857 4 650 1 076 17 491
5 Ilom antsi ................................................... 12 — 3 467 897 42 579 12 14 269 16 232 26 896 4 342 591 13 918
6 Juankoski ................................................ 10 — 1 254 856 12 647 10 — 2 980 4 044 9 449 344 32 2 867
7 Juuka ............................................................... 13 — 2 820 735 37 769 12 — 14 081 16 134 18 452 6 350 593 15 582
8 K aav i ............................................................... 13 — 1 623 932 21328 12 — 8 087 14 918 10 691 1405 321 5 491
9 Karttula ................................................... 12 — 1 714 514 21 006 11 — 8 032 10 042 10 062 2 303 232 7 737
10 K eitele .................... ....................................... 13 50 1 082 404 15 095 12 — 5 081 8 497 7 535 983 111 4 818
11 Kesälahti .................................................... 12 — 1 031 983 12 505 10 — 6 390 8 753 3 867 1882 167 3 686
12 Kiihtelysvaara ................................ 12 50 1 243 261 15 714 12 — 6 245 8 908 8 324 1879 100 6143
13 K itee .................................................................. 13 — 3 111 089 40 733 12 — 18 509 24 796 17 235 2 827 271 9 996
14 Kiuruvesi ................................................... 10 — 4 221 065 43 251 10 .----- - 17 626 17 088 20 028 8 969 616 32 952
15 Konnevesi ............................................... 8 — 1 583 605 13 306 8 — 6 346 8 984 4103 530 156 2 572
16 K ontiolahti..................... 11 — 3 657 682 41170 12 — 10 339 14 799 32 625 3 750 736 13 624
17 Kuopion mlk.—Kuopio lk. 10 — 3 846 712 39 286 10 — 12 813 18 647 24 265 2 482 1219 11 920
18 Kuusjärvi........................ 7 — 7 224 510 51 236 8 — 22 676 26 962 36 221 1492 492 8 995
19 Lapinlahti....................... 11 — 2 936 308 33 221 10 — 13 012 17 638 16 889 2 645 466 11 862
20 Leppävirta....................... 11 — 5 544 374 61 796 11 — 24 391 34 358 35 097 3 962 2 821 12 857
21 Liperi — Libelits............. 10 — 4 465 092 45 462 10 — 19 031 26 534 29 365 3 997 850 15 209
22 Maaninka......................... 11 — 2 179 097 24 707 11 — 11363 15 308 11046 1872 1430 9 237
23 M uuruvesi....................... 12 50 1 224170 15 560 11 — 6 615 9 824 6 446 769 190 4 308
24 Nilsiä ............................... 12 — 2 907 317 35 836 12 — 13 397 17 821 18 820 5 617 1348 23 601
25 Nurm es .......................................................... 13 — 3 939 949 52 548 11 — 11 569 21 205 30 371 4 528 609 18 185
26 Pielavesi...................................................... 11 — 3 674 076 41 506 11 — 18 576 24 226 20 715 5 661 438 18 612
27 Pielisensuu ............................................... 7 — 6 908 759 48 912 7 — 5 288 8 319 48 609 1461 369 7 789
28 Pielisjärvi .................................................. 12 50 6 895 670 88 001 11 — 16 390 27 141 57 555 6 417 692 27 067
29 Polvijärvi ................................................... 12 — 2 757 230 33 832 12 — 13 329 17 028 16 600 5 804 375 18 612
30 Pyhäselkä ................................................ 13 — 1435 327 18 958 11 — 5 867 9 559 9 261 1886 557 5 784
31 Rautalam pi..................... 10 — 2 331 886 24116 11 — 10 428 14 310 14 007 1698 299 4100
32 R autavaara ........................................... 12 — 1 042 954 12 689 12 — 5 255 5 394 5 864 1522 111 7 414
33 Riistavesi ................................................... 12 — 870 108 10 624 12 — 5 834 6 601 4 364 827 170 3 204
34 Rääkkylä .................... ... ........................... 13 — 1 769109 23 211 10 — 9 745 11955 7 818 3 446 397 13 154
35 Siilinjärvi................................................... 10 — 2 549 422 25 958 10 — 7 092 11 683 17 212 1113 264 6 911
36 Sonkajärvi................................................ 10 — 2 719 646 27 933 9 — 10 858 15 357 14 021 2 996 417 7 431
37 Suonenjoki ............................................ 7 — 5 012 054 35 988 10 — 15 640 20160 34 692 1275 599 7 892
38 Säyneinen ....................... 12 — 674 570 8 269 12 — 3 533 3 998 - 4 442 1752 72 3 661
39 Tervo ............................... 12 — 972 044 11898 11 — 4 349 5 946 5 261 1345 100 4 309
40 Tohmajärvi ............................................ 12 — 3 127 529 38196 12 — 11612 15 572 24 381 4 978 942 11 779
41 Tuupovaara ...........................................
Tuusniemi ...............................................
13 — 1101 860 14 650 12 — 5 626 6 802 7 410 1401 99 6 515
42 13 — 1 761 387 23 126 12 — 11273 11374 9 934 3 472 414 10190
43 Valtimo ....................................................... 13 50 1 469 206 20160 13 — 5 668 8 961 10 626 2 845 . 115 6 237
44 Varpaisjärvi ....................................... 14 — 1 299 729 18 729 12 — 6 842 10155 8 328 7 681 386 10 325
45 Vehmersalmi................... 12 50 990 587 12 564 12 — 6 035 7 688 6 033 1636 50 3 768
46 Vesanto ....................................................... 11 — 1 377 073 . 15 741 10 — 6 964 10 054 6 365 1368 51 2155
47 Vierem ä ....................................................... 12 — 1 726 397 21 524 11 — 8 073 11 334 9 554 1433 297 8 752
48 Värtsilä ....................................................... 8 — 488 859 4 004 8 — 1168 1503 2 798 315 79 1352
49 Vaasan lääni —  Vasa län . . 9 45 1 7 1 6 5 2  8 2 1 1 6 5 0  2 9 4 9 716  547 997  26 0 782  320 14 3  41 6 14  774 4 43  287
50 Alahärmä ................................................... 10 — 1 940 899 19 694 8 — 8 421 14165 7136 813 103 3 348
51 Alajärvi ....................................................... 10 — 2 244 791 22 985 12 — 13 415 16150 10 076 3 842 426 8 605
52 Alaveteli —  Nedervetil . . 8 — 570 435 4 657 8 — 3 021 4 051 1232 164 66 23
53 Alavus — A lavo............. 10 — 3 975 959 40 463 8 — 15 806 21 670 13 781 2 565 820 15 546
54 B ergö ............................................................... 7 — 258 317 1843 7 — 630 596 1399 223 176 384
55 Björköby.........................
E vi jä r v i ...........................
7 — 192 225 1364 7 — 662 929 906 4 7 15
56 12 — 1 114 285 13 505 10 — 6 350 7 385 4 478 2175 99 5 956
57 H aisua ........................................................... 10 — 480 736 4 881 10 — 2 896 2 087 2 287 2 129 12 3 901
65
XY. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1950 lopussa (jatk.).
Landskommunernas tillgangar och skulder vid utgängen av är 1950 (forts.).
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1000  mk
299 570 247 405 1181865 131891 2 810 229 378 907 35 720 63 978 5149 565 105 464 395 474 588 911 354 751 44 937 1
13 881 2  560 4 1 0 4 1 3 551 22  62 9 2 934 — 2 801 89 397 1 4  780 9 0 3 4 2 9 6 0 12 646 — 2
4 4 4 7 1 1 9 1 2 12 877 1 9 7 1 68 725 2 553 — 4  912 107 397 37 5 3 3 47 3 9 1 4 6 1 1 4 7 7 3 723 3
7 899 3  337 32  565 3  221 16 5  292 3  920 — 123 216 357 1 6 2 6 2 0 1 1 4 2 6 1 9 3 , 5  3 6 3 — 4
9 918 10 8 3 4 56  641 3 773 88 975 4  882 2 0 0 3 1 0 4 1 178 067 2 1 6 9 19 3 2 8 19 753 25 962 — 5
8 448 265 6 01 6 619 15 32 9 1 5 3 3 — 59 32 269 82 7 1 4 0 6 3 33 3 3  3 8 9 1 3 6 2 6
1011 9  750 46  907 2 481 44  960 9  20 7 — 19 114 335 3 48 8 20  85 8 24 95 9 5 0 40 3 0 5 4 7
2 98 6 6 709 16 988 2 218 42  687 5 610 — 1 5 0 0 78 698 1 8 4 6 9 30 3 9 0 3 9 4  3 2 4 51 2 8
8 01 4 2  837 12 499 1 8 1 7 30  235 4  48 9 — 3 56 0 63 451 1 1 9 2 2 917 3 0 0 0 3 6 8 2 106 9
2 05 8 2 269 1 0 1 4 6 708 23  90 4 7 1 2 9 — 1 8 0 2 48 016 1 6 0 5 1 6 6 0 1 0 1 1 5 4  5 83 — 10
1 1 4 7 3  692 9 735 772 4 9  352 6 621 — — 71319 1 9 0 2 5 381 1 4 0 4 8 .  ------ 71 11
3  56 8 4 1 0 4 13 58 0 1 1 5 6 22 512 8 03 9 — — 52 959 917 1 6 0 2 10 4 1 6 2 651 10 4 12
6 817 3  593 26 373 6 0 0 0 61 710 5  628 ,  ------ 452 110 573 2 5 0 8 4 276 31 81 0 6 1 5 0 1 13
3  231 1 3 1 4 50  237 2 632 10 0  57 0 1 1 8 9 5 — 171 170 050 3  221 19 9 0 0 25 66 8 9  729 3 1 7 4 14
1 4 5 6 2 0 20 8 329 912 33  582 2 440 — 46 48 785 49 8 3 1 2 3 7 798 4  8 90 1 7 6 2 15
19  285 13 972 25  001 2 975 10 2  01 7 4 1 8 6 — 3 351 170787 1 7 7 6 2 8 1 9 13 3 4 8 19  0 65 48 16
1 4  770 1 8 5 2 25  955 1 7 6 9 3 9  978 15  920 17 3 2 5 7 522 125 091 512 5 1 3 9 5 1 4 0 21 241 — 17
7 1 2 3 6 673 3 4 0 1 5 8 612 86 403 7 749 4 8 23 2 09 3 157 491 3 1 1 7 13 852 12 09 2 17 946 8 5 5 18
6 3 6 4 9  03 6 22  653 1 0 3 3 91 907 9  331 2 6 22 — 142 946 85 2 10 228 5 755 6 789 26 19
15  483 7 82 0 2 9 3 4 1 6 666 1 1 1 2 7 7 18  913 — 5 950 195 450 1202 5 22 4 17 23 9 1 1 2 9 5 14  5 5 4 20
2 0 0 0 5 6 1 4 2 3 6  472 5 898 73  415 22 821 2 9 26 96 167 775 1 7 5 4 7 351 25 86 4 12 537 — 21
2 226 4  326 2 1 3 6 2 5 08 0 32  681 7 38 9 — 64 73128 48 5 2 0 8 4 7 550 13 937 43 7 22
2 1 4 1 4  907 9 373 1 3 1 9 2 9  43 6 2 410 — 42 49 628 577 3  45 9 4 1 1 4 4 1 3 7 2 6 9 23
8 649 6 552 3 8  432 1 5 0 8 81 38 3 8 817 — — 145 341 1 6 6 1 6 1 1 5 17 4 0 6 1 1 2 9 2 92 2 24
16  350 7 958 5 6  050 4  498 102  907 14  236 2 1 2 9 1 204129 1 8 7 0 7 666 13 6 0 4 3 8 0 6 82 25
1 1 4 7 0 1 1 8 2 1 3 9  042 6 958 6 2  061 13  699 — 1 2 8 2 146 333 4 1 6 5 14 730 4 29 6 1 1 0 9 0 1 7 4 9 26
1 4 3 4 4 3  541 2 2  547 4 0 8 2 8 0  635 1 1 8 6 8 — — 137 017 4 1 7 7 1 1 4 5 2 9 63 8 — 113 27
4  384 20  044 130  57 4 12 01 3 19 0  992 10 333 70 9 32 369 081 7 68 0 23 0 9 0 3 9 4 0 0 35  52 9 — 28
4  283 5  833 3 2  966 3 37 9 64  741 3  656 1 6 4 9 — 116 507 7 231 12 3 48 13 8 0 5 2 01 8 — 29
1 6 9 9 6 482 12  09 4 1 0 2 5 2 0  51 8 2 628 — 92 44 538 31 7 7 65 6 4  63 4 1 6 5 6 1 4 2 1 30
3  664 1 3 7 5 16  425 2 893 75  589 13  0 59 — 2 278 115 283 2 45 6 20  658 15 23 4 2 778 78 9 31
1 4 8 4 5  38 3 25  80 5 1 2 1 9 3 9  55 3 3  942 ------ — 77 386 718 3 32 2 2 26 5 • 4  522 — 32
2  440 4  386 7 445 232 22  33 3 5 995 — 733 43 564 22 6 1 7 5 5 2 62 9 5  922 8 3 4 33
3  067 6 938 29  491 1 0 2 9 5 5  00 9 8 0 9 8 — 54 103 686 2 076 17 09 5 7 921 6 870 2 610 34
1 4 7 1 1 0 9 1 1 8 1 1 3 4  4 55 4 2 1 4 1 1 1 7 2 3 — — 78 994 1 4 0 3 6 0 9 0 10 79 6 7 21 6 115 35
6 977 6 348 18 37 3 1 9 2 4 56  878 5 1 8 9 — 8 86 8 104 557 1 3 9 0 1 1 2 9 7 1 1 5 8 3 9  86 8 — 36
13  914 2 30 8 16 713 1 8 1 8 75 56 7 2 0 1 2 9 — 3 933 134 382 2 0 8 0 3  343 5 07 5 10 297 1 581 37
1 1 8 3 5  224 6 769 ___ 2 4  769 2  391 — — 40 336 1 3 0 6 1 1 0 2 8 8 061 352 777 38
3  452 3 1 7 4 8 710 713 32  277 3  36 8 — 591 52 285 1 0 6 2 5  55 9 5 3 6 3 1 7 7 4 — 39
15  095 10 82 6 31  294 4  798 65 07 2 9  276 — 443 136 804 6 82 8 4  561 26 0 0 5 1 4  653 — 40
2 498 724 15 861 602 5 1 4 1 1 1 1 9 6 8 — — 83 064 1 4 3 2 6 57 6 12 412 700 2 8 9 8 41
5 786 4  781 22 051 1 2 8 7 76  610 13 537 — 8 2 9 124 881 1 5 8 5 1 4 5 8 4 16 216 4  22 3 — 42
1 0 6 4 3  634 2 1 9 0 3 2 776 87  247 6 847 — 831 124 302 3 330 4 8 7 4 2 1 1 3 9 910 — 43
3  465 679 1 5 1 0 4 8 90 1 6 1 9 8 4  60 8 — — 40 944 1 1 5 0 1 4 3 7 8 8 9 0 1 9 0 0 — 44
3  342 259 12 668 782 27  247 5 263 — 112 49 673 1 6 5 7 4  69 4 1 8 9 9 68 7 5 57 45
4  951 3  550 7 618 1 9 2 7 41 90 2 9  501 25 5 60 8 70 312 5 70 5 8 5 4 4 57 4 6 0 8 — 46
726 3  847 23  40 0 1 6 6 2 62  021 4 1 3 6 — 1 0 5 2 96 844 8 76 3  849 12 36 3 2 612 — 47
. 1 5 3 4 723 4 3 1 1 4 238 17 592 9  041 1 2 7 9 6 635 45 353 989 495 2 36 3 6 635 431 48
608 886 144 906 999 865 128 254 3 698 977 414 866 43 617 174 835 6 213 706 109 947 431446 502 671 427 499 132 399 49
10  664 1 1 1 6 9 0 65 1 0 7 5 2 1 1 0 5 675 — 1 0 3 2 44 732 5 09 3 1 8 0 88 2 3  791 1 36 50
4  583 435 16  208 1 5 2 1 3 2  630 2  513 — — 57 890 2 497 3 0 6 3 5 0 1 4 8 26 9 169 51
1 0 9 2 44 6 1 3 7 5 30 0 19 782 44 — 3  58 6 26 625 29 704 3 0 63 3  58 6 5 16 52
20  899 1 571 23  4 48 912 71 061 4 1 4 8 — 1 2 0 9 123 248 1 1 3 7 5  431 20 417 5 30 9 — 53
510 295 1 5 4 7 — 649 — — — 3 001 — 584 28 50 — 54
39 5 200 144 649 6 657 20 — 1 44 8 209 — — 2 25 14 4 — 55
1 6 4 7 251 9 0 87 137 3 4  391 4  070 — 736 50 319 587 4  731 10 5 49 3 582 194 56
1 2 5 2 48 6 792 4 8 087 — — — 16183 210 1 4 1 8 1 4 6 6 671 618 57
9 4690—52
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XIV. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1950 (jatk.).
Beskattningen i landskommunerna är 1950 (forts.).
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1 Himanka ......................... 9 1 038 706 9 488 9 4 677 5 391 2 623 482 122 2 774
2 Ilm ajoki ................................................. 7 50 5 475 373 41 804 7 — ’ 22 633 29 399 15 521 2 359 229 8158
3 Isojoki —  S tora ........................... 10 — 1 544 504 15 727 10 — 7192 7 794 7135 2 538 282 11 386
i Isokyrö —  Storkyro .............. 8 50 2 989 450 25 622 8 — 15 949 20 233 7 237 1 515 55 4 356
5 Jalasjärvi ............................................. 8 — 4 270 883 35 183 8 — 18 340 26 362 12 887 2 996 230 11255
6 Jepua —• Jeppo ................... 7 — 851 831 6 044 7 — 3 463 4 552 2 409 93 3 574
7 Jurva ............................... 10 — 1 553 612 16 021 9 — 8 992 8 090 4 801 6 522 107 11038
8 Jyväskylän mlk. —  Jyväs­
kylä lk................................ 10 12 456 571 125 334 10 17 017 33 707 121 854 3 824 1785 15 503
9 Kaarlela —  K arleby....... 8 — 2 504 744 20 202 7 — 3 990 9 696 13 615 656 199 3 084
10 Kannonkoski....................... 13 — 750 409 9 919 12 — 2 750 5 657 6 673 614 20 4 911
11 K annus .................................. 10 — 2 444 300 24 683 9 — 8 862 12 069 12 713 1 605 188 6 647
12 Karijoki — Bötom . . . . . . . 10 — 1 153 629 11 703 10 — 6153 9 223 2 748 2 217 308 3 542
13 Karstula ......................... 12 50 2 160 131 28 071 12 — 9 352 12 303 15 219 3 841 527 19 272
14 K auhajoki....................... 9 — 5 217 838 48 288 9 — 22 305 29 320 18 058 2 679 685 19146
15 Kauhava ......................... 9 — 4 177 139 37 993 9 — 19 888 25 516 15 826 2 869 184 7 258
16 Kaustinen — Kaustby . . . 9 50 975 504 9 385 10 — 6 736 8 256 3 790 1085 45 2 603
17 K euruu ............................ 9 — 4 854 276 44 491 9 — 13 248 16 795 31 731 2 532 461 8 675
18 K innu la ........................... 12 — 681 066 8 364 11 — 3 574 5 597 3 785 849 31 3 746
19 Kivijärvi ......................... 11 — 766 201 8 628 10 — 2 957 4 353 4 526 789 61 3 705
20 Koivulahti — Kvevlaks . . 8 — 1 067 888 8 681 7 — 5 367 8 007 2 716 103 195 532
21 Konginkangas ............................... 13 — 801 005 10 595 10 — 3 486 6 048 4 737 898 55 4 091
22 Korsnäs ................................................ 9 — 1 103 354 10106 10 — 1669 7 029 2 212 482 22 1631
23 Kortesjärvi ..................... 10 — 1 205 633 12 139 10 — 8 870 9 261 3 234 3 049 60 6 783
24 Kruunupyy — Kronoby . 8 — 1 112 321 9 092 8 — 5 351 7 852 3 572 311 7 528
25 K uortane......................... 7 — 2 020 952 14 439 7 — 10 068 12 640 3 442 355 39 1538
26 K urikka........................... 7 50 4 921 371 37 646 7 — 16 063 23 634 15 935 2 947 487 8135
27 Kyyjärvi ......................... 13 50 557 632 7 646 10 — 2 278 -4 358 3 859 1318 18 2 703
28 Kälviä ............................. 9 20 1 288 754 11 977 7 — 4 997 6 963 3 840 495 36 2 650
29 L aih ia .............................. 8 — 3 562 644 29 472 8 — 14 044 20 466 11540 4 691 171 11000
30 Lappajärvi ..................... 10 — 1 650133 16 659 10 — 9 013 9 817 6 329 6 708 51 9137
31 Lapua — L appo .............
Lapväärtti — Lappfjärd .
8 — 6 111 014 49 217 9 — 27 513 34189 22 314 4 997 503 12173
32 0 — 1 783 239 16 481 10 — 9 506 10 319 6 707 433 31 5 552
33 Laukaa ............................. 11 — 5 788 942 64 439 10 — 14 772 28 750 43177 2 956 541 12 796
34 Lehtimäki ....................... 9 50 670 067 6 467 9 — 3 237 5 875 2 241 318 7 1202
35 Lestijärvi ............................................. 10 — 472 375 4 807 10 — 2 267 3 372 2 332 497 128 1207
36 Lohtaja ................................................. 8 — 1 020 132 8 253 9 — 5 901 6 858 2 470 706 20 1021
37 Luoto —  Larsmo ....................... 7 — 1 127 221 7 971 8 — 2 879 3 625 7 546 395 9 393
38 Maalahti —  Malaks................ 10 — 1.298 867 13 193 7 — 7 607 10 813 1532 763 47 2 955
39 Maksamaa •— • Ma-ksmo . . . 10 ___ 329 631 3 342 8 — 1842 2 452 471 230 55 974
40 Multia .................................................... 13 — 1 138 217 15110 11 — 4 924 8 885 7 091 950 80 5 263
41 M unsala........................... 8 — 1 109 656 9102 7 — 6 200 8 372 1442 80 34 152
42 Mustasaari — Korsholm . 9 — 3 008 813 27 324 8 — 10 526 17126 15 201 1087 277 2 987
43 Nurmo ............................. 9 — 1 4 5 0  882 13 331 9 — 7184 8 776 6 618 619 87 824
44 Närpiö —• N ärpes........... 11 — 3 131 325 34 947 8 — 19 812 33 017 5 670 512 326 1955
45 Oravainen — Oravais . . . . 8 — 1 840 540 14 987 8 — 6 339 8 394 7 079 2 383 5 1705
46 Perho ............................... 10 — 1 032 234 10 558 10 — 6165 5 437 2 262 2 408 57 7 385
47 Peräseinäjoki................... 10 — 1 603 444 16 322 9 — 8 813 10 912 4 641 1416 105 3 676
48 Petolahti —  Petalaks . . . . 10 — 475 999 4 890 7 — 2 268 4 979 861 48 52 407
49 Petäjävesi . . ' ................... 12 — 1 597 582 19 626 10 — 4 622 9.215 11 588 844 135 3 625
50 Pietarsaaren mlk. —  Pe- 
dersöre ............................................. 7 1 835 391 13 028 7 7 351 9 031 6 829' 372 394 , 735
51 Pihlajavesi......................................... 10 — 723 263 7 327 10 — 3 056 5 022 3179 102 8 721
52 Pihtipudas .......................................... 11 — 1 917 296 21 478 11 — 8 317 11235 12 141 2 433 48 7 070
53 Pirttikylä —  Pörtom . . . . 10 — 901 515 9 213 8 — 4 978 10113 744 625 9 773
54 Purmo .................................................... 8 — 950 876 7 762 8 — 4 452 7 392 1 762 535 36 797
55 Pylkönmäki...................................... 11 — 612 187 6 915 10 — 3 505 4 448 2 985 671 44 3 605
56 Raippaluoto — Replot . . . 8 — 510 599 4165 7 — 1696 2178 2 642 32 376 1007
57 Saarijärvi......................... 13 — 3 145 743 41 451 12 — 17 824 21700 20 291 4168 441 21 705
58 Seinäjoki ............................................. 7 — 2 361 394- 16 791 7 — 2 892 4 323 14 927 420 190 1966
«XV. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1950 lopussa (jatk.).
Landskommunernas tillgängar och skulder vid utgängen av är 1950 (fortg.).
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1000 mk
2 935 554 6 034 30 421 750 551 41 245 1459 2 614 4150 551 1395
26 076 3 988 19 716 6 409 83 598 10 460 — 3 916 154163 5 525 5 335 12 999 9 258 410
1427 345 23 862 380 24 665 8 888 — 9 59 576 751 5 789 7 054 3 514 1824
8 423 942 12121 1245 117 681 8 671 — 8 976 158 059 1901 2 688 5 737 12 697 575
4124 1239 26 099 4 930 70 293 13 643 — 687 121015 5 263 11815 6 083 7 470 442
268 1074 4173 104 6 421 304 — 512 12 856 323 1 227 288 608 2191
5 753 841 14 380 981 15111 1876 — 3 805 42 747 1386 3 291 9 265 6 844 —
90 731 24 735 29 539 9 701 191187 20 288 300 22 853 389 334 5 303 11526 20 869 47 457 10 000
8 026 533 6147 — 34 421 2 645 — 1029 52 801 — 1820 18 339 2 962 5 516
668 1295 8 517 636 29 382 — 2 415 — 42 913 2 587 3117 5 000 416 2 895
12 295 1269 14 520 26 34 637 2 476 — 5190 70 413 921 1636 2 900 9 790 1075
7 441 1005 6107 505 18 682 4 442 — 950 39132 287 2 560 — 950 _
3193 1 964 28 851 1680 49 832 4 223 — — 89 743 2 243 18143 4 717 2 903 2 254
7 959 2139 35 086 8 533 334 189 27 415 — 1808 417129 7 473 19 392 6 986 6 622 1109
21102 1 751 18 594 1976 74 610 6 338 — — 124 371 2 831 5 497 6 829 6 941 225
2 701 2 732 13 861 4131 10 728 1735 16 788 12 52 688 180 9116 23 668 2 618 469
26 837 14 854 22 327 4 556 114 534 24080 — 7 697 214 885 1410 7 300 11439 10 613 4191
. 3 849 521 6 840 511 17 351 1182 — 347 30 601 376 3 797 4 551 461 _
1246 1124 8 310 274 12 505 2150 — 1256 26 865 422 791 2 593 1803 171
1645 236 3 879 — 20 389 — — 5 469 31618 69 1886 — 5 469
2 896 1 735 8 802 260 15 525 2 437 — 713 32 368 467 1602 5 256 1905 77
1462 857 2146 — 31 218 — — 835 36 518 — — 20 285 1835 _
3 324 603 10 054 2 029 67 427 1845 — 169 85 451 549 3 320 8 492 6 769 333
2 299 1327 4 285 1 773 13 235 951 3 732 — 27 602 — 12 956 1313 2150 _
15 424 676 9160 2 617 17 523 4 460 — 2 078 51 938 477 2 407 1529 2 078 3 442
1589 7 558 19 876 1475 119 754 8 746 — 627 159 625 2 847 4 094 7 008 9 867 _
1268 1212 5186 292 19 566 1800 — — 29 324 659 5 228 1511 _ _
289 1347 6 392 333 23139 1950 — 2 005 35 455 868 1 270 1090 2 036 1
14 023 2 097 16 755 4 659 92 577 6 629 — 9 594 146 334 1387 35 514 — 9 594 3
3 979 157 18 943 484 32 445 3 810 — 25 59 843 1463 7 543 4 208 9165 _
14178 2 000 31598 3 258 63 876 4 020 500 8 463 127 893 2 739 12 085 7145 12 330 832
4034 4 370 14 312 — 34102 3 225 — 1683 61 726 1549 5 563 402 2 683 1330
10 754 2 978 24373 8 443 181 843 45 066 75 2169 275 701 872 33 572 18 299 9 215 35 496
525 449 4175 744 16 220 2 598 — 1297 26 008 166 1235 428 1870 373
931 288 2 843 1012 16 019 872 — 14 21 979 172 33 4 829 1 914 1137
3 231 1080 4 212 302 11167 93 — 1972 22 057 1998 4 704 2 393 1378 176
1944 1312 2137 — 11590 — — ' 581 17 564 12 638 16 796 _
3115 1035 6 355 — 28 769 1584 — 3 779 44 637 628 1 775 — 5 993 1 782
38 438 3 598 — 5 703 146 — 352 10 275 — 2 956 141 682 —
2 355 904 10 730 478 8 631 9 206 — — 32 304 994 1504 4 781 1 415 195
2177 615 1475 26 10 461 21 — 668 15 443 757 857 — 668 _
15 491 2 585 9 289 655 12150 3 932 — 9 904 54 006 1278 18 977 — 9 904 8195
10 382 231 4149 408 50 275 2 500 — — 67 945 918 1 666 1200 8 421 _
14007 1.293 11 371 448 32 370 971 •-- 4 706 65166 2 830 1859 3 281 9 256 3 568
7 916 545 5 411 — 41119 170 — 830 55 991 731 942 314 830 6 256
157 846 12 697 295 20 347 1068 — 166 35 576 807 2 938 8 930 8 364 —
373 276 10 698 2129 70 538 3 650 — 2 571 90 234 1312 3 670 19 493 6147 —
2 297 600 2102 — 9 470 — — 75 14 544 1958 — — 75 —
12164 1060 8 456 1436 40 867 4 273 — 1159 69 415 801 6 789 1404 1196 1299
457 1904 2 697 1458 37 381 573 _ 4 732 49 202 „ 2112 418 4 732 _
1104 1150 4 485 209 32 801 3 400 — — 43 149 1397 6 923 11432 1529 37
8 845 443 14 698 860 82 773 7 805 — 1119 116 543 1301 7 038 23 520 2142 2 000
6 068 2146 3 842 22 34 752 597 — 68 47 495 570 988 6000 68 711
2 768 755 6 693 — 34880 — — — 45 096 — 248 97 _ _
1863 302 5 734 207 17 916 2 500 — 219 28 741 760 1 757 235 1409 485
2 439 95 3 485 — 2 478 — — — 8 497 — 438 25 24 _
29 644 5 729 48 947 11015 109 986 26 953 — 1898 234172 5 371 14 056 24 317 23184 5 291
18 884 730 8 490 818 38 728 19384 2 396 9 477 98 907 1264 3 325 00 9 577 —
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XIV. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1950 (jatk.).
Beskattningen i landskommunerna är 1950 (forts.).
1
Lääni ja  kunta 
Län och kommun
2 3 | 4
Lopulliset verot 
Definitiva skatter
5 | 6
Ennakkovero
Förskottsskatt
Lopullisten ja ennakkoverojen m
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! 
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^
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Skatterester vid slutet av áret
Tulovero v:n 
1949 tuloista 
Inkom stskatt för 
1949 ärs inkomster
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mk 1000 mk mk 1000  mk
1 Siipyy — Sideby............. 12: — 777 433 9 572 12 5 582 3 817 2 208 3 039 50 8 418
2 Soini................................ 11: — 890 372 10 205 12 — 4 275 5 951 4 883 2 569 238 8 383
3 Sulva — Solv . : ................. 8: — 1 165113 9 461 8 — 4 917 7 269 3 388 443 129 1 274
4 Sumiainen ............................. 9: — 697 060 6 493 9 — 3 049 3 517 2 392 924 99 1617
5 Teerijärvi —  Terjärv . . . . 8: — 867 301 7 022 8 — 4 739 5 478 2 009 3 817 1 1 656
6 Teuva —  Östermark . . . . 9: — 2 465 620 22 613 9 .— 11 638 14 509 9 089 4 216 119 7 444
7 Tiukka — T jöck............. 10: 50 302 890 3 232 9 — 1040 1933 1627 145 — 645
8 Toholampi....................... 11: — 1 415 353 15 769 10 — 8138 10 423 4 561 970 111 5 031
9 Toivakka......................... 10: 50 999 273 10 741 11 — 5 062 8 226 6180 231 120 1081
10 T öysä.............................. 8: — 1 299 172 10 563 7 — 4 642 7 386 4 310 669 98 3 915
11 Ullava ............................. 14: — 365 877 5167 10 — 2 307 3 686 971 743 4 2 230
12 Uudenkaarlepyyn mlk. —
Nykarleby lk................ 8: — 1 009 844 8190 7 — 4 900 5 006 2103 1669 — 2 462
13 U urainen......................... 10: — 1 019 097 10 494 11 — 4 682 6 965 6 507 664 129 4 021
u Veteli — V etil................. 10: — 1 108 257 11187 10 — 5 314 7 726 4 916 ■ 959 49 2 307
15 V iitasaari........................ 1 3 : - 3 227 358 42 577 12 — 15 126 24 417 23 580 4 471 177 14 998
16 Vimpeli — Vindala......... 14: 50 1 168 253 17102 12 — 7 024 - 7 642 6116 4 632 91 9139
17 Virrat —• Virdois............. 10:-- 4 365 802 44 709 11 — 19 866 24 810 26 788 2 312 284 6 866
18 Vähäkyrö — Lillkyro__ 8: — 1 959 067 16 083 8 — 10 963 13 887 6184 609 92 2 761
19 Vövri —■ V ö rä ................. 9: — 2 053 215 18 722 8 — 10 771 16 365 5 350 766 53 3 049
20 Y lihärm ä......................... 10: — 1 045 263 10 548 8 — 5 748 7 265 3 248 463 67 2153
21 Ylimarkku — Övermark . 12: — 873 541 10 560 8 — 5 371 - 9 808 864 522 28 1116
22 Ylistaro ........................... 8:50 3 178 150 27198 8 — 15115 18 746 8 039 2186 183 5 681
23 Ähtäri ............................. 8: — 3 457 555 28 126 8 — 11 013 15 156. 16 301 1377 136 4 807
24 Ähtävä — E sse............... 9: - 889 009 8177 7 — 4146 6 632 1 876 75 19 309
25 Äänekoski....................... 11: — 942 894 10 649 10 — 3 975 5 787 4 954 569 180 3 052
26 Ö ja .................................. 8: — 226 107 1843 8 — 211 624 1271 39 — 102
27 Oulun lääni—Uleäborgs län 10:72 96 213 805 1 050 658 10 20 325 270 415 935 646 175 116 161 13 672 461 684
28 Alavieska......................... 10: — 1181149 12 011 10 — 6 343 7 849 3 515 1520 147 5133
29 Haapajärvi ..................... 10: — 3 392 440 34 878 10 — 13 828 15 055 18 925 3 923 552 '20 761
30 H aapavesi....................... 12: — 2 215 293 27 212 11 — 10 564 11 548 13 725 5 816 362 19 729
31 Hailuoto — K arlö........... 8: — 347 649 2 838 8 — 1041 1409 1307 127 21 374
32 Haukipudas..................... 10: — 6 036 722 61 032 10 — 9 340 12 576 60 981 2 491 1044 13 397
33 Hyrynsalmi..................... 10: — 1 376 798 13 982 10 — 4 021 3 925 9 630 1934 162 6 040
31 l i ...................................... 10: — 2 221 229 22 344 8 — 4 727 10194 15159 995 83 4 443
35 Kajaanin mlk. — Kajaani
lk................................... 9: 50 2 145 617 20 615 10 — 3 354 4 447 19 421 810 326 4 291
36 Kalajoki........................... 9: — 2 535 662 23139 8 — 9 054 14 426 10184 1124 70 3 845
37 Kempele ......................... 10: — 797 291 8113 11 2 383 2 998 6 628 508 96 1815
38 K estilä ............................. 11: — 951 981 10 638 10 — 3 814 4 696 6 405 1407 160 4 020
39 Kiiminki ......................... 11: — 769 934 8 632 10 — 3 455 3 558 3 706 1443 125 5169
40 Kuhmo . .......................... 11: — 3 731 381 41 743 9 — 10 018 16 645 22 822 3 793 493 13 653
41 Kuivaniemi..................... 12: — 985 051 12 007 12 — 3 509 5 049 8 811 1035 123 4 989
42 Kuusam o......................... 13: — 2 829 344 37 597 10 — 6 978 10 402 27 547 4102 265 15 249
43 Kärsämäki....................... 11: — 1133190 12 778 10 - - - 6 085 5 927 5 525 3 241 143 6 850
44 Lim inka........................... 11: — 1 425 003 15 868 11 — 6 451 7 449 8 540 3130 303 7 324
45 Lumijoki ......................... 8: — 675 539 5 535 8 — 3 037 4192 1834 246 78 2169
46 Merijärvi ......................... 14: 50 540 469 7 890 10 — 3 691 4177 1957 1310 42 5 020
47 M uhos.............................. 9: — 4 988 401 46.087 9 — 6 688 11 503 37 496 3 256 566 18 801
48 Nivala ............................. 10: — 3 430 742 34 857 10 — 18 240 18 341 15 334 5 366 669 17 744
49 Oulainen ......................... 12: — 2 763 259 33 807 10 — 10 547 13 047 14 987 4 978 349 20 840
50 Oulujoki.......................... 12: — 1 653 565 20 065 12 — 3 761 3 783 16 526 2 506 276 8168
51 Oulunsalo........................ 10: — 624 610 6 296 10 — 1610 2 042 ' 4 789 489 67 1441
52 Paavola ........................... 10: — 2 283 889 23 249 9 — 7 772 9 882 12 692 1 782 345 7 862
53 Paltam o........................... 10: — 3 418 952 34 921 10 — 6 895 11 593 25 403 2 655 1259 12 885
54 Pattijoki ......................... 10: — 743 332 ' 7 588 9 — 2 676 3 730 3 314 583 62 2 244
55 Piippola........................... 11: — 468 704 5 287 12 — 1880 2 274 3 209 672 40 1877
56 Pudasjärvi....................... 11: — 3 694 838 41 870 11 — 17 614 22 086 23 847 4 528 333 20 056
69
XV. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1950 lopussa (jatk.).
Landskommunernas tillgängar och skulder vid utgangen av är 1950. (forts.).
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1 000  mk
722 1 2 2 5 8  907 16 435 27  289 711 4  41 6 8 1 7 3 7 790 1
3  05 5 . 110 12  232 840 2 6  784 3  231 — 39 4 6  291 760 6  401 3  8 8 6 1 0 1 7 1 5 9 7 2
723 541 2 773 45 4 14  941 27 5 — 656 20  363 2 8 0 659 2 1 0 0 1 1 9 2 — 3
3  777 8 0 0 4  522 38 4 7 937 28 6 — 335 1 8  041 86 1 1 4 6 2 33 3 1 8 7 1 — 4
56 4 60 0 5 911 ____ 3 2  612 2 0 _ _ — 3 9  707 1 3 0 2 2 38 5 10 63 2 — — 5
5 1 9 8 66 0 16  376 3 543 3 8  849 10  07 6 ____ 185 74  887 3 228 7 591 10 79 4 1 5 7 6 1 6 8 3 6
-436 1 3 0 2 753 5  52 0 40 2 — — 8 4 1 3 — 3 0 6 145 19 3 25 2 7
68 9 811 11 994 1 211 57  555 2 6 2 9 _ _ — 7 4  889 82 7 2 50 2 7 1 5 3 240 23 5 8
3  416 261 7 0 3 6 1 3 1 5 2 9  831 2 88 6 — 1 3 5 5 4 6 1 0 0 628 1 8 4 4 81 0 3  77 9 1 3 6 1 9
4  265 987 8  784 169 27  09 8 4 1 5 9 — 698 4 6 1 6 0 1 0 0 6 1 5 2 3 2 1 3 8 3  391 - -- 10
2 96 4 58 3 955 271 2 1 6 3 9 30 0 — — 2 9 1 8 7 248 2 41 4 8 3 8 — — 11
6 0 5 3 925 6 1 8 7 3  2 8 0 _ 401 1 6  846 50 9 1 7 8 0 12 8 0 9 1 2 9 8 12
4 3 2 2 65 9 13  471 1 1 3 2 47  48 5 3  2 6 0 — 53 70  382 471 8 673 1 5 1 1 1 7 5 8 1 0 4 8 13
1 6 6 5 101 7 424 269 23  3 0 9 1 2 9 5 ____ — 3 4  063 9 94 1 711 6 756 — 1 1 1 7 14
4 1 7 6 3  647 3 7  367 3  930 87  06 3 1 2  6 0 0 — — 14 8  783 2 341 10 817 8  66 5 1 3 1 2 1 2 50 0 15
1 7 6 6 567 12  490 1 0 0 4 2 9 8 6 6 3  2 7 0 — 63 6 4 9  599 92 8 1 4 3 5 3  8 5 0 7 01 5 3 9 4 16
5  463 3  38 6 15  758 2 40 0 7 1 0 7 1 5 410 ____ 15  48 4 1 1 8  972 3 867 7 842 8  51 8 17  97 4 — 17
1 2  32 9 855 1 0  031 3 945 3 1 8 3 1 9 0 0 0 7 0 2 3 4  55 6 79  570 1 8 0 0 3  38 6 — 5 1 5 6 48 7 18
5  042 2 49 8 9  648 ____ 1 9 0 9 2 6 99 — 2 54 5 39  524 — 1 246 2 1 5 8 2 54 5 — 19
2 753 10 4 4 3 1 4 ____ 8  298 2 07 ____ 1 2 6 6 16  942 466 2 25 6 2 8 3 1 0 5 8 — 20
2 533 207 2 893 ____ 25  8 8 3 24 — — 3 1 5 4 0 107 58 6 21 3 8 8 — — 21
17 63 8 770 22  771 6 987 3 2  34 0 5 1 1 0 10 3 8 8 — 9 6  004 98 8 5 50 6 3  52 2 1 2 1 0 0 — 22
1 2  732 1 6 9 1 13  462 12 0 2 0 0 0 7 3  4 33 — — 5 1 4 4 5 2 33 8 2 1 5 0 5 4 9 9 1 4 8 0 4 2 56 2 23
2 790 648 2 313 ____ 3 1 3 3 64 ____ 173 9 1 2 1 — 1 3 2 5 — 223 — 24
1 2 8 0 193 10  411 95 9 3 9 4 6 8 15  9 5 9 — 731 69  001 481 31 3 4  0 2 9 1 731 681 25
100 70 302 — 3  03 0 — — — 3 502 — 2 0 0 2 5 2 0 26
3 2 8 8 2 3 12 5  585 1 1 6 2  646 9 2 4 6 7 2 6 7 0 1 4 0 2 0 1 4 7 8 11 059 34  683 4  6 2 6  881 97 579 3 6 8 1 2 9 51 «  620 1 9 5  885 38  623 27
4  39 5 3  89 3 9 36 3 56 4 19 237 1 6 3 2 — — 39  084 5 2 4 3  793 9 49 2 3  212 — 28
4 777 5 1 2 3 35  88 0 2 1 2 7 43  52 4 5 901 ____ 142 97  474 1 2 6 1 8 47 9 3 0  231 4  37 7 1 29
9 3 9 5 5  814 32  551 5 0 0 5 3 7  54 3 1 1 0 1 7 10 55 4 — 1 1 1 8 7 9 1 0 6 6 11 753 13  3 8 4 6  01 7 707 30
8 0 0 165 2 240 201 6 1 6 1 10 0 — — 9 667 112 43 5 73 — — 31
21 958 707 25  885 4 3 0 6 52  692 1 5 6 1 — 3 3 99 1 1 0  508 2 246 13 194 4  751 18  773 10  0 0 0 32
4 0 3 2 4 8 0 0 32  939 137 13 3  35 6 5  8 10 — — 1 81  074 2 0 9 0 9 54 4 3 1 8 5 575 — 33
13  011 1 3 3 7 9 586 558 3 0  50 9 1 0 5 0 — 5 072 6 1 1 2 3 720 772 1 4 7 1 5 07 2 78 34
8  412 5  350 1 1 6 4 7 3 0 0 5 3 6  92 6 6  471 _ _ 7 1 8 1 1 68 5 2 418 6 57 6 6  61 9 910 35
3 1 4 8 2  075 10  779 1 1 2 7 22  351 3  40 5 — 25 4 2  910 84 6 2 23 5 2 777 4  51 8 63 9 36
7 62 0 625 5 239 74 5  0 1 6 70 — 1 4 1 9 20  063 1 3 1 3 8 0 2 4 47 1 4 1 9 26 5 37
3  09 6 90 13  595 517 18  974 4 0 4 8 — — 4 0  320 1 0 1 2 1 5 5 4 7 5 84 1 4 2 0 672 38
139 218 1 3 1 8 6 10 4 14  60 4 33 5 — — 28  586 2 1 2 7 5 1 5 0 6 791 27 6 — 39
4 4 4 3 3  252 5 4  475 1 720 94  5 6 8 4  50 7 50 — 1 6 3  015 7 0 1 9 1 9  0 4 0 15  5 5 0 4  36 8 1 1 0 7 4 0
3  541 15 4 1 4  751 33 6 10  264 501 — 4 29  551 1 0 7 0 4  84 6 9 6 35 1 8 5 4 1 4 1 4 41
3  990 1 4 6 0 111 686 1 0 1 0 1 5 0 6  730 4  43 6 45 5 — 6 3 8  858 6 4 8 7 3 2  3 9 4 3 0  8 78 — 1 63 5 42
1 737 2 217 10  294 191 3 8  87 7 3  2 0 0 — — 56  516 753 3  2 0 3 7 431 371 — 43
5 1 1 0 58 0 1 3 1 1 8 1 9 8 6 5 6  57 7 4  99 4 ____ 771 8 3 1 3 6 1 6 7 8 1 6 4 5 5 1 2 7 5 48 3 10 6 44
186 11 3 861 677 8 1 5 0 2 8 0 ____ 40 13  205 481 8 45 4  3 0 3 3  22 3 — 45
83 3 218 7 30 6 463 10  78 9 16 ____ — 19  625 1 8 2 6 2 77 5 23 7 152 1 7 2 9 46
1 1 7 9 3 1 0 3 4 2 6 1 8 3 14  01 4 42  8 2 8 1 1 6 2 4 ____ 82 3 10 8  299 2 30 7 17  5 63 6 2 2 8 8  51 5 2 47 5 47
10  68 2 9  513 3 0 3 4 1 3  63 4 41 653 5  4 7 4 ____ — 1 0 1 2 9 7 1 5 7 2 13 673 1 1 6 7 7 1 1 8 3 1 2 8 6 0 48
4  774 3  851 3 2  296 1 1 3 5 10 5  53 5 11 732 — — 15 9  323 1 2 5 8 6 401 15 3 3 4 4 0 2 8 41 8 49
7 238 1 2 6 5 19  522 1 8 4 0 2 4  926 3 1 6 4 ____ — 57 955 2 05 2 1 8 0 0 1 26  21 9 4  9 0 0 23 6 5 0
2 1 9 5 350 3  919 12 10  510 5 0 0 — — 17  486 2 3 8 5 3 1 5 6 1 4 7 1 3 0 0 — 51
4  052 2 619 16 09 0 1 3 5 2 2 8  732 3  55 8 ____ — 56  403 1 1 8 1 4  2 56 10 8 0 9 1 4 5 0 742 52
1 9  821 9  0 28 25 977 5 48 4 10 9  421 7 8 0 6 ____ 1 3 5 5 17 8  892 512 8  8 5 6 20  4 8 2 1 3 5 5 3  764 53
3  02 8 1 7 3 9 5 238 45 16  44 8 5  8 5 0 ____ — 32  348 511 1 5 0 9 3  3 3 6 6 19 26 5 5 4
1 2 8 9 1 5 0 2 4  818 85 15  9 0 0 1 0 0 0 ____ — 2 4  594 82 5 2 0 8 0 2 3 7 8 2 0 0 931 5 5
41 84 2 1 0 9 0 60  447 3 494 4 8 1 7 7 3  41 7 — — 1 5 8 4 6 7 4 262 9 6 98 1 4  77 9 5  745 48 5 6
69
XV. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1950 lopussa (jatk.).
Landskommunernas tillgängar och skulder vid utgangen av är 1950. (forts.).
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1000  mk
722 1 2 2 5 8  9 07 16  435 27 289 711 4  416 8 1 7 3 7  790 1
3  055 . 110 12 232 840 2 6  784 3  231 — . 39 4 6  291 760 6 401 3  8 8 6 1 0 1 7 1 5 9 7 2
723 541 2 773 4 5 4 14  941 275 — 65 6 20  363 28 0 659 2 1 0 0 1 1 9 2 — 3
3 777 8 0 0 4  522 3 8 4 7 937 286 — 33 5 18 041 86 1 1 4 6 2 3 3 3 1 8 7 1 — i
56 4 6 0 0 5 911 — 32 612 20 — — 39  707 1 3 0 2 2 3 85 10 632 — — 5
: 5 1 9 8 6 60 1 6 3 7 6 3 54 3 3 8  849 10  076 — 185 74  887 3  22 8 7 591 10 794 1 5 7 6 1 6 8 3 6
43 6 1 3 0 2 753 _ 5 52 0 402 — — 8  41 3 — 3 0 6 1 45 193 252 7
689 811 11 994 1 2 1 1 57 555 2 629 — — 74  889 82 7 2 502 7 1 5 3 24 0 23 5 8
. 3  416 261 7 03 6 1 3 1 5 29  831 2 88 6 — 1 3 5 5 4 6 1 0 0 62 8 1 8 4 4 810 3  779 1 3 6 1 9
4  265 987 8  784 169 27  098 4 1 5 9 — 698 4 6 1 6 0 1 0 0 6 1 5 2 3 2 1 3 8 3  391 — 10
2 964 58 3 955 271 21 639 30 0 — 2 9 1 8 7 248 2 4 14 8 3 8 — — 11
6 0 5 3 925 6 1 8 7 3  2 8 0 _ __ 401 1 6  84 6 5 0 9 1 7 8 0 12 8 0 9 1 2 9 8 12
4 3 2 2 6 59 13  471 1 1 3 2 47  485 3  260 — 53 70 382 471 8  673 1 5 1 1 1 7 5 8 1 0 4 8 13
1 6 6 5 101 7 424 26 9 23 309 1 2 9 5 — — 3 4  06 3 994 1 7 1 1 6  756 — 1 1 1 7 14
4 1 7 6 3 647 37  367 3 930 87  06 3 12  60 0 — — 14 8  783 2 341 10  817 8 665 1 3 1 2 1 2 5 0 0 15
1 7 6 6 567 12 49 0 1 0 0 4 29  866 3 270 — 63 6 4 9  599 928 1 4 3 5 3  8 5 0 7 01 5 3 9 4 16
5 463 3 3 86 15  758 2 40 0 7 1 0 7 1 5  410 — 15  48 4 11 8  972 3  867 7 842 8 51 8 17  97 4 — 17
12  32 9 855 10  031 3 945 3 1 8 3 1 9 00 0 7 0 23 4  55 6 79 570 1 8 0 0 3  38 6 — 5 1 5 6 4 87 18
5 042 2 4 98 9 648 — 19  092 699 — 2 545 39 52 4 — 1 2 4 6 2 1 5 8 2 5 4 5 — 19
2 753 104 4 3 1 4 — 8 298 20 7 — 1 2 6 6 16 94 2 466 2 256 2 83 1 0 5 8 — 20
2 53 3 20 7 2 893 — 25  883 24 — — 31 540 107 586 2 1 3 8 8 — — 21
17  638 770 2 2  771 6 987 32  34 0 5 1 1 0 10 3 8 8 — 9 6  00 4 9 8 8 5 506 3 52 2 1 2 1 0 0 — 22
12  732 1 6 9 1 13  462 12 0 2 0  007 3  433 — — 5 1 4 4 5 2 338 2 1 5 0 5  4 99 1 4 8 0 4 2 5 62 23
2 790 648 2 31 3 - --- 3 1 3 3 64 — 173 9 1 2 1 — 1 3 2 5 — 22 3 — 24
1 2 8 0 193 10  411 95 9 3 9 4 6 8 15  959 — 731 6 9  001 481 31 3 4 0 2 9 1 731 681 25
100 70 302 — 3  030 — — — 3 502 — 20 0 2 5 2 0 26
328  823 12 5  585 1 1 6 2  646 92  467 2 6 7 0 1 4 0 2 0 1 4 7 8 1 1 0 5 9 34  68 3 4  62 6  881 97  579 3 6 8 1 2 9 510 620 1 9 5  88 5 38  623 27
4 3 9 5 3 893 9 36 3 56 4 1 9  237 1 6 3 2 — — 39 08 4 52 4 3  793 9  492 3  212 — 28
4 777 5 1 2 3 35  8 8 0 2 1 2 7 4 3  524 5 901 — 142 97 4 7 4 1 2 6 1 8 479 3 0  231 4  37 7 1 29
9 3 9 5 5  81 4 32  551 5 00 5 3 7  543 1 1 0 1 7 10 5 54 — 111 879 1 0 6 6 1 1 7 5 3 13  3 8 4 6 0 1 7 707 30
8 0 0 165 2 240 201 6 1 6 1 100 — — 9 667 112 435 73 — — 31
21 958 707 25  88 5 4 3 0 6 5 2  692 1 5 6 1 — 3 39 9 11 0  508 2 246 1 3 1 9 4 4  751 1 8  773 10  0 0 0 32
4 0 3 2 4 8 0 0 32  939 137 133  356 5 810 — — 1 8 1 0 7 4 2 09 0 9 544 3 1 8 5 575 — 33
13  011 1 3 3 7 9 586 558 3 0  509 1 0 5 0 — 5 072 6 1 1 2 3 720 772 1 4 7 1 5 072 78 34
8 412 5 35 0 1 1 6 4 7 3  00 5 3 6  926 6 471 ____ ____ 71 811 68 5 2 418 6 57 6 6  61 9 9 10 35
3 1 4 8 2 07 5 10  779 1 1 2 7 22  351 3  405 — 25 4 2  910 846 2 235 2 777 4  51 8 6 3 9 36
7 6 20 625 5 23 9 74 5 016 70 — 1 4 1 9 20 063 1 3 1 3 8 0 2 44 7 1 4 1 9 2 6 5 37
3 0 9 6 90 13 595 517 18  974 4  048 — — 4 0  320 1 0 1 2 1 5 5 4 7 58 4 1 4 2 0 672 38
139 218 1 3 1 8 6 104 14  60 4 335 — — 28  586 2 1 2 7 5 1 5 0 6  791 27 6 — 39
4 4 4 3 3 252 54  475 1 720 94  568 4 507 50 — 16 3  015 7 01 9 1 9 0 4 0 15  55 0 4 3 6 8 1 1 0 7 40
3  541 15 4 14  751 3 36 10 264 501 — 4 2 9  551 1 0 7 0 4  846 9  63 5 1 8 5 4 1 4 1 4 41
3 990 1 4 6 0 1 1 1 6 8 6 1 0 1 0 1 5 0 6  730 4  436 45 5 — 6 3 8  858 6 487 32  3 94 3 0  878 — 1 6 3 5 4 2
1 7 3 7 2 217 10 294 191 3 8  877 3  2 00 — — . 5 6  516 753 3  2 03 7 431 371 — 4 3
5 1 1 0 58 0 1 3 1 1 8 1 9 8 6 5 6  577 4  994 — 771 8 3 1 3 6 1 6 7 8 1 6 4 5 5 1 2 7 5  48 3 1 06 4 4
186 11 3 861 677 8 1 5 0 28 0 — 40 1 3  205 481 845 4  3 0 3 3  223 — 4 5
833 218 7 3 06 46 3 10 789 16 — — 1 9  625 1 8 2 6 277 5  237 152 1 729 4 6
1 1 7 9 3 1 0 3 4 2 6 1 8 3 1 4 0 1 4 42  828 11 624 — 823 10 8  299 2 30 7 17  563 6 22 8 8 51 5 2  4 75 4 7
10 682 9  513 30  341 3 6 3 4 41 653 5  474 — ---- 1 0 1 2 9 7 1 5 7 2 13 673 1 1 6 7 7 1 1 8 3 1 2 8 6 0 48
4  774 3  851 32  296 1 1 3 5 1 05  535 11 732 — — 159 323 1 2 5 8 6  401 15  3 3 4 4 0 2 8 4 1 8 49
7 238 1 2 6 5 19  522 1 8 4 0 24  926 3 1 6 4 — — 57 955 2 052 1 8 0 0 1 26  21 9 4  9 0 0 23 6 50
2 1 9 5 35 0 3 919 12 10 510 500 — — 17 486 2 38 5 3 1 5 6 1 4 7 1 3 0 0 — 51
4 0 5 2 2 619 1 6 0 9 0 1 3 5 2 28  732 3  558 — — 56 403 1 1 8 1 4  256 10  8 0 9 1 4 5 0 742 52
1 9 8 2 1 9 02 8 25  977 5 48 4 10 9  421 7 8 0 6 — 1 3 5 5 178892 512 8  856 2 0  4 8 2 1 3 5 5 3  7 64 53
3  028 1 7 3 9 5 238 45 16 448 5  850 — — 32 348 511 1 5 0 9 3  3 3 6 61 9 2 65 5 4
1 2 8 9 1 5 0 2 4  818 85 15  9 0 0 1 0 0 0 — — 24 594 82 5 2 08 0 2 3 7 8 200 931 55
41 842 1 0 9 0 60  447 3 494 4 8 1 7 7 3  417 — — 158 467 4  262 9  698 14  779 5 745 48 56
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XIV. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1950 (jatk.).
Beskattningen i landskommunerna ár 1950 (forts.).
1 ‘
Lääni ja  kunta 
Län och kommun
2 1 3 1 4
Lopulliset verot 
Definitiva skatter
5 1 6
Ennakkovero
Förskottsskatt
Lopullisten ja ennakkoverojen m
ak- 
suunpanosta kertynyt vuoden aikana 
A
v debiteringen av definitiva och för- 
skottskatter influtit under äret
Lääninhallitus suorittanut vuosien 1949 
oq 
ja 1950 veronpidätyksistä • 
Länsstyrelsen erlagt av 1949 och 1950 
árs skatteinneháll
es 
Edellisten vuosien verojääm
iä peritty 
Skatterester irán föregäende är influtit
o 
V
eroja ja verojääm
iä poistettu 
^ 
Skatter och skatterester avskrivits
11
ensrP < e* 2
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<6to p:
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H P‘
& 'S 
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P  *o < CtoS> en
3 55
Tulovero v:n 
1949 tuloista 
Inkom stskatt för 
1949 árs inkomster
M
aksuunpantu tulovero ja 
koiravero
D
ebiterad inkom
stskatt 
och hundskatt
V
eroäyrin hinta 
Skattörespriset
K
unnan m
aksuunpanem
at 
ennakot
A
v kom
m
unen debiterade 
förskott
\ 
V
eroäyrin 
hinta
Skattörespriset
V
eroäyrien
luku
A
ntal statt* 
Ö
ren
i
mk 1 000 mk mk 1000 mk
1 Pulkkila........................... 12: — 666 519 8102 12: — 2 670 5 499 4 570 642 44 2 675
% Puolanka......................... 12: — 1 621 000 19 719 11: — 6 308 6 514 9 843 5118 161 12 676
3 Pyhäjoki ......................... 13: — 1 041 284 13 716 12: — 6 900 7 380 5 535 3185 71 ■ 7 068
4 Pyhäjärv i........................ 12: — 2 401 053 29 814 11: — 8 778 11991 17 954 3 375 395 17 818
5 P yhän tä ........................... 10: — 511 602 5 229 10: — 2 357 2 739 2 502 543 2 2 017
6 R antsila ........................... 11: — 961 684 10 751 12: — 5 672 5 860 5 365 1455 956 4 985
7 Rautio ............................. 10: — 546 349 5 529 8: — 2 506 2 662 1266 1209 20 2147
8 Reisjärvi ......................... 11: — 1 232 947 13 794 11: — 6172 8 646 7 729 1596 134 6 525
9 Revoulahti — Revolaks . . 11: — 428 855 4 779 10: — 1680 1986 2 391 485 42 2 243
10 Risti jä rv i ......................... 12: — 974 312 11997 12: — 4 043 5 307 6 724 1005 40 3 749
11 Sälöinen........................... 11: — 965 223 10852 9: — 2 468 2 789 6 596 587 70 6132
12 S iev i................................. 12: — 1 930 913 23 577 10: — 10 469 12 163 7 599 2 875 320 10 434
13 Siikajoki......... . ............... 11: — 468 358 5 248 10: — 2 582 3 212 1277 432 41 1 995
14 Sotkamo ......................... 12: — 4 247 248 52 480 10: — 13 794 20 780 27 210 4 073 835 25 990
15 Suomussalmi................... 10: — 3 243 626 32 977 10: — 11 358 10 329 20 632 7 633 256 29 508
16 Säräisniemi ..................... 11: — 1 413 227 15 828 10: — 4 293 5 997 9 733 1376 208 6 542
17 Taivalkoski..................... 13: — 1 482 713 19 816 10: — 4 928 7157 10 219 1700 75 8 032
18 Tem m es........................... 11: — 286 246 3165 11: — 1281 1 912 991 271 29 1414
19 Tyrnävä........................... 10: — 1 352 365 13 768 10: — 6 313 7165 7123 1775 178 9 471
20 U tajärv i........................... 9: — 4 469 004 40 968 10: — 6 637 8 336 45 768 1 943 393 10 627
21 V ihanti............................. 11:50 1 064 349 12 448 12: — 5144 6 038 7155 1606 245 5 761
22 Vuolijoki......................... 11: 50 811 361 9 468 10: — 2 951 4135 4 308 1234 166 4 303
23 Y li-Ii................................ 14: — 630 068 9 041 11: — 2 694 2 068 4 325 1867 11 7 049
24 Ylikiiminki ..................... 10: — 852 002 8 595 11: — 3 456 4 869 4 384 751 112 4 980
25 Y livieska......................... 11: — 3 249 463 '36118 10: — 10 440 15 598 20 757- 3 655 307 11354
26 Lapin lääni—Lapplands län 11:68 42 443 788 506 521 11:10 99 288 137 217 404 740 41208 14148 204 633
27 Alatornio — Nedertorneä 11: 50 3 497 735 40 775 11: — 7 998 13 444 33 774 3 270 399 12 808
28 Enontekiö ....................... 10: — 524 724 5 417 10: — 1514 1472 4 949 1150 18 2 598
29 Inari — E nare ................. 12: — 2 389 720 28 877 12: — 4 842 5 313 27 537 1345 527 11984
30 K arunki........................... 12: 50 871 602 11 008 12: — 3 206 3 953 '7126 1328 83 4 551
31 Kemijärvi ....................... 12: — 5 059 462 61 779 12: — 11 992 16111 47 898 5 050 1692 19 649
32 Kemin mlk. — Kemi lk ... 9: — 2 764 298 25 241 9: — 3 625 5 589 20 900 1227 242 8 409
33 Kittilä ............................. 12: — 1 798 090 22 343 12: — 6 221 6 095 18 953 3 364 250 9 493
34 K olari.............................. 12: — 1 193 025 14 542 12: — 2 283 3 274 10 090 735 156 7 122
35 Muonio............................. 11: — 1 079 410 12 164 11: — 1317 3 438 9 876 891 112 2 691
36 Pelko senniemi................. 14: — 644 907 9 243 12: — 1329 2 587 5 950 1044 62 4 245
37 P ello ................................. 13: — 1 429 173 19 052 13: — 3 303 4 520 17 840 1087 58 7-156
38 Posio................................. 13: — 1 388 133 18 548 12: — 3 258 5 680 12 545 1291 150 8 702
39 Ranua ............................. 12: 50 1 095 316 14 073 11: — 3 767 .5  410 9 227 1344 57 5 899
40 Rovaniemi....................... 12: — 5 974 393 73196 12: — 12 420 13 457 61 598 5 277 3 664 32 930
41 S a lla ....................... ......... 13: — 2 316 302 31184 10: — 5 242 7 333 21 553 2 010 1718 20 554
42 Savukoski ....................... 11: — 713 021 8 038 12: — 2 244 2 764 8 940 760 922 4 336
43 S im o ................................. 9: — 1 403118 12 994 8: — 3 431 5 868 7 905 1168 73 3 016
44 Sodankylä....................... 12: — 2 801 879 34 848 12: — 6 285 8 895 28 022 2 298 57 13 171
45 Tervola............................ 12: — 2 372 397 29 009 12: — 7 298 8170 22 203 3 686 2 049 14 808
46 U tsjoki............................. 8: — 216 425 1740 7: — 570 677 2 023 126 — 897
47 Ylitornio — Övertorneä . 11: — 2 910 658 32 450 11: — 7143 13 167 25 831 2 757 1859 9 614
48 Kaikki maalaiskunnat —
Samtiiga landskommuner 9:42 1 077 029 307 10 322 881 9: 31 3 730 115 5 289 492 6 303 354 671833 110 158 2 446 327
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XV. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1950 lopussa (jatk.).
Landskommunernas tillgängar och skulder vid utgangen av är 1950 (forts.).
12 13 H 15 1 16 1 17
Varat —  Tillgängar
18 19 20 21 22 1 23 1 24 
Velat —  Skulder
25
K
äteisvarat 
K
ontanta tillgängar
A
rvopaperit ja osuudet 
V
ärdepapper och andelar
T
ulojääm
ät 
ja 
saatavat 
Inkom
strester och gäldenärer
. 
V
arastot 
I
Förräd
K iinteistöt ja irtaimistot 
Inventarier och fastigheter
O
m
ien rahastojen katteet 
Specialtäckta delen av egna 
fonder
V
arat yhteensä 
Sum
m
a tillgängar
!
M
enojääm
ät 
j 
T
Jtgiîtsiester
T
ilapäisvelat ulkopuolisille 
T
illfällig gäld tili utom
stäende
V
akautetut velat 
K
onsoliderad gäld
O
m
at rahastot 
E
gna fonder
K
äyttäm
ättöm
iä veroennakkoja 
O
disponerade förskott pá skatt
H
allinnolliset ja yleiset 
laitokset
K
om
m
unalförvalt- 
ningen och offentliga 
inrättningar
M
aatilat 
ja 
tilukset 
Jordlägenheter 
och 
jordom
räden
K
unnan liikeyritykset 
K
om
m
unens 
affärs- 
företag
1000 mk
4 0 1 4 43 8 731 751 5 851 2 944 22 334 661 2 995 2 1 1 9 6 0 3 1
10  250 2 225 67 410 . 2 89 103  247 7 88 6 — 2 770 194 077 1 4 2 9 23 974 1 4  851 4  6 3 3 — 2
3  518 3  384 1 6 1 5 4 1 4 6 1 48  290 3  466 — — 76 273 1 0 5 6 4 675 14  677 2 0 0 3 6 3 3
2 393 4  246 32  437 2 9 0 0 58 2 45 7 1 0 9 — 102 107 432 3 317 12 815 3 2  4 76 10 2 — 4
616 ■ 3 50 4  53 9 134 19  245 1 0 1 0 .— •2 7 7 26171 3 4 8 1 8 6 5 1 2 1 5 27 7 8 5
4 685 252 8  942 925 23 760 6 746 — 117 45 427 453 3 219 3  591 4  55 7 28 7 6
706 8 00 4  680 24 8 16 3 49 49 5 — — 23 278 44 3 2 32 4 5 64 8 — 3 3 7 7
6 682 4 17 12 02 8 2 0 4 8 29 969 1 9 1 5 — — 53 059 25 9 2 614 9 55 8 — 1 1 7 5 8
791 952 4 8 2 0 2 5  38 4 65 i __ — 12 014 38 3 1 4 1 2 152 151 2 6 0 9
3  468 4  902 15  045 243 74 350 4  710 — 117 102 835 1 8 0 9 1 9 5 2 3  68 8 21 7 3 4 0 10
4  683 1 8 4 0 8  952 87 4 7 462 1 0 9 6 — 85 3 25 760 23 4 1 0 5 7 5 748 1 3 7 1 — 11
6 488 603 19  630 26 3 37  540 3 30 0 — — 67 824 1 5 8 7 5 33 9 2 0  0 2 3 4  33 5 — 12
356 1 8 6 9 4 0 2 8 3 5 6 4  770 186 — — 11 565 46 8 97 1 4 0 0 2 77 4 2 02 13
26  425 13  8 0 9 50  789 67 9 93 246 10 518 — 5 413 200 879 1 2 2 6 20 358 21 71 9 6  41 3 1 79 14
522 8 3 7 4 99  639 4  90 0 241 869 8 601 — 48 363 953 8  05 0 9 276 727 22  62 5 — 15
9 436 641 20  634 1 0 0 9 14 58 9 3 710 — 1 0 8 0 51099 46 7 1 253 8 8 6 8 2 22 5 — 16
6 988 615 2 1 4 4 6 21 5 52 228 2 46 4 — — 83 956 ' 2 08 6 3 814 84 6 5 4 7 1 4 3 8 17
640 70 2 662 10 6 37 4 490 __ 14 4 10 390 112 2 767 3 0 5 2 8 3 — 18
2 043 110 15 721 25 4 8 625 295 — 572 27 620 527 3 577 3  81 8 6  3 7 4 1 1 6 3 19
1 0 1 8 6 4  416 2 4  56 9 2 1 9 9 93 703 3 4 8 9 — 3 773 142 335 4 1 1 1 30  52 8 16  765 1 0 1 6 8 — 20
2 37 9 2 082 10  30 0 1 2 7 1 3 4 1 8 8 4 1 9 5 .— 32 3 54 738 44 7 1 8 7 6 10  69 0 6  53 8 3 6 0 21
1 781 2 821 8  224 82 8 1 1 3 0 7 6  500 — — 31461 256 4 1 6 4 4  95 6 1 2 9 0 65 2 22
1 947 294 1 1 6 6 7 94 9 8  89 4 908 — 1 3 2 6 25 985 2 1 8 0 3 41 4 4 551 3  841 679 23
3 518 145 ' 1 6  351 442 1 9 1 8 2 542 .— — 40180 13 28 7 5 637 1 6 1 1 5 941 — 24
6 971 245 30  03 6 4  923 60  495 5 37 9 — 4  718 112 767 2 20 2 9 555 28  47 8 8  748 178 25
189 274 26 763 737 496 42 969 1 478 041 27 430 19 359 16132 2 537 464 66163 335 998 145 388 80 287 116 946 26
9 441 1 8 2 8 2 4 1 8 2 3 8 5 3 6 4 3 4 4 3  235 — — 106 883 2 82 6 12 991 1 1 6 8 2 7 1 7 0 5  0 0 0 27
1 5 9 7 30 1 4  84 4 2 82 8 33  268 — — 23 52 590 3 242 6 526 — 1 4 8 3 3  0 3 8 28
1 1 9 3 2 1 8 4 3 3 4  968 10 942 2 0 9  630 1 1 7 9 — 1 6 5 5 272149 1 3 9 7 13 8 8 8 — 4  28 2 1 0 1 9 8 29
5 664 466 8 356 615 3 7  946 35 0 — 6 53 403 1 4 6 3 1 6 6 7 1 1 5 5 6 8 1 6 9 48 7 30
16  652 5 284 47  532 4  517 1 4 2 8 2 0 1 1 9 2 7 — 4 851 233 583 8 252 9 756 4 4 0 1 5 1 0 1 1 5 6 3 2 0 31
4  696 1 8 4 9 2 1 0 6 7 2 586 62 265 575 1 4 2 3 7 1 5 4 2 108 817 4 0 0 3 2 4 3 2 0 12 30 8 2 44 9 5 3 4 8 32
5  433 1 3 5 2 4 2  981 1 0 4 2 72 670 1 2 9 0 — — 124 768 5 94 9 24 786 1 4 6 4 3  81 0 2 .6 2 4 33
8 437 665 26  435 34 4 12 6  62 0 605 — — 163106 6 271 21 877 790 — 2 0 0 0 34
6  722 993 8  695 — 25 0 60 110 — 141 41 721 34 7 2 525 2 27 6 6 301 — 35
4  859 510 12  421 13 23 740 650 — — 42193 39 2 1 2 2 5 1 7 2 2 1 1 4 5 3 45 0 36
7 775 246 41 792 2 777 3 0 1 3 1 453 — — 83174 952 2 1 1 8 7 — 4 714 4  575 37
• 17  598 299 22  627 1 2 3 3 4 3 1 1 7 — — — 84 874 1 9 0 8 16 718 2 0 7 9 1 1 6 7 7 0 0 0 38
3 4  841 312 13  86 9 — 2 7 1 1 9 20 4 — 238 76 583 2 630 4  8 59 5 8 5 9 1 0 9 5 4 0 0 0 39
1 1 6 4 6 377 2 0 8  267 5 6 0 0 21 6  070 3 781 — 2 0 79 447 820 10 341 90  750 29  53 9 5  6 0 0 3 9 1 7 4 40
7  723 9 3 38 55  998 790 79 211 1 740 — 72 154 872 5  967 1 7 1 2 7 5 51 9 7 5 18 5 1 4 8 41
7 1 4 1 50 10 08 4 — 3 6  450 — — 16 53 741 4 22 1 1 8 3 6 179 9 30 3  86 9 42
3  642 235 8 01 5 18 4 41 975 20 0 — 1 0 7 8 55 329 1 5 4 1 6 658 135 1 6 2 0 188 43
9 569 225 73 768 612 10 4  769 531 — — 189474 5 235 23  9 0 4 3  747 758 9 6 0 0 44
8  024 375 26  38 4 2 43 5 40  5 84 — 5 1 2 2 4  3 89 87 313 8 93 1 1 4 9 4 13 6 10  3 1 9 — 45
2 1 4 0 5 3 991 — 27  746 — — — 33 882 767 1 2 7 9 — 40 0 - 138 46
3 742 '  481 31 22 0 2 59 8 3 2  506 6 00 — 42 71189 1 3 6 5 10  62 6 12  38 2 1 2 4 2 4  789 47
8 53 761 1164195 6 914143 745 954 22 661 032 2 370 850 318 094 1 031043 39 059 072 819184 2 536 794 3 872 564 2 601 744 941130 48
